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E l  r econoo irn ien to  de p e r s o n a l ld a d  p r o p ia ,  f i n e s  y po 
d e re s  de d e rech o  p n b lic o  â l a s  E n tld a d e s  L o c a le s  « a a ta x  
q n ia _  no pnede s e r  t a n  a b s o la to  que l l e g a e  à  o o n s t i t u i r  
un o b s tâ c u lo  en  e l  cu m p lim ien to  de lo s  f i n e s  e s e n c ia le s  
y p e rm an en tes  de l a  H ac io n . Ni s i q u i e r a  lo s  mas a rd ie n _  
t e *  d e fe n s o re s  de l a  au tonom fa l o c a l ,  en  numéro p r o g r e -  
s iv a m e n te  de c r e d e n t  e , d e ja n  de re c o n o c e r  l a  é v id e n te  
c o n e x ié n  de lo s  i n t e r e s e s  lo c a le s  y g é n é ra le s  y l a  n e c s  
s id a d  de una in te r v e n e  io n  p o r  p a r± # c d e l B sta d o  e n  l a  
g e s t i é n  l o c a l ,  i n te r v e n c id n  p ie  name n te  j u s t i f i c a d a  p o r 
l a  n a tu r a le z a  p u b l i c s  de lo s  f i n e s  p e r s e g u id o s .  S in  e s ­
t a  i n t e r v e n c i é n ,  a f irm a  P r e s u t t i ,  no p o d r ia  t ia b la r s e  de 
una  a d m in is t r a c io n  a u tâ r q u ic a ,  s in o  de a d m in i s t r a c i6n  
a n ix q u ic a .
E s t a  in t e r v e n c i é n  e s t a t a l ,  que r e c ib e  l a s  d iv e r s  as da
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n o m in ac io n es de o o n t r o l ,  t u t e l a ,  p r o te c to r a d o ,  e t c  l a  
c o n f ig u r a  B e rth é lem y  como " e l  c o n ju n to  de p re c a n c io n e s  
tom adas a  f i n  de que lo s  s e rv ic io B  i e s c e n t r a l i z a d o s  np 
u su rp e n  a t r ib u c io n e s  de lo s  s e r v i c i o s  n a c io n a le s ,  p a ra  
que no se  com prom etan p o r  n e g l ig e n c ia  6 t o r p e a a  lo s  i n .  
t e r e s e a  de l a  c o le o t iv id a d  que a d m in is t r a n  y p a r a  que 
s e  a b s te n g a n  de to d o  abuso  en  r e l a c i é n  con  l a s  m in o r la s  
l o c a l e s * .  P a r a  G aetano c o n s i s t e  en  l a  in g e r e n c ia  d e l  Gn 
b ie rn o  en  l a  a c t iv i d a d  de libs 6rg an o s d e s c e n t r a l iz a d o s  
con e l  f i n  de o o o rd en a r J-os i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r  es con 
e l  i n t e r n s  g e n e r a l .
Los m edios m ed ian te  lo s  que se  e j e r c i t a  e s t a  in te r v e n  
c io n  so b re  e l  e n te  l o c a l  so n  de dos c l a s e s :  p r e v e n t iv e s  
y r e p re s iv o B . E n tre  lo s  segundos se  e n c u e n tra  l a  f a c u l .  
t a d  de s u s t i t u c i o n  y s u p la n ta c id n  de o rg an ism es  r e p r e s e n  
t a t i v o s  de l a s  E n tid a d e s  L o c a le s ,  tem a de n u e s t r o  e s t u  .  
d i e .
Dada l a  g ra n  e x te n s ié n  d e l  tem a hemos o re ld o  n e c e s a r io  
c o n o r e ta r lo  a l  e s tu d io  de una s o lo  E n tid a d  L o c a l . e l  Mu 
n i c i p i o -  en  l a  l e g i s l a c i o n  e sp a R o la  y p ro y e o to s  p o s t e r i ^  
r e s  a  l a  Ley M u n ic ip a l de 2 de O c tu b re  de 1 .877#
T a l e s tu d io  r e q u ie r e ,  e n  c a d a  uno de lo s  C a p i tu le s  y 
a p a r ta d o s  en  que se  d iv id e ,  un p re v io  resum en d e l  s i s t e  
ma de d e s ig n a c io n  de lo s  m iem broa d e l  A y u n ta m ien to .
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OiPITUIO I. Ley Mimioipal de 1.877.
La Ley M u n ic ip a l de 2 de O c tu b re  de 1 .8 7 7  encom ienda 
e l  g o b le rn o  y a d m in is t r a c ié n  d e l  M u n ic ip io  â  A lc a ld e ,  
A yuntam ien to  y  J u n ta  V e c in a l .
E l  A y u n tam ien to , a l  que c o rre sp o n d e  e l  g o b ie rn o  i n t e  
r i o r  d e l  té rm in o  m u n ic ip a l ,  se  h a l l a  in te g r a d o  p o r  un  
numéro de C o n c e ja le a  p ro p o rc io n a d o  ; a l  de h a b i t a n t e s  d e l  
të rm in o . E s to s  O o n c e ja le s  so n  de t r è s  c a t e g o r i e s :  A lc a l
d e , T e n ie n te s  de A lc a ld e  y R e g id o re s .
Los r e g id o r e s ,  e le g id o s  p è r  lo s  r e s i d e n t e s  d e l  té r m i  
no m u n ic ip a l ,  c o n s t  i t  u l  do s en  A yun tam ien to , e l e g i r a n  de 
su  seno a  lo s  A lc a ld e s  y T e n ie n te s  de A lc a ld e # La C o ro ­
n a  puede nom brar, de e n t r e  lo s  R e g id o re s  lo s  A lc a ld e s  
de l a s  C a p i t a l e s  de P r o v in c ia ,  de lo s  p u e b lo s  c a b e s a  de 
p a r t i d o  j u d i c i a l  y  de a q u e l lo s  que te n g a n  ig u a l  6 m ayor 
v e c in d a r io  d e n tro  d e l  mismo p a r t i d o ,  s iem p re  que s u  p o a  
b la c io n  s u p e rs  lo s  s e i s  m il  h a b i t a n t e s .  Los A lc a ld e s  
de M adrid  y de B a rc e lo n a  so n  de l i b r e  nom bram iento d e l  
R ey , a s f  como lo s  T e n ie n te s  de A lc a ld e , p e ro  é s to s  d e l  
sen o  de l a  O o rp o ra o ië n  M u n ic ip a l .
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L a J u n ta  M u n ic ip a l s e  compone de to d o s  Los C o n c e ja  ^  
l e s  d e l  A yun tam ien to  y  de un numéro i g u a l  de V o c a le s  a s £  
o iad o B , d e e ig n a d o s  p o r  s o r t e o  e n t r e  l o s  c o n tr ib u y e n te s  
d e l  të rm in o , d iv id id o s  en  s e c c io n s s *  Las fu n c io n e s  de l a  
J u n ta  M u n ic ip a l s e  re d a o e n  & l a  a p ro b a c ië n  de p r e s u p u e s .  
t o s ,  e s ta b le c im ie n to  y m o d if lo a c ië n  de a r b i t r i o s  a s l  c o .  
mo r é v i s i o n  y c e n s u ra  de l a s  c u e n ta s  m u n ic ip a le s .
"D ependencia  y  r e s p o n s a b l l ld a d  de lo s  O o n c e ja le s  y  de 
su s  A g en tes"  e s  l a  r u b r io a  d e l  C a p i tu le  I I  d e l  T f tu l o  IV 
de l a  L ey , en  que s e  c o n tie n e n  l a s  norm as r e l a t i v e s  a  l a  
r e s p o n s a b l l ld a d  a d m i n i s t r a t l v a  de m lem bros r e p r e s e n t a t i ­
v es de l a  E n tid a d  M u n ic ip a l#
La r e g u la c i ë n  e s  a n a lo g a  â  l a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  Ley 
M u n ic ip a l de 20 de A gosto  de 1*870 que , con  l a  re fo rm a  
de 16 de D ic iem bre  de 1*876, c o n s t i tu y e  l a  Ley M u n ic ip a l 
de 1*877#
Com ienza e l  C a p i tu le  I I  p o r  a f i r m a r  que s a lv e  e n  lo s  
a s u n to s  que l a  Ley no c o n f ie r e  e x c lu s iv a  e in d e p e n d ie n  .  
tem en te  é  lo s  o rg an ism es  m u n ic ip a le s  ë s to s  se  h a l l  an  b a ­
jo  l a  a u to r id a d  y d i r e c c io n  ad m in is  t r a t l v a  d e l  G obernador 
C i v i l  de l a  P r o v in c ia  y  d e l  M in is t r e  de l a  G o b e rn a c ië n , 
que e s  e l  J e f e  s u p e r io r  de lo s  A y u n tam ien to s y  e l  d n ico  
a u to r i s a d o  p a ra  t r a n s m i t i r l e s  l a s  d i s p o s io io n e s  que de 
ben  e j e c u t a r ,  en  c u an to  no s e  m é f ie r a  & a t r i b u c io n e s  e x -  
c lu s i v a s  de estcue C o rp o ra c io n e s .
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L a r e s p o û s a b lL td a d , e x ig ib l e  â  O o n c e ja le s  y  V o ca le s  
a n te  l a  A d m in is tr a c ié n  6 a n te  lo s  T r ib n n a le s  se g u n  l a  
n a tu r a le z a  de l a  a c c ié n  u o m is iô n  que l a  m o tiv e , s e  o ri. 
g in a  ( a r t i c u l e  180) p o r t
1 .  I n f r a c o ië n  m a n i f i e s t a  de l a  Ley en  su s  a o to s  6
a o u e rd o s , b ie n  s e a  a tr ib o y é n d o s e  f a o u l t a d e s  qua 
no l e s  com peten 6 abusando  de l a s  p r o p i a s .
2* P o r  d e s o b e d ie n o ia  6 d e s a c a to  & su s  s u p e r io r a s  j e -  
r d r q u ic o s ,  y
3 * P o r  n e g l ig e n c ia  u  o m is ië n  de que pueda r e s u l t a r
p e r j u i c i o  a  lo s  i n t e r e s e s  6 s e r v i c i o s  que e s t â n  
b a jo  su  c u s to d ia .
P re s c in d ie n d o  de l a  r e s p o n s a b l l ld a d  e x ig ib le  a n te  lo s  
T r ib u n a le s , l a  Ley c o n f ig u ra  c u a tro  c l a s e s  de s a n c io n e s  
a p l i c a b l e s  â  lo s  O o n c e ja le s  y V o c a le s  p o r  a c c lo n e s  u o n ^ ' 
s io n e s  p u n ib le s  a d m in is t r a t iv a m e n te  • Son l a  a m o n e s ta c io n , 
a p e r c ib im ie n to ,  m u lta  y  su sp e n s ié n *
La a m o n e s tac io n  p ro céd é  en  lo s  c a so s  de e r r o r ,  omi _ 
s i 6n  6 n e g l ig e n c ia  l e v e s ,  no m ediando r e i n c id e n c i a  y  
s ie n d o  de f a c i l  r e p a r a c i é n  e l  da£Lo c a u sa d o .
B1 a p e rc ib im ie n to  en  lo s  c a so s  de r e i n c id e n c i a  e n  f a ^  
t a  r e p r e n d id a  y e n  lo s  de e x t r a l i m i t a c i é n  de p o d e r  y  abu  
80 de f a o u l t a d e s  y n e g l ig e n c ia ,  cu y as  c o n se c u e n c la s  no 
s e a n  i r r é p a r a b l e s  6 g r a v e s .
P ro c éd é  l a  m u lta  - l il t im o  p ë r r a f o  d e l  a r t i c u l e  1 8 3 - 
"s ie m p re  que l a s  le y e s  y  d i s p o s ic io n e s  g é n é r a le s  con  a r r e  
g lo  â  l a s  m ismas lo  d e te rm in e n , y  en  lo s  c a so s  de r e i n o i
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d e n o ia  en  f a l t a s  o a e t ig a d a a  oon a p e r c ib im ie n to , y  de ex  
t r a l i m i t a c i 6n , aboeo de a u to r id a d ,  n e g l ig e n c ia  6 d eso b £  
d i e n c ia  g ra v e s  que no e x i j a n  l a  s u s p e n s ié n  n i  p ro d u zc an  
r e s p o n e a b i l id a d  c r im in a l* .  Los a r t i c u l e s  184 a l  188 r e -  
g u la n  l a  c u a n t£ a  de l a  m m lta , p ro c e d im ie n to  de im p o si .  
o ié n  y  e x a c o ië n  a s£  oomo lo s  r e o u r s e s .
E l  a r t i o u l o  189 r é g u la  l a  s u s p e n s io n  de lo s  miembroa 
de l a s  O o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s ,  d i s t in g u ie n d o  seg iin  
se  t r a t e  de A lc a ld e s  y  T e n ie n te s  6 de A yun tam ien to s y 
O o n c e ja le s .
R e sp e c te  de A lc a ld e s  y  T e n ie n te s  s e  e s t a b le c e  oomo m£ 
t i v o  de s u s p e n s io n  c u a lq u ie r  " c a u s a  g ra v e * . P ro céd é  l a  
d e c la r a c io n  de s u s p e n s i6n  p o r  e l  G obernador O iv i l  de l a  
P r o v in c ia ,  q u ie n  d a ra  c u e n ta  a l  G obierno  en  të rm in o  de 
ocho d i a s .  E l  M in is t r e  de l a  G o b e rn ac ië n , e n  e l  de a e s e n  
t a ,  a l z a r ë  l a  s u s p e n a ië n  6 i n s t r u i r a ,  oyendo a l  i n t e r e a a  
do , e x p e d ie n ts  de s e p a r a c ië n  que s e r ë  r e s u e l t o  e n  O onse- 
je  de M i n i s t r e s .
Los A yun tam ien to s y  O o n c e ja le s  pue de n  s e r  su sp e n d id o s  
p o r  e l  G obernador O iv i l  de l a  P r o v in c ia  - a r t i c u l e  1 8 9 - 
en  dos c a s o s t
1 . P o r  e x t r a l i m i t a c i ë n  g ra v e  de c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  
acompaMada de c u a lq u ie r a  de l a s  c i r o u n s ta n c ia s  
de h a b e r  dado p u b l ic id a d  a l  a c t e ,  e x c i t a r  A 
o t r o s  A y u n tam ien to s 4  cornet e r l a  o produo  i r  a l  t e  
r a c i ë n  d e l  ë rd e n  p d b l ic o ,  y 
2* P o r  i n o u r r i r  en  d e s o b e d ie n o ia  g ra v e ,  i n s i s t i e n d o
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en  a l l a  d e sp u es  de h a b e r  s id o  a p e ro lb id o s  y 
t a d o s .
E s te  e x p é d ia n te  de s u s p e n s io n  i n s t r u j d o  p o r  e l  G ober 
n a d o r  e s  e le v a d o  a l  G oblerno  q u ie n , s i  e n t ie n d e  que l a  
s u s p e n s io n  de lo s  R e g id o re s  no e s  p ro c é d a n te ,  l a  r e v o c a  
r 4  en  e l  të rm in o  de q u in ce  d i a s .  De e n te n d e r la  p ro o e d e n  
t e  y  o id o  e l  C onse jo  de B s ta d o , d i e t a r a  l a  r e s o l u c i ë n  
d e f i n i t i v a .
S i  h u b ie r e  l u g a r  a  l a  d e s t i t u c i o n  e l  G obierno  o rd e n a  
r a  l a  r e m is ië n  de lo s  a n te c e d e n te s  a l  Juzgado  6 T r ib u  9  ^
n a l  co m p éten te  q u ie n  - a r t i c u l e  191-  "d e o re t a r a  l a  d e s t ^  
t u c i é n  s i n  p e r j u i o io  de l a s  demas penas a  que h u b ie r e  
lu g a r  ouando a p a r e c ie s e  que lo s  R e g id o re s  Ae h a n  hecho  
c u lp a b le s  de a lg u n a  de l a s  i n f r a c c io n e a  d e te rm in a d a s  en  
e l  a r t i c u l e  189" .
La su sp e n s  i ë n  g u b e rn a t iv a  de lo s  R e g id o re s  no e x c e d e -  
r ë  de c in c u e n ta  d i a s .  T ra n s c u r r id o  e s t e  p la z o  s i n  que s 9  
h u b ie s e  mandado p r o c é d e r  a  l a  fo rm a c ië n  de c a u s a ,  v o lv e -  
r ë n  l o s  su sp e n so s  de hecho y  de d e rech o  a l  e j e r c i c i o  de 
su s  f u n c io n e s .
La s u s p e n s ië n  puede s e r  a o o rd a d a  ju d io ia lm e n te  - a r t i ­
c u le  1 9 2 -  "cuando  a p a r e o ie s e n  m o tiv o s r a c io n a l e s  p a r a  
c r e e r  que se  h a  co rnetido  d e l i t o  que e l  Oëdigo P e n a l  c a s -  
t ig u e  oon s u s p e n s ië n  de c a rg o s  ë d e re c h o s  p o l i t i c o s " .  Ite 
t a  s u s p e n s io n , que c a re c e  d e l  l im i t e  te m p o ra l de l a  gu  -  
b e r n a t iv a ,  f i n a l i s a  - a r t i o u l o  1 9 4 - p o r  s e n te n c ia  a b s o lu -  
t o r i a .
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L a d e s t i t a o i é n  de lo s  R e g id o re s  s é lo  puede d e c l a r e r -  
se  ju d io ia lm e n te  "e n  v i r t u d  de s e n te n c ia  e j e c u t o r i a d a  de 
Ju e z  6 T r ib u n a l  c o m p é te n te " . Los R e g id o re s  d e s t i t u i d o s  
e s t a r a n  i n h a b i l i t a d o s  p a ra  e j e r c e r  e l  c a rg o  d u ra n te  s e l s  
aîlos como m inim o.
E fe c tu a d o  e s t e  r à p ld o  examen d e l  C a p itu le  I I  d e l  t £ -  
t u lo  y  de l a  Ley, s u rg e  n  d e te rm in a d o s  p ro b lèm es que t i £  
nen  s u  o r ig e n  b ie n  en l a  misma Ley 6 b ie n  en  p o s ic io n e s  
a d o p ta d a s  p o r l a  j u r i s p r u d e n c ia  a d m i n i s t r a t iv e .  Exam ina 
rem os lo s  c o n te n id o s  b a jo  e s t a s  r u b r i c a s t
1 . S u sp e n s io n  y  d e s t i t u c i o n  de A lc a ld e s  y T e n ie n te s  
de A lc a ld e .
2# S u sp e n s io n  g u b e rn a t iv a  de O o n c e ja le s  y  A yuntam ien­
t o s .
3# In o o rp o ra c io n  de lo s  miem bros su sp e n so s  e n  e l  p e ­
r io d s  e l e c t o r a l .
4* R em isiën  de lo s  a n te c e d e n te s  a  lo s  T r ib u n a le s .
5* O o n c e ja le s  i n t e r i n o s .
6 . L as deudas m u n ic ip a le s .
7 . S u s p e n s io n e s  de A yun tam ien to s y  su s  c a u s a s .
8 * D e c re to  de M ore t de 1.909*
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1# S u s p e n s ié n  y d e s t i t u c i é n  de A lc a ld e s  y T e n ie n te s  de 
A lc a ld e •
Los A lc a ld e s  y  T e n ie n te s  de A lc a ld e  -ncm brados p o r  
e l  A yuntam ien to  6 p o r  l a  C o ro n a - p o d ran  s e r  s u s p e n d id o s  
p o r  l o s  G obernadores dando c u e n ta  a l  G obierno  en  t ë n ^  
no de ocho d i a s .  E l  M in is t r e  de l a  G o b e rn a c ié n , en  e l  
de s e s e n t a ,  a l z a r a  l a  s u s p e n s io n  o i n s t r u i r ë ,  oyendo a l  
in t e r e s a d o ,  e z p e d ie n te  de s e p a r a c ié n ,  que s e r ë  r e s u e l t o  
d e f in i t iv a m e n te  en  Comaejo de M in i s t r e s .
La c a u s a  de s u s p e n s ié n  y p o s ib le  s e p a r a c ié n  se  h a l l a  
t ô t  aim e n te  in d e te z m in a d a  en  l a  L ey . C u a lq u ie r  " c a u s a  
g ra v e "  e s  s u f i c i e n t e .
A e s t e  r e s p e c t e ,  y  p a ra  m e jo r d e te rm in e r  e l  a lc a n c e  
d e l  c o n ce p to  de " c a u s a  g rav e "  l a  R e a l C éd u la  de 30 de 
S e tie m b re  de 1 .8 8 0 , d isp u so  que se  c o n s id e r  a r a  c a u s a  g r a  
ve a  lo s  e f e c to s  de s u s p e n s ié n  y d e s t i tu c ié n *
1 . La a s i s t e n c i a  de lo s  A lc a ld e s  a  re u n io n e s  p o l i t i g .
t i c a s  f u e r a  d e l  cu m p lim ien to  de su s  d e b e re s  coç. 
mo a u to r id a d ,  é e l  hecho de s e r  r e d a c t o re s  é d i  
r e c t o r e s  de l a  p a r t e  p o l i t i c s  de c u a lq u ie r  pe -  
r i é d i c o .
2 .  La p a r t i c i p a c i é n  d i r e c t s  é i n d i r e c t s  de l o s  mismos
en  c u a lq u ie r  o t r o  a c to  p o l i t i c o  a  que no s e a n  
o b lig a d o s  a  c o n c u r r i r  p o r  e x p re s s  d i s p o s i c i é n  de 
l a  L ey , y
-  l o  -
3 * Toda a c o io n  u o m ls ié n  in c o m p a tib le  con  lo s  debe -  
r e e  d e l  c a rg o .
Con e s to s  a n te c e d e n te s  b ie n  f a c i l  e s  com prender que 
l a  s u s p e n s ié n  y s e p a r a c ié n  de A lc a ld e s  y  T e n ie n te s  r e  _ 
q u i e r e ,  e x c lu s iv a m e n te , l a  v o lu n ta d  de e f e c t u a r l a  p o r  
p a r t e  d e l  P o d e r C e n t r a l .  T a l  f a o u l t a d  e s  to ta lm e n te  corn 
p r e n s ib le  en  e l  su p u e s to  de que e l  A lc a ld e  é T e n ie n te  
s e a  d e s ig n ad o  p o r  l a  A d m in is tr a c ié n  C e n tr a l  p e ro  y a  no 
lo  e s  t a n t o  en  e l  su p u e s to  -mës numéro so  -  que l a  d e s i g -  
n a c ié n  s e a  f u n c ié n  d e l  A y u n tam ien to .
Los a u to s  de 28 de S n e ro  de 1 .8 9 9  y de 7 de O c tu b re  
de 1 .9 0 2  co n firm an  que t a n t o  e l  nom bram iento como l a  su s  
p e n s io n  y  s e p a r a c ié n  de A lc a ld e s  y  T e n ie n te s  a l  no sefLa-
l a r s e  p o r  l a  Ley M u n ic ip a l ts iz a tiv a m e n te  s u s  c a u sa s  co n s
t i t u y e  f a c u l t a d  d i s c r e c io n a l ,  e x c lu id a  d e l  c o n o c im ie n to  
de lo s  T r ib u n a le s  de lo  C o n te n c io s o ç A d m in is tra t iv o  4 t e ­
n o r  de lo  p re c e p tu a d o  en  e l  numéro 1 d e l  a r t i o u l o  4 de
l a  Ley de 22 de J u n io  de 1 .8 9 4 .
La s u s p e n s io n  de A lc a ld e s  y T e n ie n te s ,  a s£  como s u  se  
p a r a c ié n ,  p l a n t e a  l a  c u e s t i é n  de s i  e s a  s u s p e n s ié n  o s e ­
p a r a c ié n  a lc a n z a  é no 4 s u  o u a l id a d  de R e g id o re s .  Y t a n  
to  l o s  A lc a ld e s  - s a lv o  l o s  de M adrid  y B a r c e lo n a -  como 
lo s  T e n ie n te s  so n  s ie m p re  R e g id o re s .
E l  d ic tam e n  d e l  C onse jo  de E s tad o  e m itid o  r e s p e c t e  
d e l  e x p e d ie n te  de s u s p e n s ié n  de un T e n ie n te  de A lc a ld e  
d e l  A yun tam ien to  de S a n ta n d e r  (d ic ta m e n  no se g u id o  p o r  
l a  R e a l O rden  de 3 de P e b re ro  de 1 .8 8 1 )  a f i rm a  que p a ra
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r e s o l v e r  e s t a  o a e s t i é n  p la n te a d a  en  l a  i n t e r p r s t a o l o n  
d e l  a r t i o u l o  189 e s  n e c e s a r io  f i j a r  lo s  c a r a c t è r e s  p ro _  
p io s  de lo s  r e f e r i d o s  c a r g o s .  E l  de C o n c e ja l  s e  a d q u ie -  
r e  p o r  s u f r a g io  p d b l ic o ,  l o s  de A lc a ld e  y T e n ie n te  p o r 
e le c o ié n  d e l  A yun tam ien to  e x c e p to  cuando s u  nom bram iento 
c o rre s p o n d e  a  l a  C orona; l o s  R e g id o re s  e je r o e n  su s  fu n  -  
c i  ones g e n e ra lm e n te  en  C o rp o ra c ié n , co n  ig u a ld a d  de d e re  
chos y o b l ig a c io n e s .  Las de A la a ld e  y  T e n ie n te  se  e j e r  _ 
c en  in d iv id u a lm e n te , con a u to r id a d  p r o p ia  6 d e le g a d a ,d e  
una m anera  e s p e c i a l  y p t i v a t i v a .  M ie n tra s  que p a r a  lo s  
p r im e ro s  s e  h an  se $ a la d o  c a u sa s  t a x a t i v a s  de s u s p e n s ié n  
p a ra  lo s  segundos b a s t a  c u a lq u ie r  c a u sa  g ra v e . T en ien d o  
en  c u e n ta  t a i e s  d i f e r e n c i a s  y  l a  d i s t i n t a  r e p r e s e n ta o io n  
que o s te n ta n  A lc a ld e s  y A y u n ta m ie n ÿ s , co n c lu y e  e l  d i c t a  
men a firm an d o  que p a re c e  que l a  s u s p e n s ié n  de a q u e l lo s  
no debe im p l i c a r  s iem p re  l a  de C o n c e ja l .  O tr a  c o s a  s é r i a  
s i  l a  s u s p e n s ié n  f u e r a  r e s p e c te  d e l  c a rg o  de C o n c e ja l 
pues e n to n n e s , como o r i g i n a r i o  de l a s  o t r a s  i n v e s t i d u r a s , 
no p o d r ia n  c o n s e rv a r s e  é s t a s  en  modo a lg u n o .
La R e a l O rden  m encionada  -de  Romero Robledo -  a co rd é  
a p ro b a r  l a  s u s p e n s ié n  im p u e s ta  gn e l  d o b le  c a r a c t e r  de 
T e n ie n te  de A lc a ld e  y de R e g id o r . Num erosas d i s p o s ic io n e s ,  
a n t e r i o r e s  y i p o s t e r i o r e s ,  s ig u e n  t a l  i n t e r p r e t a c i o n .
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2 . S u sp e n s io n  g u b e rn a t iv a  de O o n c e ja le s  y A y u n ta m ie n to s .
La s u s p e n s ié n  de O o n c e ja le s  y A y u n tam ien to s  e s  d e o re _  
t a d a  p o r  e l  Grobernador C i v i l  y d e c la r a d a  p e r t i n e n t e  é no 
p o r  e l  G o b ie rn o .
?  En que c a so s  p ro c é d é  l a  s u s p e n s ié n  ?
Un p r im e r  exém en. de l a  Ley p a re c e  c o n o r e ta r lo  - a r t i ­
c u le  189 -  a  dos u n iCOS casos*  l a  e x t r a l i m i t a c i é n  g ra v e  
con  c a r a c t e r  p o l i t i c o  dando p u b l ic id a d  a l  a c t o ,  e x c i t a n -  
do a  o t r o s  A yun tam ien to s a  c o rn e te r la  o p ro d u c ie n d o  a l t e _  
r a o io n  d e l  o rd en  p d b lic o  y ,  segundo c a s o , l a  i n s i s t e n c i a  
en  d e s o b e d ie n o ia  g ra v e  d esp u es  de h a b e r s id o  a p e r c ib id o s  
y m u lta d o s .
En d ic tâm e n es  d e l  C onsejo  de E s tad o  y en  R e a l e s  O r d e ­
ne s se  h a  m an ten id o , s i n  em bargo, una p o s ic ié n  mucho mést 
a m p lia  r e s p e c te  de l a  p ro c e d e n c ia  de e s t a  s a n c ié n .
E s ta  p o s i c ié n  se  b a s a  en  c o n s id e r a r  que lo  d i s p u e s to  
en  e l  a r t i c u l e  189 se  r e f i e r e  d l a  t o t a l i d a d  de lo s  C o n - 
c e j a l e s ,  e s t e  e s ,  a  l a  C o rp o ra c ié n  m u n ic ip a l ,  m ie n tr a s  
que l a  s u s p e n s io n  de su s  m iem bros in d iv id u a lm e n te  c o n s id e  
r a d e s  e s  o b je to  de l o s  a r t i c u l e s  182 y 183. E s to s  dos a r ­
t i c u l e s ,  y a  exam inados, in d ic a n  l a s  p en as  a p l i c a b l e s  en  
c a so s  de r e s p o n s a b i l id a d  a d m in i s t r a t iv a  - a r t i c u l e  1 8 2 -  y 
d e te rm in a n  cuando p re c e d e  l a  a m o n e stac io n  - p a r r a f o  p rim e ro  
d e l  a r t i c u l e  1 8 3 , ouando e l  a p e rc ib im ie n to  - s e g u n d o - y  cuan  
do l a  m u lta  ( t e r c e r o  y  u ltim o )
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En eetoB  dos a r t f o u l o s  se  b a s a  La t é s i s  que a f i r m a ,  en  
e s e n c ia ,  que l a  s u s p e n s ié n  puede d e o la r a r s e  p o r l a  Adm i- 
n i s t r a o i o n  en  lo s  su p u e s to s  d e te rm in a d o s  en  e l  a r t i o u l o  
189 y  en  lo s  d e l  180 .
E s t a  p o s i c ié n  e s  l a  s e g u id a  p o r  l a  inm ensa  m ay o rfa  de 
l a s  E e a le s  O rdenes d lc t a d a s  su sp en d ie n d o  A y u n ta m ie n to s . 
la m b ie n  e s  s e g u id a  en  num erosos d ic tâm e n es  d e l  C onse jo  
de E s ta d o .
Una e x p o s ic ié n  c o m p lé ta  de e s t a  p o s i c i é n  s e  e n c u e n tr a  
en  e l  d ic ta m e n  en  que una p a r t e  de lo s  C o n se je ro s  s e p a ra n  
dose d e l  d ic tam e n  de l a  m ay o rfa  -que  a d o p ta  l a  p o s i c i é n  
r e s t r i n g i d a -  in fo rm a  so b re  e l  e z p e d ie n te  de s u s p e n s ié n  
d e l  A yun tam ien to  de Ansé d e c r e ta d a  p o r  R .O . de 3 de Pe -  
b re ro  de 1.879*
E l  ra z o n am ien to  de l a  m in o rfa  de l è s  c o n s e je r o s  y  de 
l a  R e a l O rden se  b a s a  en que e l  a r t i c u l e  183 e s t a b l e c e  
l a s  p e n as  de m u lta  é s u s p e n s ié n  d is y u n tiv a m e n te , t r a t a n -  
dose  de he chos u o m is io n e s  p u n ib le s  a d m in is t r a t iv a m e n te ;  
p o r  t a n t o ,  cuando l a  m u lta  no se  c o n s id é ré  s u f i c i e n t e  c£  
r r e c t i v o  de r e i n c id e n c i a  en  f a l t a s  c a s t ig a d a s  a n t e r i o r  -  
m ente con  a p e r c ib im ie n to , en  lo s  c a so s  de e x t r a l i m i t a c i é n ,  
abuso de a u to r id a d ,  n e g l ig e n c ia  é d e s o b e d ie n o ia  g r a v e ,p £  
d r â  im ponerse  l a  s u s p e n s ié n  que d isy u n tiv a m e n te  a u t o r i z a  
e l  a r t i c u l e  182 .
La s u s p e n s ié n  s e  r é g u la ,  p o r  t a n t o ,  en  e l  a r t i c u l e  189 
y  en  e l  183 . La d i f e r e n c i a  de ambos p re c e p to s  se  e n c u e n tr a  
en  que e n  e l  a r t i c u l e  189 h an  de c o n c u r r i r  lo s  m o tiv e s  que
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e n  é l  se  m enoionan , m ie n tra s  que l a  r e g u la d a  p o r  e l  a r  -  
t i o u l o  183  e é lo  r e q u ie r e  "que l a  n a tu r a le z a  de l a  f a i t a  
l a  e x i j a ,  a  j u i c i o  de l a  a u to r id a d  a d m i n i s t r a t iv a ,  que 
no o t r a  c o sa  q u ie re  d e c i r  y aun  te x tu a lm e n te  d ic e  d ich o  
a r t i c u l o " #  Se co n c lu y e  argum entando  que s i  e l  l e g i s l a d o r  
" h u b ie s e  q u e rid o  c i r c u n s c r i b i r  lo  que l la m a  p en a  de s u s ­
p e n s ié n  a  l o s  dos c a s o s  d e l  a r t i o u l o  1 8 9 , oomo l a  mayo -  
r £ a  de l a  S e c c io n  s o s t i e n e ,  no l a  h u b ie s e  e s ta b le c id o  
d isy u n tiv a m e n te  en  e l  a r t i c u l o  182, n i  h u b ie r a  h a b la d o  
de e l l a  en  e l  illtim o  p a r r a f o  d e l  183 como e u p l e t o r i a  pSe 
r a  e l  c aso  de e x i g i r l o  l a  fn d o le  de l a s  f a l t a s  que men -  
c io n a " !
D el d ic tam e n  de l a  m in o rfa  s e  deduce que e x i s t e n  t r è s  
i r e c e p t o s  que a u to r i a a n  l a  s u s p e n s ié n  g u b e rn t iv a  de Oon­
c e j a l e s  y A yuntam ien tos*  lo s  a r t i c u l o s  182, 183 y 189*
T a l  t é s i s  p a re c e  i n s o s t e n ib l e  en  c u an to  é  lo s  a r t i c u l é s  
182 y 183 .
Se p rê te n d  e s o s te n e r  que e l  o i ta d o  a r t i c u l o  182 a u t o i i  
z a  a l  G obernador p a ra  im poner l a  p ena  de s u s p e n s ié n  c u a n ­
do lo s  O o n c e ja le s  in c u r r a n  en he chos u o m is io n e s  p u n ib le s  
a d m in is t r a t iv a m e n te ,  s i n  a d v e r t  i r  que en  e s t e  a r t i c u l o  S£ 
lam en te  se  e s t a b le c e  un  p r i n c i p l e  g e n e ra l  c u a l  e s  e l  de 
que l a s  p en as  a d m in i s t r a t iv e s  so n  l a s  de a m o n e s ta c ié n , 
a p e r c ib im ie n to ,  m u lta  y  s u s p e n s io n .
Los dos g u a te r io re s  a r t i c u l o s  tam b ien  e s t a b le c e n  p r in o i  
p io s  g é n é r a l e s .  E l  179 que c o n s a g ra  l a  au tonom fa  munie i  -
p a l  en  l a s  m a te r ia s  de s u  c o m p e te n c ia  e x c lu s !v a  e in d e p e n
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d ie n te  y e l  .181 que e s t a b l e c e  que l a  r e s p o n s a b i l id a d  pue 
de s e r  e x ig i b l e ,  se g u n  l a  n a tu r a le z a  de l a  a o o io n  u om is 
s i é n ,  a n te  l a  A d m in is tr a c ié n  o a n te  l o s  T r ib u n a le s .
De l a  misma fo rm a que e s to s  dos a i r t ic u lo s  -179 y  1 8 1 -  
t i e n e n  s u  d e s a r r o l l o  en  o t r o s  p re c e p to s  de l a  L ey , tam ­
b ie n  lo  t i e n s  e l  182 , y  l a s  penas que e n  é l  se  sefL alan  
como p o a ib le s  son  re g u la d a s  en  lo s  a r t i c u l o s  18% a l  1 9 5 . 
D el hecho de que e l  a r t i c u l o  182 e s t a b le z c a  que l a s  pe -  
nftg so n  l a s  de " a m o n e s ta c ié n , a p e r c ib im ie n to , m u lta  -o 
s u s p e n s ié n "  no puede e n  modo a lguno  d e d u c ir s e  que l a  muai 
t a  6  s u s p e n s ié n  s e a n  d e c la r a d a s  i n d i s t i n t am ente " se g d n  l a  
n a tu r a l e z a  de l a  f a l t a  y ,  so b re  to d o , " a  j u i c i o  de l a  a u -  
t p r id a d  a d m i n i s t r a t i v a " .
E l  a rgum en ts b asado  en  e l  a r t i c u l o  183 e s ,  en  r e a l i  -  
dad , e l  mismo que e l  a n t e r i o r .  De a c e p ta r lo  se  l l e g a r f a  
a l  ab su rd o  de que e l  hecho de i  n o u r r i r  un A yun tam ien to  é 
O o n c e ja le s  en  d e s o b e d ie n o ia  g rav e  p u d ie r a  tra e rc o m o  c o n  -  
s e c u e n c ia  su  s u s p e n s io n  - a r t i c u l o  1 8 3 -  seg u n  lo  c r e y e r a  
c o n v e n ie n te  l a  a u to r id a d  a d m i n i s t r a t i v a .  P ero  e s a  misma 
d e s o b e d ie n o ia  g ra v e  p a r a  s e r  c a u s a  de s u s p e n s ié n  r e q u i e r e  
- a r t i c u l o  1 8 9 -  que l o s  O o n c e ja le s  i n s i s t a n  en  e l l a  "d es  -  
pues de h a b e r  s id o  a p e r c ib id o s  y m u lta d o s " .
En c u an to  a  e s t e  r e q u i s i t e  p re v io  de a p e rc ib im ie n to  y  
m u lta  en  e l  su p u e s to  de d e s o b e d ie n o ia  g rav e  e x i s t e  nume -  
r o s a  j u r i s p r u d e n c ia  a d m i n i s t r a t iv a  que , de a c u e rd o  co n  e l  
a r t i c u l o  189 , lo  c o n s id é r a  im p r e s c in d ib le .  S in  em bargo no 
f a l t a n  d i s p o s ic io n e s  que a f irm e n  que l a  s u s p e n s ié n  puede
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Im ponerse  s i n  p re c e d e r  l a  m u lta  y  a p e ro lb im ie n to  • E n tre  
a l l a s  l a s  R e a le s  O rdenes de 3 de P e b re ro  de 1*878, 12 de 
P e b re ro  de 1*879, 17 de D ic iem bre  de 1*880 y  27 de A b r i l  
de 1 .8 8 1  que m a n i f ie s ta n  e l  c r l t e r i o  dom inan te  fu n d ad o  en  
que eA a r t i c u l o  1 8 3 , a l  s e f la la r  l a s  p en as p a r a  c i e r t o s  o a  
SOS de c u lp a b i l i d a d  afLade que l a  m u lta  s e r a  p ro c é d a n te  
ouando no e x i j a n  l a  s u s p e n s ié n  " p o r  donde se  vé  e l  d e re ch o  
de lo s  G obernador e s  a  su sp e n d e r  4 lo s  A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  
y O o n c e ja le s  en  l o s  c a so s  de r e s p o n s a b i l id a d  d e l  a r t i c u l o  
180. Ademas e l  mismo a r t i c u l o  189 no l e s  p ro h ib e  4 lo s  
G obernador e s  h a c e r lo  en  a q u e l lo s  c a so s  en  que l a  re s p o n  _ 
s a b i l i d a d  no p ro v e nga de a c te s  p o l i t i c o s " .
Lo que e l  a r t i c u l o  183 re a lm e n te  e x p re s a  e s  que l a  mul 
t a  s e  im pondr4  como c o n se c u e n c ia  de c i e r t o s  a c to s  u omi _ 
s io n e s  "que no e x i j a n  l a  s u s p e n s ié n " . ?  Y c u a le s  so n  lo s  
c a so s  que puede p ro c é d e r  l a  m u lta  s a lv o  que e x i j a n  l a  su s  
p e n s ié n ?  E sos a c to s  y o m is io n e s  que no e x i j e n  l a  su sp en  _ 
s i é n  s o n , e x c lu s iv a m e n te , l a s  e x t r a l im i t a c io n e s  g ra v e s  de 
c a r a c t e r  p o l i t i c o  en que no c o n c u r ra  a lg u n a  de l a s  c ir c u n s  
t a n c i a s  que e x p re s a  e l  a r t i o u l o  189 y l a  d e s o b e d ie n o ia  
g rav e  en  que no h a y a  p re c e d id o  e l  a p e rc ib im ie n to  y l a  mul 
t a .
De no m a n te n e rse  l a  t é s i s  de que l a s  u n ic a s  c a u sa s  de 
s u s p e n s ié n  de O o n c e ja le s  y  A yun tam ien to s so n  l a s  m enciojm  
das en  e l  a r t i c u l o  189  e s t e  a r t i o u l o  e s  to ta lm e n te  i n d t l i .  
S i  l a s  p en as  ad m in is  t r a t i v a s  y , mas c o n s r#  tam e n t e ,  l a  su s  
p e n s ié n ,  puede a p l i c a r s e  l ib re m e n te  p o r  l a  a u to r id a d  admi
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n i s t r a t i v a  ?que o b je to  tie rc e  e l  e s t a b l e o e r  l a s  doe c a u sa s  
de s u s p e n s ié n  que enum era e l  a r t i c u l o  189?
O ie rta m e n te  que en. lo s  s u p u e s to s  desocLtoe en  e l  a r t i c u  
lo  183  puede im p o n erse  l a  s u s p e n s ié n ,  p e ro  nunca l a  a d m i- 
n i s t r a t i v a ,  s in é  l a  j u d i c i a l .  En e l  caso  c o n c r e te  de d es£  
b e d ie n c ia  g ra v e  e s tu d ia d o  a n te r io im e n te ,  l a  A d m in is tr a c ié n  
no puede su sp e n d e r  s i n  e l  p re v io  a p e rc ib im ie n to  y  m u lta .
S£ lo s  T r ib u n a le s  que d e c r e ta r à n  â a  s u s p e n s ié n  - a r t i c u l e  
1 9 2 -  "cuando a p a r é c ie s e n  m o tiv e s  r a c io n a l e s  p a ra  c r e e r  que 
se  h a  com etido  d e l i t o  que e l  Codigo P e n a l  c a s t ig u e  con 
s u s p e n s io n  de c a rg o s  o d e re c h o s  p o l i t i c o s " *  Y e l  e n to n c e s  
v ig e n te  Codigo P e n a l  s a n c io n a b a  l a  d e s o b e d ie n o ia  g rav e  
- a r t i c u l o  3 8 0 -  con  l a s  p en as  de i n h a b i l i t a c i é n  te m p o ra l 
e s p e c i a l  en  s u  g rado  maximo a  i n h a b i l i t a c i é n  p e r p é tu a  e s ­
p e c i a l  y  m u lta  de 150  a  1 .500  p e s e t a s .
T r a t  ando e s t e  p u n to  P é re z  D iaz a f i rm a  que s i  e l  Juzgado 
é T r ib u n a l  d é c r é ta  l a  d e s t i t u c i é n  é s u s p e n s ié n  p r e v ia  e s  
f o rz o s o  p e n s a r  que e s t a s  in g ra c c io n e s  so n  c o n s t i t u t i v a s  
de d e l i t o .  Y p o r  o o n s t i t u i r  l a s  i n f r a c c io n e s  d e l  a r t i c u l o  
189 d e l i t o  "no q u iso  e l  l e g i s l a d o r  que lo s  O o n c e ja le s  su s  
pensoB v o lv ie r a n  a l  e j e r c i c i o  de su s  c a rg o s  h a s t a  que r e c a  
y e se  s e n t e n c ia  a b s o l u to r i a  d e f i n i t i v a  y e j e c u t o r i a d a  se  -  
gun p r e a o r i b ié  en e l  d l tim o  p a r r a f o  d e l  o i ta d o  a r t i c u l o  
191 . Luego e l  l e g i s l a d o r  q u iso  que s é lo  se  s u s p e n d ie ra n  
g u b e rn a tiv a m e n te  a  lo s  A yun tam ien to s cuando i n o u r r i e r e n  en  
he chos c o n s t i t u t i v e s  de d e l i t o ,  y de d e l i t o  g ra v e ,  p u e s to  
gue p a r a  r e p r i m l r l o e  s e f la la  l a  Ley l a  i n h a b l l i t a o l é û ,  gue
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ee una pena  a f l i o t i v a  seg d n  lo d  a r t i è u l o s  6 y  26 d e l  Go 
d ig o  P e n a l" .
S i  ademas de l a s  c a u sa s  expresadsLS en e l  a r t i c u l o  189 
h u b ie r a  quem tio  e l  l e g i s l a d o r  que l a  pena  de s u s p e n s ié n  
tam b ien  p u d ie r a  d e c r e t a r s e  p o r  c u a lq u ie r  o t r a  a c c ié n  u 
o m is io n  p u n ib le ,  lo  h u b ie r a  ex p resam en te  m a n ife s ta d o , p£ 
ro  e n to n c e s  c a r e c e r i a  de r a z o n  de s e r  e l  a r t i c u l o  189 y a  
que " a  que f i n  f i j a r  p o r  modo d e te rm in ad o  y c o n c re te  c au  
s a s  de s u s p e n s ié n ,  s i  e s t a  p o d fa  d e c r e ta r s e  p o r  m o tivos 
d i s t i n t o s  a  lo s  que s e h a la ?  De p r e v a le c e r  l a  i n t e r p r é t a  
c ié n  c o n t r a r i a  se  a t a c a r i a  l a  e s e n c ia  misma d e l  reg im en  
l i b e r a l  e n  que v iv im os e l  c u a l  h a  hecho que e l  l e g i s l a d o r ,  
p a ra  e v i t a r  e l  p o s ib le  a r b i t r i s m o  de l a s  a u to r id a d e s  ha  
y a  f i j a d o  y del i m i t ado p rev ia m e n te  e l  c i r c u lo  de a o c ié n  
e n  que c a d a  uno h a b ia  de m o v e rse , y fo rz o sa m e n te  nos c o n -  
d u c i r i a  a l  a b su rd o  de s o s te n e r  que l a s  a u to r id a d e s  pueden  
im poner c o r r e c c io n e s  é p en as cuando l a  le y  l e s  f a c u l t é  pa  
r a  e l l e  y  cu ando , adem âs, lo  te n g a n  a  b ie n " .
Un argum ente  mas que apoya l a  t é s i s  r e s t r i c t i v a  e s  e l  
de que , t r a t é n d o s e  de p en as  _y e l  a r t i c u l o  182 l a s  conce^  
t u a  como penas a d m i n i s t r a t i v a s -  e s  é v id e n te  que su  i n t e -  
l i g e n c i a  y a p l i c a c i é n  d eb en  h a c e rs e  e n  s e n t id o  r e s t r i c t i v e
R e sp e c te  de l a  s u s p e n s ié n  de m iem bros de A yun tam ien tos 
e l  Auto de 24 de P e b re ro  de 1 .899  e s t a b le c e  l a  que su sp e n  
s i é n  de un A yuntam ien to  e s  a s u n to  de é rd e n  p o l i t i c o  é de 
g o b ie rn o , que cae  de l l e n o  d e n tro  de l a  p o t e s t ad d i s c r e  -
o io n a l  de l a  A d m in is tr a c ié n  y que e s t a  e ic lu id o  d e l  c o n o -
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o im ie n to  de lo s  t r i b u n a l e s  de lo: lo o n te n o io so .
S e r i a  nna l a b o r  re a lm e n te  in te rm in a b le  enum erax l a s  
s u s p e n s io n e s  de A yun tam ien tos y de C o n c e ja le a  d ic t a d a s  
d u ra n te  l a  v ig e n c ia  de l a  Ley de 1*877. Los ic u a re n ta  y 
s e i s  ados de v ig e n c ia  de l a  Ley M u n ic ip a l p ro d u je ro n  m4s 
de m il  s u s p e n s io n e s  de C o n c e ja le s  y A y u n ta m ien to s , de 
lo s  c u a le s  l a  inm ensa m ayorfa  no se  h a l l a b a n  in c u r s o s  en  
e l  a r t i c u l o  189 .
A lo s  pooos d fa s  de prom ulgada l a  Ley M u n ic ip a l  l a  
R e a l O rden de 22 de Noviembre -de  Romero R o b le d o -  su sp en  
de a l  segundo T e n ie n te  A lc a ld e  y doce C o n c e ja le s  d e l  
A yun tam ien to  de C h ic la n a  con  e l  c a rg o  de i n v a d i r  l a s  
a t r i b u c io n e s  de l a  A lc a ld f a  en  l a  p a r t e  r e l a t i v a  a  l a  
c o n ta b i l i d a d  y o rd e n a c io n  de p a g o s . D espues de e s t a  R e a l 
O rden , y como e x p re sa b a  M aura rë sp o n d ie n d o  a  una i n t e r p £  
l a c i é n  en  e l  C ongreso ( 1 de D ic iem bre  de 1*904) ”?  P o r  
c u a n ta s  to n e la d a s  de peso  se  b a b r f a n  de o o n ta r  lo s  c a so s  
de e s t e  g én ero  s i  v o lv ié se m o s l a  v i s t a . . . ? "
T rè s  ahos a n te s ,  en e l  C ongreso  y en  s e s i é n  de 3 de 
E nero  de 1 .9 0 1 , se  p r é s e n té  una p r o p o s ic ié n  s u s c r i t a  p o r  
S an ch ez  G u e rra  y o t r o s  D ip u tad o s  en  e l  s e n t id o  de que "en  
c u an to  â  l a  a p l i c a c i é n  d e l  a r t i c u l o  189 de l a  Ley M u n ic i­
p a l  s e  e n t ie n d e  que s é lo  pueden  s e r  su s p e n d id a s  l a s  C orp£ 
r a o io n e s  p o r  l a s  t r è s  c o n d ic io n e s  que e x p re s a " . A probada 
l a  p r o p o s ic ié n  p o r  e l  C ongreso e l  acu e rd o  "no fu é  s u f i c i e n
t e  a  h a c e r  v o lv e r  a  l a  A dm inis t r a c  io n  a  l a  a p l i c a c i é n  e s -
-x x 2 0  -
t r i e t a  d e l  a r t i o u l o  189"#
La p ro p o s io io n  t e n f a  s u  a n te o e d e n te  en  e l  in fo rm e  y 
P ro y e c to  so b re  re fo rm a  de l a s  L eyes M u n ic ip a l y P ro v in  _ 
c i a l  re d a c ta d o  p o r  l a  S u b s e c r e ta r f a  d e l  M in i s t e r io  de l a  
G fobernacién en  cu m plim ien to  de l a  R e a l O rden de 20 de J u ­
l i o  de 1 .8 9 1 .
En e l  in fo rm e  se  e s t a b l e c e  que en  e l  a r t i o u l o  189 se  
r e g u la n  c la ra m e n te  lo s  u n ic o s  c a so s  en que cab e  d é c r e t a r  
g u b e rn a tiv a m e n te  l a  s u s p e n s ié n  de un A y u n tam ien to . S i  
b ie n  a o e rc a  de l a  s u s p e n s ié n  in d iv id u a l  d e l  C o n c e ja l l a  
Ley M u n ic ip a l,  a  j u i c i o  d e l  in fo rm e , no r é s u l t a  s u f i c i e n  
te m e n te  e x p l i c i t a ,  en  cam bio " . . t r a t â n d o s e  de l a  su s p e n s ié n  
de un A yuntam ien to  como C o rp o ra c ié n  no h a b ia  lu g a r  a  d u -  
d a s .  S in  em bargo, e s t e  t e x to  de l a  L ey, t a n  c la r o  y t e r ­
m in a n te , e s  so b re  e l  que l a  ju r i s p r u d e n c ia  a d m i n i s t r a t i ­
va  a p a re c e  mas c o p io s a  y mas en  f l a g r a n t e  c o n tr a d ic o ié n  
con  l a  Ley m ism a". " . . . s é l o  p o r e l  co n cep to  de f a l t a s  ada 
m i n i s t r a t i v a s , o id o  e l  C onsejo  de E s ta d o , y c a s i  s iem p re  
en  co n fo rm id ad  con  su  d ic tam e n , se  ha  se n ta d o  como j u r i s -  
p ru d e n o ia  que con c a u sa s  g ra v e s  b a s t a n te s  p a ra  p ro c é d e r  
a  l a  s u s p e n s ié n  de l o s  C o n c e ja le s  y  A y u n ta m ie n to s . . ."  Y 
a q u i c i t a  e l  in fo rm e  s e s e n ta  c a u s a s .  A nte l a  i n u t i l i d a d  
de re s e fL a r la s  to d a s  d irem os sé la m e n te  que ee c o n s id e ra ro n  
como t a i e s  I e x i s t i r  d e sé rd e n e s  en  e l  a r c h iv e , no e x i s t  i r  
a c t a  de l a  j u n t a  de S a n id a d , no e n c e n d e rse  lo s  f a r o l e s  £a 
p e s a r  de e s t e r  co n s ig n ad o  e s t e  g a s to  en  p r e s u p u e s to ,  no 
c o n s ig n e r  lo s  ndm eros de l a s  c é d u la s  p e r s o n a le s  en l a s
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nom lnas de l o s  ample a d o s , no e x i s t i r  l i b r o  de em pleados, 
no t e n e r  m a ta d e ro , e t c .  Tam bien c i t a  e l  in fo rm e  como can  
s a  de s u s p e n s ié n  l a  e x i s t e n c i a  de v i c i o s  en  l a  c o n s t i t u -  
c io n  d e l  A yun tam ien to  y d i b i t o s  a  c a rg o  de l a  C o rpo ra  _ 
c ié n ,  \ m a t e r i a s  ambas que s e r4 n  exam i nadas p o r te  r i  orme n_  
t e .
3 . I n c o r p o r a c ié n  de m iem bros su sp en so s  en  e l  p é r io d e  
e l e c t o r a l .
E l  a r t i c u l o  127 de l a  Ley E l e c t o r a l  de 28 de D ic iem ­
b re  de 1*878 y l a s  R e a le s  O rd en es , e n t r e  otrcLS m uchas, de 
20 de J u n io  de 1*879 y 13 de Mayo de 1 .8 9 6 , e s ta b le c e n  
que a l  com enzar e l  p é r io d e  e l e c t o r a l  v o lv e ra n  a l  e j e r c i ­
c io  de s u s  f u n c io n e s ,  d ie z  d ia s  a n te s  d e l  sefLalado p a ra  
l a  v o ta c io n ,  l o s  C o n c e ja le s  su sp e n so s  g u b e rn a tiv a m e n te . 
C esan en  su s  fu n c io n e s  desde  e l  d i a  s i g u i e n t e  a l  d e l  e s -  
c r u t i n i o  g e n e r a l ,  d e sc o n tâ n d o se  cfel p laz o  de lo s  s e s e n ta  
d ia s  que s e r ia la  e l  a r t i c u l o  189 -A lc a ld e s  y T e n ie n te s -  •
6 de lo s  c in c u e n ta  que sefLala e l  190 -R e g id o re s -  to d o  
e l  tiem po  que l a  s u s p e n s io n  e s tu v ie r e  in te r ru m p id a .
Ig u a lm e n te  d u ra n te  e se  p e r io d o  "no es l i c i t 0 su sp e n  -  
d e r ,  nom brar n i  . t r a s l a d a r  a  lo s  em pleados, a g e n te s  0 d e -  
p e n d ie n te s  de c u a lq u ie r  ramo de l a  A d m in is tr a c ié n " .
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4 . Rem iBlén de a n te c e d e n te s  à  Los T r ib u n a le s .
E l  a r t i c u l e  191 de l a  Ley M u n ic ip a l,  y  a  cornent ado , de 
C la r a  que e l  G obierno  e i  e e t im a re  h a b e r  lu g a r  a  l a  d e s t^  
t u c i é n  "m andarâ  p a s a r  l o s  a n te c e d e n te s  a l  T r ib u n a l  o Ju z  
gado c o m p é te n te " .
R e i t e r a d a  j u r i s p r u d e n c ia  a f irm a  que e s t a  r e m is ié n  i n -  
oumbe e x c lu s iv a m e n te  a l  G obierno  y que lo s  G obernadores 
deben  a b s te n e r s e  de p a s a r  lo s  a n te c e d e n te s  a  l o s  T r ib u n a  
l e s  p o r  lo s  hecho  s que h ay an  m otivado  e l  e x p e d ie n te  de 
s u s p e n s ié n  h a s t a  que a s£  se  o rd en e  p o r  r e s o l u c i é n  d é f i n i  
t i v a .  M a n tie n en  t a l  c r i t e r i a ,  e n t r e  o t r a s  m uchas, l a s  Rea 
l e s  O rdenes de 1 y 9 de M arzo de 1 .8 9 5  y 13 de Mayo de 
1.896.
T a l i n t e r p r e t a c i o n  p a re c e  c o r r e c t e  en  r e l a c i é n  con  e l  
segundo p a r r a f o  d e l  a r t i c u l o  191 . S in  embargo l a  R e a l O r­
den de 13 de S e tie m b re  de 1 .895  c o n f ig u ra  e s t a  com peten -  
c i a  de r e m is ié n  de a n te c e d e n te s  a  l o s  T r ib u n a le s  de Ju s ti^  
c i a  como una a t r i b u c i é n  " p a r a  que p o r  e l  G obierno  pueda ha  
o e rs e  uso l ib re m e n te  de l a  f a c u l t a d  que l e  a t r i b u y e  e l  
p a r r a f o  segundo d e l  a r t i c u l o  191" .
S i  d e l  e x p e d ie n te  a p a rë c e n  i n d i c i o s  r a c io n a l e s  de l a  
e x i s t e n c i a  de un hecho d e l i c t i t s ç  no p a re c e  que l a  Admi­
n i s t r a c i é n  pueda i n h i b i r s e  de t r a s l a d a r  e l  c o n o c im ie n to  
d e l  hecho â  l a  j u r i s d i c c i é n  co m p é te n te , y p o r t a n t o  p a r£  
de ab su rd o  c o n f ig u r a r  t a l  co m p e te n c ia  como una f a c u l t a d  
de l a  que l a  A d m in is tr a c ié n  puede h a c e r  uso l ib r e m e n te ,  y a
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que " . . .  e in é  h a  de c o n v e r t i r s e  ( l a  A d m in is tra o io n )  en  
e n o u b r ld o ra  de d e l in o u e n te s ,  no puede d e j a r  de d e n u n o ia r  
. . . .  y a  que de o t r o  modo y â  l a  p a r  que i n f r i n g i r i a  l a e  
le y e s  po rq u é  se  r i g e ,  d e j a r i a  de c o o p e ra r  a  l a  a o c ié n  
t o t a l  d e l  E s ta d o " •
Una vez  p u b lic a d o  e l  D e c re to  mandando p a s a r  l o s  a n t£  
c e d e n te s  a  l o s  T r ib u n a le s  - a r t i c u l o  191, p a r r a f o  q u i n to -  
lo s  R e g id o rë s  su sp e n so s  no v o lv e râ n  a l  e j e r c i c i o  de su s  
c a rg o s  en  t a n to  no r e c a i g a  s e n te n c ia  a b s o l u to r i a  d e f i n i ­
t i v a  y e j e c u t o r i a d a .
E l  e f e c to  i n i c i a l  de l a  re m is ié n  de e s to s  a n te c e d e n  -  
t e s  c o n s i s t e ,  p a ra  l a s  R e a le s  O rdenes de 14 de Noviem -  
b re  de 1 .8 7 1 , 8 de S e tie m b re  de 1 .872  y O rden de 7 de 
A b r i l  de 1 .8 7 3 , en  l a  p a r a l i z a c i o n  de l a  a c t i v i d a d  lâui -  
n i s t r a t i v a  en  e s t e  s e n t id o  "no p ro c e d ie n d o  ya  a c o rd a r  
n in g u n a  p r o v id e n c ia  en f a v o r  é en  c o n t r a  de l o s  su s p e n  -  
d id o s  à  q u ie n e s  t a n  s é lo  l a  s e n te n c ia  a b s o l u to r i a  puede 
d e v o lv e r  e l  gooe de su s  c a rg o s " .
M u l t i tu à  de O ir c u la r e s  y de R e a le s  O rdenes a f i r m a r  l a  
e q u iV a le n c ia ,  à  e s t o s  e f e c to s ,  de l a  s e n te n c ia  a b s o l u to ­
r i a  y d e l  a u to  de s o b re s e im ie n to ,  s e a  l i b r e  é p r o v i s i o n a l .  
S in  embargo y e n t r e  o t r a s ,  l a  R e a l O rden de 30 de N oviem - 
b re  de 1 .8 9 6  e s t a b le c e  que no pueden  v o lv e r  a l  e j e r c i c i o  
de su s  c a rg o s  lo s  C o n c e ja le s  su sp e n so s  p o r R e a l O rden  p o r  
que lo s  T r ib u n a le s  a c u e rd e n  e l  s o b re s e im ie n to  p r o v i s i o n a l .
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5* C o n c e ja le s  i n t e r i n o s .
E l  a r t i o a l o  193 cLe l a  Ley a l  r e g u la r  l a  fo rm a  de ou_ 
b r i r  l a s  v a c a n te s  de un A ÿuntam ien to  p e r  s u s p e n s io n  l e _  
g a l  de BUS m lem bros se  r e m ite  a  lo  e s ta b le o id o  e n  e l  a r _  
t i c u l o  46 , se g u n  e l  c u a l  se  p ro c é d e ra  â  l a  e lecc iO m  pax 
o i a l  iGuando f a l t a n d o  mas de s e i s  me s e s  p a r a  l a s  e le o o lo  
n é s  o r d i n a r i a s  l a s  v a c a n te s  a s c ie n d a n  à  mâs de l a  t e r q e  
r a  p a r te  d e l  numéro t o t a l  de m iem bros que le g a lm e n te  i n  
t e g r e n  l a  C o rp o ra c io n .
S i  l a s  v a c a n te s  o c u r r i e s e n  d esp u es de a q u e l la  ép o ca  y 
a s c e n d ie re n  a l  t e r c r i o  s e r â n  c u b i e r t a s ,  in te r in a m e n te ,  
h a s t a  l a  p r im e ra  e le c c io n  o r d i n a r i a  po r lo s  que e l  Gober 
n a d o r de l a  P r o v in c ia  d é s ig n é  e n t r e  lo s  que en é p o ca s  an 
t e r i o r e s  b a y an p e r te n e c id o  a l  A y un tam ien to .
E l  computo de e s to s  s e i s  m eses _Real O rden de 8 de 
Marzo de 1 . 8 9 5 -  s e  r e a l i z a  desde l a  p roducc iO n  de l a s  va . 
c a n te s  y no a te n d ie n d o  a  l a  e le c c io n  p a r c i a l ,  que puede 
c e l e b r a r s e  d e n tro  d e l  s e m e s tre  a n t e r i o r  à l a s  e le c c io n e s  
o r d i n a r i a s .
E s t a  r e g u la c io n  e s  a p l i c a b l e  a l  oaso de v a c a n te s  p r o -  
p iam en te  d ic b a s ,  e s t e  e s ,  d e f i n i t i v a s ,  t a n to  p o r  in c a p a -  
c id a d e s  como p o r s u s p e n s io n e s  y d e s t i t u c io n e s  a c o rd a d a s  
ju d ic ia lm e n te .  Ko e s  p ro c é d a n te  l a  e le c c io n  p a r c i a l  p a ra  
c u b r i r  v a c a n te s  cuya d u ra c io n  imâxima e s  de c in c u e n ta  6 
s e s e n ta  d f a s .
En e s t e  su p u e s to  e l  nom bram iento de O o n c e ja le s  i n t e _
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r in o s  e s  oom petenoia d e l ffobernador C iv i l  de l a  P r o v in -  
o ia ,  nombramiento que reo a erâ  e n tre  lo s  que bayan formado 
p a rte  de la  CorporaciOn en e j e r c io io s  a n te r io r e s  y reu  -  
nan la s  o o n d io io n es  de e le g ib i l id a d .
La f îe a l  O rden  de 14 de A gosto  de 1 .8 8 5 , r e i t e r a d a  p o r 
l a s  de 14 de Mayo de 1*888 y 30 de S e tie m b re  de 1 .9 0 5 , e s  
t a b l e o e ,  como m edida e x c e p c io n a l ,  que en  e l  c aso  de su s  _ 
p e n s io n  l e g a l  S d e s t i t u c i o n  de lo s  A yun tam ien tos y m ien_  
t r a s  no s e  p ro c é d a  à  o o n s t i t u i r  l a  m u n ic ip a l id a d  i n t e r i -  
n a  en  l a  fo rm a que e s ta b le c e  l a  L ey, e l  G obernador d e b e -  
r a  nom brar una C om ision  M u n ic ip a l in te g r a d a  p o r  v e c in o s  
que re u n a n  l a  a p t i t u d  n e c e s a r i a  p a ra  e l  c a rg o  de c o n c é d a i 
( a r t i c u l e s  41 y 43 de l a  Ley M u n ic ip a l) ,  aunque no b ay an  
p e r te n e c id o  à  A yun tam ien to s a n t e r i o r e s .
P o s te r io rm e n te  p o r  R e a l O rden de 15 de A b r i l  de 1*917 
se  ordeno  que lo s  G obernadorea C i v i l e s ,  en  e l  p la z o  de 
d ie z  d i a s ,  b a r f a n  c é s a r  to d o s  lo s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  
que desem penaren  s u  ca rg o  en s u s t i t u c i o n  de lo s  e le g id o s  
a n te s  d e l  d l a  15 de Koviembre u l t im o , p o r  c u a lq u ie r  m ot^ 
vo que b u b ie r e n  s id o  e le g id o s .  Bn su  lu g a r  se  n o m b ra r ia n , 
d e n tro  d e l  mismo p la z o  de d ie z  d f a s ,  o t r o s  t a n t o s  C once_
3a ie s  i n t e r i n o s  d e s ig n a d ô s  au to m â tica m e n te  p o r  o rd e n  de 
m ayor a  m enor a n tig u e d a d  e n t r e  lo s  e z c o n c e ja le s  que b u b i^  
s e n  s id o  e le g id o s  a  p a r t i r  de l a  p ro m u lg a c io n  de l a  Ley 
E l e c t o r a l  de 8 de A gosto  de 1*907. Tam bien se  d isp o n e  que 
en  e l  p la z o  de q u in c e  d fa s  d e je n  nom brados to d o s  lo s  Con­
c e j a l e s  i n t e r i n o s  que s e a n  n e c e s a r io s  en  c a d a  A yuntam ien_
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to  p a ra  s u s t i t u i r  a  lo s  e l e c to s  en Noviem bre de 1 .9 1 7  
q u e ,p o r c o n se c u e n o ia  de lo s  a o u e rd o s  de l a s  C om isiones 
P r o v i n c i a l e s ,  no puedan  fo rm a r p a r t e  le g a lm e n te  de lo s  
A yun tam ien to s que se  c o n s t i t u i r à n  en  E nero  de 1*918 .
La ad o p c io n  de e s t e  c r i t e r i o  s e l e c t i v e  a u to m â tic o  d e .  
ro g a  e l  e s t a b le c id o  p o r  l a  R e a l O rden de 14 de A gosto  de 
1*885, a n te s  m encionada, y supone una mayor im p a r c ia l id a d  
en l a  e le c c io n .
En c u an to  a  l a s  f a c u l t a d e s  de lo s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  
l a  j u r i s p r u d e n c ia  se  m a n i f i e s t a  en  s e n t id o  r e s t r i c t i v e . E s  
de e s p e c ia l  i n t e r é s  l a  s e n t e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Supremo de 
25 de E nero  de 1 .9 1 1  en  l a  que se  n ie g a  v a l id e z  a l  aouerdo  
p o r  e l  que se  d e s t i t u y e  â  un S e c r e t a r io  _ aco rd ad a  p o r  lo s  
dos t e r c i o s  de lo s  C o n c e ja le s ,  de co n fo rm id ad  con  e l  a r t f  
c u lo  124 de l a  L e y . en  b ase  â  que e s t a  f a c u l t a d  no puede 
s e r  c o m p e te n c ia  de lo s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  q u e , p o r  e l  
o r ig e n  de su s  c a rg o s , s o lo  re sp o n d e n  â  una n e c e s id a d  p a sa  
j e r a  "abonando e s t a  d o c t r i n a  a n â lo g a s  ra z o n e s  â  l a s  que 
h an  in fo rm ado  e l  p re c e p to  que d é c la r a  n u lo s  lo s  a c u e rd o s  
de r e e p o n s a b i l id a d  e in c a p a c id a d  de lo s  C o n c e ja le s  p ro  -  
p i e t a r i o s  p o r  l o s  A yun tam ien to s i n t e r i n o s " .
O tr a  Q u e s tio n  no r e s u e l t a  e n te ra m e n te  p o r  l a  Ley se  
p l a n t e a  a l  p r e c i s a r  e l  mornento en  que lo s  C o n c e ja le s  su ^  
p e n se s  r e to r n a n  â  su s  c a rg o s  . t r a n s c u r r i d o  e l  p la z o  de 
s u s p e n s io n , d ic t a d a  s e n te n c ia  f i rm e  a b s o l u to r i a  o a u to  de 
s o b r e s e im ie n to .  deb iendo  c é s a r  lo s  que in te r in a m e n te  desem
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peîLaban e l  c a rg o .
E s muy num erosa l a  ju r i s p r u d e n c ia  admi n i  s t r a t i  v a  JRea 
l e s  D é c ré té s  de 7 de P e b re ro  de 1*900, 23 de E eb re ro  de 
1*908, 29 de O c tu b re  de 1*901, 15 de A gosto de 1 * 8 8 5 ,e t c -  
y  d e l  T r ib u n a l  Supremo J S e n te n c ià s  de 29 de D ic iem b re  de 
1*889, 3 de E nero  de 1*902, 6 de J u n io  y 31 de D ic iem  .  
b re  de 1 * 9 0 8 . que e s t a b l e c e  que lo s  C o n c e ja le s  que hubie^ 
s e n  reem plazado  â  lo s  su sp e n so s  g u b e rn a tiv a m e n te  s e r â n  
c o n s id e ra d o s  c u lp a b le s  de aâaf& aciO n de a t r i b u c io n e s  s i  
en  e l  p la z o  â  que s e  r e f i e r e  e l  p â r r a f o  t e r o e r o  d e l  a r t !  
c u lo  190 de l a  Ley M u n ic ip a l .o ch o  d f a s .  y r e q u e r id o s  
p a ra  c é s a r  p o r  lo s  C o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s , c o n tin u a s e n  
desem peûando fu n c io n e s  m u n ic ip a le s ,  s  i n  que l a  c o m u n ic a . 
ciO n d e l  G obernador te n g a  o t r a  f i n a l i d a d  que no s e a  l a  
que c o rre sp o n d a  â  l a  e s f e r a  a d m in i s t r a t iv e ,  en a rm o n fa  con  
l a  s i t u a c i o n  c re a d a  p o r  l a  r e s o lu c io n  j u d i c i a l  "yà  que de 
no e n te n d e rs e  a s f  c a r e c e r f a  de e f i c a c i a " .  Anade l a  Sen .  
t e n c i a  de 20 de D ic iem b re  de 1*888 que no o b s ta  â  t a l  c a  
l i f i o a c i d n  de u s u rp a c ié n  de a t r ib u c io n e s  l a s  â rd e n e s  d e l  
G obernador en  cuya b b e d ie n c ia  a le g u e n  lo s  c u lp a b le s  h a  .  
b e r  p ro c e d id o .
Si n  embargo l a  R e a l O rden de 31 de E nero  de 1*896 ee  
t a b l e c i o  que e l  re q u e r im ie n to  de lo s  C o n c e ja le s  p r o p i e t a  
r i o s  s 6 lo  e s  v â l id o  p a ra  p r o d u c i r  e l  c e se  en  lo s  i n t e r i .  
nos en  e l  s u p u e s to  de s u s p e n s io n  g u b e rn a t iv a ,  no a s f  en  
e l  de f a l l o  de T r ib u n a l  que a lc e  l a  s u s p e n s io n . Se b a s a  
en  que lo s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  no pueden  d e j a r  lo s  pues
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to e  que l a  A d m in is tra o io n  l e s  h a  o o n fe r id o  m ie u tra s  l a  
misma A d m in is tra o io n  no lo  o rd en e  " p u e s to  que no e x is te  
un p re c e p to  l e g a l  que l e s  o h l ig u e  â  ah andonar su s  c a r  .  
go8 a l  s e r  r e q u e r id o s  p o r  lo s  c o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s  y 
no t i e n e n  tam poco o b l ig a o id n  de c o n o c e r  e l  f a l l o  de lo s  
T r ib u n a le s  h a s t a  que p o r  l a  a u to r id a d  c o r r e s p o n d ie n te  se 
l e s  com unique".
E s te  s i s te m a  de r e q u e r i r s e  l a  d e c la r a c io n  a d m in i s t r a ­
t i v e  p a ra  q ue  e l  C o n c e ja l  su sp e n se  v o l v ie r a  â  s u  CEurgo 
una vez e x tin g u id o  e l  p é r io d e  de s u s p e n s io n  e r a  e l  usual^ 
m ente empleado desde  l a  Ley de 1 .8 7 0 . E l  abuse de e s t a  
f a c u l t a d  p o r p a r t e  de l a  A d m in is tra c io n , abuse  que l a  t £  
t a l i d a d  de lo s  m u n ie ip a l i s t a s  com entan  en  e s t e  p é r io d e ,  
e s  i n t e n t ado e v i t a r  p o r l a  C i r c u l a r  de 20 de J u l i o  de 
1 .8 8 8 , c o n firm a d a  p o r  l a  R e a l O rden de 6 de A b r i l  de 
1 .8 9 6 . Se e s ta b le c e  e l  r é i n t é g r é  in m e d ia to  en  su s  c a rg o s  
de to d o s  lo s  que , p o r  m o tiv e s  d i f e e e n te s ,  h ay an  s id o  o r .  
denadas su s  r e p o s ic io n e s .  La r e in c o r p o r a c id n  en  e l  carg o  
s e r â  a u to m a tio n  t r a n s  c u r r  i  do s lo s  c in c u e n ta  6 s e s e n t a  
d fa s  de s u s p e n s io n , a s f  icomo en  e l  caso  de que lo s  T r ib u  
n a le s  d i e t en  f a l l o  a b s o lu to r io  6 au to  de s o b re s im ie n to  en 
l a s  c a u sa s  in c o a d a s .  La r e p o s ic io n  debe h a c e rs e  e n  to d o s  
lo s  c a so s  "s ie m p re  que lo s  que d e b ie r a n  s e r  r e in te g r a d o s  
no hayan  te rm in a d o  le g a lm e n te  su s  f u n c io n e s " .  Cuando lo s  
i n te r e s a d o s  o b se rv e n  d i la c io n e s  en  l a  r e p o s ic iO n , d eb e rân  
a c u d i r  en  q u e ja  a l  G obernador. T r a n s e u r r id o s  q u in c e  d fa s  
s i n  h a b e r  s id o  a te n d id o  e l  r e c u rs o  y s in  n o t i f i c â r s e l e e
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l a  re e o lu o iO n  que r e o a ig a ,  podrâri r e o u r r i r  d i r e c ta m e n te  
a l  M in i s t e r io  de l a  G obernaciO n " s i n  p e r j u i c i o  de e j e r .  
c i t a r  se p a ra d a m e n te , s i  l e s  co n v ie rie , e l  d e re c h o  que 
l e s  concede e l  d ltim o  a p a r t ado d e l  a r t i c u l e  190, denon 
c ia n d o  a n te  lo s  T r ib u n a le s  de J u s t i c i a  l a  u s o rp a c ié n  de 
a t r ib u c io n e s "  •
En e s t e  p u n to , como en  muchos de lo s  re g u la d o s  p o r  
l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 , y m erced â  l a  p r o l i f e r a o iO n  
de ju r i s p r u d e n c ia  a d m in i s t r a t iv e ,  e x i s t e n  to d a s  l a s  s o .  
lu e io n é s  c o n t r a d i c t o r i e s  que s e  dese e n  e n c o n t r a r .
6 . Las deudas m u n ic ip a le s  como m otivo  de suspensiO nfi
En l a  r e g u la c io n  de l a  H acien d a  M u n ic ip a l l a  Ley de 
1 .8 7 7  no i n s t i t u y e  el: re g im e n  de t u t e l a  que h a b fa  de s e r  
p o s t e r i o r  a p o r ta c io n  d e l  P ro y e c to  S i l v e l a .  S an ch ez  T oca 
de 1 .8 9 1 .
N o 'c h s ta n te  c a r e c e r  de e s t a  r e g u la c io n  l e g a l ,  y p o r  
v i r t u d  de l a  a b u n d a n te j u r i s p r u d e n c ia  a d m in is t r a t i v a , se  
fo rm u la  un c la r o  p ré c é d a n te  d e l  P ro y e c to  de S i l v e l a  en  
c u a n to  a l  t r a ta m ie n to  de lo s  A yun tam ien to s que p e r s i s t l e  
r e n  en  d é f i c i t .  No se  l l e g a  â  l a  d e s t i t u c i o n  de C o n c e ja . 
l e s  p e ro  s £ ,  como verem os, â  l a  s u s p e n s io n .
L a Ley d é c la r a  como c i r c u n s t a n c ia s  p r é c i s a s  p a r a  l a  
e x i s t e n c i a  de M u n ic ip io  l a s  de censo s u p e r io r  a  dos m il
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h a b i t a n t e s ,  l a  e x i s t e n c i a  de un t e r r i t o r i o  p ro p o rc io n a d o  
â  s u  p o b la o io n  y "que p u ed a  s u f f a g a r  lo s  g a s to s  m un io i _ 
p a le s  o b l i g a t o r i o s  oon lo s  r e c u r s o s  que l a s  le y e s  a u to  .  
r i o e n " . E s ta s  c i r c u n s t a n c ia s  e s t â n  e x i^ id a s  p a ra  lo s  
m u n ic ip io s  o re a d o s  con  p o s t e r io r i d a d  a  l a  L ey , ya  que 
" s u b s i s t I r a n ,  s i n  em bargo, lo s  a c tu a l e s  tâ rm in o s  m u n ic i .  
p a le s  que te n g a n  A y un tam ien to , aun  cuando no re u n a n  l a s  
c i r c u n s t a n c ia s  a n t e r i o r e s •"
La e x i s t e n c i a  de r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a ra  s u f r a g a r  
lo s  g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l ig a t o r i o s  c o n s t i tu y e  una c i r .  
c u n s ta n c ia  e s e n c i a l  p a ra  l a  e x i s t e n c i a  d e l  M u n ic ip io *  La 
i n e x i s t e n c i a  de e s to s  r e c u r s o s  no l a  c o n f ig u r a  l a  Ley 
como c a u s a  de d e s a p a r io ié n  d e l  M u n ic ip io  s in o  que se  r e .  
q u ie r e  d  b ie n  l a  p ro m u lg a c io n  de una Ley 6 b ie n  e l  a c u e r  
do d e l  A yun tam ien to  y e l  de l a  m ayor£a de l o s  v e c in o s ,  
r a t i f i c a d o s  ambos p o r  l a  D ip u ta c io n  P r o v i n c i a l .
En c u an to  â  l a s  deudas de lo s  M u n ic ip io s  l a  Ley d i s  .  
jfingue l a s  que e s tu v ie r e n  a se g u ra d a s  con  p re n d a  6 h ip o te  
c a  .e n  l a s  que p ro c é d é  l a  v i a  de a p re m io . de l a s  r e s t a n .  
t e s ,  p a r a  cuyo page e s t a b le c e  dos m ed io si e l  p re s u p u e s to  
e x t r a o r d in a r io  s a lv e  c o n c ie r to  con  e l  a c re e d o r  6 b ie n ,  
f in a lm e n te ,  e l  a cu e rd o  de l a  D ip u ta c ié n  P r o v i n c i a l .
L a d e c la r a c io n  de l e g i t im id a d  6 i le g iÿ im id a d  de l o s  
c r é d i t o s ,  a s f  como su  p r e f e r e n c i a ,  s e  d é c l a r a  co m p e ten c ia  
de lo s  T r ib u n a le s  (R e a le s  D eere t o s  de 19 de Mayo y 8 de 
A gosto  de 1*895) s i  b ie n  lo s  T r ib u n a le s  en  n in g u n  caso  
pueden  o rd e n a r  La fo rm a c iâ n  de p re s u p u e s to s  e x t r a o r d i n a .
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r i o s  (H eal D e c re to  de 11 de J u n io  de 1 .8 9 7 )•  E s to s  p r£  
s u p u e s to s  e x t r a o r d in a r io s  e s t a  o b lig a d o  â  fo rm a r lo  e l  
A yun tam ien to  que r e s u i t e  condenado a l  pago de c a n t id a d ,  
d e n tro  d e l  p la z o  de lo s  d ie z  d ia s  s i g u i e n t e s  a l  de l a  
n o t i f i c a o i é n  de l a  s e n t e n c ia  f i rm e .  Se e x c e p tu a  e s t a  
o b l ig a c io n  en  e l  s u p u e s to  de que e l  a c re e d o r  c o n c e r t  a r e  
oon e l  A yun tam ien to  e l  pago m ed ian t e c o n s ig n a c io n  en  
lo s  p re s u p u e s to s  o r d in a r io s  s u c e s iv o s .
S i  p o r  c a r e c e r  de r e c u r s o s  e l  té rm in o  o no s e r  p o s ib le  
r e c a r g a r  l a s  c u o ta s  im p u e s ta s  a  lo s  v e c in o s  no se  c o n fe o  
c io n a s e  e l  P re s u p u e s to  e x t  r a o r  d in a r  io  en  e l  p la z o  sefLala 
do 6 no se  e s t a b l e c i e s e  conven io  con  lo s  a c r e e d o r e s ,  e l  
e x p e d ie n te  se  r e m ite  â  l a  D ip u ta c ié n  P r o v i n c ia l  q u ie n , 
oyendo â  lo s  i n t e r e s a d o s ,  d isp o n e  " lo  c o n v e n ie n te  p a r a  
que te n g a n  lu g a r  lo s  p ag o s , s i n  p e r j u i c i o  de l a  compe .  
t e n c i a  de lo s  T r ib u n a le s  je Ju zg ad o s o r d in a r io s  p a r a  r e .  
s o l v e r  a c e rc a  de l a  l e g i t im id a d  y p r e l a c i é n  de l o s  c r é .  
d i t o s . "
E s ta s  r e g l a s  se  c o m p lé ta i  con e l  R ea l D e c re to  de 19 
de E e b re ro  de 1*901. E l a r t i c u l e  150 de l a  Ley M unie i  .  
p a l  e s t a b le c e  que l a  a p ro b a c io n  d é f i n i t i v a  d e l  P re s u p u e s  
to  de l a  E n tid a d  c o rre sp o n d e  a l  G obernador C i v i l  " p a r a  
e l  s 6 lo  e f e c to  de que c o r r i j a  l a s  e x t r a l i m i t a c i o n e s  l e .  
g a le s ,  s i  l a s  h u b ie r e " .  En a c l a r a c io n  de t a l  p r e c e p to  se  
d é c la r a  que no p ro c é d é  l a  a u to r i z a c io n  de n in g u n  p r e s u  .  
p u e s to  m u n ic ip a l  o r d in a r io  s i n  que en é l  se  c o n sig n ee , lo s  
c r é d i t o s  n e c e s a r io s  p a ra  e l  pago de l a s  deudas r e c o n o c i .
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das y  l ig a i d a d a s ,  y a  en v i r t u d  de c o n v e n io , s e n t e n c ia  
de lo s  T r ib u n a le s  6 lo  d is p u e s to  p o r  l a  D ip u ta c io n  P r£  
v i n c i a l ,  cuando no e x i s t i e r e  conven io  e n t r e  e l  A y u n ta . 
m ien to  y su s  a c r e e d o r e s .
S i  p o r  e f e c to s  d e l  co n v en io  e l  A yuntam iento  b a  c ed id o  
6 a fe c ta d o  de c u a lq u ie r  fo rm a  a lg u n  a r b i t r i o  6 re o a rg o  
d e te rm in ad o  peura e l  pago de i n t e r e s e s  y  a m o r t iz a o io n  de 
l a  deuda, s e  e s t a b le c e  l a  p e r s o n a l  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  
O rdenador de p a g o s , I n t e r v e n to r  y  D e p o s i ta r io  en  ouanto  
se  a p l iq u e  s u  p ro d u o to  â  o t r a  o b l ig a c ié n  d i s t i n t a  de l a  
c o n v e n ld a . T an to  en  e l  c a so  de a p l i c a c i é n  d i s t i n t a  de 
e s to s  in g r e s o s  como en  e l  de n e g a t iv e  a l  pago despues 
de e fe c tu a d o  su  in g re s o  " e l  G obernador co m p e le râ  a l  pago 
p o r  lo s  m edios a l  a lc a n c e  de s u  a u to r id a d ,  e x ig ie n d o  a l  
A lc a ld e  y â  lo s  C o n c e ja le s  l a  r e s p o n s a b i l id a d  que c o r r e s  
p o n d a", s i n  p e r j u i c i o  de l a  a c c ié n  e j e c u t i v a  de que d i s .  
ponen-loB i^teresadoB.
Lels mismas m edidas s e  e s ta b le c e n  « sa lvo  l a  p ro o e d e n c ia  
de l a  v i a  de a p re m io . en  e l  caso  de que e l  A yuntam iento  
no h u b ie s e  c ed id o  e s p e c ia lm e n te  n in g u n  a r b i t r i o  o r e o a r .  
go en  g a r a n t is ,  de pcfcgo, en cuyo .oaso no se  p o d râ  s a t i s f a  
o e r  pago a lg u n o  en  co n cep to  de g a s to s  v o l u n ta r i e s  m ie n trm  
l a  B n tld a d  no se  h a l l a  a l  c o r r i e n t e  en  cu an to  â  lo s  de c a  
r a c t e r  o b l ig a ÿ o r io .  La in f r a c c i o n  de e s t e  p re c e p to  da l u  
g a r  â  r e s p o n s a b i l id a d  de c a r a c t e r  p e r s o n a l  de A lc a ld e , I n  
t e r v e n t o r  y  D e p o s i ta r io  e in o lu s o  r e s p o n s a b i l id a d  p e r s o ,  
n a l  d e l  H obernador C i v i l  que no d ie s e  cum plim ien to  â  t a l
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p r e f e r e n o ia  ouando f a e s e n  re q u e r id o e  p a r a  e l l o  p o r  lo s  
a c re e d o re s  r e e p e c t iv o s .
Toda e s t a  r e g a l a c ié n  c a re c e  d e l  o a r a c t e r  de l a  i n s t i t  
t a c io n  de o u r a t e l a ,  t u t e l a  6 e s ta d o  i r r e g u l a r  de l a s  h a .  
c ie n d a s  m u n ic ip a le s .  P e ro  a l  amparo de lo s  a r t i c u l o s  180 
182 y 189 de l a  Ley se  fo rm u lé  e l  p re c e d e n ts  in m e d ia to  
de l a  " c u r a t e l a  a d m i n i s t r a t i v a " . Se e n te n d io  p o r  l a  A d . 
m in is t r a c i o n  C e n tr a l  en  m u l t i tu d  de r e s o lu c io n e s  que l a  
e x i s t e n c i a  de deudas d e l  M u n ic ip io  s i n  l a  fo rm u la c ié n  
d e l  o p o rtu n o  p re s u p u e s to  e x t r a o r d in a r io  o co n v en io  co n  
lo s  a c re e d o re s  e r a  cau àa  b a s t  suite p a ra  d e c r e t a r  l a  s u s .  
p e n s io n  de lo s  m iem bros de l a  C o rp o ra c io n  y e f e c t u a r  e l  
nom bram iento de A lc a ld e  y f îe g id o re s  i n t e r i n o s .  A s i se  
d é c r é té ,  e n t r e  o t r a s  m uchas, p o r R e a l O rden  de 23 de 
J u l i o  de 1*899 r e s p e c to  d e l  A yuntam iento  de A gost (A lic a n  
t e ) ,  p o r  R e a l O rden  de 2 de E nero  de 1*900 r e s p e c to  d e l  
de O n te n ie n te  ( V a le n c ia ) ,  R e a l O rden de 12 de E nero  de 
1*900 r e s p e c to  d e l  de M a e lia  (Z a ra g o z a ) , e t c .
7* Las s u s p e n s io n e s  de A yun tam ien to s y su s  causas@
P a ra  Romano ne s s e  e v id e n c ia  que l a  Ley M u n ic ip a l no 
re sp o n d s  e x ac tam en te  â  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  lèn ien d o  en  
c u e n ta  lo s  v i c i o s  de l a  v id a  m u n ic ip a l  y l a s  c o n t in u a s  
t e n t a t i v a s  p o r  r e f o r m a r la .
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E s t a  Ley no f\ié  d e s a r ro lL a d a  p o r  d is p o e ic io n e s  r e g i a  
m e n ta r ia s ,  oomo id ls p o n fa  l a  seg iinda  de s a s  d i s p o s lc lo n e s  
a d io io n a le s ,  y s a  i n t e r p r e t a o i é n  s e  r e a l i z a  â  t r a v é s  de 
l a  j u r i s p r u d e n c ia  a d m in i s t r a t iv e  "u n  mal p ro c e d im ie n te  
p o r  que so b re  e l  e s q u e le to  de e s t a  Ley hay  una g ig a n te ^  
c a  s u p e r e s t r u c t u r a  de R e a le s  O rd en es , D é c ré té s  y C i r c u .  
l a r e s  que fo rm an  una u rd im b re  d is  p o s i t i v a  p o r  co m p le te  
a u s e n te  d e l  p r im i t iv e  l e g i s l a d o r " .
E l la m e n ta b le  e s ta d o  de l a s  m u n ie ip a l id a d e s  e s p a h o la s  
en  e s t e  p é r io d e  e s  c o n se c u e n o ia  no t a n to  d e l  c a r a c t e r  
te n d e n t  e â  l a  c e n t r a l i z a c i o n  que p r é s e n ta  l a  Ley M u n ic i .  
p a l  s in é  en  c u an to  â  l a  s u p e d i ta c ié n  a b s o lu ta  de l a s  Cor 
p o ra c io n e s  m u n ic ip a le s  â  l a  p o l l t i c a  im p e ra n te  en  e l  m o. 
m en te , s u p e d i ta c ié n  que n ace  de e sa  " g ig a n te s c a  s u p e r e s .  
t r u c t a r a  p u e s ta  a l  s e r v i c i o  de lo s  f i n e s  de p a r t i d o .
En r e l a o io n  con e l  tem a c o n c re te  de que tr a ta m o s  son  
se  s e h a l a r  dos c i r c u n s t a n c ia s  que r e v e la n  l a  c o m p lé ta  c r i  
s i s  d e l  p a rle m e n ta r ism o  e sp a h o l en  e s t e  p é r io d e :  e l  de 
que l a s  e le c c io n e s  so n  s iem p re  un t r i u n f o  d e l  p a r t id o  
go b e rn a n te ,  que sianpre h a  te n id o  m ayorfa  en  l a s  Cam a ra s  
y e l  de que to d a s  l a s  C e r te s  h an  s id o  d i s u e l t a s  p o r l a  
C orona s i n  t e r m in e r  s u  v id a  c o n s t i t u c i o n a l .
Son h ech o s g e n e ra lm e n te  r e p e t id o s  en  e s t e  p é r io d e  e l  
de que l a s  s u s p e n s io n e s  y d e s t i t u c io n e s  de A y u n tam ien to s 
se  suo ed en  â  cad a  cam bio p o l - f t i c o ,  oomo la b o r  p r é p a r a  .  
t o r i a  de l a s  e le c c io n e s ,  e l  de que lo s  A y u n tam ien to s su ^  
pendidoB s u e le n  s e r  lo s  de n u t r id o  v e c in d a r io ,  b a se  de
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T o to s  y e l  de que lo s  A yun tam ien to s so n  su sp en d id o e  
cuando su s  m iem bros son  a d v e r s a r ie s  p o l i t i c o s  d e l p a r .  
t i d e  e n to n c e s  en  e l  p o d e r , nunca  a q u e l lo s  ouyos miem .  
b ro s  son  a d ic to s  a l  Grobierno#
T a ie s  h e ch o s  son re v e la d o s  p o r Oândvas d e l  C a s t i l l o  en  
su s  p a la b r a s  r e p ro d u c id a s  en  l a  H i s t o r i a  de l a  R e g e n o la , 
de O rte g a  R u b i01 " . . e s t o y  co n v en c id o  de que l o s  G ob ie rn o s 
h a ra n  s ie m p re  lo  que q u ie r a n  mie n t  r a s  no se  t r a n s f e r  men 
n u e s t r a s  c o s tu m b re s  p d b l i c a s . . .  l a  e x p e r ie n c ia  me h a  e n .  
sehado a  c o n o c e r  que e n  EspafLa, m ie n tra s  h ay a  G obernado- 
r e s  y A lc a ld e s  â  d i s p o s i c ié n  de lo s  G o b ie rn o s , l a  m o ra . 
l i d a d  de l a s  e le c c io n e s  s e r a  s ie m p re  un m ite .  Uno de e s .  
t e s  c a c iq u e s  me d e c fa  una v e z :  "d esen g â h ese  Vd. Don A nt£ 
n i e ,  a q u i s i  soy  A lc a ld e  r i e g o ,  y  s i  no soy  A lc a ld e  no 
r i e g o " .  Y e r a  v e rd a d . Los que v iv im os en  l a  o p o s ic ié n  s o .  
mos A lc a ld e s  de se d a n o , porque e l  un ico  que r i e g a  s iem p re  
e s  e l  G robierno".
E s t a  p o s ic io n  de d e s ig u a ld a d  se  m a n i f ie s t a  c la ra m e n te  
en  e l  a r t i c u l e  25 de l a  Ley M u n ic ip a l,  que rec o n o c e  l a  
a c c io n  y d e re ch o  de to d o s  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  të rm in o  m al 
n i c i p a l  p a ra  d e n u n c ia r  y p e r s e g u i r  c r im in a lm e n te  â  lo s  A l 
o a ld e s ,  R e g id o re s  y  V o c a le s , en  lo s  c a so s  tiem po y fo rm a 
e s t a b l e c id o s  en  l a  C o n s t i tu c io n  ( a r t i c u l o  77) y  le y e s  eap  
p e c i a l e s ,  e s to  e s ,  o b te n ie n d o  l a  p r e v i a  a u to r i z a c i o n  p a r a  
p ro c é d e r ,  a u to r i z a c i é n  que d is c re c io n a lm e n te  o to r g a  e l  G£ 
b ie r n o .  La r e a l i d a d  de e s t a  s i t u a c i é n  l a  e x p re s a  g r â f i c a .  
m ente E l i a s  Romera a l  a f i r m a r  que " l o s  A lc a ld e s  y C o n c e ja
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l e s  m l n i s t e r l a l e s  se  h a l l a n  b l ln d a d o s  p o r  l a  Ley oon 
p la n c h a s  o o n s t i t u o i o n a l e e . . .  m ie n tra s  que e l  G obierno 
p aede  su s p e n d e r  â  d i e s t r o  y s i n i e s t r o  â  to d o s  l o s  Conc£ 
j a l e s  que no se  somet a n  â  s u s  e z ig e n o ia s  p o l i t i s a s " #
E s te  som etàm ien to  â  l a s  e z ig e n o ia s  p o l i t i o a s  d e l  
ÿaurtido dom inan te  se  c o n g ig u ié  b ie n  con  e l  s i s te m a  de 
su s p e n s io n e s  b a sa d a s  en  l o s  a r t i c u l e s  180 y 182 6 b ie n  
m ed ian te  e l  r e c u r s o  de c e n s u ra  y  f a l l o  de l a s  c u e n ta s .
Las c u e n ta s  m u n ic ip a le s  son  fo rm adas p o r  e l  A yuntam ien 
t o  y d i e t  ami nadas p o r e l  S in d ic o *  Bxaminando e l  caso  ge 
n e r a l  d e l  M u n ic ip io  r u r a l  Y era  Oasado d ic e  que "S se  S in  
d ic o  no s o lo  e s  in e p to  p a r a  e x a m ip a r la s ,  s in é  que ig n o ra  
e n  que té rm in o s  h a  de r e d a c t a r  e l  d ictam en*  P as  an  en  
d e f i n i t i v e  â  una J u n ta  M u n ic ip a l,  oom puesta  de  l a b r ie g o s  
s i n  ru d im e n ts  a lg u n o  de c o n ta b i l id a d  y  é s to s  no l a s  ex ^  
m inan  n i  sa b e n  como fo rm u le r  c e n s u ra ,  encomendando unos 
y o t r o s  a l  S e c r e t a r i o  que lo  a r r e g l e  de l a  m e jo r m an e ra" . 
R e m itid a s  a l  G obierno  de l a  P r o v in c ia  perm aneaen  d ie z ,  
q u in c e  y v e in te  ah o s s i n  que e s te  o rgan ism e se  p ronun  .  
c ie  a c e rc a  de e l l a s  " h a s ta  que una n e c e s id a d  e l e c t o r a l  
6 l a  p a s io n  v e n g a t iv a  de un c a c iq u e , a lc a n z a  que se a n  
rem o v id as y  lo s  o f i c i a l e s  d e l  n eg o c iad o  fo rm a ie n  e x t e n .  
80S p l ie g o e  de r e p a r o s ,  que lo s  c u e n ta d a n te s  deben  c o n .  
t e s t a r  en  q u in ce  d fa s#  ^Londe e s t â n  lo s  c u e n ta d a n te s ?
Unos en  e l  c e m e n te r io , o t r o s  a u s e n te s ,  lo s  que aun se  
h a l l a n  v iv o s  no re c u e rd a n  l a  f e c h a  en que fu e ro n  A l c a l .  
d e s ,  n i  lo  que p a g a ro n  n i  c o b ra ro n , n i  p o rqué  n i  de que
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se  l e s  h a b la " .  P ero  so n  c iv i lm e n te  r e s p o n s a b le s .
Qneda adn  o t r o  r e o n rs o  a l  G obernador "que s e  h a l l e  
d is p u e s to  â  s a o a r  t r i u n f a n t e  a  lo s  c a n d id a te s  m i n i s t e r i a  
l e s " .  E s te  s is te m a  lo  e n u n c ia  e l  in fo rm e  s o b re  e l  P ro  .  
y e c to  de re fo rm a  de l a s  L eyes P r o v in c ia l  y  M u n ic ip a l xe  
d a c tad o  p o r  l a  S u b s e c r e ta r f a  d e l  M in is te r io  de l a  G obera 
n a c ié n  en  1.891*
Se in t r o d u jo  p rim e ro  p o r  r e s o lu c io n e s  m i n i s t e r i a l e s  
y  d esp u es  p o r  p re c e p to  e x p re so  de l a  L ey , l a  e x tr a h a  
d o c t in a  de que c u a lq u ie r  v i c i e  de o r ig e n  en  l a  c o n s t i t u  
c io n  d e l  A yuntam ien to  p roduce  l a  n u l id a d  de to d a s  l a s  
o p e ra c io n e s  é l e c t o r a l e s  que se  hayan  v e r i f io a d o  oon pos 
t e r i o r i d a d ,  s i n  que lo s  e f e c to s  d e l  v i c i e  i n i c i a l  pue .  
dan  p r e s c t i b i r  c u a lq u ie r a  que s e a  e l  tiem po  t r a n s c u r r i .  
do , aun  cuando l a s  e le c c io n e s  p o s t e r io r e s  se  r e a l i z a s e n  
c o r re c ta m e n te  y s i n  n in g u n a  re c la m a c io n . E l  G o b ie rn o ,e n  
v i r t u d  de su s  f a c u l t a d e s  de a l t a  in s p e c c io n , p o d r la  , de 
o f i c i o ,  d e c r e t a r  l a  d i s o lu c io n  de l o s  A y u n tam ien to s y 
nom brar C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  p a ra  p r e s i d i r  nuevas e l e o .  
c i one8 y sa b id o  e s ,  ahade e l  D ic tam en  " l a  i n f l u e n c i a  que 
e j e r c e  e l  hecho de p r e s i d i r  una e le c c io n e s  s i  se t i e n e  
en  c u e n ta  q u e , s a lv e  c o n ta d a s  e x c e p c io n e s , e l  c a n d id a te  
t r i u n f a n t e  p e rh e n e c fa  a l  mismo p a r t id o  de l a  p r e s i d e n t  
c i a " .
Con r e f e r e n c i a  â  l a s  u l t im a s  e le c c io n e s  . d i c e  e l  i n .  
fo rm e de l a  S u b s e c r e t a r f a ,  r e s u l t a b a  que de l o s  nueve 
m il  t r e s c i e n t o s  A yun tam ien to s e x i s t e n t  e s  mâs de c u a tro  
m il  _y e n t r e  e l l e s  e l  de l a  c a p i t a l  de l a  M o n a rq u ia . se
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h a l l a b a a  in c o r s o s  en  e s t e  oaso de o o n s t i t a c i é n  i lq g a l,
Y en e l  oaso de c o n s t i t u c i o n  i l e g a l  y a  no es  a p l i c a b l e  
lo  d is p u e s to  en  l a  Ley E l e c t o r a l  de 1 .8 7 8  seg u n  e l  
c u a l  e l  C o n c e ja l su sp en se  puede re c la m a r  l a  r e p o s i c i é n  
d fe z  d fa s  a n te s  de l a  v o ta c ié n .  Oon r e f e r e n c i a  â  e s t a s  
e le c c io n e s  " p r e v a le c ié  e l  c r i t e r i o  de l a  p ru d e n e la  en 
té rm in o s  que a n te s  de l a s  e le c c io n e s  g é n é ra le s  e l  g o b ie r  
no de l a  a c t u a l  s i t u a c i o n  no l le g o  â  d i c t a r  c in c u e n ta  
d e c la r a c io n e s  de c o n s t i t u c io n  i l% a l ."
Romano n é s ,  ve iA A iâinoo  azlos mas t a r d e ,  a f i r m a r f a  que 
" m ie n tra s  que e l  M in is te r io  de l a  G obernac ion  c o n se rv e  
l a  f a c u l t a d  omnfmoda de d e c i d i r  en  u l t im a  i n s t a n c i a  
a c e rc a  de l a  n u l id a d  6 v a l id e z  de l a s  e le c c io n e s  v e r i f y  
c a d a s  p a r a  o o n s t i t u i r  un A y u n tam ien to . no h a b râ  v id a  l £  
c a l " .
M aura m a n i f ie s t a  a n a lo g a  p o s ic io n .  A firm a que " s i n  e l  
s i n c e r e  p r o p o s i to  de r e n u n c ia r  â  lo  e x i s t e n te ,  â  l a  
c o a c c io n  so b re  lo s  c iu d a d an o s  en  c ad a  campaAa e l e c t o r a l ,  
no perdam os e l  tiem po  h ab lan d o  de r e fo rm a s " . R e sp e c to  a 
e s a  t u t e l a  que e n v u e lv e  â  lo s  M u n ic ip io s , re c h a z a  su  n s 
c e s id a d  so b re  t o do p o r  que " desde que se  conocen  h u é r  
fa n o s  y t u t o r e s ,  i n h a b i l i t a  p a ra  l a  t u t e l a  h a b e r  corrom  
p id o  â  lo s  m en o res . Y no p o d râ  h a b la r  e l  E s ta d o  en E spa  
h a  de s u  t u t e l a  so b re  lo s  A yun tam ien tos m ie n tra s  no h a .  
ÿ a n  s id o  quemados p o r  mano de verdugo  en l a  p la z a  pub lj. 
o a  to d o s  lo s  e je m p la re s  de l a  G ace ta  y de l a  C o le c c io n  
L e g i s l a t i v a  donde su  p u b l ic a r o n  l a s  m il  in iq u id a d e s  en
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p ro  de unos A yun tam ien to s y en  daho de o t r o s ,  p ro lo g o  
v e rg o n z o so  de cad a  una de l a s  e le c c io n e s  que se  han  ye 
r i f i c a d o  en  e s t e  p a i s .  De modo que , so b re  no s e r  de su  
in cu m b en c ia , no es d ig n o  e l  p o d e r c e n t r a l  de e j e r c e r  l a  
t a l  t u t e l a " .  Ciaptamente son  d u ra s  e s t a s  p a la b r a s  p e ro , 
como hemos v i s t o ,  no p a re c e n  d e s p r o v is ta s  de v e ra c id a d .
8# D e c re to  de M ore t de 1*909•
E l  D e c re to  s o b re  d e s c e n t r a l i z a c io n  a d m in is t r a t i v a  p r£  
m ulgado p o r  e l  e n to n c e s  P r e s id e n ts  d e l  C onsejo  de M in is ­
t r e s  y M in is t r e  de l a  G o b e rn ac ién , Segism undo M o re t, v i .  
no a  s a t i s f a c e r  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  a s p i r a c io n e s  mu 
n i c i p a l i s t a s  de l a  é p o ca .
Su e x p o s ic io n  de m o tiv e s  h a b la  de l a  e V id e n te  n e c e s i ­
dad de f o r t i f i c a r  l a  v id a  l o c a l  y  de b u s c a r  en  l a  misma 
s o c ie d a d  gérm enes de f u e r z a  y p o d e r que den nueva s a v i a  â  
l a  N acio n  y a l  E s ta d o . La f i n a l i d a d  de e s t e  D ecre to  r a .  
d ic a  en  l a  d e s c e n t r a l i z a c i é n  de 1 e r  o rg an ism es l o c a le s  
" . . .  r e s t a b le c ie n d o  l a  i n t e g r id a d  de l a  Ley M u n ic ip a l de 
1*877 q u e , i n s p i r a d a  en  lo s  P ro y e c to s  que l a  p r e c e d ie r o n  
y r e p r e s e n ta n d o ,  e n  c i e r t o  modo, l a  s f n t e s i s  de  l a s  sg )i-  
r a c io n e s  de lo s  p a r t i d o s ,  c o n t ie n s  p r i n c i p io s  v ig o ro s o s  
de l i b e r t a d  y de r e s p e to  â  l a s  i n i c i a t i v a s  l o c a l e s " .  E s ­
t e s  p r i n c i p io s  mande n i  dos en  l a  Ley M u n ic ip a l h u b ie ra n  
r e n d id o  s u s  f r u t o s  " â  no h a b e rs e  a t r o f i a d o  y d e s v ir tu â d o
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p o r  ana  e e r i e  de d is p o e io io n e e  a d m in is tra tA v a s  q u e , en 
cam inadas â  f i n e s  p o l i t i c o s  de lo s  g o b ie rn o s  â  l a  s a z é n  
e n c a rg a d o s  de lo s  d e s t in o s  p d b l ic o s  h an  v e n id o  â  s e c a r  
en  s a  o r ig e n  e l  m a n a n tia l  a b o n d an te  y r i c o  de l a  v id a  
l o c a l " •
M ore t .d i c e  J a v i e r  Gémez de l a  S e r n a .  " e s p a n ^ d o  de 
e s a s  s e i s  m il  R e a le s  O rdenes f o r j a d a s  ab as iv a m e n te  é  l a  
som bra de l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 , l a s  dé rogé  to d a s  en 
un  s é lo  d£a p o r  e l  R e a l D e c re to  de 15 de Noviem bre de 
1 .9 0 9 , uno de lo s  mâs r e v o lu c io n a r io s  que conozco , pues 
su p r im ié  de un g o ip e  m edio s i g l o  de v id a  j u r f d i c a " •
P ra c a s a d o s  lo s  P ro y e c to s  de re fo rm a  de l a  Ley M u n ic i .  
p a l  d e l  mismo M oret p re s e n ta d o s  en  1 .8 8 4  y 1 .9 0 2  a s f  c£  
mo o t r o s  doce mas de d i s t i n t a s  t e n d e n c ia s ,  se  o p ta  po r 
m a n te n e r  l a  Ley M u n ic ip a l en  s u  v e rd a d e ro  e s p f r i t u  de 
d e s c e n t r a l i z a c i é n  admi n i  s t r a t i  v a .  No e x i s t e  te n d e n c ia  
a u to n o m is ta , como en e l  e n to n c e s  r e c i e n t e  P ro y e c to  de 
M aura, te n d e n c ia  que e ra  l a  maxima a s p i r a c i é n  de numeio 
SOS m u n ic ip a l f s t a s  de l a  ép o ca , p e ro  s i  s e  o to rg a  e l  ds 
b id o  v ig o r  â  una Ley M u n ic ip a l q u e , re c ta m e n te  a p l io a d a  
y s i n  J n ix t i f i c a c io n e s  im p ro c e d e n te s , c a s t ig a n d o  to d a  ex  
t r a l i m i t a c i é n  p&r p a r t e  de l a  A d m in is tr a c ié n  C e n tr a l  pue 
de o o n s t i t u i r  un cuerpo  l e g a l  con  te n d e n c ia  c ls iram en te  
d e s c e n t r a l i z a d o r a .
E s t a  t e n d e n c ia  de l a  a p l i c a c i é n  p u ra  de l a  Ley M unic^ 
p a l  s e  a d v ie r te  y a  en M oret en  e l  R e a l D e c re to  de 15 de 
A gosto  de 1 .9 0 2 , que supone en  un J e f e  de p a r t i d o  e l  im
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p o s i b i l i t a r s e ,  a l  d i c t a r l a ,  de a te n d e r  l a s  p e t i c io n e e  
y e x ig e n c ia s  de l a  p o l f t i c a  l o c a l  "cu y o s r e p r é s e n ta n te s  
e n te n d fa n  que en l a s  a l t a s  e s t e r a s  d e l  P o d e r se  p c d fa ,y  
lo  mâs t r i s t e ,  s e  o b te n fa  to d o " .
E l . a r t i c u l e  12 d e l  D e c re to  de 1*9P9 d e ro g a  " to d a s  
l a s  d i s p o s ic io n e s  de c a r a c t e r  a d m in i s t r a t iv e  eneam ina­
das â  i n t e r p r e t e r  lo s  p re c e p to s  de l a  Ley M u n ic ip a l,  p a  
r a  cuyo cu m p lim ien to  se  te n d r â n  t a n  s o lo  p r é s e n te s  e l  
t e x t e  de su s  a r t i c u l o s  y l a s  r é g l a s  que p a ra  s u  e je o u c ié n  
c o n t ie n s  e s t e  R e a l D e c re to " .
E l mismo P ream bulo  d e l  D e cre to  a f irm a b a  que " to d o s  
e s to s  p ro p o s ito B  s e r i a n  i n u t i l e s ,  y v e n d rfa n  â  e s t r e  -  
l l a r s e  c o n t r a  l a s  p r a c t i c e s  v i c i o s a s  de n u e s t r a  Admini_s 
t r a c i é n ,  s i  e l  G obierno  no d i e r a  e l  e jem p lo  d e l  mâs e s -  
c ru p u lo s o  r e s p e to  â  l a s  f a c u l t a d e s  que en  l a  Ley se  
rec o n o c e n  â  lo s  M u n ic ip io s  y A y u n ta m ie n to s" .
E s te  tem or se  v e r i a  con firm ado  cu m p lid am en te . S i e t e  
aûos mas t a r d e ,  e l  Conde de Romanon é s , en  d is c u r s o  l e f ç  
do en  e l  a c to  de r e c e p c io n  en  l a  R e a l A cadem ia de C ien  
c ia s  M o ra le s  y P o l i t i s a s ,  a f i r m a r i a  d e l  D e c re to  de M oret 
" lo  a d m ira b le  d e l  e s p i r i t u  que lo  in fo rm a , p o r  l a  a s p i r a  
c ié n  que p e r s ig u e  y p o r  l a  c la r id a d  de s u s  p r e c e p to s .
No t i e n e  mas que un in v o n v e n ie n te :  que e s  l e t r a  m u e r ta " .
Y Gomez de l a  S e rn a , en  c o n fe r e n c ia  p ro n u n c ia d a  e l  
mismo aho , d esp u es  de h a c e r  u n n c â lid o  e lo g io  d e l  D ecre to  
de M oret y  de s u  o b ra  de d e s t r u c c io n  de v i c i o s a s  i n t e r  -
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p re ta o io n e e  a d m i n i s t r a t i v a e , aflade "vano fu e i e l  g o lp e ,y a  
que e l  o ac iq u ism o  B lgue u t i l i z a n d o  lo s  p r e c e p to s  d e ro g a .  
d o e " .
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CAPITUIO I I  P ro y e c to s  de re fo rm a  de l a  Ley M u n ic i­
p a l  de 2 de O c tu b re  de 1 .8 7 7 .
1 . V enancio  G o n zà lez . 1 .8 8 2 .
E l  p r im e r  P ro y e c to  de re fo rm a  de l a  Ley M u n ic ip a l de 
2 de O c tu b re  de 1 .8 7 7  es p r e s e n ta d o , ange e l  S enado , e l  
d ia  16 de D ic iem bre  de 1 .8 8 2 . Lo p r é s e n ta  e l  M in is t r e  de 
l a  G obernac ion  V enancio  G o n za lez , d e l  g a b in e te  de S a g a s .  
t a .
Se m a n i f ie s t a  en  e l  P réam bu le  que se  o p ta  p o r  l a  s u s .  
t i t u c i é n  t o t a l  de l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 , p r e s c in d ! en  
do d e l  s i s te m a  de m o d if ic a c io n e s  p a r c i a l e s  que so lo  c o n .  
s e g u i r i a  h a c e r  mâs d i f i c i l  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  Ley 
M u n ic ip a l ,  r e i te r a d a m e n te  m o d if ic a d a  en  lo s  c in c o  ahos de 
su  v ig e n c ia .
D espues de s e h a l a r  l a  te n d e n c ia  l i b e r a l  d e t  P ro y e c to  
se  exponen s u s  dos p r i n c i p a l e s  f in e s *
Son ë s to G , p o r una p a r t e ,  l a  c o n f ig u ra c io n  de l a  A loaj. 
d i a  como in te g r a d a  p o r  dos fu n c io n e s  to ta lm e n te  d i f e r e n .  
c ia d a s ,  e n  c u an to  J e f a t u r a  de l a  A d m in is tra c io n  m u n ic ip a l 
y en  c u a n to  D e le g a c io n  d e l  G o b ie rn o .
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Como e l  c a rg o  de A lc a ld e  emana s ie m p re  d e l  s u f r a g io  
p o p u la r ,  aun en  e l  caso  de que e l  A lc a ld e  in cu m p la  sub 
fu n c io n e s  como D elegado d e l  G obierno no p ro céd é  p o r  e s .  
t e  m otivo  l a  s u s p e n s ié n  o s e p a r a c io n  s in o ,  so  lam en te  l a  
r e t i r a d a  de e s a  d e le g a c ié n ,  c o n f i r i é n d o la  â  o t r a  p e rs o n a  
" s i n  que p o r  é s to  p ie ë d a  a q u é l  l a s  fu n c io n e s  que d e n tro  
d e l  A yuntam ien to  debe a l  nom bram iento de I s t e  y a l  v e to  
de su s  c o n v e c in o s " . T a l m edida s i g n i f i c a  un r e to r n o  â  lo  
e s t a b l e c i d a  en l a  C o n s t i tu c io n  de 1 .8 1 2 .
Como segunda  f i n a l i d a d  se  e s t a b le c e  l a  te n d e n c ia  d es  
c e n t r a l i z a d o r a ,  b a sa d a  en  e l  co n v en c im ien to  de que " l a  
c e n t r a l i z a c i é n  a d m in i s t r a i iv a ,  aun e j e r c i d a  con lo s  m e. 
j o r e s  p r o p é s i to s ,  m ata  6 e s t e r i l l z a  l a  i n i c i a t i v a  l o c a l
  y  em baraza to d o s  lo s  e s fu e rz o s  que puedan  h a c e r s e
p a ra  que l a  A d m in is tra c io n  m u n ic ip a l r e c o b re  e l  p r e s t i .  
g io  y  e l  v ig o r  de que hoy c a r e c e " .
En c u an to  a l  nom bram iento de A lc a ld e  se  e s t a b le c e  un 
â is te m a  m ix te .  Es e le g id o  p o r  e l  A yun tam ien to  de e n tr e  
s u s  m iem bros que se p an  l e e r  y  e s c r i b i r .  E s ta  e l e c c ié n  r ^  
c a e ra ,  s i  e l  m u n ic ip io  e s  de censo  i n f e r i o r  â  doce m il h a  
b i t a n t e s ,  de e n t r e  lo s  inc& u idos e n  l a  p r im e ra  m ita d  de 
l a  l i s t a ,  r e a l i z a d a œ g u n  e l  ndmero de v o te s  o b te n id o s .  
S ien d o  e l  m u n ic ip io  de censo  s u p e r io r  â  doce m il  h a b i t e ^  
t e s  e l e c c ié n  r e c a e r â  en  C o n c e ja l in c lu id o  d e n tro  d e l  
p r im e r  t e r o i o ,  y d e n tro  d e l  c u a r to  s i  e l  m u n ic ip io  e x c e .  
de de c i e n te  v e in t e  m il  h a b i t a n t e s .
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R e sp e c to  d e l  P o d e r C e n tr a l  s e  mantîsne l a  J e f a t u r a  s g  
p e r i o r  d e l  M in is t r e  de l a  G o b ern ac io n  .e a lv o  en  lo s  a su n  
t o s r â e  co m p e ten c ia  e x c lu s iv e  e in d e p e n d ie n te .  en  a n a lo g a  
fo rm a  â  l a  em pleada en  e l  a r t i c u l o  179 de l a  Ley M u n ic i­
p a l  s i  b ie n  d e c la ra n d o  que e s a  j e f a t u r a  l a r t f c u l o  2 0 9 -  
ta m b ie n  c o rre sp o n d e  â  l a  D ip u ta c ié n  y â  l a  C om ision  P r o ­
v i n c i a l .
E l  a r t i c u l o  210 d e l  P ro y e c to  e s t a b le c e  l a s  c a u sa s  de 
r e s p o n s a b i l id a d  a d m in i s t r â t  iv a  de A yun tam ien to s y C onoe- 
j a l e s ,  en  fo rm a mâs co m p lé ta  que l a  e n u n c ia d a  e n  e l  a r t ^  
c u lo  180 de l a  Ley M u n ic ip a l.  I n c u r r e n  en  r e s p o n s a b i l i  -  
d ad :
1 . P o r i n f r a c c i o n  m a n i f i e s t a  de l a  Ley en  su s  a c to s  6
a c u e rd o s , b ie n  s e a  a tr ib u y é n d o s e  f a c u l t a d e s  que no 
l e s  com peten , abusando de l a s  p r o p ia s  u o m itie n d o  
e l  cu m p lim ien to  de d e b e re s  l é g a l e s .
2 . P o r  d e s o b e d ie n c ia  a l  G obierno  en lo s  a s u n to s  en  que
p ro ced an  p o r  d e le g a c ié n  y b a jo  l a  d e p e n d e n c ia  de 
é s t e .
3* P o r  d e s o b e d ie n c ia  o d e sa c a to  â  su s  s u p e r io r e s  j e _  
r â r q u ic o s ,  c o n s id e râ n d o se  como t a i e s  p a ra  e s t e  ob 
j e t o  l o s  G obernadores m i l i t a r e s  de l a s  p r o v in c ia s  
y lo s  c a p i ta n e s  g é n é ra le s  de lo s  d e s t r i t o s ,  en  lo s  
a s u ^ to s  en  que o b re n  p o r  d e le g a c ié n  6 enoargo  de 
e s a s  a u to r id a d e s .  Y
4è P o r  n e g l ig e n c ia  u o m is io n  de que puedan  r e s u l t a r  p e r
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ju ic io  â lo s  in te r e se s  o se rv io io s  que estân  bajo 
su oustodia, inform alidad en la  con tab ilidad  y abu 
BO 0 m alversacién en la  adm inistracion de fondes.
La r e s p o n s a b i l id a d  es e x ig ib l e  a n te  lo s  T r ib u n a le s  6 
a n te  l a  A d m in is tr a c ié n , seg u n  l a  n a tu r a le z a  de l a  a c c ié n  
u o m is ié n  que l a  m o tiv e .
R e sp e c to  de l a  g u b e rn a t iv a  e l  a r t i c u l o  212 s e h a la  l a s  
p en as a p l i c a b l e s ,  que so n  l a s  mismas d e c la r a d a s  en e l  ax 
t i c u l o  182 de l a  Ley M u n ic ip a l (am oneÉ acién , a p e ro ib im ie n  
t o ,  m u lt a  y s u s p e n s io n )  s i  b ie n  ahade  "y  s ie m p re  en  l a  
in d e m n iz a c ié n  de lo s  g a s to s  qae o c a s io n e  e l  r e p a r a r  l a  
f a l t a  é l a  o m is ié n  c o m e tid a " .
La s u s p e n s ié n  p ro céd é  . a r t i c u l e  2 1 3 - en  t r è s  c a s o s :
1 . En lo s  c a s o s  de r e in c id e n c i a  e n  f a l t a s  c a s t ig a d a s
y a  con m u lta .
2 . Bn lo s  de e x t r a l i m i t a c i é n  g rav e  con  c a r a c t e r  p o lf t j^
co , acom pahada de c u a lq u ie r a  de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  
s i g u i e n t e s I
a )  H aber dado p u b l ic id a d  a l  a c t o .
b ) E x c i t a r  â o t r a s  C o rp o ra c io n e s  â com ete r l a .
c )  D esco n o ce r l a  a u to r id a d  de 1: G o b ie rn o , y
d) P r o d u c i r  l a  a l t e r a c i é n  d e l  é rd e n  ; p u b l i c o .
3* Y, p o r  u l t im o , en e l  c a so  de m a lv e r s a a ié n  en  l a  a d -  
m in i s t r a c i é n  de lo s  fo n d e s  m u n ic ip a le s .
La s u s p e n s ié n  de A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  y C o n c e ja le s  e s  
â o o rd a d a  p o r  e l  G o b ernado r, o id a  l a  O om isién  P r o v i n c i a l .  
C o n tra  l a  r e s o l u c i é n  en  que se  a c u e r  de l a  s u s p e n s ié n  __que
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s e r a  in m ed i a t  am ente a j e c n t i v a .  oabe l a  i n t e r p o s i c i é n  d e l  
r e c u r s o  de a lz a d a  a n te  e l  G o b ie rn o , â  q u i en e le v a r â  e l  
e x p e d ie n te  e l  G obernador* C o n tra  l a  r e s o lu c i é n  d e l  G o b ie r 
no no cabe  u l t e r i o r  r e c u r s o .
D e c la ra d a  im p ro c ed e n te  l a  s u s p e n s ié n  é t r a n s c u r r id o  
e l  p la z o  de q u in c e  d f a s  s i n  h a b e r  r e s u e l t o  e l  G o b ie rn o , 
s e r â n  lo s  C o n c e ja le s  in m e d ia tam en te  r e p u e s to s  en  su s  ocx 
g o s , s i  b ie n  quedando en  e s t e  u ltim o  caso  â  r e s u l t a s  d e l  
a cu e rd o  que se  a d o p te .
E l  p la z o  de s u s p e n s ié n  se  re d u c e  â  c in c u e n ta  d f a s ,  
f r e n t e  â  lo s  s e s e n ta  s e h a la d o s  p o r  e l  a r t i c u l o  190 de l a  
l e y  M u n ic ip a l .
En c u a n to  â lo s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  -d e s ig n a d a  de 
a n a lo g a  fo rm a  â  l a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  l e y  M u n ic ip a l-  se  
e s t a b le c e  que no p o d rân  tom ar p a r t e  en l a  r e s o l u c i é n  de 
e x p e d ie n te s  de c a p a c id a d  de lo s  c o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s ,  
d eb iendo  l i m i t a r s e  e l  A y un tam ien to , cuando no quede sufjL 
o ie n te  némero de p r o p i e t a r i o s  p a r a  tom ar acu e rd o  so b re  
a q u é l p a r t i c u l a r ,  â  e l e v a r  e l  e x p e d ie n te  â  l a  C om ision  
P r o v i n c i a l  p a ra  que a d o p te  l a s  r e s o lu c io n e s  que e s tim e  
p ro c e d e n te .
D is p o s ic ié n  e s e n c i a l  e s  l a  c o n te n id a  en e l  numéro p r ^  
mero d e l  a r t i c u l o  4 2 , seg u n  l a  c u a l  p ro c é d é  l a  s u p r e s ié n  
de un m u n ic ip io  y s u  a g re g a c ié n  â  o t r o  é v a r io s  de lo s  
c o l in d a n te s  cuando no pueda s u f r a g a r  lo s  g a s to s  m u n ic ip a  
l e s  o b l i g a t o r i o s  con lo s  r e c u r s o s  que l a s  le y e s  a u to r ic a n #
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E s ta  d i s p o s i c io n  e s t a  b a sa d a  en  e l  numéro segundo d e l  
a r t i c u l o  2 de l a  Ley M u n ic ip a l.  En é l  se  d isp o n e n  que so n  
c i r c u n s t a n c ia s  p r é c i s a s  p a ra  l a  e x i s t e n c i a  de t o do t l r m l  
no m u n ic ip a l  un ndmero d e te rm in ad o  de h a b i t a n t e s  que ex ­
c éd a  de dos m il ,  un  t e r r i t o r i o  propfcro ionado a  su  p o b la -  
c io n  y una c i e r t a  c a p a c id a d  econom ica que p e rm it a  s u g r a l  
g a r  l o s  g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l i g a t o r i o s .  S in  embargo en  
l a  Ley M u n ic ip a l e s t a s  c o n d ic io n e s  se  c o n f ig u ra n  con  r e s  
p e c to  â  lo s  nue vos m u n ic ip io s , m)en c a a n to  â  lo s  y a  e x i£  
t e n t e s  a l  p ro m u lg a rse  l a  Ley M u n ic ip a l.  Y l a  s u p r e s i é n  
d e l  m u n ic ip io  p o r  in c a p a c id a d  econém ica  r e q u i e r s  _ a r t f -  
c u lo  4 de l a  L e y -  e l  acuerdo  de lo s  A yun tam ien to s y  e l  de 
l a  m ay o ria  de lo s  v e c in o s  de lo s  m u n ic ip io s  i n te r e s a d o s  
a s f  como l a  p o s t e r i o r  d e c la r a c io n  de l a  L ip u ta c ié n  P ro  -  
v i n c i a l  o , en d e fe c to  de to d o  e l l o ,  l a  p ro m u lg a c io n  de 
una Ley que a s f  lo  d e te rm in e .
E l  P ro y e c to  de V enancio  G onzalez p re s c in d e  y a  de t a  -
l e s  r e q u i s i t e s  en  cu an to  â  l a  s u p r e s ié n  de lo s  m u n ic i -
p ic s  n o to r ia m e n te  in c a p a c e s  econém icam ente . No e s t r u c t u  
r a  l a  fo rm a en  que t a l  a g re g a c ié n  h a  de l l e v a r s e  â  cab o .
E l P ro y e c to  de V enancio  G onzalez fu é  re p ro d u c id o  en
l a s  l e g i s l a t u r a s  de 1 .886  â  1 .889*
La r e p ro d u c c ié n  d e l  P ro y e c to  e f e c tu a d a  en  l a  s e s i é n  
d e l  O ongreso de 12 de J u l i o  de 1 .8 8 6 , tam b ien  s ie n d o  M i­
n i  s t r o  de l a  G o b e rn ac ién  V enancio  G o n za lez , c o n t ie n s  dos 
in n o v a c io n e s  en  c u an to  â  l a  s u s p e n s ié n  g u b e rn a t iv a  y en  
c u an to  â  l a  d é s ig n a  c ié n  de C o n c e ja le s  i n t e r i n o s .
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La s u s p e n s io n  g u b e rn a t iv a  de A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  de 
A lc a ld e  y Conce j a l e #  s ig n e  a t r i b u f d a  a l  Grobernador de 
l a  P r o v in c ia ,  o fd a  l a  C om ision  P r o v i n c i a l .  P ero  l a  sn e ^  
p e n s io n  h a b rà  de a c o rd a r s e  nom inalm ente y en  ex p ed ien ce  
se p a ra d o  p a ra  oada  nno de lo s  m iem bros " s i n  q.ne pneda  im 
p o n e rse  c o le c t iv a m e n te  a  to d a  l a  O orporaciO n 6 aj -una p s^  
t e  de e l l a ,  annqne s e a  comnn l a  f a l t a  q.ne l a  m o tiv e " . Lo 
qne no snpone s in o  e l  d e sg lo sa m ie n to  d e l  e x p e d ie n c e  adnd 
n i s t r a t i v o  en  C an to s cuanCos s e a n  lo s  m iembros de l a  Cor 
p o rac iO n  a  q n ie n e s  p n d ie r a  s e r  decreC ada  l a  su sp e n s iO n .
En cnanCo a  lo s  C o n c e ja le s  in C e r in o s  se  m anCiene s n  
nombramienCo p o r  e l  G obernador C iv i l  de l a  P r o v in c ia ,  s i  
b ie n  de e n t r e  lo s  que hay  an s id o  C o n o e ja le s  en  a lg n n a  
de l a s  dos e le c c io n e s  màs p ro x im as y f i g n r a r e n  en  l a  p r i ­
m era m ita d  de l a  e s c a l a  p o r  mrden d e l  numéro de v o te s  ob 
t e n i d o s •
E s to s  C o n c e ja le s  i n t e r i n o s  no CendrAn mOs a t r i b u c i o -  
ne8 que l a s  de a s i s t e n c i a  con  voz y v o to  a  l a s  s e s io n e s  
d e l  A yun tam ien to  y no p o d ran  s e r  nom brados, mi e n t r a s  e ± i£  
t a n  C o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s ,  A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  de A l­
c a ld e  n i  S fn d io o , a s i  como tam poco e j e r c e r  lo s  dereo h o s  
é l e c t o r a l e s  c o n ce d id o s  a  lo s  C o n c e ja le s  p r o p ie ta r io s ,m a n  
te n ié n d o s e  l a  p ro h ib ic iO n  de to m ar p a r t e  en  l a s  d é l ib é r a  
c io n e s  a c e r c a  de l a  r e s o lu c io n  de e x p e d ie n c e s  de c a p a c i -  
dad de lo s  C o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s .
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2 . P£o GaLldn* 1 .8 8 3 .
E l  23 de Ju n io  de 1*883 e l  M in is t r e  de l a  G o b ern a i 
c io n ,  P fo  G a llé n , p r é s e n ta  a n te  e l  Senado e l  segundo p r£  
y e o to  de Ley M u n ic ip a l e la b o ra d o  con p o s t e r io r i d a d  â  l a  
de 1 .8 7 7 .
P r é s e n ta  c o n ta d a s  d i f e r e n c i a s  en  r e l a c i o n  con e l  de 
V enancio  G o n za lez . En e l  P ream bulo  de a f i r m a  e l  o a r a c t e r  
de m era r e v i s i o n  r e s p e c te  d e l  p r e c e d e n ts ,  a l  que i n t e n t a  
s i m p l i f i c a r  y  c o m p le ta r , a s£  como l a  te n d e n c ia  d e sce n  __ 
t r a l i z a d o ra  d e l  P ro y e c to  "que debe g a r a n t i r  a l  M u n ic ip io  
l a  in d e p e n d e n c ia  a  que en  su  p e c u l i a r  e s f e r a  t i e  ne d e re a  
oiio i n d i s c u t i b l e "  *
Como c a u sa s  de s u s p e n s io n  a g re g a , a  lœ fo rm u la d a s  p o r  
V enancio  G o n za lez , l a  c a r e n c ia  de l i b r o s  de a c t a s  de s e s io  
nes d e l  A y u n tam ien to , sep a rad am en te  y  en  l a  fo rm a que 
d isp o n e  e l  p ro p io  P ro y e c to .
La m o d if io a c io n  e s e n o ia l  r a d io a  en  l a  mas co m p lé ta  e s t  
t r u c t u r a c i o n  de l a  s u p r e s io n  de un te rm in e  m u n ic ip a l  y  s u  
a g re g a c io n  a  une 6 v a r i e s  de lo s  c o l in d a n te s ,  b a sa d a  en  
c a u sa s  de n a tu r a le z a  econom ica.
Vimos y a  que l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7  c o n s id e ra b a  ne 
c e s a r io  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  M u n ic ip io  - c è n  r e f e r e n c i a  
à  lo s  que p o s te r io rm e n te  se  c o n s t i t u y e sen , no â  lo s  a n -
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t e r i o r e s  a  l a  L e y -  iina c i e r t a  o a p a c id a d  eoonom ica que 
p e rm ita  s u f r a g a r  lo s  g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l ig a to r io s  
con  lo s  r e c u r s o s  que l a s  le y e s  a u to r i e e n .
E l  P ro y e c to  de V enancio  G onzalez y a  r e f i e r e  e s t a  c i r  
c u n s ta n c ia  a  to d o s  lo s  M u n ic ip io s  - a n t e r i o r e s  y p o s te  -  
r i o r e s -  y  e s t a b le c e  l a  su p re s i& n  del? te rm in e  m u n ic ip a l 
que s e a  in c a p a z  de s u f r a g a r  lo s  g a s to s  o b l i g a t o r i o s , s i n  
que e s t a  s u p r e s ié n  r e q u ie r a  e l  a cu e rd o  de v o lu n ta d e s  que 
e s t a b le c e  l a  Ley M u n ic ip a l.
A e s t a  d e c la r a c io n  de c a r a c t e r  g e n e ra l  aflade P fo  Gu -  
l l 6 n  una d e te rm in a o io n  tie c6mo se  r e v e l a  e s t a  in c a p a o i  -  
dad eoonom ica . Y acude no a l  c o n ce p to  mas im p o r ta n te  p e ­
ro  im p re c is e  de in cu m p lim ien to  de lo s  s e r v i c i o s  o b lig a to , 
r i o s ,  s in 6  a l  mas p a lp a b le  de l a  e x i s t e n c i a  de d e f i c i t  
en  l a  l iq u i d a c i d n  d e l  P re s u p u e s to .  "Se e n te n d e ra  que e s a  
in c a p a c id a d  queda d em o strad a  ybque p ro céd é  l a  s u p r e s ié n  
d e l  m u n tc ip io  cuando s a ld a r e  t r e s  p re s u p u e s to s  c o n sé c u ­
t i v e s  con  d é f i c i t  que ex ced a  de l a  s e x ta  p a r t e  d e l  im -  
p o r te  t o t a l  de c a d a  u n o " .
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3* Segism undo M o re t. 1 .8 8 4 .
E l  s l g u i e n t e  P ro y e c to  de Ley de re fo rm a  de l a  m uniq i 
p a l  fu é  p r e s e n t  ado suite e l  S enado , e l  d ia  7 de E nero  de 
1 .8 8 4 , p o r  Segism undo M o re t, M in is t r o  de l a  G o b ern ac ién  
en  e l  g a b in e te  p r e s ld id o  p o r J o s é  PosaA a H e r r e r a .
Como se  a f irm a  en  s u  Pream bulo  se  t r a t a  de una m era 
r e p ro d u c c ié n  d e l  p re s e n ta d o  en  1 .882  -d e  V enancio  Gonza 
l e * -  en  r e l a c i é n  con  e l  que c o n t ie n s  muy e s c a s a s  d i f e r e n  
c i a s  y n in g u n a  de im p o r ta n c ia  a l  o b je to  de n u e s tro  e s t u -  
d io .
"Como s é r i a  vano e n c u b r i r  lo  que to d o  e l  mundo conoce 
- d ic e  e l  P re am b u lo - y con  ig u a l  s in c e r id a d  todo  e l  mundo 
la m e n ta , s i q u i e r a  abunden  mas l a s  c r f t i c a s  que lo s  re m e - 
d io s ,  segun  de o r d in a r io  su c e d e , no hay porqué o a l l a r  
que l a  v id a  m u n ic ip a l  e s t é  hoy a ta c a d a  de m aies que l a  
am enazan de mue r t e " . E l v e rd a d e ro  o r ig e n  de e s to s  m aies 
lo  c t f r a  M oret en  que l a s  n e c e s id a d e s  de l a  v id a  p o l i ­
t i s a  o b l ig a n  a lte rn a A iv a m e n te  a  lo s  p a r t i  do s  y g o b ie rn o s  
é  s e r v i r s e  de lo s  M u n ic ip io s»
En e l  p u n to  c o n c re te  de n u e s tro  e s tu d io ,  so lo  m o d if ie a  
l a  Ley M u n ic ip a l e n  e l  a r t i c u l e  179 (que d é c la r a  a l  Mi -  
n i s t r o  de l a  G o b ern ac io n  J e f e  s u p e r io r  de lo s  A yuntam ien 
t e s )  afiad iendo  que e l  G obernador in s p e c c io n a r é  p o r s i  6 
p o r  m edio de su s  d e le g a d o s  l a s  d e p en d e n c ia s  de lo s  A yun- 
ta m ien to B , comprobando e l  e s ta d o  de sus c a j a s ,  a r c h iv e s
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y o lie n t a s  y cu idando  de que se  oum plan l a s  l ^ e s  y d i s -  
p o s io io n e s  g é n é r a le s .
En c u an to  a l  nom bram iento de C o n c e ja le s  in ÿ e r in o s  se  
e s t a b l e c e  p o r e l  P ro y e c to  que p ro c é d e ra  l a  e l e o c i é n  p a r  
o i a l  cuando medio aho a n te s ,  p o r  lo  m enos, de l a s  e l e c o i£  
nes o r d i n a r i a s  e x i s t an  v a c a n te s  que a s c ie n d a n  a l  t e r c i o  
de lo s  m iem bros que de dereoho  iiayan  de i n t e g r a r  La C o r-  
p o r a c ié n .  S i  l a s  v a c a n te s  o c u r r i e r e n  d esp u es  de a q u e l la  
época  6 d e n tro  de e l l a  a s c e n d ie r e n  a l  numéro in d ic a d o  
se  abandons e l  s is te m a  d e l  a r t i c u l o  46 de l a  Ley M u n ie i-  
se g u n  e l  c u a l  s e r  i a n  d e s ig n a d o s  p o r  e l  G obernador 
de e n t f e  lo s  que en  épocas a n t e r io r e s  hayan  p e r te n e c id o  
p o r e l e c c i é n  a l  A y u n tam ien to , y s e  e s t a b le c e  que e l  nom- 
b ra m ie n to  se  e f e c tu a r â  m ed ian te  s o r t e o ,  que r e a l i z a r a  e l  
p ro p io  A yunfeam iento, de e n t r e  lo s  que en  b ie n io s  a n t e r i £  
r e s  h a y an  p e r te n e c id o  p o r  e le c c io n  a l  A y u n tam ien to . P o r  
e s t e  s i s te m a  « a r t i c u l o  2 2 6 - s e r a n  c u b ie r ta s  l a s  v a c a n te s  
p p o d u c id a s  p o r  d e s t i t u c i o n  l e g a l  de su s  V o c a le s .
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4 . Romero R o b led o , 1 .8 8 4 .
En s e s i é n  d e l  O ongreso o e le b ra d a  e l  27 de D ic iem bre  
de 1 .8 8 4 , p r é s e n té  e l  M in is t ro  de l a  G obernao ion  Romero 
R obledo su  P ro y e o to  de Ley s o b re  G obierno y A d m in is tra o ié n  
L o c a l.
E l  D ie t  amen de l a  C om ision  d e l  C o n g reso, le id o  e l  11 
de F e b re ro  de 1 .8 8 5 , ap enas m o d if ie s  e l  P ro y e c to ,  s a lv o  
eh  lo  r e l a t i v o  a l  nom bram iento de A lc a ld e  que, en l o s  mu 
n i c i p i o s  de censo  s u p e r io r  a  l o s  c ie n  m il h a b i t a n t e s ,  s £  
r a  de l i b r e  nom bram iento d e l  G o b ie rn o . R e s a l t a  e l  Pream ­
b u lo  d e l  d ie ta m e n  e l  hecho de l a  d ism in u c ié n  de l a  " p e s ^  
d a  t u t e l a  que p o r  L eyes de 1 .870  se  daba a Las C orpo ra  -  
c io n e s  P r o v in c ia le s  so b re  lo s  M unicipios**, a s i  como e l  
c a r a c t e r  d e l  P ro y e c to  de ** am pli ament e d e sc  e n t r a  l i z a d o r  y  
l i b e r a l ,  s i n  m enoscabar p o r  e l l o  un a p ic e  lo s  r e s o r t e s  
d e l  p o d e r , c o n d ic ié n  que han  de t e n e r  to d a s  l a s  re fo rm a s  
a d m in i s t r a t iv e s  s ip é  han  de l le v a r n o s  a l  d e l i r i o  de l a  
co m p lé ta  au to  nomf amuni c i p a l  o a l  ex tram o de una d e s c e n t r a  
l i z a c i o n  e x a g e ra d a " .
P e se  â e s t a s  m a n if e s ta c io n e s  e l  c a r a c t e r  e s e n c ia lm e n -  
t e  c e n t r a l i s t e  d e l  P ro y e c to  fu é  p u e s to  de r e l i e v e  en  l a  
in te r v e n c io n  - e n t r e  o t r a s  m uchas- de G a rc ia  San M ig u e l. 
D espues de r e a l i a a r  un a n a l i s i s  de lo s  p r i n c i p a l e s  p u n to s  
de l a  L ey, e n t r e  e l l e s  e l  que r e p r é s e n ta  e l  n a c im ie n to  
d e l  rég im en  de i n te r v e n c io n  « p o s te r io rm e n te  plasm ado en
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en  P ro y e c to  de 1 .9 4 1 -  a f irm a  que **.. vendrem os a  p a r a r  
que e s t a  Ley no so lo  no e s  l i b e r a l ,  s in é i que es e s e n o ia l  
m ente o e n t r a l i z a d o r a ,  po rqué a c e rc a  e l  P o d e r C e n tr a l  a  
l o s  o rgan ism os lo c a le s  p a r a  i n t e r v e n i r  en  su s fu n c io n e s  
como nunca se  h a  v i s t o " .  La c o n te s t a c i é n  c o r r io  a  ca rg o  
de G onzalez  C a r b a l le d a ,  de l a  C om ision , q u i e n  m a n i f i e s t a  
que " . . .  hemos re d u c id o  l a  a c c io n  d e l P o d e r  C e n t r a l  i a  
q u é? , a  lo  que l a  a c c io n  d e l  p o d e r C e n t r a l  n e c e s i t a  en  
un p a i s  como BspafLa".
E l  8 de Marzo de 1 .886  se  d i s o lv ie r o n  l a s  C o r te s ,  s i n  
que te rm in a s e  l a  d i s c u s io n  d e l  d ic tam e n  r e l a t i v o  a l  P ro y e£  
to  de Ley so b re  G obierno  y A d m in is tra o ié n  L o c a l, cuyês d^ 
b a te s  se  su sp en d ie io a  e l  14 de A b r i l  de 1.885*
Con r e f e r e n c i a  a  l a  o r g a n iz a c ié n  m u n ic ip a l  p r é s e n ta  
e l  P ro y e c to  de Romero R obledo in d u d a b le s  in n o v a c io n e s .
En cu an to  a  lo s  c a rg o s  c o n c e j i l e s  p ro c lam a  su  c a ra c  « 
t e r  de v o l u n t a r i e s . "Es n e c e s a r io  - d ic e _  r e s p e t a r  e l  mo« 
v i l  de c o n c ie n c ia  en  e l  que lo  r e h u s a  y e x i g i r  con  r i ­
g o r  e l  cum p lim ien to  de lo s  d e b e re s  que l l e v a  c o n s ig o  l a  
a c e p ta c ié n ."
Ju n to  con  l a  e le c c ié n  de cada  C o n c e ja l  se  concede l a  
f a o u l t a d  a l  e l e c t o r  de v o t a r  ig u a lm e n te  un C oncédai s u -  
p l e n t e . S é lo  en e l  su p u e s to  de que ag o tad o  e l  numéro de 
C o n c e ja le s  y s u p le n te s  l l e g a s e n  l a s  v a c a n te s  a mas de l a  
t e r c e r a  p a r t e  de l o s  m iem bros que de d erech o  c o rre sp o n d a n  
a  l a  C o rp o ra c ié n , c o r re s p o n d e ra  su  nom bram iento a  l a  a u -  
t o r id a d  g u b e rn a t iv a ,  y a  que c o n s t i tu y e  una " d e m o s tra c ié n
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é v id e n te  d e l  d e s v io , re p u g n a n c ia  6 poco amor d e l  p ueb lo  
en  que s u c e d ie s e  a l  in e s t im a b le  dereoho  de go be m a r s  e 
a  s i  p ro p io ,  y a l  G o b ie rn o , a l  que to o a  s u p l i r  l a s  d é f i  
o i e n o i a s . . . "  En e s t e  caso  l a  a u to r id a d  g u b e rn a t iv a  no 
e f e c tu a  e l  nom bram iento con  l a  l im i t a c i o n  de r e o a e r  en  
q u ie n e s  en  épocas a n t e r i o r e s  hayan  p e r te n e c id o  p o r e le o  
c i é n  a l  A yuntam ien to  -como d isp o n e  l a  Ley M u n ic ip a l-  
s in o  e n t r e  l o s  v e c in o s  que re u n a n  l a  c u a l id a d  de e le c to , 
r e s .
E l A lc a ld e  « a r t i c u l e  18« es d es ig n ad o  p o r  l o s  Conce­
j a l e s  que ta m b ien  e l i g e n  a  lo s  ad ju n to s  «miembros de l a  
C om ision  e j e c u t i v a - .
En c u an to  a  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de A yun tam ien to s y Con 
c e j a i e s  s é p a ra  e l  P ro y e c to  de Romero R obledo « a l  ig u a l  
que l a  Ley M u n ic ip a l-  l a  que p o d râ  e x ig i r s e  a n te  lo s  Tri. 
b u n a le s  y l a  que c o rre sp o n d e  e x i g i r  p o r  l a  A d m in is tra  « 
c io n .  R e sp e c te  de l a  p r im e ra  d é c la r a  p u b l ic a  l a  a c c ié n  
p a ra  dem andar â  lo s  Ayunt ami e n te s  p o r l a  c o m is ié n  de d e li ,  
t e s  6 f a l t a s  en  e l  cum p lim ien to  de su s o b l ig a c io n e s .  P a  
r a  que e l  G obierno pueda so m e te r  a  lo s  T r ib u n a le s  a  un 
A yuntam ien to  se  r e q u ie r e  l a  p r e v ia  e m is ié n  de in fo rm e  
«no v i n c u l a n t e -  d e l  C onsejo  de E s ta d o  y e l  de l a  J u n ta  de 
Abogados F i s c a l e s ,  p r e s id id a  p o r  e l  F i s c a l  d e l  T r ib u n a l  
Supremo - in fo rm e  e s t e  v i n c u l a n t e - .
La r e s p o n s a b i l id a d  a d m i n i s t r a t iv a  - a r t i c u l e  1 6 0 - n a -  
ce de %
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1 . La in f r a o o io n  de i a s  l e y e s .
2 . La n e g l ig e n o ia  a  o m is lé n  de que pueda r e s u l t a r  p e r -
j u i c i o  â  lo s  i n t e r e s e s  6 s e r v i c i o s  encomendadoB 
â  lo s  A yun tam ien to s 6 C om isiones e j e c u t i v a s .
3 . De l a  d e s o b e d ie n c ia  a  su s  s u p e r io r e s  j e r a e q u ic o s ,  y
4 . D ar c a r a c t e r  p o l i t i c o  a  lo s  a c to s  de l a  A d m in is tr a -
c io n  6 s u s c i t a r  de o u a lq u ie r  modo y p o r  m o v ile s  
d e l  mismo o rd e n  o b s ta c u lo s  a  l a  a c c io n  d e l  g o b ie r  
no 6 de su s  r e p r é s e n t a n t e s .
Las c o r r e c c io n e s  a p l i c a b l e s  a  Las f a l t a s  a d m i n i s t r a t i f  
v a s  so n  l a s  mismas que l a s  enum eradas en  l a  Ley M unic i -  
p a l ;  e s to  e s ,  a m o n e s tao io n , a p e rc ib im ie n to ,  m u lta  y su s  
p e n s ié n .  Su r e g u la c io n  d i f i e r e  c o n s id e ra b le m e n te . E s ta s  
c o r r e c c io n e s ,  s a lv o  lo s  c a s o s  com prend!dos en  e l  numéro 
c u a r to ,  no p o d rân  lmpo n e rse  s in o  su c e s iv a m e n te  y po r r e i n  
c id e n c ia  en f a l t a  de l a  misma c l a s e .  La r e in c id e n c ia  r e ­
q u iè r e  l a  p u b l ic a c ié n ,  con a n te r io r é d a d ,  de l a  r é s o l u  -  
c ié n  g u b e rn a t iv a  en  e l  B o le t in  O f i c i a l .
La i n f r a c c i é n  p r é v i s t a  en  e l  numéro c u a r to  d e l a r t i c u  
lo  160 r e v i s t e  uno s c a r a c t è r e s  e s p e c i a l e s ,  y a  que e n  e s t a  
caso  l a  s u s p e n s io n  puede im ponerse  s i n  l a  p r e v ia  t e r c e r  
r e i n c i d e n c i a .  E l  M in is t ro  de l a  G obernac ion  p o d râ  c o n f i r  
m a r ia  o d e s a p r o b a r la ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  de l a  C o rp o ra t io n  
6 in d iv id u o s  s u s p e n s e s ,  de l a  a u to r id a d  que d é c r é té  l a  
s u s p e n s ié n  -G o b e rn a d o r-  y  d e l  C onsejo  de E s ta d o . De no 
r e c a e r  r e s o l u c i é n  en^ e l  pLazo de s e s e n ta  d fa s  l a  C o rp o ra  
c ié n  é m iem bros s u s p e n s e s  v o lv e râ n  a l  e j e r c i c i o  de su s
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carg o s*
Hast a  a q u l La re g u L a c ié n  p r é s e n ta  in d u d a b le s  sem ejan  
t a s  â  l a  de l a  Ley M u n ic ip a l.  P ero  en  cuemto â l a  s u s  -  
p e n s ié n  p r é s e n ta  a h o ra  una v a r i a c i é n  e s e n o ia l  c u a l  e s  l a  
de que e l  G obierno e x p re s a r â  s i  e l  tiem po de l a  su sp e n  -  
s i6 n  h a  de s e r  f i j a d o  p o r  l a  a u to r id a d  que l a  impuso "6 
s i  debe e x te n d e rs e  â  to d o  e l  que f a i t e  â  l a  C o rp o ra c ié n  
0 in d iv id u o s  d e l  desempeho de su s  c a r g o s " .
En e s t e  u ltim o  su p u e s to  r é s u l t a  obv io  que no e x i s t e  
una v e rd a d e ra  s u s p e n s ié n , s in o  una d e s t i t u c i é n  b ie n  de 
uno é v a r io s  C o n c e ja le s  b ie n  de l a  C o rp o ra c ié n  en  p leno#  
Se t r a t a  d e l  p r im e r  p ré c é d a n te  de l a  r e g u la c ié n  de l a  
Ley d e :Regim en L o c a l a c t u a l ,  p o s t e r i o r  â  l a  Ley M unic i -  
p a l  de 1.897# Es un v e rd a d e ro  reg im en  de in te r v e n c i é n  n& 
c id o  no de i n e p t i t u d ,  n e g l ig e n o ia  é g e s t i é n  g ravem ente  
d ah o sa  é p e r j u d i c i a l  s in é  de un co n cep to  mas r e s t r i n g i d o ,  
e l  d e " d a r  c a r a c t e r  p o l i t i c o  â  lo s  a c to s  de l a  a d m in is t r a  
c ié n  é s u s c i t a r  de cu a lq â& er modo y p o r  m é v ile s  d e l m is ­
mo é rd e n  o b s ta c u lo s  â  l a  a c c ié n  d e l  G obierno é de  su s 
r e p r é s e n t a n t e s " •
E l  d ic tam e n  de l a  C om isién  d e l  C ongreso aû ad ié f una 
segunda  c a u sa  de d e s t i t u c i é n  g u b e rn a t iv a  a p l i c a b le  â  l o s  
C o n c e ja le s  que s a t i s f a g a n  c u o ta  m ener p o r  r e p a r t im ie n to ,  
im p u esto  é a r b i t r i o  que l a  que pagaba  e l  aho a n t e r i o r  a l  
e j e r c i c i o  de su  c a rg o , en  e l  su p u e s to  de que l a  c a n t id a d  
t o t a l  r e p a r t  i b l e  no h ay a  sÿ ipuesto  m o d if ia a o ié n  n i  tam po­
co l a s  c i r e u n s ta n c â a s  p e r s o n a le s  d e l  C o n ce ja l*  E l  a r t i c ^
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lo  181 d e l  d ic ta m e n  e x p re e a  que no so lo  se  im pondrâ  do_ 
b le  c u o ta  en  b é n é f i c i e  de lo s  fo n d e s  m u n ic ip a le s ,  s in é  
que d e b e râ  s e r  d e s t i t u i d o  d e l  c a rg o  p o r  e l  G obernador de 
l a  P r o v in c ia  â  menos que dem uestre  h a b e r  s u f r id o  en  s u  
r iq u e z a  d ism in u c ié n  que j u s t i f i q u e  l a  b a j a .
R e p ré s e n ta  e s t e  a r t i c u l o  181 d e l  d ic tam en  una a g r a v a -  
c ié n  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  e s t a b l e c i d a  en  e l  198 de l a  
Ley M u n ic ip a l q u e , p o r  a n a lo g a s  c a u sa s  se  l im i t a b a  a  con 
c e d e r  a c c ié n  p o p u la r  â  to d o s  lo s  v e c in o s  p a ra  p e r s e g u i r  
c r im in a lm e n te  à lo s  A lc a ld e s ,  C o n c e ja le s  é a s o o ia d o s .  Ac 
c ié n  p o p u la r  que in d u d ab lem e n te  debe c o n s id e r a r s e  p e r  s  is , 
t e n t e  en  e l  P ro y e c to  de Romero R obledo s i  se  e s t im a r e  
que t a l  d is m in u c ié n  p r e s e n ta s e  c a r a c t è r e s  d e l i c t i v o s .
En c u an to  â  l a s  deudas m u n ic ip a le s  s e  e s t a b le cen  n o r -  
mas que d i f i e r e n  de lo s  a r t i c u l o s  143 y 144 de l a  L ey Mu 
n i c i p a l  en cu an to  que t ie n d e n  â  in d e p e n d iz a r  lo s  m u n ic i­
p io s  de l a s  D ip u ta c io n e s .  S i  e x i s t e  una condena a l  gago 
de una c a n t id a d  que e l  A yuntam iento  no p u d ie s e  h a c e r l a  
e f e c t i v a  con  lo s  r e c u r s o s  o r d in a r io s  d e l  P re s u p u e s to  se  
impone l a  o b l ig a c ié n ,  en te rm in e  de d le z  d £ a s , à e  fo rm er 
un p re s u p u e s to  e x t r a o r d in a r io  p a r a  v e r i f i c a r  s u  p a g e ,s a j .  
vo que e l  a c r e e d o r  c o n s ie n ta  en  a p la z a r  e l  c o b ro , en  cuyo 
caso  se  e s t a r â  â  lo s  t i rm in o s  d e l  c o n v e n io .
De no e x i s t i r  conven io  n i  r e c u r s o s  o r d in a r io s  n i  ex -  
t r a o r d i n a r i o s  p a ra  h a c e r  f r e n t e  a l  page y s i  d e sp u es  de 
c u b ie r to s  lo s  g a s to s  o b l ig a t o r i o s  no b a s ta s e n  l e s  i n g r e -
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BOB m u n ic ip a leB  p a ra  s a t i s f a c e r  La deuda en un s o lo  aho 
*'se a p la z a r â  s u  pago p o r  e l  numéro de r .% u e llo s  que lo s  
In g re s o s  c o n s ie n ta n ,  abonandose t a n  so lo  e l  i n t e r e s  de 
dem ora d e l  c u a tro  p o r o le n to  a n u a l" .
R e sp e c to  de l a  a l t e r a c i o n  de lo s  te rm in e s  m u n ic ip a le s  
e l  P ro y e o to  de Romero R obledo r é i t é r a  Las d e c la r a c io n e s  
de lo s  a r t i c u l e s  2 y 4 de l a  Ley M u n ic ip a l p e ro  f o r t a l £  
ce l a  a c tu a c ié n  d e l  P o d er C e n t r â t  en  e s t e  a s p e o to .  Ya no 
se  r e q u ie r e  l a  co n fo rm id ad  de A yun tam ien tos 6 v e c in o s  i n  
t e r e s a d o s  y acu erd o  d e f i n i t i v e  de l a  D ip u ta c i6 n  P ro v in  -  
c i a l  0 b ie n ,  en caso  de d isc o n fo rm id a d , l a  p ro m u lg ac io n  
de una l e y .
La a l t e r a c i o n  de té rm in o s  m u n ic ip a le s  r e q u ie r e  l a  i n s  
t r u c c io n  de e y p e d ie n te  con a u d ie n c ia  de lo s  p u e b lo s  a  
que a f e c t e ,  de La J u n ta  R e g io n a l « e x is te n te  en  c ad a  c a ­
p i t a l  de d i s t r i t o  j u d i c i a l -  y de l a  C om ision P r o v in c ia l  
cuando lo s  té rm in o s  a a l t e r a r  form en p a r t e  d e l  mismo p a r  
t i d e  j u d i c i a l .  S i  p e r te n e c ie s e n  â  o t r o s  s e r a  n e c e s a r io f  
adem âs, e l  in fo rm e  d e l  M in i s t e r io  de G ra c ia  y J u s t i c i a  y 
de l a  S e c c io n  de G obernac ion  d e l  C onsejo  de E stado*
La r e s o lu c io n  d e f i n i t i v a  deL e x p e d ie n ts  c o rre sp o n d e  a l  
M in i s t e r io  de l a  G o b ern ac io n .
Con e s t a  a m p lia c io n  de f a c u l ta d e s  d e l  P o d e r  C e n tr a l  y 
de h a b e rs e  prom ulgado como Ley e l  P ro y e c to  de Romero Ro­
b le d o ,  no cabe duda que e x i s t i r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de a l t £  
r a c io n  de té rm in o s  m u n ic ip a le s  d e c la ra d a  p o r l a  A dm in is-
t r a c i é n  en e l  su p u e s to  de M u n ic ip io s  cuya econom fa no p e r
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m i t i e r a  s u f r a g a r  Los g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l ig a t o r i o s  
con  lo s  r e c u r s o s  o r d i n a r i o s .  Y no s e r i a  n e c e s a r io  p a ra  
e l l o  n i  e l  acuerdo  de lo s  A yun tam ien tos y i  de l a  m ay o ria  
de lo s  v e c in o s  y p o s t e r i o r  d e c la r a c ié n  de l a  D ip u ta c ié n  
p r o v i n c i a l  n i ,  en d e fe c to  de e s t e  a c u e rd o , l a  p ro m u lg a c ié n  
de una L ey , como r e q u e r f a  l a  Ley M u n ic ip a l.
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5* S iL v e la -  S anchez  T oca , 1 .8 9 1 .
P o r  R e a l O rden de 20 de J u l i o  de 1 .8 9 1  e u e c r i t a  p o r  
é l  M i ^ s t r o  de l a  G obernac ion  F ra n c is c o  S i l v e l a ,  s e  e n -  
comendo â l a  S u b s e c r e ta r f a  de e s t e  M in i s t e r io  -d ésem p a- 
h a d a  p o r  S anche z  T o c a -  l a  re u n io n  y o rd e n a c io n  de lo s  
a n te c e d e n te s  n e c e s a r io s  p a ra  fo rm u la r  un P ro y e c to  de Ley 
de G obierno  y A d m in is tra o ié n  L o c a l y o t ro  de b a s e s  p a ra  
l a  re fo rm a  de l a  Ley M u n ic ip a l.
La S u b s e c r e ta r f a  e m i t ié  in fo rm e  en  e lr  que se  p ro p o n ia  
l a  p re s e n # a c ié n  â  l a s  C o r te s  de lo s  P ro y e c to s  que hab£a  
e la b o ra d o  so b re  re fo rm a »  de l a s  Leyes P r o v in c ia l  de 1 .882  
y M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 . No se  l l e g é  à e f e c tu a r  t a l  p r e s e n -  
t a c i é n  y lo s  P ro y e c to s  no l l e g a r o n  â  tom ar e s ta d o  p a r l a -  
m e n ta r io .
A e s to s  P ro y e c to s  se  r e f e r £ a  in d u d ab lem en te  e l  D ise u r  
so de l a  C orona en  e l  a c to  de a p e r tu r a  de l a  l e g i s l a t u ­
r e  de 1 .8 9 1 , a n te  e l  C ong reso , en  e l  que se  e x p re sa b a  
que " . . .  se  os p ro p o n d râ n  l a s  b a se s  p a ra  r e fo rm e r  p a r  -  
c ia lm e n te  Iq s  L eyes M u n ic ip a l y P r o v in c ia l  no en  su s  fu £  
d a m e n ta le s  c o n c e p to s . . .  s in é  de sue r t e  que concedan  mayor 
a m p litu d  â  lo s  p u e b lo s  que mas c a p a c id a d  a c r e d i t e n  para , 
adm in i s t r a r s e  o rd en ad am en te . Tam bien u rge  e s t a b l e c e r  ex  
p e d i to s  m édios de d e p u ra r  l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  econé -  
m icas y de c o r r e g i r  lo s  d e sé rd e n e s  de c o n t a b i l i d a d . . . "
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P e se  â  no h a b e rs e  cum plido e l  p r o p o s i to  de su. p re s e n  
t a c i o n  y de c a r e o e r ,  p o r  t a n t o ,  de h i s t o r i a l  p a r le m e n ta  
t i o ,  e l  P ro y e o to  de S i lv e la J S â n o h e z  Toca p r é s e n ta  una 
im p o r ta n c ia  in d u d a b le  en  cu an to  fo rm u la , p o r  p r im e ra  v e z , 
e l  reg im en  de c u ra te  l a  a d m in is t r â t  i v a ,  o t r a ta m ie n to  e s ­
p e c i a l ,  p o r e l  E s ta d o , de lo s  m u n ic ip io s  que s e  c o n c e p tu a n  
in c a p a o â s  de una a d m in is t r a o ié n  o rd en a d a . E s ta  fo rm u la  -  
c i é n  e s  r e c o g id a  en  lo s  P ro y e c to s  de T o rre  v é le z ,  M aura 
y Romanones e s  d é f in i t iv a m e n te  c o n sa g ra d a  p o r e l  E s t â t u -  
to  M u n ic ip a l de 1 .9 2 4 .
En cuanto â o r g a n iz a c ié n  m u n icip a l form ula una r e v o -  
lu c io n a r ia  c l a s i f i c a c i é n ,  en c in co  c a te g o r ie s ,  de lo s  
M u n ic ip io s .
La prim era c a té g o r ie  se in te g r a  por lo s  M u n ic ip io s  
de censo in f e r io r  â lo s  m il h a b ita n te s .  Dentro de e l l a  
d is t in g u e  dos c la s e s :  lo s  de censo in f e r io r  â q u in ien  -  
t o s  h a b ita n te s  «que se  r e g ir â n  en regim en de co n cejo  abiæ 
t o -  y  lo s  de p o b la c ié n  su p e r io r  â q u in ie n to s  h a b ita n te s  
-e n  que l a  m itad d e l censo form arâ e l  Concejo a b ie r to ,  
renovândose oada b ie n io - .
En ambas c la s e s  e l  A lc a ld e  se r a  e le g id o  d irectam en te  
por lo s  C o n c e ja le s .
De e s t a  c a t é g o r i e  e x L s tla n , a l  fo rm u la s s e  e l  P ro y e c ­
t o ,  5*529 m u n ic ip io s .
La seg u n d a  c a t e g o r l a  l a  componen lo s  m u n ic ip io s  de 
censo  s u p e r io r  â  m il h a b i t a n t e s  e i n f e r i o r  â  doce m i l .
En e s t a  c a te g o r la  se  e s ta b le c e  que a l mismo tiem po que l a
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e le o c io n  de C o n ceja les  se  v e r i f lo a r la  l a  de s u p le n te s .
E l  A lc a ld e  es nombrado p o r  e l  G obernador R e g io n a l -  o r ­
g a n ! smo tam b ien  c read o  p o r  e l  P ro y e o to -  de e n t r e  lo s  Con 
c e j a l e s .
De e s t a  seg u n d a  c a t e g o r l a  e x i s t l a n  3#608 m u n ic ip io s*
La t e r c e r a  c a t e g o r l a  com prende lo s  138 m u n ic ip io s  de 
cen so  s u p e r io r  â  doce m il h a b i t a n t e s  e i n f e r i o r  à  c ie n  
m i l .
La o r g a n iz a d o n  de e s to s  A yuntam ien tos e s  l a  g e n e r a l  
e s t a b l e c i d a  en l a  Ley M u n ic ip a l de 1*877. E l  A lc a ld e  e s  
nombrado p o r  e l  G ob ierno , â  p ro p u es  t a  d e l  G obernador R e ­
g i o n a l ,  de e n t r e  lo s  mismos C o n c e ja le s .
La c u a r t a  c a t e g o r l a ,  que comprende s i e t e  m u n ic ip io s , 
a b a rc a  lo s  q u e , s i n  l l e g a r  â un censo de c ie n  m il h a b i t  an 
t e s ,  s e a n  c a p i t a l i d a d  de r e g io n .
La o r g a n iz a c ié n  e s  a n a lo g a  â l a  e s t a b l e c i d a  p o r l a  Ley 
M u n ic ip a l,  p e ro  e l  A lc a ld e  e s  de l i b r e  nom bram iento de 
l a  C orona y r .lo s  T e n ie n te s  de A lc a ld e  so n  e le g id o s  p o r e l  
A y u n ta m ien to .
L a q u in ta  c a t e g o r l a  -m u n ic ip io s  de censo  s u p e r io r  â  
c i e n  m il  h a b i t a n t e s -  comprende c in c o  m u n ic ip io s .
E l A lc a ld e  y lo s  T e n ie n te s  de A lc a ld e  son  aom brados 
l ib re m e n te  p o r  l a  Q brona. R esp e c to  de lo s  C o n c e ja le s  se  
e s t a b l e c e  y a  un p r i n c i p l e  de r e p r e s e n ta c ié n  c o r p o r a t iv a .  
Dos t e r c i o s  so n  d e s ig n a d o s  p o r  e le c c ié n  p o p u la r ,  e l  o tro  
t e r c i o  p o r  lo s  co m p ro m isario s  nom brados p o r lo s  m syores 
c o n tr ib u y e n te s  d e l  M u n ic ip io  que te n g a n  dereoho  â  co n o u -
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r r i r  â  e le c c io n  s e n a t o r i a l .
R e sp e c to  de l a  s u s p e n s io n  de m iem bros de lo s  A yunta  -  
m ie n to s , i n d iv id u a l  6 c o le c t iv a m e n te ,  se  r e m ite  e l  P ro  — 
y e c to  â  lo  e s t a b le c id o  p o r  l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 , se, 
h a la n d o  quey en  cu an to  â  C o rp o ra c ié n  " u n icame n te  p o d rân  
s e r  su sp e n d id o s  p o r  lo s  m o tiv o s  que ta x a tiv a m e n te  d e te r  
m ina e l  a r t i c u l o  189 de l a  Ley M u n ic ip a l" . Se e s t a b l e c e  
ta m b ie n  que l a  s u s p e n s ié n  -que  se  d é c la r a  p o r  e l  Goberim  
d o r de l a  P r o v in c ia -  r e q u ie r e  l a  p r e v ia  y e s p e c i a l  a u t o -  
r i z a c i é n  d e l  G obernador R e g io n a l .
L as b a se s  r e l a t i v a s  â  l a  re fo rm a  d e l  T i tu lo  V en  su  
C a p i tu le  I I  -"D ep en d en c ia  y r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  Conc£ 
j a l e s  y de su s  a g e n te s " -  c o n tie n e n  l a  e a t r u c t u r a c i é n  de 
dos i n s t i t u c i o n e s  c o m p le m e n ta r ia s j c o r t e  de c u e n ta s  y eu  
r a t e l a  a d m in i s t r a t iv a .
La p r im e ra  r e p r é s e n ta  l a  a g ru p a c ié n  de una s e r i e  de 
m ed idas de c a r a c t e r  te m p o ra l encam inadas â  una r e g u l a r ! -  
z a c ié n  de l a  H a c ie n d a  M u n ic ip a l con o b je to  de obgener una 
e s t a b i l i d a d  que , e v id e n te m e n te , no e x i s t i a  con  l a  v ig e n -  
c i a  de l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 . La segunda  c o n s t i tu y e  
una i n s t i t u c i o n  de c a r a c t e r  p e rm an en te .
Las ociio b a se s  r e l a t i v a s  a l  c o r te  de c u e n ta s  e s t a b l e -  
c e n  que lo s  A yun tam ien to s que se  i i a l l e n  a l  d e s c u b ie r to ,  
p o r  o b l ig a c io n e s  a r te r io re a  a l  p re s u p u e s to  c o r r i e n t e  con  
e l  E s ta d o , P r o v in c ia  o c u a lq u ie r  o t ro  a r e e d o r ,  p ro céd é  
r â n  â  s u  l i q u id a o ié n .
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E l pago se  r e a l i z a r a  b ie n  in m e d ia tam en te  6 b ie n  i n  « 
o lu y en d o  lo s  o r é d i to s  en lo s  c o n s e o u tiv o s  p re s u p u e s to s  
p o r  8 e x ta s  p a r t e s  6 h a s t a  e l  mâximo de q u in c e  p o r  c ie n to  
d e l  t o t a l  d e l  p re s u p u e s to , cuando r e p r e s e n ts  c a n t id a d  s u  
p e r i o r .
En cu an to  â  lo s  M u n ic ip io s  de c la s e  q u in ta  -d e  censo  
s u p e r io r  £ c ie n  m il h a b i t a n t e s -  e l  p la z o  p è d râ  e x te n d e r 1 
se  â  d ie »  p re s u p u e s to s  s u c e s iv o s .
S i  e l  p re s u p u e s to  o r d in a r io  no fu e r e  s u f i c i e n t e  â  c u -  
b r i r  l a s  deudas en  e l  p la z o  de s e i s  6 d ie z  ahos -se g d n  
l a  c a t e g o r f a  d e l  M u n ic ip io -  p o d rân  e n a je n a r s e  b ie n e a  d e  
s u  p e r t e n e n c ia  con  o b je to  de d o ta r  e l  c r é d i t e ,  p re v io  e l  
o p o rtu n o  e x p e d ie n ts  y a u to r i z a c io n  d e l  G obernador R e g io ­
n a l  6 d e l  G o b ie rn o , se g d n  p ro c é d a .
Cuando no f u e r e  p o s ib le  e x t i n g u i r  l a  deuda  m ed ian te  
e l  p ro c e d im ie n to  o r d in a r io  « c o n s ig n a c ié n  en  s e i s  é d ie z  
p r e s u p u e s to s  c o n s é c u t iv e s -  é m ed ian te  e l  e x t r a o r d in a r io  
- v e n ta  de b ie n e s  p a t r im o n ia le s -  p ro c e d e râ  l a  d e c la r a c id n ,  
p o r  e l  G o b ie rn o , de c u a lq u ie r a  de e s t a s  m edidas segun  
f u e r e  mas c o n v e n ie n te  en  c a d a  c a s o :  l a  a g re g a c ié n ,  cornu
n id a d , e s ta d o  de c u r a t e l a  é l a  su p re s ié m  d e l  té rm in o  mu 
n i c i p a l .
La Comunidad M u n ic ip a l se  e s t a b le c e  en  e l  P ro y e c to  
como m edida p a ra  h a c e r  f r e n t e  a l  p rob lem a de lo s  p eq u e_  
hoB m u n ic ip io s ,  o o n s id e râ n d o se  t a i e s  lo s  de censo  in fe r io r  
â  dos m il h a b i t a n t e s .  Se e s t a b le c e  que a i  no a c r e d i t a n
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p o s e e r  t e r i r i t o r i o  p ro p o ro io iiad o  â  s a  p o b la c ié n  y r iq o e  
z a  im p o n ib le  ' k a s t a n t e  p a ra  s u f r a g a r  lo s  g a s to s  m unic^ 
p a le s  o b l ig ÿ o r io s  c p n  lo s  r e c u r s o s  que la s  le y e s  a u to -  
r i c e n ,  se  p o n d rân  en  o o n d ic io n e s  n o rm ales  de e x i s t e n  -  
c i a  que l a  le y  impone como p r é c i s a s  â  lo s  té rm in o s  mu­
n i c i p a l e s ,  form ando una Comunidad m u n ic ip a l con  lo s  
A y u n tam ien to s c o l in d a n te s .
Y en cu an to  â  l a  " a g re g a c ié n "  é " s u p r e s ié n  d e l  t é r m i ­
no m u n ic ip a l"  e s  é v id e n te  que nos encon tram os a n te  un m£ 
ro  e r r o r  te rm in o lé g ic o ,  p u e s to  que l a  s u p r e s i é n  de un 
té rm in o  m u n ic ip a l im p iic a  s ie m p re  su  in c o r p o r a c ié n  é 
a g re g a c ié n  â  o t r o .  E l  P ro y e c to , a l  r e g u la r  l a  c u r a te  l a  
a d m i n i s t r a t i v a  h a b la  de l a  " a g re g a c ié n  d e l  A yuntam iento  
. . .  â  lo s  in m e d ia to s  té im in o s  m u n lo ip a lè s?
E s ta s  m edidas de n o rm a liz a c ié n  de l a s  h a c ie n d a s  muni 
c ip a l e s  se  com plem entan con l a  r e g u la c ié n  de dos a s p e o -  
t o s  m âs: e l  de su  re c o n o c im ie n to  y e l  de su  a p la z a m ie n -  
to  y q u i t a .
R e sp e c to  d e l  re c o n o c im ie n to  se  e s t a b le c e  que e l  E s t a ­
do y l a s  D ip u ta c io n e s  d e b e râ n  re c la m a r  e l  pago de lo s  
c r é d i t o s  a t r a s a d o s  que te n g a n  c o n tr a  lo s  A yun tam ien to s 
en  e l  té rm in o  de dos a h o s . Roda deuda no re c la m a d a  en 
e s t e  p la z o  se  c o n s id e r a r â  p r e s c r i t s .  En c u an to  â  o b l ig a ­
c io n e s  cuyo n a c im ie n to  s e a  p o s t e r i o r  â  l a  p ro m u lg a c ié n  
como Ley d e l  P ro y e c to ,  se  c o n s id e r a râ n  p r e s c r i t o s  to d o s  
lo s  d e re o h o 8 y a c c i ones p a ra  r e c la m a r  de lo s  A yuntam ien­
t o s  p o r  o b l ig a c io n e s  ( c u a lq u ie r a  que s e a  e l  a c r e e d o r )  que
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no s e  r e f i e r a n  a l  aho econom ico a n t e r i o r  a l  e j e r c i c i o  
c o r r i e n t e .  S n  c u a n to  â  lo s  d e re c h o s  y ac c i  ones de lo s  
p a r t i c u l a r e s  c o n t r a  lo s  A yun tam ien to s e l  p la z o  de p re s  
c r i p c io n  de lo s  d é b i t e s  es de t r e s  a h o s , c o n ta d o s  d e s -  
de e l  moment0 en  que d e b ie ro n  de s a t i s f a c e r s e  6 d e ja r o n  
de s e e  re c la m a d o s . E s ta  p r e s c r ip c io n  se  in te rro m p e  p o r 
l a  i n t e r p o s i c i o n  de demanda, c u a lq u ie r  o t ro  gén ero  de 
i n t e r p e l a c i o n  j u d i c i a l  d e l  a c re e d o r ,  re c o n o c im ie n to  6 
p o r  l a  re n o v a c io n  d e l  documento en  que f unde s u  d e re c h o i
En c u an to  â  lo s  c r é d i to s  d e l  E s ta d o  f r e n t e  â  lo s  Ayun 
ta m ie n to s  se  e s t a b l e c e n  una s e r i e  de b o n i f ic a c io n e s  t e «  
n ien d o  en c u e n ta  l a  f e c h a  de c a n c e la c ié n  de l a  deuda 6 
su  re c o n o c im ie n to  y p o s t e t i o r  c o n s ig n a c ié n  en p re s u p u e s ­
t o .  Las C o rp o ra c io n e s  que s a t i s f a g a n  su s  a t r a s o s  con e l  
E s ta d o  en  e l  té rm in o  de un aho o b te n d râ n  l a  q u i t a  d e l  
c in c u e n ta  p o r  c ie n to  p o r  l a  p a r t e  de a t r a s o s  que e n  e s ­
t e  té rm in o  l iq u i d e n .  L as que den tP o  d e l  aho se  o b l ig u e n  
a  s a t i s f a c e r  to d o s  su s  a t r a s o s ,  b ie n  in c lu y é n d o la s  como 
s e x ta s  0 décim as p a r t e s  d e l  p re s u p u e s to  de in g r e s o s  c o -  
mo l a  p r im e ra  p a r t i d a  de g a s to s  o b l ig a t o r i o s  en  p resu p se  
s u o e s iv o s ,  6 b ie n  e n a jen an d o  b ie n e s  m u n ic ip a le s ,  ob 
te n d r â n  l a  b o n i f ic a c io n  d e l  v e in t i c in c o  p o r  c i e n to .
Los A yun tam ien to s que d e n tro  d e l  ahb no h u b ie re n  s a t i £  
fe c h o  e l  t o t a l  de su s  d é b i to s  f r e n t e  a l  E s tad o  n i  a d q u i l  
r i e r e n  l a  o b l ig a c ié n  de pago s u c e s iv o ,  se g u n  se  expuso ,
" q u e d a rén  d e c la ra d o s  p o r  e s t e  s é lo  hecho en  e l  e s ta d o  de 
c u r a t e l a * .
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Las l iq o id a o io n e e  de a t r a s o s  de lo s  A yun tam ien to s â 
l a s  D ip u ta c io n e s  P r o v in c ia le s  p o d ran  r e a l i z a r s e  m ed ian te  
té rm in o s  de t r a n s a c c io n  s im i l a r e s  â  lo s  d e l  E stad o *
Y, como u l t im a  m edida de n o rm a l iz a c ié n  te m p o ra l de l a s  
h a c ie n d a s  m u n ic ip a le s ,  se  e s t a b le c e  que d e n tro  de  l o s  
t r e s  m eses c o n ta d o s  a  p a r t i r  de l a  p u b l ic a c ié n  d e l  P ro ­
y e o to  como L ey , s e  r e m i t i r â  p o r  lo s  A yun tam ien tos â  l a  
D ir e o c ié n  G en era l de A d m in is tra o ié n  L o ca l una  d é c la r a  -  
c ié n  de p ro p ie d a d e s , v a lo r e s  y r e n t a s  de s u  p e r t e n e n c ia .
E l  M u n ic ip io  e s  à e c la ra d o  en  e s ta d o  de c u r a t e l a  adm i­
n i s t r a t i v a ;
1 . Cuando su s  A yun tam ien tos h u b ie s e n  s id o  d e s t i t u f d o s
ju d ic ia lm e n te  p o r  dos v eces  en  e l  t r a n s o u r s o  de c in  
00 a h o s .
2 . S i  en  e l  mismo p laz o  de c in co  ahos h u b ie s e n  s id o
t r e s  v e ce s  a p e r c ib id o s ,  m u lta d o s  é s u s p e n s e s  g u -  
b e rn a tiv a m e n te  p o r  i n f r a c c io n e s  r e p e t id a s  de l a  
Ley M u n ic ip a l o po r a c to s  ji o m is io n e s  que c o n s t£  
tu y a n  d e l i t o .
3* Los que d u ra n te  c u a tro  ahos l iq u id a r e n  su s  p re su p u e£  
t o s  con  d é f i c i t  s u p e r io r  â l a  décim a p a r t e  de su s 
i n g r e s o s .
4 . Los que r e s u l t a r e n  s u j e t o s  â  v e rd a d e ro  co n cu rso  de 
a c re e d o re s  p o r  in s o lv e n c ia  ju d io ia lm e n te  d e c la  -  
r a d a .
5* Los q u e , en  e l  p la z o  de un aho co n tad o  â  p a r t i r  de
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l a  v ig e n c ia  de l a  L ey , no h u b ie s e n  s a t i s f e o h o  l a  
t o t a l i d a d  de su s  a t r a s o s  n i  a d q u ir id o  l a  o b l ig a ­
c ié n  de s a t i s f a c e r l o s  en  e t  p la z o  de s e i s  é d ie z  
a h o s , y
6 . Los que en  e l  mismo p la z o  no e x t in g u ie r a n  su s  deudas, 
b ie n  m ed ian te  c o n s ig n a c ié n  a n u a l  en  p re s u p u e s to  
b ie n  m ed ian te  l a  v e n ta  de b ie n e s  p a tr im o n ia le s * E n  
e s t e  caso  p ro c é d e ra  "seg u n  f u e r e  m£s c o n v e n ie n te  
en  cad a  c a s o " ;  l a  a g re g a c ié n ,  s u p r e s i é n  d e l  térmi^ 
no: m u n ic ip a l ,  Comunidad m u n ic ip a l  _en c u an to  a  Mu 
n i c i p i o s  de censo  i n f e r i o r  â  dos m il h a b i t a n t e s -  é 
e l  e s ta d o  de c u r a t e l a .
Le l o s  s e i s  c a so s  que enum era e l  P ro y e c to  -d o s de 
e l l o s  a l  t r a t a r  d e l  c o r te  de c u e n ta s -  lo s  c u a t ro  d ltim o s  
se  in t e g r a n  en e l  co n cep to  g e n e ra l  de l a  e x i s t e n c i a  de 
d é f i c i t ,  de una p r e c a r i a  s i t u a c i é n  f i n a n c i e r s .  Los dos 
p r im e ro s  r e p r e s e n ta n  una i r r e g u l a r i d a d  en  l a  A d m in is tra ­
c ié n  M u n ic ip a l, i r r e g u l a r i d a d  j u r i d i c a  no f i n a n c i e r s .  P o r 
t a n t o ,  y em pleando una té rm in o lo g fa  a n a lo g a  a l a  de l a  
Ley de Regim en L o c a l v ig e n te ,  puede a f i rm a r s e  que lo s  dos 
p r im e ro s  c a so s  c o n s t i tu y e n  e l  re g im e n  de i n te r v e n c i é n  b a  
sado  en  una " g e s t i é n  g ravem en te  d a h c sa  é p e r j u d i c i a l "  - s i  
b ie n  l a s  c o n se c u e n c ia s  de e s t a  c a l i f i c a c i é n  so n  d i s t i n  -  
t a s -  y  lo s  c u a t ro  u l t im o s in te g r a n  e l  propio^ co n cep to  de 
t u t e l a  0 c u r a t e l a .
R e p re s e n ta n , p u e s , dos r e a l id a d e s  d i s t i n t a s ,  c u a le s  
so n  l a  i rm e g u la r id a d  é a n o rm a lid a d  j u r i d i c a  é de o r g a n i -
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z aC ién  y f i n a n c i e r a .  No o b s ta n te  e l  t r a ta m ie n to  j u r i d i c e  
e s  e l  mismo p a ra  ambos c a s o s ,  r e s a l t a n d o  l a  in a d e o n a c ié n  
d e l  mismo en  e l  c a so  de i n t e r v e n c i é n .
La d e c l a r a c i é n  de e n c o n t r a r s e  un A yuntam ien to  compren 
d id o  en  a lg iino  de lo s  c a so s  a n t e r i o r e s  se  r e a l i z a r a  p o r  
R e a l O rden , p re v io  e x p e d ie n ts  form ado p o r  e l  G obernador 
de l a  R e g ié n  con  a u d ie n c ia  de l a  C om isién  e j e c u t i v a  d e l 
C onse jo  R e g io n a l .  S i  e s t e  d ic ta m e n  f u s s e  c o n t r a r io  â  l a  
d e c l a r a c i é n  d e l  e s ta d o  de c u r a t e l a ,  s e r â  o£do e l  C onsejo  
de E stad o *  E l  G obierno  d a râ  c u e n ta  â  l a s  C o r te s ,  e n  t e r ­
m ine de d ie z  d f a s ,  de to d a  d e c la r a c ié n  de e s tà d o  de c u ra  
t e l a .
P u b l ic a d a  l a  R e a l O rden d e c l a r a t o r i a  e l  G obierno  nom­
b r e  un A d m in is tra d o r  M u n ic ip a l,  que asume to d a s  l a s  a t r ^  
b u c io n e s  y r e s p o n s a b i l id a d e s  d e l  A lc a ld e  y A y u n tam ien to . 
En e l  p r im e r  aho t e n d r a  p o r  e sp ec ia ln ico m e tid o  o rd e n a r  l a  
h a c ie n d a  d e l  M u n ic ip io , p ropon iendo  co n v en io s  con lo s  
a c r e e d o r e s ,  o rg an iz an d o  lo s  s e r v i c i o s  y  c o n ta b i l i d a d  y 
s u je ta n d o  lo s  ^ s t o s  â  lo s  in g r e s o s  en té rm in o s  que l a  
deuda pu ed a  que d a r  e x t in g u id a  a l  te r m in a r  e l  p r im e r  q u in  
q u e n io , que es e l  p la z o  de d u r a c ié n  d e l  reg im en  de o u ra ^  
t e l a  a d m i n i s t r a t i v a .
E l  su e ld o  d e l  A d m in is tra d o r  M u n ic ip a l, que es f i j a d o  
p o r  e l  G obernador R e g io n a l en  c a d a  c a s o , s e  e n t ie n d e  s iem  
p r e  â  c a rg o  d e l  P re s u p u e s to  m u n ic ip a l .
De e s t a  r e g u la c i é n  su rg e n  p r in c ip a lm e n te  dos p ro b le  -
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mas* Bn p r im e r  L ogar l a  d e c la r a c io n  d e l  e s ta d o  de o u ra t£  
l a  en  e l  s u p u e s to  de lo s  dos p r im e ro s  num éros c i t a d o s  -b a  
sa d o s  en a n o rm a lid a d  a d m in i s t r a t iv a ,  no f i n a n c i e r a -  se  
e n c a ja  d e n tro  de una  r e g u la c ié n  d i r i g i d a  e x c lu s ivam en te  
a  l a  r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l .  S i  l a  mi -  
s i é n  d e l  A d m in is tra d o r  Muhl c i p a l  c o n s i s t e  en  r e ^ a b i l i t a r  
l a  h a c ie n d a  d e l  M u n ic ip io  que queda r e d u c id a  s in é  e x i£  
t e  a n o rm a lid a d  f i n a n c i e r a ?
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  i n c i u i r  e l  su e ld o  d e l  A d m in is tra d o r  
M u n ic ip a l â  ca rg o  a  carg o  de l a  p ro p ia  e n t id a d  é q u iv a le  
a  r e d u c i r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e h a b i l i t a c i é n  f i n a n c i e r a ,  
y e n  num erosos m u n ic ip io s  de e sc a so  n i v e l  econém ico â  h a ­
c e r l a  i r r e a l i z a b l e .  Ig u a lm en te  d e s ta c a  l a  r f g i d a  d i s p o s i -  
c ié n  en; c u an to  que to d o s  lo s  reg fm en es de t u r a t e l a  so n  de 
una d u r a c ié n  de c in c o  a h o s , d u ra c ié n  que puede c a l i f i o a r -  
s e  de e x c e s iv a  en  l a  m ay o ria  de lo s  o a so s .
E s ta h le d e  e l  P ro y e c to  que d e n tro  d e l  p r im e r  mes s i  -  
g u ie n te  â  l a  te rm in a c ié n  d e l  p r im e r  aho de su  m a n d a te ,e l  
A d m in is tra  d o r  m u n ic ip a l  h a b rà  de e le v a r  a l  G obernador 
R e g io n a l  una m em oria j u s t i f i e  a t  iv a  de su  g e s t i é n ,  p rop£  
n ien d o  l a s  s o lu c io n e s  que e s tim e  màs c o n v e n ie n te s  p a ra  
l a  n o rm a l iz a c ié n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l  en  lo s  dos ahos 
in m e d ia to s .
D u ra n te  lo s  c u a t r o  ahos s i g u i e n t e s  p ro p o n d râ  a l  Go­
b e rn a d o r  R e g io n a l - s e a  c u a l  f u e r e  l a  c a t e g o r l a  d e l Ayun 
t a m ie n to -  e l  nom bram iento  de A lc a ld e ,  que t e n d r a  to d a s
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Las a t r ib u o io n e s  d e l  de A yuntam iento  de q u in ta  c a te g o  _ 
r f a .
Bn e l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  - d e l  que e l  P r o ­
y e c to  supone s iem p re  p o s ib le  s u  fo rm a c ié n -  re d a c ta d o  p o r  
e l  A d m in is tra d o r  M u n ic ip a l d u ra n te  e l  p r im e r  ah o , no se  
p o d râ n  i n t r o d u c i r  m o d if ic a c io n e s  p o r  e l  nuevo A yuntam ien  
t o ,  s i n  l a  p r e v ia  y e s p e c i a l  a u to r i z a c i é n  de l a  S e c o ié n  
de h a è ie n d a  d e l  C onsejo  R e g io n a l.
La no e z t i n c i é n  d e l  d é f i c i t  a l  té rm in o  de c in c o  ah o s  
à  que se e x t ie n d e  e l  p é r io d e  de c u r a t e l a ,  s e a  p o r  d e fe o  
tu o s a  g e s t ié n : :  é p o r  n o t c r i  a  in c a p a c id a d  eao n ém ica , es 
c a u s a  g a ra  que e l  G obierno  d is c re c io n a lm e n te  a cu e rd e  que 
l a  B n tid a d  c o n s t i t u y a  una Comunidad m u n ic ip a l con  lets en . 
t id a d e s  c o l in d a n te s  -e n  lo s  de canso  i n f e r i o r  à  dos m il  
h a b i t a n t e s - ,  é b ie n  " l a  a g re g a c ié n  d e l  A y u n tam ien to , 
c u a lq u ie r a  que s e a  su  p o b la c ié n ,  â  lo s  in m e d ia to s  t é r M  
nos m u n ic ip a le s " .
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6* Ldpea P u ig c e r v e r .  1 .8 9 4 .
La L e g i s l a t a r a  de I .8 9 3 ~ 9 4  se  i n i c i a  e l  5 de A b r i l  
oon on d is o u r s o  de l a  R e in a  R egen te  e n  e l  que s e  a f irm a  
como n e o e s a r iO fp a ra  l a  co m p lé ta  re g e n e ra o id n  eoon($mioa, 
l a s  re fo rm a s  de l a s  h a c ie n d a s  m u n ic ip a l  y  p r o v in c i a l  
a s i  como l a  m o d if ic a c id n  de lo s  o rg an ism es de e l e c c ié n  
p a p u la r .  Con e s t e  d e s ig n io  a n u n c ia  l a  p r e s e n ta c i6 n ,p o r  
e l  Grobierno, de un P ro y e c to  de Ley de A d m in is tr a c ié n  
L o c a l .
La c o n te s ta o io n  a l  d i s cu rso  de l a  C orona, le f d o  e l  10 
de Mayo, m a n i f l e s t a  ig u a lm e n te  l a  n e c e s id a d  de l a  m odify  
oaci& n de e s to s  o rg an ism es a s i  como que e l  C ongreso  " se  
a s o c ia  com p lac ido  a l  j u i c i o  d e l  G-obierno de V.M. a o e rc a  
de l a  p e r e n t o r i a  n e c e s id a d  de e s t a  re fo rm a ."
E l  S enado , en  e s t a  l e g i s l a t u r a ,  aprobo  e l  P ro y e c to  de 
Ley de B asee  " p a r a  r e d a c t a r  p o r  e l  G obierno una o rg a n ic a  
de a d m in is t r a c i6 n  6 reg im en  de lo s  M u n ic ip io s  y  P ro  v in  _ 
c i a s " .  Ro lo g ré  s i n  embargo su  a p ro b a c id n  en  e l  C ongreso , 
en  donde fu é  p re s e n ta d o  e l  26 de Mayo de 1 .8 9 4 .
E l  P ro y e c to  c o n s i s t e  fundam en ta im en te  en  una r e f u n d i_  
o id n  de l a s  L eyes P r o v in c ia l  de 1 .8 8 2  y M u n ic ip a l de 
1 .8 7 7 , com plem ent ad as  ambas p o r  l a  abundan t e ju risp ru cL a i 
c i a  a d m i n i s t r a t i v a  "cu y a  c o n s e rv a c id n  a o o n s e ja s e  l a  exp_e
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f  i e n o i a " .
En cuan to  a  organlzacdpn m u n ic ip a l  p r é s e n ta  esoaisas jao 
vedades r e s p e c te  de l a  Ley M u n ic ip a l .
La J u n ta  M u n ic ip a l s e  e l i g e  p o r  v o ta c id n  _abandonan_ 
dose e l  s i s te m a  de s o r t e o -  e n t r e  c u a t ro  c a te g o r f a s  en  
que se c l a s i f i c a n  lo s  r e s i d e n t e s .
E l cargo  de C o n c e ja l  s e  e s ta b le c e  como v o lu n ta r io ,  s i  
b ie n  "no p o d ra  r e n u n c ia r s e  una v ez  a c e p ta d o " .
21  nom bram iento de A lc a ld e  c o rre sp o n d e  a l  Rey en  lo s  
m u n ic ip io s  c a b e z a  de p a r t i d o  j u d i c i a l  y lo s  que te n g a n  
ig u a l  6 mayor v e c in d a r io  que a q u e l lo s ,  s iem p re  que no ba  
j e  de s e i s  m il  h a b i t a n t e s .
E l  de M adrid  s e r a  de l i b r e  nom bram iento d e l  M in is t£  
r i o  de l a  G o b ern ac io n  y "cuando c i r c u n s t a n c ia s  e s p e c i a -  
l e s  lo  hagan  a  su  j u i c i o  in d is p e n s a b le ,  e l  G obierno po« 
d r6  d is p o n e r  asim ism o que en  l a s  c a p i t a l e s  cuya p o b la  _ 
c id n  e x ce d a  de o ie n  m il h a b i t a n t e s  e l  Grobernador asuma e l  
c a rg o  de P r é s id e n te  de l a  O o rp o ra c io n  M u n ic ip a l p o r un 
té rm in o  que no p a se  de q u in ce  d f a s " •
Oon r e f e r e n c i a  à  l a  r e s p o n s a b i l id a d  a d m in i s t r a t iv e  de 
A lc a ld e s ,  C o n c e ja le s  y V o ca le s  se  d é c la r a  a p l ic a b le  lo  
e s t a b le c id o  en  r e l a c i o n  oon lo s  D ip u tad o s  P r o v i n c ia l e s .  
Las sa n o io n e s  e s t a b l e c id a s  son  l a s  de ^ r c i b i m i e n t o ,  mul 
t a  y  s u s p e n s io n :
La s u s p e n s io n  p ro céd é  en  dos c a s o s i
1 . En l a  r e i n c id e n c i a  en  f a i t a s  c o r r e g id a s  a n te r io rm e n
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t e  con  m uLta, que se  c o n s id e r a r â  d e l i t o  de d e s o -  
b e d ie n c ia .  E l  G obernador p a s a r â  e l  t a n to  de c u l  
pa  à  lo s  T r ib u n a le s ,  quedando lo s  C o n c e ja le s  
s u s p e n s e s  de s u s  c a rg o s  t a n  p ro n to  a q u e l lo s  
a c u e rd e n  e l  p ro c e s a m ie n to .
2 . P o r  l a  o o m is io n  de d e l i t o  de m a lv e r s a c i6 n , p r e v a r i
c a c i6 n  6 c u a lg u ie r  o tro  de lo s  d e f in id o s  e n  d e te r  
m inados C a p i tu le s  d e l  Codigo P e n a l .  E s ta  su s p e n ­
s io n  e s  d e c r e ta d a  p o r  e l  g o b ie rn o , p r e v i a  a u d ie n  
c i a  de l o s  c o n c e ja le s  i n t e r e s a d o s .  La s u s p e n s io n  
s e r â  com unicada a l  G obernador que en  té rm in o  de  
segundo d £ a  re m ite  lo s  a n te c e d e n ts s  a  l a  A ud iena  
c i a  c o r r e s p o n d ie n te .
En u n i y  o t r o  c a se  e l  s i l e n c i o  d e l  T r ib u n a l  d e n tro  de 
lo s  s e s e n ta  d ia s  c o n ta d o s  é  p a r t i r  de l a  n o t i f io a c iO n  de 
l a  s u s p e n s io n , s i n  d i c t a r  a u to  de p ro c e sa m ie n to  y su sp e n  
s iO n , supm ndrà e l  le v a n ta m ie n to  de l a  misma s i n  n e c e s id a d  
de d e o la r a o io n  e x p re s a .
En r e la c iO n  con l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l s e  e s t a b le c e  l a  
su p re s iO n  de tOrmip.os m u n ic ip a le s  "cuando  lo s  a o tu a le s  
A y u n tam ien to s no puedan  s u f f a g a r  lo s  g a s to s  o b l i g a t o r i o s  
con  lo s  r e c u r s o s  que l a s  le y e s  a u to r i z a n " .  T a l  d é c la r a  _ 
c io n  c o rre sp o n d e  a l  C onsejo  de M in is t r e s  p r e v io  e x p e d ie n  
t e  en  que s e r é n  o ld a s  l a s  C o rp o ra c io n e s  i n t e r e s a d a s .
Se hace  més f l e x i b l e  e l  p ro c e d im ie n to  de a l t e r a c iO n  de 
té rm in o s  m u n ic ip a le s  a l  ab an d o n ar e l  s i s te m a  de l a  Ley
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M u n io ip a l que re q u e r£ a  l a  a p ro b a o io n  de lo s  A yuntam ien­
t o s  y m ayor£a de lo s  v e c in o s  oon s a n c io n  de l a  D ip u ta  -  
c iO n 0 , sinO  e x i s t e  e s te  a c u e rd o , me d ia n t  e una  L ey , La 
f a c u l t a d  se  enoom ienda a h o ra  a l  G obierno  y se  d escsu rta  
l a  in te rv e n o iO n  de l a s  D ip u ta o io n e s  P r o v i n c ia l e s ,  de l a s  
que se  a f irm a  qua "e n  c a se  a lguno  s e  c o n s id e r a ra n  como 
s u p e r io r e s  je rO rq u ic o s  de lo s  A y u n ta m ie n to s" .
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7 . F r a n c is c o  S i l v e l $ .1 .8 9 9 .
En l a  L e g i s l a t a r a  de 1 .8 9 9 -9 0 0  y  en  S esiO n  d e l  S e n a ­
do de 30 de O c tu b re  de 1 .8 9 9 , p r é s e n ta  e l  P r e s i d e n t e d e l  
C onse jo  de M i n i s t r e s ,  F ra n c is c o  S i l v e l a ,  un  P ro y e c to  de 
Ley de re fo rm a  de l a s  L eyes P r o v in c ia l  y M u h ic ip a l a o e r  
d a  d e l  que no lleg O  à  fo rm u la rs e  d io ta m en .
En e l  P reàm bulo  d e l  mismo se  e x p re s a  que e l  P ro y e c to  
no t i e n e  un c a r a c t e r  de re fo rm a  t o t a l  d e l  reg im en  m un iq i 
p a l ,  p e ro y e c to  n e c e s a r io  p e ro  d i f i c i l  "y  mas en lo s  mèmen 
t o s  a c t a a l e s " .
Se a f r o n t a  l a  re fo rm a  en  l a s  p r o p i r c io n e s  mâs modes -  
t a s  que l a s  c i r c u n s t a n c ia s  a c o n s e ja n  " no a sp ira n d o  a  
h a c e r  en  uniisOlo c u erp o  l e g a l  l a  t o t a l  a l t e r a c iO n  de l a s  
fu n c io n e s  y o rg a n ism e s , sinO  l im i tâ n d o lo  p o r  a h o ra  à un 
d e se n v o lv im ie n to  de f a c u l ta d e s  p a ra  h a c e r  d e sp u es  l a s  
n e c e s a r i a s  m o d if ic a c io n e s  en  lo s  o rg a n o s , en  e l  p ro c e d i  
m ien to  p a ra  c o n s t i t u i r l o s  y en  l a  a g ru p ac iO n  de c i r o u n s -  
o r ip c io n e s  t e r r i t o r i a l e s . "
A firm a  l a  c r e c i e n te  d e s c e n tr a l iz a d O n  h a c ia  una d e sc e n  
t r a L iz a c iO n  admi n i  s  t r  a t  i  v a  "de sue  r t e  que goce de m ayores 
a m p litu d e s  p o s ib le s  p a ra  lo s  p u e b lo s  que v iv e n  en c o n d i-  
c io n e s  de una admi n i s  t r a c  i  On r e g u l a r  p  o rd e n a d a ,p  se  f a ­
c i l i t e  l a  acc iO n  t u t e l a r  d e l  E s t ado a l l i  donde lo s  ab u so s
y  d e f i c i e n c i e s  r e s u l t en  mas g ra v e s  y p e r s i s t e n t e s * "
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Le lo s  q u in ce  a r t i c u l e s  que oomponen e l  P ro y e c to  s 6 -  
lo  nos i n t e r e s a  r e c o g e r  a h o ra  e l  o c ta v o  que p r é s e n ta  una  
re g u la o iO n  a n â lo g a  a  l a  d e i  e s ta d o  de c u r a t e l a  d e l  P ro  _ 
y e c to  de 1 .8 9 1 , aunque e lu d ie n d o  l a  denom inaciO n.
L as deudas de lo s  A yun tam ien to s p o ô rân  s e r  e x ig id a s  
p o r  lo s  p ro c e d im ie n to s  e x e c u t iv e s .  Cuando s e a  n e c e s a r io  
c o n s t i t u i r  lo s  h ie n e s  en  a d m in is tra c iO n  e l  mismo A yunta 
m ien to  s e r a  e l  d e p o s i ta r io  y  quedando f irm e  l a  s e n t e n d a  
de re m a te , s e  su s p e n d e ra  e l  p ro c e d im ie n to  p o r  un té rm in o  
que no e x ce d a  de un m es, s a lv e  r e s p e c t e  de l o s  c r é d i t e s  
que e s tu v ie r e n  a se g u ra d o s  con  p re n d a  0 h ip o te c a .
S i  d e n tro  de e s t e  mes e l  A yun tam ien te  no h a  a r b i t r a d o  
r e c u r s o s  peura h a c e r  f r e n t e  a  l a  o b lig a c iO n  0 e s t ip u la d o  
c o n v en io  con  e l  a c re e d o r ,  p o d ra  q u e d a r  su s p e n d id a  en  su s  
fu n c io n e s  l a  C o rp o rac iO n .
En e s t e  case  e l  G obierno  p o d ra  nom brar una o o m is io n  
e j e c u t i v a  de e n t r e  i è s  c o n tr ib u y e n te s  d e l  M u n ic ip io , p r^  
s i d i d a  p o r p e rs o n a  l ib re m e n te  d e s ig n a d a . Se abandons a q u l 
e l  s i s te m a  de A d m in is tia d o r  M u n ic ip a l -o rg an o  u n ip e rs o x  
n a l -  y  se  e s t a b le c e  e l  s i s te m a  de é rg an o  c o le g ia d o  , s i s _  
tem a que r e c o g e r f a n  lo s  P ro y e c to s  de M aura, Romano n és  y 
C a n a le j a s .
E s t a  O om ision e j e c u t i v a  t e n d r a  a n a lo g a s  f a c u l ta d e s  a  
l a s  d e l  A d m in is tra d o r  M u n ic ip a l d e l  P ro y e c to  de 1 .8 9 1 , 
e s to  e s ,  de r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a c ie n d a  lo c a l  y  fo rm u - 
l a c i o n  de co n v en io  con  I t s  a c r e e d o re s ,  conven io  q u e , t r a  
tâ n d o s e  de E n tid a d  m u n ic ip a l ,  h a b ra  de s e r  r a t i f i e  ado p o r
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l a  D ip a ta c io n .
A probado e l  conven io  se  p ro cé d é  a  una nueva e l e c c i é n  
de O o rp o ra c io n  m u n ic ip a l  y  c e s a  l a  O om ision e j e c u t i v a  y 
P r e s ld e n c i a  en  su s  f u n c io n e s .
E s ta  r e g u la c io n  es e n te ra m e n te  a p l i c a b l e  a  l a s  deudas 
de l a  E n tid a d  P r o v i n c i a l .
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8 .  E duardo  L a to , 1 .899*
Bn l a  misma l e g i s l a t u r a  que e l  a n t e r i o r  y e l  9 de L i -  
o iem bre de 1 .899  p r é s e n ta  e l  M in is t r e  de l a  G o b ern ac ién  
E duardo L a to ,  a n te  e l  C ongreso , un P ro y e o to  de Ley que 
in t r o d u c e  e s c a s a s  m o d if ic a c io n e s  en  l a s  Leyes M u n ic ip a l 
y P r o v i n c i a l .
S ig u ie n d o  l a  misma l i n e  a  que e l  de S i l v e l a  p re s e n ta d o  
dos me8es a n te s ,  m a n i f i e s t a  e l  P reàm bulo que p a ra  que l a s  
m o d if ic a c io n e s  s e a n  r é a l i s a b l e s  "h an  de s e r  g ra d u a d a s  y 
o p o r tu n a s ,  m o d if ic a n d o se  as£  l a s  le y e s  y l a s  co stum bres 
m e d ia n te  una e v o lu c io n  que e s t a b l e z c a  r e l a c i o n  o rg â n ic a  
e n t r e  lo  que v a  d e s a p a re c ie n d o , p e ro  to d a v £ a  v iv e ,  y lo s  
o rg an ism o s en  que a l  cabo h a  de e n c a rn a r  l a  v id a  n a c io  -  
n a l " ,
R e sp e c te  d e l  tem a de n u e s tro  e s tu d io  l a  u n ic a  m o d if i  
c a c ié n  e s e n c i a l  r a d i c a  en s u p r im ir  l a s  J u n ta s  M u n ic ip a ­
l e s .  Todas su s  fu n c io n e s  -  p re s u p u e s to s  y a p ro b a c ié n  de 
c u e n ta s ,  e n t r e  o t r a s -  quedan  encom endadas a  l o s  A yuntam ien 
t o s ,  con  lo  c u a l  su  e s f e r a  de a c c io n  y de r e s p o n s a b i l i ­
dad  se  am pl£a c o n s id e ra b le m e n te .
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9* A lfo n so  G o n za lez , 1*901.
A naloga c a n t e l a  en  l a s  re fo rm a s  que lo s  dos P ro y eo  -  
t o s  a n t e r i o r e s  p r e s id e  e l  p re s e n ta d o  a l  Senado e l  19 de 
O c tu b re  de 1 .9 0 1  p o r  e l  M in is t r o  de l a  G o b ern ac ién  A l -  
fo n so  G o n za lez .
C o n s id é ra  ig u a lm e n te  n e c e s a r i a  l a  re fo rm a  de l a  admi 
n i s t r a c i é n  l o c a l ,  que s e  h a l l a  p ro fundam en te  dad ad a  "mas 
b ie n  gue p o r  d e f i c i e n c i a s  de l a  l e g i s l a c i é n  v lg e n te ,  p o r 
v i c i o s  de n u e s t r a s  c o s tu m b re s , p o r  no h a b e rs e  cum plido  y 
hecho c u m p lir  lo s  p re c e p to s  de a q u e l l a " .
E l  P ro y e c to  c o n s t  i t  uye en  reaüidad una l i g e r a  re fo rm a  
de l a  Ley M u n io ip a l a  l a  que se  a g re g a  un s e n t i  do de "d e ^  
c e n t r a l i z a c i é n  am p lia  p e ro  p r u d e n te .
En c u an to  à  o rg a n iz a c io n  m u n ic ip a l se  e s ta b le c e n  t r è s  
c a t é g o r i e s  de A y u n tam ien to s %
A l a  p r im e ra  p e r te n e c e n  lo s  m u n ic ip io s  de censo  i n f e ­
r i o r  à  m il h a b i t a n t e s .  En e l l o s  e l  A yuntam ien to  s e  com -  
pone de un A lc a ld e ,  un  T e n ie n te  y t r è s  C o n c e ja le s ,  e l e g i  
dos é s t o s , a , l a  v ez  que su s  s upl e n t e s ,  p o r  e le c c io n  popu­
l a r .  E l  A lc a ld e  y e l  T e n ie n te  A lc a ld e  so n  d e s ig n a d o s  p o r  
e l  A yun tam ien to  en  l a  s e s io n  de su  c o n s t i t u c i o n .
La se g u n d a  e s t é  c o n s t i t u i d a  p o r  lo s  m u n ic ip io s  de cen  
so  s u p e r io r  a  m il  h a b i t a n t e s  e i n f e r i o r  à  c ie n  m i l .  E l
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A yuntam ien to  se  compone de s i e t e  a  d i e c i s i e t e  O onoeja -  
l e s ,  seg u n  l a  p o b la o ié n .  E l  A lc a ld e  e s  nom brado, de e n ­
t r e  lo s  C o n c e ja le a ,  p o r e l  Rey â  p ro p u e s ta  en  t e r n a  de 
loG A y u n ta m ien to s . Le no p ro p p n e rs e  l a  t e r n a  c o rre sp o n d e  
r â  e l  nom bram iento a l  R ey, ig u a lm e n te  de e n t r e  lo s  Conce 
j a i e s .
L a t e r c e r a  c a t e g o r i a  l a  i n t e g r a n  lo s  m u n ic ip io s  de c en  
so s u p e r i o r  â  c i e n  m il  h a b i t a n t e s ,  A y u n tam ien to s que se  
oomponen de t r e i n t a  C o n c e ja le s .  S a lv e  e n  M adrid  y Barcje 
lo n a  e l  s i s te m a  de nom bram iento e s  id é n t i c o  a l  de l a  s e -  
gunca  c a t e g o r i a .  Los A lc a ld e s  de M adrid  y  B a rc e lo n a  so n  
de l i b r e  nom bram iento d e l  Rey y lo s  T e n te n te s  de A lc a l ­
de de6 ig n a d o s  p o r  e l  A y u n tam ien to , s a lv o  en  M adrid  en  
que e l  Rey p o d ra  nom brar lo s  de e n t r e  lo s  C o n c e ja le s .
Se e s t a b le c e  que l a  r e s p o n s a b i l id a d  en que in c u r r e n  
A lc a ld e  y l e n i e n t es p o d ra  e x i g i r s e ,  s in é  r e v i s t e  c a r a c t£  
r e s  de d e l i t o ,  p o r  lo s  G obernadores y s i  lo s  r e f i s t e  p o r 
lo s  T r ib u n a le s  de de j u s t i c i a .  R e s p o n s a b il id a d  q u e , p re _  
c e p to  c o n s ta n te  e n  lo s  P ro y e c to s ,  se  e x tie n d e  s o lam en te  
a  a q u e l lo s  V o ca les  y C o n c e ja le s  que h u b ie r e n  tomado p a r ­
t e  en  l a  a c c io n  u o m is ic n .
La a p a r i c i é n  en un  mismo. eaqpediente de a c to s ,  a o u er -  
dos u o m is io n e s  d iv e r s a s  que d ie r a n  lugeur à  r e s p o n s a b i ld  
dad g u b e rn a t iv a  y j u d i c i a l ,  im p lic a  l a  d e c la r a c io n  p o r  
p a r t e  de l o s  G o b ernado res de l a  s u s p e n s io n  p r e v ia ,  p a sa n  
do e l  t a n t o  de c u lp a  a  l o s  T r ib u n a le s  en  cu an to  â l a  s e -
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gunda . E s ta  su s p e n s io n  c e s a r â  p o r  e l  s o lo  he oho d e l  
t r a n s o u r s 0 de t r e i n t a  d£as s i n  que e l  T r ib u n a l  h u b ie re  
d io ta d o  a u to  de p ro c e sa m ie n to  en que se  c o n firm e  l a  su s  
p e n s ié n  m ism a.
En c u an to  à  l a  s u s p e n s ié n  g u b e rn a t iv a  s e  m an tien e n  
l a s  m ismas c a u sa s  e s t a b l e c id a s  en  e l  a r t i c u l e  189 de l a  
Ley M u n ic ip a l,  ah ad ien d o  l a s  de m a lv e r s a c ié n  de fo n d e s , 
p r e v a r i c a c i é n  y c u a lq u ie r a  o t r o  d e l i t o  e n  e l  e j e r c i c i o  
de su s  c a rg o s ,  as£  como l a  omis io n  d e l  cum p lim ien to  de 
d e b e re s  l é g a l e s .  La s u s p e n s io n  s o lo  p o d ra  im p o n erse  p o r 
f a l t a s  g r a v e s ,  r e i t e r a d a s  d esp u es de h a b e r  s id o  c o r r e g i  
das con  a p e rc ib im ie n to  y m u lta . En l a  o rd e n  de su sp en  _ 
c ié n  " h a b râ n  de i n s e r t a r s e  l a s  co m u n icac io n es  en  que se  
a p e r c i b i e r a  y  se  m u lta ra  p o r  l a  misma f a l t a  a  lo s  p ro  _ 
p io s  C o n c e ja le s ,  y  l a s  d i l i g e n c i a s  de donde a p a ia z c a  que 
f u e r o n  v e r i f i c a d a s " , ah ad ien d o  que l a  s u s p e n s ié n  g u b e rn a  
t i v a  d i c t a d a  s i n  e s t e  r e q u i s i t e  " s e  c o n s id é r e r a  com pren - 
d ld a  en  e l  a r t i c u l o  369 d e l  Codigo P e n a l* .
La s u s p e n s ié n  e s  d e c r e ta d a  p o r  e l  G obernador y no pu_e 
de e x c e d e r  de t r e i n t a  d £ a s .
La d e s t i t u c i é n  de C o n c e ja le s  s é lo  puede s e r  d e c r e ta d a  
m ed ian te  s e n te n c ia  e j e c u t o r i a d a .  I g u a l  s i s te m a  se  a p l i c a  
â  l a  d e s t i t u c i é n  de A lc a ld e s  d e s ig n a d o s  p o r e l  A yuntam ien 
t o  «en lo s  m u n ic ip io s  de cen so  i n f e r i o r  â m il  h a b i t a n t e s -  
En lo s  r e s t a n t e s  s e  s ig u e  e l  mismo s is te m a  que l a  Ley Mu 
n i c i p a l ,  e s to  e s ,  p ro c e d im ie n to  de d e s t i t u c i é n  p o r c a u sa  
g r a v a ,  p re v io  e x p e d ie n ts  r e s u e I t o en  C onsejo  de M in is t r e s
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â  p r o p a e e ta  d e l  de l a  G obernaolén*
E n m a te r ia  de Conce j a i e s  i n t e r i n o s  e l  p ro y e c to  de A l­
fo n so  G onzalez  ea  mas d e ta l l a d o  que l a  Ley M u n ic ip a l ,  r e  
co g ien d o  l a  j u r i s p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Supremo a o e rc a  
de e s t e  p u n to . E l  nom bram iento r e c a e r â  e n  e l  Conce j  a l  su  
p l e n t e ,  que s e r a  r e o  d e l  d e l i t o  de p r o lo n g a c iones p u b l i -  
c a s  cuando " s e a  c u a l  f u e r e  e l  m o tive  que p a ra  e l l o  a ie  _ 
guen" d esp u es  d e l  p la z o  de s u s p e n s ié n  - t r e i n t a  d £ a s -  y 
de s e r  r e q u e r id o s  p a r a  c é s a r  en su s  c a rg o s ,  l o s  c o n t i  -  
nuen desem penandcj as£ como de s  pues d e l  r e  q u e r im ie n t o 
e fe c tu a d o  p o r  lo s  C o n c e ja le s  p r o p i e t a r i o s  p ro c e sa d o s  s i  
e x h ib e n  te s t im o n io  de s e n te n c ia  a b s o l u to r i a  é de a u to  de 
s o b re s e im ie n to  d e f i n i t i v e  é p r o v i s i o n a l ,  s iem p re  que en 
é l  se  h ag a  c o n s ta r  que h a  l le g a d o  a  s e r  f i r m e .
En m a te r ia  f i n a n c i e r a  e l  P ro y e c to  abandona e l  s i s te m a  
de c u r a t e  l a  é s u s p e n s ié n  se g u id o  p o r  a n t e r io r e s  p ro y e c  -  
t e s  y r e p r é s e n ta  una a f i rm a c io n  d e l seg u id o  p o r  l a  Ley 
M u n ic ip a l,  s i  b ie n  e s ta b le c ie n d o  un rég im en  e a p e c ia l  p a ­
r a  a q u e l lo s  M u n ic ip io s  " n o to r ia m e n te  b ie n  a d m in is t r a d e s " .
P ropone  una g fa n  l i b e r t a d  p a ra  l o s  mismos " c a s à  nna 
v e rd q d e ra  s o b e ra n fa  en  e s t e s  p u n to a , en c u an to  no c o n tm  
d ig a  lo s  p re c e p to s  de l a s  le y e s  g é n é r a le s  d e l  R eino" p a ­
r a  lo s  A y u n tam ien to s que a c r e d i t e n  h a b e r  sa ld a d o  su s  p re  
s u p u e s to s  s i n  d é c i f i t  a lg u n o  e f e c t i v o  d u ra n te  c in c o  ahos 
c o n s e c u t iv o s .  E s to s  A yun tam ien to s p o d rén  s o l i c i t e r  d e l  
G obierno  que l e s  d e c la r e  con  d e rech o  â  e s t a b l e o e r ,  r e p a r
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t i r  y  re o a a d a x  Los re o a rg o e , im p aee to e  o a r b i t r i o s  que 
e s t im e  o p o rtu n o s  s i n  s u je o o ié n  a  lo  d ispuesfeo  en  e l  Pro, 
y e c to .  O b te n id a  t a l  d e c la r a c ié n ,  l o s  a cu e rd o s  en  que se  
r e s u e lv a  so b re  im p o s ic ié n , r e p a r t im i e n t o , r e o a u d a c ié n , in  
v e r s i é n  6 c u e n ta s  se  so m e te rà n  a l  co n o c im ien to  de lo s  
G obernado res de l a s  ProvinciauB , q u ie n e a  no p o d rân  re v o  _ 
c a r l o s  n i  m o d if ic a r lo s  s a lv o  que s e a n  c o n t r a r i e s  a  l a s  
l e y e s  d e l  R eino  "cuyos p r e c e p to s  h a b râ n  de t r a n s c r i b i r  
l i t e r a l m e n t e  en  l a s  p ro v id e n c ia s  c o r re s p o n d ie n te s " *
Los a r t i c u l é s  185 y 186 d e l  P ro y e c to  so n  una t r a n s -  
c r i p c i é n  c a s i  l i t e r a l  de lo s  143 y 144 de l a  Ley Muni -  
c i p a l .  E s to  e s ,  fo rm a c ié n  de un p re s u p u e s to  e x t r a o r d in a  
r i o  p a ra  e l  pago de deudas - s a lv o  l a s  a se g u ra d a s  con  
p re n d a  o h ip È te c a , que pueden s e r  ex ijideuÈ  por e l  p ro c ^  
d im ie n to  e j e c u t i v o - ,  p o s ib le  conven io  con  lo s  p a r t i c u l ^  
r e s  y ,  en  u l t im a  i n s t a n c i a  d e c i s io n  de l a  L ip u ta c ié n  
P r o v i n c ia l  q u i en  "oyendo é. lo s  in te r e s a d o s  d isp o n e  lo  
c o n v e n ie n te  p a ra  que te n g a n  e f e c to  lo s  p a g o s" .
E l  a r t i c u l o  t e r c e r o  d e l  P ro y e c to  c o n s id é ra  c i r c u n s  -  
t a n c i a s  p r é c i s a s  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  m u n ic ip io  l a s  
mismas que l a  Ley M u n ic ip a l (dos m il  h a b i t a n t e s ,  t e r r i t £  
r i o  y c a p a c id a d  econom ica p a r a  s u f r a g a r  lo s  g a s to s  o b l i ­
g a t o r i o s ) .  E l  segundo p a r r a f o  e j ^ r e s a ,  tom ândolo d e l  Prjo 
y e c to  de P£o G u llé n , que se  e n te n d e rà  d e m o s tra d a  l a  impo 
s i b i l i d a d  de s u f r a g a r  e s to s  g a s to s  cuando un A yuntam ien­
to  h u b ie r e  s a ld a d o , despues de l a  p u b l io a c ié n  de l a  p r e -
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s e n te  l e y ,  t r e e  p r e s u p a e s to s  c o n se o u tiv o s  oon d é f i c i t  
que ex ced a  de l a  s e x ta  p a r t e  de eu  i # 6 r t e  t o t a l .  Prop,6 
s i t o  r e a l i s t a  que q u ie b ra  a l  e x p re s a r  e l  p â r r a f o  t e r o e .  
ro  que " s u b s i s t i r â n  s i n  embargo lo s  a c t u a l e s  té rm in o s  
m u n ic ip a le s ,  aun cuando no re u n a n  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  de^  
te rm in a d a s  en  e s t e  a r t i c u l o " •
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10 . Coude de T o r r e «V élez , 1 .9 0 2 .
E l  P ro y e o to  de b a se s  p a r a  l a  re fo rm a  de l a s  L eyes 
P r o v in c ia l  y M u n ic ip a l d e l  Conde de T e r re -V é le a  fu é  e l a  
b o rado  como c o n se c u e n c ia  de l a  J u n ta  G en era l de exgober 
n a d o re s  y p re s e n ta d o  en  l a  S e c c io n  S é p tim a  d e l  C ongreso  
de D ip u tad o s  e l  d i a  9 de Marzo de 1 .9 0 2 . C arece  de b i s -  
t o r i a l  p a r le m e n ta r io .
Su p r i n c i p a l  in n o v a c ié n  r a d i c a  en  l a  c r e a c i é n  de un 
Cuerpo de G o b e rn a d o re s . R e sp e c te  de l a  A d m in is tr a c ié n  Lo 
c a l  no o c u l t a  su  pesim ism o . R echaza  l a  le y e n d a  d e l  "muni 
c ip io  como i n s t i t u c i é n  p o l i t i c s  y c e n t in e l a  avanzado de 
l a s  p u b l ïc a s  l i b e r t a d e s "  y co n c lu y e  p o r  a f i r m a r  que lo s  
m u n ic ip io s  " so n  en l a  a c tu a l id a d  C o rp o ra c io n e s  de e x c lu ­
s iv e  c a r a c t e r  e c o n o m ic o -a d m in is tra t iv e  y a  l o s  que p o r  
su s  a c tu a l e s  d é m é r ite s  no puede c o n c e d é r s e le s  e l  b é n é f i ­
c i é  de l a  mayor e d a d " .
La ^ a se  XXI e s t r u c t u r a  e l  A yun tam ien to  como C o rp o ra  -  
c ié n  e x c lu s iv a m e n te  d e d ic a d a  a l a  a d m in is t r a c ié n  de lo s  
i n t e r e s e s  co m u n a les , d e so a rg a d o s  to ta lm e n te  de fu n c io n e s  
é l e c t o r a l e s  y de r e p a r t im ie n te ,  c o b ra n z a  6 aprem io  de 
r e n t a s  p u b l i c a s .
E l  A lc a ld e  e s  s ie m p re  nombrado l ib re m e n te  p o r  e l  Rey 
-e n  M a d rid -  y p o r e l  G obernador en  lo s  r e s t a n t e s  m u n ic i­
p io s .
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Los T e n ie n te s  de A lc a ld e  lo  so n  p o r e l  A lc a ld e  y 
A y u n tam ien to , p o r  m it ad  s a lv o  que e x i s t a  uno en  cuyo ca  
so su  nom bram iento c o rre sp o n d e  a l  A lc a ld e .
Las s a n c io n e s  p o r  f a l t a s  a d m in i s t r â t iv a s  so n  t r è s :  
m u lta , s u s p e n s ié n  y d i s o lu c i é n  é d e s t i t u c i é n .
La s u p e n s ié n  g u b e rn a t iv a  no p o d ra  e x c e d e r  de s e s e n t a  
d l a s ,  a  menos que e l  e x p e d ie n te  a d m in i s t r a t iv e  s e a  rem it,!  
do à  lo s  T r ib u n a le s  de j u s t i c i a ,  lo  que se  e f e c tu a r à  s i  
en e s t e  p la z o  e l  M in i s t e r io  no r e s u e lv e  a c e rc a  de l a  
s u s p e n s io n .
La s u p e n s ié n  c e s a  p o r  a lz e trse  g u b e rn a tiv a m e n te , t r a n s  
c u rso  de s e s e n t a  d fa s  é ,p o r  e l  s o b re s e im ie n to  é f a l l o  ab 
s o l u t o r i o  de lo s  T r ib u n a le s .  En e s t e  u ltim o  c a se  y aun 
e n e l  s u p u e s to  de f a l l o  a b s o lu to r io  en c u an to  à re s p o n s a  
b i l i d a d  c r im in a l ,  e l  T r ib u n a l  puede d e c l a r a r  l a  e x i s t e n -  
d ia  de r e s p o n s a b i l id a d  a d A A M stra tiv a  é de o t r o  g é n e ro , 
en cuyo caso  e l  p ro p io  T r ib u n a l  p a s a r à  lo s  a n te c e d e n te s  
a l  T r ib u n a l  de lo  C o n te n c io s  o _ A d m in is tra tiv o  é a l  que C£ 
r re s p o n d a .
La s u s p e n s ié n  de C o n c e ja le s  "en  numéro b a s t a n te  p a r a  
s e r  p r e c is o  p ro c é d e r  a  nombreur i n t e r i n o s "  «numéro que no 
se  p r é c i s a  y se  encom ienda a l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  G oberna 
d o r_  es r e s u e l t a  m ed ian te  e l  nom bram iento de I s t o s , d i s -  
c re c io n a lm e n te , " e n t r e  lo s  e x o o n c e ja le s  é m ayores c o n t r i — 
b u y e n te s " .  E l  c a rg o  s e r a  a ce p ta d o  s i n  o t r a s  e x c u s a s , i n -  
c a p a c id a d e s  o in c o m p a t ib i l id a d e s  que l a s  e s t a b l e c id a s  pa
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r a  e l  cargo  de C oncej a l .
A c e rc a  de an a  p o e ib le  no a c e p ta c ié n  d e l  c a rg o  de Con 
c e j a l  i n t e r i n o ,  l a  baseX X III e s t a b le c e  una m in u c i o s i s i -  
ma r e g u la c ié n .  La no a c e p ta c ié n  se  c a s t i g a  con  m u lta  de 
t a n to  a l  t r i p l o  de l a  c u o ta  a n u a l que e l  i n te r e s a d o  s a -  
t l s f a g a  p o r c o n t r ib u c io n ,  y a s a lv o  l a  r e s p o n s a b i l id a d  
c r im in a l .  R e p e t id a  l a  deso b ed lâen c ia  "denuno iando  una 
c o n fa b u la c io n  g e n e r a l  m a n i f ie s t a ” e l  G obernador d é s ig n a  
r â  l ib re m e n te  e l  numéro de p e rs o n a s  "de l a s  c a l id a d e s  â 
que e l  caso  o b l ig u e ,  y en  u n io n  de lo s  C o n c e ja le s  p ro  -  
p i e t a r i o s  s i  lo s  hay  6 s é lo s  b a jo  l a  p r e s id e n c ia  de  
q u ie n  e l  G obernador d é s ig n é , s u s t i t u i f â  e n  su s  fu n c io n e s  
a l  A y u n tam ien to , i n té r im  se  n o rm a lic e  l a  s i t u a c i o n " .  Las 
m u lta s  im p u e s ta s  en  e s to s  c a so s  " no p o d rân  s e r  co n d o n a- 
das" y c o n tr a  su  im p o s ic io n  no se  concede r e c u r s o  a lg u n o ; 
" s e r â n  b ê ch a s  e f e c t i v a s  s i n  dem ora p o r  l a s  a u to r id a d e s  
j u d i c i a i r e  b a jo  su  mâs e s t r i c t a  r e s p o n s a b i l id a d " .
La d e s t i t u c i é n  de lo s  m iem bros de l a s  C o rp o ra c io n e s  
m u n ic ip a le s  puede s e r  d e c la r a d a  p o r  e l  G obierno  p o r  " g i£  
ves m o tiv es  de o rd e n  p u b l ic o " , q u ie n  d i s o l v e r â  lo s  Ayun­
ta m ie n to s ,  encomendando su s  fu n c io n e s  â  una C om isién  l i ­
b rem en te  d e s ig n a d a  â p ro p u e s ta  d e l  G obernador, y convooa 
r â  nuevas e le c c io n e s  que se  v e r i f i c a r â n  d e n tro  d e l p la z o  
mâximo de t r è s  m eses .
La d i s o lu c i é n  de l a s  C o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s  t i e n e  
s u  p r e c e d e n ts ,  como y a  se  h a  exam inado , en  e l  a r t i c u l o
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166 d e l  P ro y e c to  de Romero R obledo de 1 ,8 8 4 . La oamsa 
e s  a n a lo g a , y a  que " g ra v e s  m o tiv o s  de é rd e n  p u b lic o "  e s ,  
e n  e s e n c ia ,  s i m i l a r  â  " d a r  c a r a c t e r  p o l i t i c o  a  lo s  ao -  
t o s  de l a  a d m in is t r a c ié n  é s u s c i t a r  de c u a lq u ie r  modo 
y p o r m é v ile s  d e l  mismo é rd e n  o b s tâ c u lo s  â  l a  a c o ié n  d e l  
G obierno  o de su s  r e p r é s e n ta n t e s " .
S in  embargo es en  e l  p ro y e c to  d e l  Conde de T o r re -V é -  
l e s  en  donde p o r p r im e ra  v ez  se  e s t a b l e c e ,  a p a r t a  de l a  
d e s t i t u c i é n  de l a  C o rp o ra c ié n , l a  s u p la n ta c io n  d e l o rg £  
nism o m u n ic ip a l  p o r una "o o m is io n  l ib re m e n te  d e s ig n a d a " , 
y a  que en  e l  P ro y e c to  de Romero R obledo l a  s u s t i t u c i é n  
se  r e a l i z a b a  m ed ian te  l a  a s u n c ié n  de C o n c e ja le s  i n t e r i n o s .
En cu an to  â  l a  r e g u la c ié n  de l a s  h a c ie n d a s  m u n ic ip a ­
l e s  e l  P ro y e c to  ap en as  l a s  m enciona . Tampoco m enciona e l  
reg im en  de c u z a tè la  a d m in i s t r a t iv a  é de t u t e l a .  S o lam en- 
t e  e s t a b l e c e  en  l a  b a se  X I I I  que e l  G obernador " . . .  dec^  
de en p r im e r a  i n s t a n c i a  o en a p e la c ié n  to d a s  l a s  o u e s t i£  
nés que â  l a  a d m in is t r a c ié n  P r o v in c ia l  o M u n ic ip a l se  re_ 
f i e r a n " . En t a l  c o n c e p ts  -b a se  XIV- y con a u d ie n c ia  de l a  
C om isién  P r o v i n c i a l ,  r e s u e lv e  lo s  e x p e d ie n te s  so b re  c r é a  
c ié n ,  s e g re g a c ié n  y s u p r e s ié n  de m u n ic ip io s .
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11. SegisnLimdo Moret, 1 .902.
E l 23 de O c tu b re  de 1 .9 0 2 , a n te  e l  S enado , p r e s e n t s  e l  
M in is t ro  de l a  G o b ern ac io n  Segism undo M oret un p ro y e c to  
de Ley de B ases p a ra  l a  re fo rm a  de l a  Ley M u n ic ip a l de 
1 .8 7 7 .
Es&e P ro y e o to  e s  s e n s ib le m e n te d i f e r e n t e  a l  p r e s e n t a ­
do e n l.8 8 4 -. M oret tom a a h o ra  como b a se  e l  P ro y e c to  p re  -  
se n ta d o  an  aho a n te s  p o r  A lfo n so  G o n za lez , a l  que m o d if ia  
c a  te n ie n d o  p r in c ip a lm e n te  en  c u e n ta  l a  in fo rm a c io n  se n a  
t o r i a l  r e a l i z a d a  con  m o tiv e  de e s te ,± n fo rm a c io n  de g ra n  
a m p litu d  y " a b i e r t a  p a ra  que to d o  e l  mundo a le g a s e  a q u e -  
l l o  que l e  p a re o ie s e  c o n v e n ie n te  r e s p e c te  d e l  P ro y e c to " .
Bs en lo s  p u n to s  c o n c re to s  de n u e s tro  e s tu d io  en e l  
que s e  o b se rv a  mayor d i f e r e n c i a  en  r e l a c i o n  con e l  de A l­
fo n so  G o n z a le z . S in g u la rm e n te  p o r  que e l  P ro y e c to  de Mo­
r e t  e s t a  y a  i n f lu f d o  d e l  mismo e s p f r i t u  d e s c e n t r a l i z a d o r  
que h a b fa  de m a n i f e s ta r s e  ahos mâs t a r d e  en s u  R e a l De -  
e r e to  de 15 de Noviem bre de 1 .9 0 9 .
La s i t u a c i é n  de l a  a d m in is t r a c io n  m u n ic ip a l  l a  c a l i -  
f i c a  M oret de g ra v e , s i t u a c i é n  "que no puede c o n t in u a r s e  
n i  s o s te n e r s e  p o r  mâs t ie m p o " . Los m aies que a q u e ja n  â  l a  
a d m in is t r a c ié n  m u n ic ip a l  lo s  fu n d a , p o r  una p a r t e ,  en  
l a  in t r o m is i é n  de lo s  p o l i t i c o s  en  lo s  A yun tam ien tos - e r a
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l a  épooa en  que p r iv a b a  e l  "slogan .” de "menos p o l f t i o a  
y mâs a d m in is t r a o io n " - ,  en  e l  oaciqu ism o  y en l a s  a t r i -  
b u o io n ee  con r e s p e c te  â  l a  s u s p e n s ié n  de C o rp o ra c io n e s . 
E s ta  s i t u a c i é n  p a r a  M or#t s é lo  puede t e n e r  un rem ed io i 
d i s o c i a c i é n  p o l f t i c a - m u n à c ip io .
P o r  o t r a  p a r t e  y aun m an ten iendo  l a s  te n d e n e ia s  a u t£  
no m is t a s  de l a  ép o ca , e s t im a  M oret que e l  m u n ic ip io  n e -  
c e s i t a  p a r a  que re a lm e n te  e x i s t a ,  un minimo de h a b i t a n t  
t e s .  E l  minimo de dos m il h a b i t a n t e s  s e h a la d o  p o r l a  Ley 
M u n ic ip a l lo  d ism inuye  â  q u in ie n to s .  P ero  m ie n tra s  que en  
l a  Ley M u n ic ip a l e l  se h a la m ie n to  de e se  minimo lo  e r a  s o lo  
p a r a  lo s  m u n ic ip io s  de nueva c r e a c ié n ,  l a  b a se  p r im e ra  
d e l  P ro y e c to  de M oret e s t a b le c e  que lo s  a c tu a le s  m u n ic i­
p io s  cuyo v e c in d a r io  no l le g u e  â q u in ie n to s  h a b i t a n t e s  
s e r â n  in c o rp o ra d o s  en e l  p la z o  de un aho â lo s  mâs p ro x i  
m os.
En c u an to  â l a  a d m in is t r a c ié n  m u n ic ip a l s e  e s ta b le c e n  
t r è s  o rg a n o s : A lc a ld e , C om isién  M u n ic ip a l y A yun tam ien to .
E l A lc a ld e  e s  s iem p re  d e s ig n ad o  l ib re m e n te  p o r  e l  Ayu^ 
ta m ie n to  en s e s io n  s é c r é t a .  Puede s e r  nombrado A lc a ld e  
todo  e l e c t o r  d e l  té rm in o , form e p a r t e  é no d e l  A yuntam ien 
t o .
Los T e n te n te s  de A lc a ld e ,  i n t é g r a n t e s  de l a  C om isién  
M u n ic ip a l so n  ta m b ie n  d e s ig n a d o s  p o r  e l  A yuntam ien to  de 
e n t r e  su s  m iem bros.
Los C o n c e ja le s  so n  tam b ien  d e s ig n a d o s  p o r  e le c c ié n  p£ 
p u la r  s i  b ie n  l a  b a s e  t e r c e r a  e s ta b le c e  ya  un p r i n c i p l e
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de. . r e p r e s e n ta o ié n  c o r p o r a t iv a .
La d e s t i t u c i é n  d e l  A lc a ld e  puede s e r  d e c r e ta d a  p o r  e l  
C onsejo  de M i n i s t r e s ,  lo s  T r ib u n a le s  y  p o r  e l  p ro p io  
A y u n tam ien to .
La d e s t i t u c i é n  p o r e l  C onsejo  de M in is t r e s  r e q u i e r s  
l a  e x i s t e n c i a  de m o tiv o s  g ra v e s  de é rd e n  p u b l ic o ,  r e i t e _  
r a d e s  d espues de l a  a d v e r te n o ia  p o r  l a  a u to r id a d  s u p e r io r  
E l  D é c ré té  aco rdando  l a  d e s t i t u c i é n  s e r a  m o tiv a d o , â  p r£  
p u e s ta  d e l  M in is t r o  de l a  G o b ern ac ién  y p r e v i a  a u d ie n c ia  
d e l  C onsejo  de E s ta d o . Los A lc a ld e s  a s !  d e s t i t u l d o s  q u e -  
dan  i n i i a b i l i t a d o s  p a r a  o c u p a r e l  carg o  d u ra n te  p la z o  que 
e x p re s a râ  e l  p ro p io  D é c ré té  de s e p a r a c ié n ,  con  un mâximo 
de t r è s  a h o s .
E l  A lc a ld e  tam b ien  p o d ra  s e r  d e s t i t u i d o  p o r  e l  A yuni^  
m ien to  p le n o  convocado a l  e f e c to ,  b ie n  p o r  e l  G obernador 
é b ie n  p o r  l a  t e r c e r a  p a r t e  de su s  m iem bros. La d e c l a r a ­
c io n  de s e p a r a c ié n  r e q u ie r e  e l  .acuerdo de l a s  dos t e r c e -  
r a s  p a r t e s  de lo s  C o n c e ja le s .  S i  d esp u es de dos d é l i b é r a  
c io n e s  r e a l i z a d a s  en un p e r io d o  de ociio d la s  no se  re u n e  
e s t e  quorum y en  una  t e r c e r a  r e u n ié n ,  tam b ien  convocada 
con e s t e  f i n ,  l a  m ay o ria  v o ta r e  p o r  l a  d e s t i t u c i é n ,  e l  
G obierno  p o d ra  d e c r e t a r l a  p o r  s i .
La s u s p e n s ié n  de A lc a ld e s  s é lo  p ro cé d é  en  e l  caso  de 
que lo s  T r ib u n a le s  de j u s t i c i a  d io ta r e n  c o n t r a  e l l o s  a u to  
de p ro c e sa m ie n to , cuando se  t r a t e  de d e l i t o  o a s t ig a d o  con 
pena  de p r iv a c ié n  de l i b e r t a d  p o r mâs de un a h o . En e s t e
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s u p u e s to  lo s  A lc a ld e s  q u e d a rân  de derecho  s u s p e n s e s .  La 
oondena im p lic a  l a  s e p a r a c ié n ,  y e l  a u to  de s o b re s e im ie n  
to  é s e n t e n c ia  a b s o l u to r i a  l a  r e in c o r p a a o ié n  e n  e l  c a rg o .
La s u s p e n s ié n  de C o n c e ja le s  y A y u n tam ien to s se  d e t r a e  
de l a  co m p a te n c ia  g u b e rn a t iv a .  La s u s p e n s ié n  y d e s t i t u  -  
c i  én  s é lo  pued* d e c la r a r s e  p o r  l a s  A u d ie n c ia s  T e r r i t o  _ 
r i a l e s  en  p len o  s i  a l  d i c t a r  au to  de p ro c e sa m ie n to  con ­
t r a  e l l o s  lo  e s t im a re  c o n v e n ie n te  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  pé_  
b l i o o s .  La s u s p e n s ié n  o d e s t i t u c i é n  puede fu n d a rs e  no sjé 
lo  en  r a s  ones de d e lÉ ^ c u e n c ia  de lo s  a c to s  u o m is io n e s  
de lo s  C o n c e ja le s  en  e l  desempeho de su s  c a rg o s ,  s in é  
ta m b ie n  en  l a  m era rL e g lig e n c ia  en  su  desempeho aun  cu an ­
do no i n t e g r a r a  fu g u ra  d e l i c t i v a  c o n c r e ta .  E n ambos c aso s  
e l  p ro c e d im ie n to  puede i n i c i a r s e  â  i n s t a n c i a  de p a r t e  é 
p o r  i n k c i a t i v a  d e l  M in i s t e r io  F i s c a l .
En c u a n to  â  l a  s u s t i t u c i é n  de C o n c e ja le s  se  s ig u e  e l  
s i s te m a  de s u p le n te s ,  e le g id o s  a l  mismo tiem po  que lo s  
p r o p i e t a r i o s .  E in c lu s e  en  e l  su p u e s to  de que e l  numéro 
de e s t e s  no p e r m i t i e r a  e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  C o rp o ra ­
c ié n ,  tam poco pueden  s e r  d e s ig n a d o s  g u b e rn a tiv a m e n te  s in é  
que se  e s t a b le c e  l a  p ro c e d e n c ia  de una e l e c c ié n  p a r c i a l .
En r e l a c i o n  con  l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l se  a d o p ta n , como 
en  e l  P ro y e c to  de A lfo n so  G o n zalez , lo s  dos t i p o s  de m e- 
d id a s  p a ra  su  sa n e a m ie n to % l a  p r im e ra  de c a r a c t e r  tem po­
r a l  p a ra  c o n s e g u ir  l a  l i q u i d a c i é n  de to d a s  la a  deudas que 
e l  m u n ic ip io  h u b ie r a  c o n tr â ld o  con  a n t e r i o r i d a d  â  l a  v i -
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g e n c ia  de l a  L ey, y l a  segunda  de c a r a c t e r  perm anen te  
-re g im e n  de c u r â t e l a  d e l  E s ta d c -  en  que in c u r r e n  lo s  mu 
n i c i p i o s  que p e r s i s t a n  en s i t u a c i é n  d e f i c i t a r i a  d u ra n te  
t r è s  ahos s e g u id o s .
P a ra  acom odar Las h a c ie n ia s  m u n ic ip a le s  â l a  v ig en c ia . 
d e l  P ro y e c to  se  e s ta b le c e  en l a  u l t im a  b a se  -n o v e h a -  l a  
l i q u i d a c i é n  de l a s  o b l ig a c lo n e s  que c o n tr a  l o s  A yunta  -  
m ie n to s  e x i s t i e r e n  en 1 .9 0 2 , m ed ian te  l a  fo rm a c ié n  de 
un p re s u p u e s to  e s p e c i a l  de l iq u id a c ié n *
E s te  P re s u p u e s to  e s p e c ia l  s e  b a s a  en :
1 . T ra n s a c c ié n  y com pensacion  de c r é d i t e s  e n t r e  lo s
A yun tam ien to s y su s  a c r e e d o r e s .  Con r e s p e c t e  â  l a s  
deudas d e l  E s ta d o  s e  e s ta b le c e  l a  q u i t a  en c u a n tf a  
d e l  o in c u e n ta  p o r o ie n to  â  lo s  A yun tam ien to s que 
s a t i s f a g a n  su s  a t r a s o s  en  e l  té rm in o  de un aho con  
ta d o  â  p a r t i r  de l a  v ig e n c ia  de l a  L ey. Los Ayun­
ta m ie n to s  que , ta m b ien  en  e l  p r im e r  ah o , se  o b l i -  
guen  â e x t i n g u i r  l a  deuda, b ie n  c o n s ig n  ândoàa  en  
p re s u p u e s to  como p r im e ra  p a ir t id a  de g a s to s  o b lig a to , 
r i o s  é b ie n  m e d ia n te  l a  e n a je n a c ié n  de b ie n e s  p a ­
t r im o n i a l e s ,  o b te n d râ n  l a  b o n i f ic a c io n  d e l  v e in t ^  
c in c o  p o r  c i e n to .
2 , E l  pago de l a s  deudafi se  e f e c tu a r à  en  p la z o  que no
e x ce d a  de s e i s  ahos p a r a  lo s  m u n ic ip io s  de censo 
i n f e r i o r  â  c ie n  m il  h a b i t a n t e s  y de dimz p a r a  lo s  
de censo  s u p e r i o r .
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E s ta s  m edidas de c a r  a c t  e r  te m p o ra l e s t a b le c id a s  p o r 
e l  P ro y e c to  en  c u a n to  a l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  6 
l i q u i d a c i é n  se  co m p le tan  con l a  i n t e r v e n c i é n  d i r e c t e  de 
lo s  G obernadores en  r e l a c i é n  con  l a  l i q u i d a c i é n  en  lo s  
p la z o s  f i j a d o s ,  a s f  como en  l a  de p r e s c r i p c i é n  de lo e  
c r - l d i to B  e x i s t e n te s  c o n tr a  lo s  A yun tam ien tos p o s t e r io r e s  
â  l a  l i q u i d a c i é n ,  p r e s c r i p c i é n  cuya  r e g u la c ié n  l a  Ley de 
B ases  r e m ite  â  l a  a r t i c u l a d a .
La b a se  a d ic io n a l  t e r c e r a  e s ta b le c e  e l  reg im en  de cu ­
r a t e  l a  d e l  E s ta d o  que nace  b ie n  d e l iiecho de s  a l  d a r  t r è s  
p re s u p u e s to s  consecutivoB  con  d é f i c i t  - s i n  s e h a la r s e  l a  
c u e n t ia  de e s t e ,  é b ie n  p o r e l  in cu m p lim ien to  -d e n tro  
d e l  a h o -  de l a  o b l ig a c ié n  de c o n fe c c io n a r  e l  p re s u p u e s to  
de r e h a b i l i t a c i é n .
En uno y o t r o  caso  l a  a d m in is t r a c ié n  de l a  E n tid a d  
m u n ic ip a l  c o r r e  â  ca rg o  de uno é mâs d e le g a d o s  e s p e c ia l e s  
nom brado6 p o r e l  G obierno  que asumen to d a s  l a s  fu n c io n e s  
de l a  C o rp o ra c ié n , que cesa*
La m is ié n  d e l  P e leg a d o  é d e le g a d o s  g u b e rn a t i  vos s e  c i  
f r a  e n  l a  r e g u la c ié n  y r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a c ie n d a  mu­
n i c i p a l  en  e l  té rm in o  que se  f i  je  p o r  e l  G ob ie rno , t é r m  
no que no p o d râ  e x c e d e r  de un ah o .
Cuando l a  c a r e n c ia  de reo u r so s  d e l  M u n ic ip io  h ag a  im - 
p o s ib le  l a  r e h a b i lu t a c i é n  de l a  h a c ie n d a  en e l  p la z o  mâ­
ximo de un ah o , d l  d e le g ad o  p ro p o M râ  l a  a g re g a c ié n  â  
o t r o  m u n ic ip io .
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La a g re g a c ié n  s e r â  d e c re ta d a  p o r  e l  C onsejo  de M in is ­
t r e s  â  p r o p u e s ta  de l a  G o b ern ac ién  y p r e v ia  a u d ie n c ia  d e l  
C onse jo  de E stado*  D el D ecre to  s e  d a râ  c u e n ta  â}.a£ C o rtes*  
R ada s e  d ic e ,  como en  e l  P ro y e c to  de S i lv e la J S - a n c h e s  
T o ca  de 1*891, r e s p e c te  d e l  d e s t in e  de la s  d eu d as d e l  mu­
n i c i p i o  cuya  e x t i n c i é n  se  d é c la ra *
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12 . M aura, 1 .903*
E l  25 de Mayo de 1*903» y à l e s  pocos m eses de acm bra 
do M in is t r o  de l a  Grobernacion, p r é s e n t a  M aura a n te  e l  S^ e 
nado un ^ ro y e o to  de Ley e s ta b le c ie n d o  l a s  b a se s  p a ra  l a  
re fo rm a  de l a  A dm inis t r a c  io n  L o c a l.
E l  P ro y e o to  e s  aprobado  p o r  e l  Senado y r e m it id o  a l  
C ongreso e l  9 de J u l i o  d e l  mismo a&o. L efdo e l  d i a  11 
p a s a  a  l a s  S e c c io n e s  p a r a  e l  nom bram iento de l a  C om isién  
que e m ite  d i e t amen e l  29 de P e b re ro  de 1 .9 0 4 , in t r o d u  _ 
c ie n d o  e s c a s a s  a l t e r a c i o n e s  en e l  P ro y e o to .
Los p re o e n te s  de e s t e  P ro y e o to , en e l  p u n to  o o n ro te io  
de n u e s tro  e s tu d io ,  se  i i a l l a n  en  l o s  ^ ro y e c to s  de S i lv e _  
l a a n c h e z  T oca de 1 .8 9 1  y e l  p re s e n ta d o  p o r  M oret en
1 .9 0 2 , s i  b ie n  a h o ra  se  d ism inuyen  n o ta b le m e n te  l a s  a t r i .  
b u c io n e s  d e l  P o d e r e je c u t iv o  en b é n é f i c i é  d e l  j u d i c i a l .
La im p o r ta n c ia  de e s t e  P ro y e c to  de Ley de B ases e s  ex 
c e p c io n a l  y a  que t a n t e  e l  de 1 .9 0 7  como e l  E s ta tu to  Muni 
c i p a l  y l a  Ley M u n ic ip à l de 1 .935  t i e n e n  en  11 su  b a s e .
En c u an to  à  l a  d e s ig n a c io n  de C o n o e ja le s  se  e s ta b le c e  
ju n te  a l  p r i n c i p l e  de e le c c io n  p o p u la r  e l  de lo s  d é s ig n a  
dos p o r  C o rp o ra c io n e s  y a s o c ia c io n e s  r e g i s t r a d a s  en e l  
M in i s t e r io  de l a  G obernacidn#
-  l o i  _
E l  A lc a ld e  y lo s  ^ e n ie n te s  de A lc a ld e  so n  d e s ig n a d o s  
p o r  e l  A yun tam ien to  en  l a  p r im e ra  s e s io n  d e sp u es  d4 cada  
re n o v a c io n  o r d i n a r i a  t r à e n a l # T an to  e l  A lc a ld e  como s a  
s a p le n te  so n  d e s ig n a d o s  de e n t r e  lo s  C o n o e ja le s .
P o r  e x c e p c io n , e s t a b le c e  l a  b a se  no v en a  que e l  G-obler 
no p o d râ  d e s ig n e r  l ib re m e n te  lo s  A lc a ld e s  de M ad±id y 
B a rc e lo n a , y d e s ig n e r  p a ra  e s to s  c a rg o s  a  v eo in o  que no 
form e p a r t e  d e l  A yant ami e n t  o . En e s t e  pun to  e l  B ic tam en  
de l a  C om ision  d e l  C ongreso am plio  l a  f a c u l t a d  d e l  Go _ 
b ie r n o ,  h a c ié n d o la  e x te n s iv e  a  l a  d e s ig n a c ié n  l i b r e  de 
to d o s  lo s  A lc a ld e s  de c a p i t a l  de P r o v in c ia .
La r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  A lc a ld e s ,  en  c u an to  r e p r e .  
s e n t a n t e s  d e l  P o d e r  C e n tr a l  se  c o r r i g e a ,  p r e s c ia d le n d o  
de l a s  a c c io n e s  u o m is io n e s  d e l i c t i v a s ,  con  l a s  p en as  
g r a d u a is 8 de a p e r c ib im ie n to ,  m u lta  y e x o n e ra c io n , tempo 
r a l  6 d e f i n i t i v e ,  de e s t a s  fu n c io n e s  d e le g a d a s .  In c lu s o  
en  c i r c u n s t a n c ia s  e x t r a o r d in a r i a s  puede l l e g a r s e  a l  nom 
b ra m ie n to  de un B e legado  Guber n a t iv e  que as u n i r a  to d a s  
l a s  f a c u l ta d e a  d e l  A lc a ld e  en  cu an to  rep rese jk& nte  d e l  
P o d e r  C e n t r a l ,  p e ro  s i n  in v a d i r  n i  mermar l a s  f a c u l t é  _ 
des que l e  com peten  como J e f e  de l a  A d m in is tra c io n  Mu_ 
n i c i p a l .
En c u an to  â l a  s u s p e n s io n  de m iem bros de l a s  C o rp o ra , 
c lo n e s  L o c a le s  e l  P ro y e c to  p re s o in d e  to ta lm e n te  de l a s  
f a c u l t a d e a  que l a  e m p lie  i n t e r p r e t a c i o n  de lo s  a r t i c u l e s  
182 y  189 c o n f e r f a n  a l  P o d e r  C e n t r a l .  No e s  n u ev a  e s t a
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te n d e n c ia  en  M aura. Hemos v i s t o  y a  e n  e l  C a p i tu le  I  l a  
p ro p o s ic io n  de Ley de Gamazo y M aura de fe o h a  7 de E nero 
de 1*901. E n e l l a  s e  m an tien e  l a  te n d e n c ia  r e s t i t o t i v a  en 
l a  i n t e r p r e t a c ié n  d e l  a r t i c u l e  189, te n d e n c ia  am p liam en . 
t e  s o l i o i t a d a  p o r  to d o s  lo s  s e c to r e a  y que so la m e n te  i n .  
d u d a b le s  v e n ta ja s  de t i p o  e l e c t o r a l  h iz o  que se  m an tu v i^  
r a  d u ra n te  to d a  l a  v ig e n c ia  de l a  Ley de 11877#
E s ta  misma te n d e n c ia  l a  m an tien e  Maura en  e l  d ie c u r s o  
p ronunciado  a  lo s  G tobernadores C iv i l e s  e l  7 de B io iem b re  
de 1 .9 0 2 . En r e l a c i o n  con l a  lu c h a  e l e c t o r a l  que ib a  a  
v e r i f  i c a r s e  p id io  à  lo s  G obernadores que , h a s  t a  qge h u  .  
b i e s e  f i n a l i z a d o ,  s u s p e n d ie s e n  to d a  d e te rm in a c io n  c o n tr a  
A lc a ld e s ,  C o n c e ja le s  y C o rp o ra c io n e s  que hubl e s e n  i n c u .  
r r i d o  en  in c u m p lim ie n to  de l a s  le y  es y dado m o tive  pars, 
l a  s u s p e n s io n , con  e l  f i n  de que " n a d ie  p u d ie ra  c o n fu n . 
d i r  a q u e l lo s  a c to s  con  r e p ro b a b le s  r e c u r s o s  de c o a c o id n  
e l e c t o r a l " .
E s ta s  e le c c io n e s ,  v e r i f i c a d a s  e l  26 de A b r i l  de 1 .9 0 3 , 
c a r e c ie r o n  de s u  t r a d i c i o n a l  a n te c e d e n ts  de su s p e n s io n e s  
en  m ass, p e se  a  que l a  m ay o ria  de l a s  C o rp o ra c io n e s  e ra n  
a d ic ta s  a l  G obierno a t e r i o r .  P o s te r io r m e n te  d i r i j e  M aura 
una C i r c u l a r  a  lo s  G obernadores C iv i l e s  en  que se  d ice*  
•S o b rep 6 n g ase  V .S . a l  c o n ce p to  t r a d i c i o n a l  y f u n e s to  de 
h a b e r  a lc a n z a d o  p a te n te  de inm unidad  a q u e l la s  A d m in is tra  
c io n e s  L o c a le s  v i c i o s a s  que h u b ie ra n  apoyado a  c a n d id a te s  
t r i u n f a n t e s ,  o r a  a d ic to s  o ra  a d v e r s a r i e s . P ro c é d a  V .S . 
s i n  o t r a  i n s p i r a c i o n  que l a  j u s t i c i a  y amor a  lo s  p u e b lo s
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a veoes muy a f lig id o s  y adn expoLiados por e l  cao iqu lB . 
mo, que roe la s  entrafLas de la  nacidn y la  t ie n e  p ostra  
da".
M eses mas t a r d e ,  e l  11 de N oviem bre, M aura s e  r e f i e r e  
a l  ab sen tism o  de l a  o p in io n  p d b l ic a  en  l a s  a t e r i o r e s  e le o  
c io n e s ,  a b sen tism o  "que no e s  s in o m e l a c t a  de a c u s a c io n  
c o n t r a  lo s  j e f e s ,  lo s  d i r e c to r e s  y lo s  c o r i f e o s  de lo s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s  en  e l  pasado  s i g l o " .  A nade, r e f i r i e n ^  
dose a l a s  e le c c io n e s  que " . . . a q u l  se  h a  e s ta d o  v iv ie n d o  
en  una p e rp é tu a  f a r s e ,  le v a n ta n d o  e s p e ra n z a s  y m a rc h ita n  
d o la s  con  d e se n g a h o s ; v ié n d o s e , p o r  e je m p lo , a  lo s  que 
mas h a b la b a n  de d e m o c rac ia  y p a r e c la n  â  pun to  de c o n g es­
t i o n  cuando e n s a lz a b a n  lo s  d e re c h o s  d e l  hombre y l a s  1 1 .  
b e r ta d e s  p o l l t i c a s ,  r i v a l i z a r  con l a s  im p u rezas e l e c t o r a  
l e s ,  en  l a s  t r o p e l l a s  de l a  a r b i t r a r i e d a d ,  en  lo s  t a j o s  
r e s o r t e s  d e l  P o d e r , en  e l  m enosp reo io  d e l  d e re c h o " .#
E l P ro y e c to  de M aura r e p r e s e n t s  una re n u n c ia  t o t a l  
a  e s to s  " b a jo s  r e s o r t e s  d e l  p o d e r " . S a lv o  en  lo s  cbbsbs 
de t u t e l a  no se  podrO su sp e n d e r  n i  d e s t i t u i r  g u b e rn a t iv a  
m ente a  lo s  C o n c e ja le s ,  T e n ie n te s  y A lc a ld e s ,
La u n ic a  a t r i b u c i o n  d e l  P o d e r e je c u t iv o  en c u a n to  a 
s u s p e n s io n  y d e s t i t u e io n  r a d i c a  en  l a  muy l o g i c s  de " p a .  
s a r  in m e d ia ta m e n te  e l  t a n to  de c u lp a  a l  T r ib u n a l  compé­
t e n t e "  . La s u s p e n s id n  p o r  a u to  j u d i c i a l ,  adem as d e l  c a se  
en  que s e a  d e c la r a d a  e x p re sa m e n te , i r â  a n e ja  a l  p r o c e s s ,  
m ien to  cuando e l  d e l i t o  que so b re  é s t e  r e c a i g a  e s t é  o a s t l  
gado con  e l  G _édigo P e n a l con  pena  s u p e r i o r  a  p r iv a c i6 n
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de l i b e r t a d  p o r  més de on  ah o .
La s u s p e n s io n  y d e s t i tu o iO n  de A lc a ld e  l a  c o n f ig u r a  
M aura como de l a  c o m p e te n c ia  e x c lu s iv e  de lo s  T r ib u n a  _ 
l e s ,  en  e l  oaso  de d e l in c u e n c ia ,  omdel A y u n tam ien to , m e . 
d i a n te  l a  r e t i r a d a  de l a  c o n f ia n z a .
E s te  su p u e s to  de d e s t i t u c i o n  6 su sp en s iO n  de A lc a ld e  
p o r  e l  A yun tam ien to  .q u e  e s  q u i en  l e  n o m b re , lo  s u p e d i ta  
M aura a  un d e f i n i t i v e  acu e rd o  de l a  C om ision  P r o v in c ia l#  
No se  e s p e c i f i c a n  lo s  m o tiv e s  que pueden  d a r lu g a r  . a  e a  
t a  r e t i r a d a  de c o n f ia n z a ;  s f  en e l  d ic tam e n  de l a  Comi .  
s iO n  d e l  C ongreso  que e s t a b le c e  p ro c é d a n te  e s t a  r é s o l u  .  
c iO n  e n  b a se  & "m azones de m oralA dad o in f r a o c iO n  6 i n .  
cu m p lim ien to  de le y e s  6 de a cu e rd o s  m u n ic ip a le s  tornados 
en  l e g a l  fo rm a ."
E l  acuerdo  d e l  A yuntam iento  h a  de s e r  tornado en s e .  
s iO n  convocada  e s p e c ia lm e n te  p a ra  e l l o  y p o r  quorum que 
ig u a le  6 su p e re  lo s  dos t e r c i o s .  C op ia  c e r t i f i o a d a  d e l 
a c t a  de e s t a  s e s io n ,  a s é  como de lo s  a n te c e d e n te s  que 
se  e s t im e n o p o r tu n o s ,s o n  r e m i t id o s  a  l a  C om isién  P ro v i n .  
c i a l ,  q u ie n  p o d râ  a c o rd a r  que e l  A yuntam iento  p ro c é d a  â  
nueva  e l e c c ié n  de A lc a ld e  " s i  e x i s t e n  ra z o n e s  l é g i t im a s  
y de p u b l ic a  c o n v e n ie n c ia " .
En c u a n to  a  lo s  C o n o e ja le s  i n t e r in o s  a d o p ta  ta m b ie n  
M aura un c r i t e r i o  d i s t i n t o  a l  de l a  Ley M u n ic ip a l .  Res .  
p e c to  de lo s  C o n o e ja le s  " n a to s "  no e x i s t e  p ro b lem a  p u e s to  
que e l  c a rg o  se  o b t ie n e  p o r  a c c e s i& n . En c u an to  â  l o s  Con
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o e ja l e s  de e L eco io n  p o p u la r ,  l a s  v a c a n te s  se  c u b r i r â n  
con  lo s  s u p le n te s  .d e s ig n a d o s  co e tan eam en te  a  a q u e l l o s .  
y  cuando no f u e r a  p o s ib l e ,  q u e d a ra n  v a c a n te s  lo s  c a rg o s  
h a s t a  l a  p rox im a re n o v a o id n  6 h a s t a  que l le g u e  f a l t a r  
l a  m ita d  de lo s  C o n o e ja le s  y h ay an  de t r a n s c u r r i r  s a i s  
m eses p o r lo  menos h a s t a  l a  r e n o v a c ié n  t r i e n a l .  Bn e s t e  
s u p u e s to  s e r a n  convocadas e le c c io n e s  e x t r a o r d in a r i a s  pa  
r a  c o # d e* a r e l  numéro de C o n o e ja le s  y s u p le n te s #
La b ase  XIV d e l  P ro y e c to  c o n tie n e  dos g rupos de norm as 
d è f e r e n o ia d a s • P o r  una p a r t e  se  e s ta b le c e  l a  l i q u i d a c i é n  
de l a s  o b l ig a c io n e s  que e x i s t a n  a  carg o  de lo s  M u n ic ip io s  
y  p o r  o t r a  s e  r é g u la  e l  reg im en  de t u t e l a .
E l  p re c e d e n te  de e s t a  b a se  se  h a l l a ,  in d u d a b le m e n te ,en  
lo s  ^ ro y e c to s  de S i l v e l a  de L891, de 1 .899  y de M oret de
1 .9 0 2 .
La l iq u id a c io n  de l a s  o b l ig a c io n e s  que e x i s ta n  â  c a r .  
go de lo s  " m u n ic ip io s , com unidades 6 a n e jo s"  se  h a râ  s o .  
b re  l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s ;
1 . T ra n s a c c io n  y com pensacion  de c r é d i t e s  e n t r e  l a  E n .
t i d a d  m u n ic ip a l y su s  a c r e e d o re s .
2 . Page de l a s  deudas e n  un p la z o  que no e x ce d a  de q u in
ce a d o s . Page que no sè  e x t ie n d e  é  l a s  deudas r e p r e  
s e n ta d a s  p o r  t f t u l o s  en  c i r c u l a c i é n ,  cu y as b a se s  de 
é m is io n  s e r â n  r e s p e t a d a s .
3 . P o rm ac ién  de un p re s u p u e s to  e s p e c i a l  de l iq u id a c io n
s u f i c i e n t e  p a r a  c a n c e la r  l a s  deudas en  e l  p la z o  de
-  l 06 .
q u in ce  a fio s .
E s ta  l iq u id a c io n  l a  i n t e r v i e  ne e l  G obernador m ed ian te  
e l  nom bram iento de C o m isa rio s  F i s c a l e s .
E l in cu m p lim ien to  de l a s  norm as a n t e r i o r es en  e l  ado 
s ig u i e n t e  â l a  c o n s t i t u e i é n  de l a s  nuevas C o rp o ra c io n e s , 
conduce â  l a  d e c la r a c io n  de t u t e l a  d e l  M u n ic ip io . T u te la  
que e s  d e c la r a d a  p o r  e l  G obernador o id a  l a  C om isién  P ro ­
v i n c i a l .
E l  p r im e r  a c to  de l a  t u t e l a  c o n s i s t e  e n  e l  nom bram ien 
to  de una C om ision  l iq u id a d o r a  e in te w e n to r a ,  que es d e s ig  
nada  l ib re m e n te  p o r  e l  G obernador de e n t r e  e l  v e c in d a r io #  
E l c a rg o  t i e n e  c a r a c t e r  c o n c e j i l  y e s  d e c la ra d o  o b l ig a to  
r i o  y  g r a t u i t o .
E s t a  C om ision , en  un p la z o  que no p o d râ  e x c e d e r  de dos 
a û è s , asurne t r a n s i t o r i a m e n te  to d a s  l a s  f a c u l ta d e s  de l a  
C o rp o ra c iâ n . Su m is io n  e s  l a  de p r a c t i c a r  l a  l iq u id a c i â n  
in ic ia lm e n te  encom endada â  l a  C o rp o ra c iâ n , y l a  co n feo  -  
c io n  d e l  p re s u p u e s to  e s p e c i a l  que l a  l i q u i d a c i é n  h ag a  im 
p r e s c in d ib le  a s i  como e l  o r d in a r io  d e l  s u b s ig u ie n te  arlo.
La a c t iv id a d  de e s t a  C om ision  puede desem bocar eb. t r è s  
r e s u l t a d o s i
1 . Que e l  p a tr im o n io  y demâs r e c u r s o s  d e l  m u n ic ip io
se a n  i n s u f i c i e n t e s  p a ra  s o lv e n ta r  l a s  o b l ig a c io  -  
n és en  e l  p la z o  de qu ince  aflos, y  no se  o b tu v ie re  
q u i t a  v o l u n t a r i a  de lo s  a c r e e d o r e s .
2 . La a c tu a c io n  de l a  C om isiân  d u ra n te  e l  p la z o  c o n c e .
d ido  s i n  l o g r a r  l a  e x t in c iâ n  d e l  p a s iv o  n i  l a  v e .
-  lQ 7  -
n i à c r a  n o rm a lid a d , y 
3 , E l  cu m p lim ien to  de l a  f i n a l  id  ad  encom endada â  l a  
O om isién , o o n fecc io n an d o  é s t a  e l  p re s u p u e s to  espe  
c i a l  de l i q u i d a o ié n  y e l  o r d in a r io  d e l  s u b s ig u ie n  
t e  e j e r c i c i o .
En e l  p r im e r  caso  l a  0 o m is i6 n  d e b e râ  p ro p o n e r  l a  i n -  
o o rp o ra c io n  d e l  M u n ic ip io  â o t r o  u o t r o s  l i m i t r o f e s .  
P re v ia m e n te  se  re c o n o c e n  y g rad u an  l a  s deudas y se  f o r  
m ula e l  P ro y e c to  de a p l i c a c io n  â s u  page d e l a c t iv e  d i^  
p o n ib le  "como s i  se  t r a t a s e  d è l  c o n c u rs 0 de p e rso n a s  
t i c u l a r e s " .  E levado  e l  e x p e d ie n ts  â l a  C om isién  P ro v in ­
c i a l  e s t a  " r e s o lv e r â  s i n  u l t e r i o r  r e c u r s o  lo  que e s tim e  
p r e c e d e n ts  so b re  t a l  p ro p u e s ta " ,  f a c u l t a d  que fu é  supr_i 
m ida en  e l  D ie tam en  de l a  C om ision  d e l  C ong reso .
Los a c u e rd o s  de l a  C om ision  P r o v in c ia l  r e f e r e n t es à 
re c o n o c im ie n to , l iq u id a c io n ,  g raduac i& n , q u i t a ,  e s p e ra  6 
page p& dran s e r  r e c u r r id o s  p o r lo s  a c re e d o re s  a n te  l a  
S a la  de lo  C i v i l  de l a  A u d ie n c ia  T e r r i t o r i a l .
En e l  segundo caso  l a  C om ision  P r o v in c ia l  p o d râ  a d o p l 
t a r  l a  r e s o lu c io n  mâs e f i c a z  p a ra  c o n s e g u ir  lo s  f i n e s  en 
com endados â  l a  C om ision  l iq u id a d o r a  e i n t e r v e n t o r a  6 
b ie n  d e c r e t a r  l a  in c o rp o ra c io n ,  d i s o lu c io n  6 f u s io n  p r e ­
c e d e n ts  .
En lo s  dos p r im e ro s  c a s os vim os que l a  C om ision  P r o ­
v i n c i a l  puede d e c r e t a r  l a  e x t in c io n  d e l  M u n ic ip io  c a r e n .  
t e  de l a  im p r e s c in d ib le  v i a b i l i d a d .  Bn ambos c a so s  tam ­
b ie n  e x i s t s  e l  r e c u r s o  de a lz a d a  a n te  e l  M in is te r io  de
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l a  G o b e rn ao ién , q u ie n  lo  so m e te râ  a l  C onse jo  de M in is  _ 
t r o B ,  ouya d é c i s i o n  no s e r a  s u s c e p t i b l e  de r e c u r s o  a ig u  
n o .
R e s p e c te  d e l  t e r c e r  caso  - fo rm a c io n  d e l  p re s u p u e s to  
e s p e c i a l  de l i q u i d a c i o n -  e l  p ro y e c to  g u a rd a  s i l e n c i o ,  s i n  
a f i r m a r  l a  i n a l t e r a b i l i d a d  de e s t e ,  a f i r m a c io n  que se  con 
t i e n e  en  e l  a r t i c u l e  221 d e l  P ro y e c to  de 1 .9 0 7 .
E l  r o y e c to  p r é s e n t a  dos m o tiv e s  de a p l i c a c i o n  d e l  
reg im en  de t u t e l a *  e l  p r im ero  e s  e l  d e r iv a d o  d e l  incumplA 
m ien to  de l a  o b l ig a c i o n  de l a  fo rm a c io n  d e l  p r e s u p u e s to  
e s p e c i a l  de l i q u i d a c i o n  -c a so  ya  e s t u d i a d o -  y e l  segundo 
l a  e x i s t e n c i a  de d é f i c i t  d u ra n te  t r è s  p r e s u p u e s to s  con _ 
s e c u t i v o s ;  c u a l q u i e r a  que s e a  su  c u a n t f a .
En e s t e  segundo oaso l a  t u t e l a  p o d râ  s e r  d e c l a r a d a  di_s 
c r e c io n a lm e n te  p o r  e l  G cbernâdor C i v i l ,  o ld a  l a  C om ision 
P r o v i n c i a l .  Los t r â m i t e s  y e f e c t o s  so n  l o s  mismos que l o s  
m enui0 nado8 a l  e s t u d i a r  e l  p r im e r  c a s o .
Los a ta q u e s  â  e s t e  P ro y e c to  de Ley de P a se s  f u e r o n  i n  
t e n s i s i m o s ,  aunque s i n  l l e g a r  â  l o s  r e a l i z a d o s  a l  P ro y e ç  
to  de 1 .9 0 7 .  B estacam os l o s  mâs im p o r ta n te s  r e f e r i d o s  â  
l a  bæe c a t o r c e  d e l  P ro y e c to  - c o r t e  de c u e n ta s  y t u t e l a - .
E l  24 de P e b re ro  de 1 .9 0 4 ,  en e l  C ong reso , M ore t ,  P£ 
y A rsu ag a ,  Péveda  y E . S i l v a  se  m u e s t ra n  c o n t r a r i e s  a l  
P ro y e c to  c o n s id e ra n d o  que r e p r é s e n t a  una d e s t r u c c i é n  de 
l a  d e m o c ra c ia ,  de l a  au tonom fa y de l a  d e s c e n t r a l i z a c i o n .
E l  2 de Marzo d e l  mismo afio A r i a s  M iran d a  y se  i s  d ip u
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4ados mâs p r e s e n t a n  ana  enm ienda seg d n  l a  o a a l  lo s  Go -  
b e rn a d o r e s  de P r o v i n o i a  no p o d ra n  nanoa  nombrar l a s  Co- 
m is io n e s  f i s c a l e s .
T r è s  d£as mâs t a r d e  A r ia s  M iran d a  p r é s e n t a  ana  s e g u n -  
da  enm ienda  segdn  l a  c o a l  "q u e dan s a p r im id o s  l b s  p â r r a f o s  
dâoimo y u l t im o  en que se  è s t a b l e c e  l a  t u t e l a  p a ra  lo s  
A y u n tam ien to s  que se  e n c u e n t r e n  en d e te rm in a d a s  c o n d ic i£  
n é s .  Quedan ig u a lm e n te  s u p r im ld o s  to d o s  l o s  demâs p â r r a ­
f o s  y c o n c e p to s ,  t a n t o  de e s t a  como de l a s  o t r a s  b a s e s  
d e l  P r o y e c to ,  %n que se  iiace r e f e r e n d a  â  d ic i ia  i n s t i t u -  
c i d n " .
E l  7 de O c tu b re  de 1 .904  se  re a n u d a  l a  d i s c u s i d n  de l a  
t o t a l i d a d  d e l  d ic ta m e n .
E . V i c e n t i  p r é s e n t a  c u a t r o  enm iendas â l a  b a se  c a t o r c e ,  
e n t r e  l a s  que d e s t a c a  l a  se g u n d a ,  segun  l a  c u a l  l a  C o rp o -  
r a c i d n  so m e t id a  â  t u t e l a  s e r â  p r iv a d a  de to d a  i n t e r v e n  __ 
c io n  en  l a  A d m in is t r a c io n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l ,d e  
gnuerdo  con  e l  P r o y e c to ,  p e r o ,  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  " c o n -  
s e r v a r â  to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  que se  r e l a c i o n a n  con l a  
g e s t i o n  économ isa , como nom bram iento y s e p a r a c io n  de em- 
p lead o B , c o n s t r u c c io n  de o b ra s  p r e s u p u e s t a s ,  o o n c e s ié n  de 
l i c e n c i a s ,  e t c " .  E s t a  enm ienda no p ro s p e ré y  de lo  c o n tra ,  
r i o  se  e s t a b l e c e r f a  que l a  Com ision  l i q u i d a d o r a  e i n t e r v e  
t o r a  t e n d r f a  â  s u  ca rg o  l a  " a d m in i s t r a s  i o n  de l a  h a c i e n ­
d a  m u n ic ip a l*  como re c o n o c e  E .  V ic e n te  en  su  enm ienda, y 
l a  C o r p o r a c iâ n  -que  s e g u i r i a  en  su s  f u n c i o n e s -  " to d a s  l a s  
f a c u l t a d e s  que s e  r e l a c i o n e n  con l a  g e s t i o n '  eoon6m ica ,dda
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L idad  que r e p r e s e n t a r f a  un s e r i o  o b s tâ o u lo  p a r a  conse  _ 
g u i r  l a  r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l .
P o r  d l t im o  d e s ta c a re m o s  l a  enm ienda p r o p u e s t a  e l  d i a  
11 de O c tu b re  p o r  Alb6 y M a r t i  y s e i s  mâs, en  e l  s e n t i -  
do de que se e x c e p tu a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  reg im en  de tut_e 
l a  â  a q u e l lo s  m u n ic ip io s  que d e m u e s tren  que e l  p a t r im o ­
n io  m u n ic ip a l ,  en  v i r t u d  de o b ra s  r e a l i z a d a s  6 de b i e  -  
nés  a d q u i r i d o s ,  ha  aumentado en  c a n t id a d  i g u a l  6 mayor 
que e l  d é f i c i t  con  que se  h u b ie s e  l iq u id a d o  o b i e n  e s t e  
c p r r e s p o n d ie s e  â  c a n t id a d e s  i n v e r t i d a s  d u r a n te  e l  e j e r -  
c i c i o  en  o b ra s  de i n s t r u c c i o n  o de c u l t u r a  p u b l i c a  o de 
sa n ea m ie n to  de l a  p o b la c io n .
P r e n t e  â  e s t a  t é s i s  h a b r i a  de a f i r m a r  M aura, ahos mâs 
t a r d e ,  l a  d i s t i n t a  p o s i c i o n  d e l  B s tad o  y d e l  M u n ic ip io  e n  
cu an to  a l  d é f i c i t ,  dada l a  o r b i t a  mâs e s t r e c h a  en  que s e  
d e sa n v u e lv e  e s t a .  A f i im a r f a  que l o s  r e p r é s e n t a n t e s  tempo 
r a i e s  d e l  M u n ic ip io  " e s t â n  n a tu r a lm e n te  s o l i c i t a d o s  pmf 
dos c o s a s . . .  e l  e s t fm u lo  de g a s t a r  y l a  p e r e z a  de impo -  
h e r  p e r c e p c i o n e s ; po rque  lo  uno es muy a g ra d a b le ,  muy 
s im p â t i c o ,  muy conform e con q u ie n  h a  v en ido  a l  Oonsisto_ 
r i o  con e l  a u ra  p o p u la r  p a r a  v o lv e r  â  é l  y o b te n e r  e l  
a p la u so  de su s  v e c in o s ,  y lo  o t ro  es  muy d e s a g r a d a b l e " .
En o t r a  o c a s i é n  se  r e f i e r e  â  e s t o s  a d m in i s t r a d o r e s  tem pera  
l e s  de l. M u n ic ip io  " p a r a  q u ie n e s  es muy cômodo r e s p o n d e r  â  
l o s  c la m o re s  p o p u la r e s  de l a s  g e n te s  s i n  c o n t a r  e l  d in e ro ,  
y  e l  que venga  a t r â s  que e n t i e r r e " .
-  1 1 1  -
13• Gonzalez Beeada, 1 .905 .
E l  14 de J u n io  de 1 .905  p r é s e n t a  a n te  e l  Congreso e l  
M i n i s t r e  de l a  G o b e rn ac ién , G onzalez  B esada , un P ro y e o ­
t o  de Ley so b re  re fo rm a  de l a  h a o ie n d a  m u n ic ip a l .
E l  P ro y e c to  e s  b r e v e .  C o n s ta  de v e i n t i d o s  a r t i c u l e s  y 
c o n s t i t u y e  una de l a s  m a jo re s  e s t r u o t u r a c i ones de l a  ha-1 
c ie n d a  m u n ic ip a l  r e a l i z a d a s  desde  l a  v ig e n o ia  de l a  Ley 
de 1 .8 7 7 .
P r o c u r a  l a  r e h a b i l i t a c i o n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l  y 
p l a n e a  un b a s to  proferama de m u n ic i p a l i z a c i o n e s ,  d i v i d i e n  
do a l  a f e c t o  l o s  m u n ic ip io s  en  t r è s  c a t e g e r i a s *  c a p i t a l e s  
de p r o v i n c i a  y de censo  s u p e r i o r  â  v e i n t e  m i l  h a b i t a n t e s ,  
de censo  com prendido e n t r e  lo s  die z m il  y l o s  v e i n t e  m i l  
y ,  f i n a l m e n t e ,  l o s  de censo  i n f e r i o r  â  die z m il  h a b i te u i -  
t e s .
No se  e s t a b l e c e  en  e s t e  P ro y e c to  m edida a lg u n a  o r g â n l  
c a  y tampoco se  h ace  a l u s i o n  â  reg im en  i r r e g u l a r ,  de c u ­
r a t e  l a  0 t u t e l a .  P e ro  se  as  i  e n t  an  l a s  b a s e s  p a r a  remediar 
l a  im p la n ta c io n  de e s t a s  m edidas e x c e p c io n a le s ,  a f i rm a n  
do a l  P reâm bulo  que " b i e n  puede a s e g u r a r s e  medio h â b i l ,  
con l o s  i n g r e s o s  de que d isp o n e n  l o s  A yun tam ien tos  y l a s  
c a rg a s  que s o b re  e l l o s  p e s a n ,  de l i q u i d e r  n iv e la d o s  sus 
p r e s u p u e s to s .
-  1 1 2  -
14. Coude de EomanoaeB, 1 .906 .
A l a  c a f d a  d e l  go b ie rn o  de M aura, en B io iem bre  de 
1 .9 0 4 ,  su c ed e n  l o s  g o b le rn o s  de A z c â r ra g a ,  F e rn a n d e z  Vi 
1l a v e r d e  y M ontero r£ob. E l  1 de B io iem bre  de 1 .9 0 5  s e  
i n i o i a  e l  de Segismundo M oret ouya ca£ d a  t i e n e  l u g a r  en  
J u l i o  d e l  ano s i g u i e n t e .
Bajo e s t e  G obierno  e l  M i n i s t r e  de l a  G o b ern ac io n  Con 
de de Romanones p r é s e n t a  en  e l  C o n g reso , e l  J  de F e b re _  
r o ,  un P ro y e c to  de Ley de B ases p a r a  l a  re fo rm a  de l a  
Ley M u n ic ip a l .
E s t e  P ro y e c to  es  una r e p r o d u c c io n ,  en  su s  l£ n e a s  fu n d a  
m e n ta le s ,  d e l  p r e s e n ta d o  p o r  e l  p a r t i d o  l i b e r a l  e n  1 .90 2 , 
s ie n d o  M i n i s t r e  de l a  G obernac ion  e l  a h o ra  P r é s i d e n t e  d e l  
C onse jo  de M i n i s t r e s ,  M o re t .
Se m an tien e  l a  misma p re o c u p a c io n  de c o n s e g u i r  una 
v e r d a d e r a  autonom £a m u n ic ip a l .  T a l  autonom£a no s e r â  r e a  
l i z a b l e ÿ ç x p r e s a  e l  p r e ^ b u l o ,  m ie n t r a s  no c e s e  l a  i n t e r ­
vene  i â n  de l o s  A yun tam ien tos  en l a s  m is io n e s  que a l  Es -  
ta d o  incum ben y en  l o s  f i n e s  p o l £ t i c o s  "po rque  m ie n t r a s  
s e a n  como d e p e n d e n c ia s  de a q u e l ,  es  im p o s ib le  p e d i r l e  
que p r e s c i n d a  de l a  t u t e l a  y de su  i n t e r v e n e d 6n c o n s ta n ­
t e  ( r e c o n o z c a l a  o no l a s  l e y e s )  s o b re  q u ie n e s  v ie n e n  â  
s e r  a g e n te s  y  m a n d a ta r ie s  su y o s ,  que a d m in i s t r a n  su s  i n -
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t e r e s e s  y r e a l i z a n  su s  s e r v i o i o s . .
Ademâs de e s t a  em an o ip ac io n  de l o s  A yun tam ien tos  con 
r e s p e c t o  d e l  E s ta d o ,  p ropugna  Romanones como "mas impe_ 
r i o s o  l i b e r t a r  â  e s t o s  de l a  d e p e n d e n c ia  â  que v iv e n  S£ 
met i  dos p a r a  con l a s  D ip u ta c io n e s  y C om isiones P r o v i n c i a  
l e s . . .mâs n e c e s i t a d a s  de t u t e l a . •«"
P a r a  c o n s e g u i r  l a  sm hm bl^àcién r e s p e c t o  d e l  E s ta d o  
s e ü a l a  l a  b a s e  a d i c i o n a l  c u a r t a  que e l  G obierno p r é s e n t a  
r â  â  l a s  C o r te s  l o s  p royec tm s e s p e c i a l e s  que pongan té rm ^  
no â  l a  i n t e r v e n c i é n  de l o s  A yuntam ien tos en e l  reem p la  
zo d e l  e j â r c i t o ,  en  l a s  e l e c c io n e s  y en l a s  demâs m a te -  
r i a s  que s e  r e f i e r e n  â  f i n e s  p ro p io s  d e l  E s t a d o .  En lo  
s u c e s iv o  p a r a  o r d e n a r  â  l o s  A yuntam ien tos e l  cum plim ien ­
to  de f u n c io n e s  que s e  r e f i e r a n  â  s e r v i c i o s  e s t a t a l e s  s £  
r â  n e c e s a r i o  un p r e c e p to  e x p rè s  o de Ley.
21 ^ r o y e c to  de Romanones s ig u e  e l  p r i n c i p l e  de r e p r e -  
s e n t a c i é n  c o r p o r a t i v a  en  cuan to  a l  nombramiento de Conc£ 
j a l e s ,  p r i n c i p l e  i n i c i a d o  p o r  M oret y se g u id o  p o r  Maura. 
La q u i n t a  p a r t e  de lo s  p u e s te s  de C o n c e ja l  en c a d a  ren o v a  
c i â n  p a r o i a l  t r i e n a l ,  c o r re sp o n d e  â  l o s  i n t é g r a n t e s  de 
d e te rm in a d a s  a s o c i a c i o n e s  (eco no m icas  de Amigos d e l  Pa£s , 
Câmaras de Com ercio , A g r ic o le s ,m è o )  en  cu an to  r e p r e s e n t s  
c i â n  p a t r o n a l  y en  cu an to  â  a s o c i a c io n e s  o b r e r a s  c o n s id e  
r a  como r e q u i s i t e  e s e n c i a l  â  e s t o s  e f e c t o s  s u  e x i s t e n c i a  
con  mâs de dos azlos de a n t e r i o r i d a d  en  t e l  t e r m in e  m u n ic i­
p a l .
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En cu an to  a l  nom bram iento de C o n o e ja le s  i n t e r in o s  v l  
mos y a  que e l  ^ r o y e c to  de M oret de 1*902 e s t a b l e o i a  l a  
s u s t i t u c i é n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  m ed ian te  l o s  s u p l e n t e s  
y â  f a l t a  de é s t o s  m ed ian te  l a  c o n v o c a to r i a  de e l e c c i o — 
n és  p a r o i a l e s ,  s i n  que en n ingun  caso  p r o c e d i e r a  l a  d e -  
s i g n a c i é n  g u b e r n a t iv a .
E l  r o y e c to  de Romanones e s t a b l e c e  l a  misma s u s t i t u -  
c io n  ]^er l o s  s u p l e n t e s  y ,  s i  con e s t o s  no se  p u d ie r a n  
c u b r i r  l a s  v a c a n te s ,  acude a l  p ro c e d im ie n to  de d e s ig n a ­
c io n  g u b e r n a t iv a  a n te s  que a l  de e l e c c i é n  p a r c i a l .  P e ro  
e s t a  d e s ig n a c io n  g u b e rn a t iv a  c a re c e  en  a b s o l u t e  de d i s -  
c r e c i o n a l i d a d  y âe  d é te rm in a  de modo a u to m a t iv o .  S e râ n  
l lam ad os  a l  desempeho i n t e r i n o  d e l  c a rg o  lo s  e x c o n c e ja le s  
p o r  r ig u r o s o  o rd e n  de a n t ig u e d a d  en l a s  e l e c c io n e s  que 
p récéd a i!  y ,  d e n t r e  de é s t a ,  p o r  e l  mayor numéro de v o tb s  
o b te n id o s .  A e s t e  e f e c t o  " h a b râ  en c a d a  m u n ic ip io  una 
l i s t a  perm anen te  de e x c o n c e ja le s "  fo im ad a  p o r  e l  é rd e n  
m encionado .
La b a se  novena  d e l  ^royecfb de Romanones, b a jo  e l  £ £ -  
t u l o  de " l i q u i d a c i o n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l"  c o n t ie n e  
a n â lo g a s  m edidas â  l a s  fo rm u la d a s  en e l  ^ r o y e c to  de Mo -  
r e t  de 1 .9 0 2 .  Tan a n â lo g a s  que in c l u s o  s e  a f i r m a  que s e ­
r â n  l i q u i d a d a s  l a s  o b l ig a c io n e s  de l o s  A yun tam ien tos  "que 
c o n t r a  e l l o s  e x i s t a n  en 31 de B io iem bre  de 1 .9 0 2 " .
La u n ic a  d l f e r e n c i a ,  s i n  duda  ta m b ie n  d e b id a  â  e r r o r ,  
e s  que s e h a l a  como organo que e j e r c e  l a  a d m i n i s t r a c io n  d e l
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m u n ic ip io  Bometido â  c u r a t e l a  "u n  de leg ad o  con  e l  c a r a c ­
t e r  de a d m in i s t r a d o r  m u n ic ip a l"  en e l  caso  de inoum plim %  
t o  de fo rm a c io n  d e l  p r e s u p u e s to  e s p e ë i a l  de l i q u i d a c i é n  
- f r e n t e  â  uno 6 v a r i o s  d e le g a d o s  d e l  r o y e c to  de M o re t -  
m ie n t r a s  que e l  de l a  c u r a t e l a  p a u sa d a  p o r  d é f i c i t  t r i e ­
n a l  e s  e j e r è i d o  " p o r  uno o mâs d e le g a d o s  e s p e c i a l e s "  - s ^  
gu ien d o  e l  P ro y e o to  de 1 .9 0 2 * -
E s t e  P ro y e c to  es  s i n  duda uno de l o s  mâs b re v e s  en  
c u e n to  â  v i d a  p a r la m e n ta r i a .  P r e s e n ta d o  en e l  C ongreso  
e l  d£a  3 de P e b r e r o ,  fu é  le£do  e l  d ic tam en  de l a  Comi -  
s i é n  -d e  acuerdo  en  un todo  con  e l  P r o y e c t o -  e l  d£a 6 
d e l  mismo mes y e l  d£a 15 de P e b re ro  àe s u s p e n d ie r o n  lo s  
d e b a t e s •
D en tro  de l a  b re v e d a d  d e l  d e b a te  m erece  d e s t a c a r s e  l a  
i n t e r v e n c i é n  de E ugen io  S i l v e l a ,  q u e , a l  i g u a l  que dos ados 
a n t e s  d e l  de M aura, a f i r m a r  £a que e l  ^ r o y e c to  de Romano-  
n é s  " s i g n l f i c a  una a g r a v a c i é n  de l a  c e n t r a l i z a c i é n  adm t- 
n i s t r a t t t a ,  una d is m in u c io n  de l a  e s c a s a  autonom£a p r â c — 
t i c a  de que  d i s f r u t a n  l o s  m u n ic ip io s "  y un la m e n ta b le  r e  
t r o c e s o  en  l a  l e g i s l a c i o n  a d m i n i s t r â t i v a .  Tambien P£ y 
A rs u a g a  , a l  i g u a l  que dos ano s  a n t e s ,  s e  op ondr£a  a l  
P ro y e o to  de Romanones.
Dos d£as a n te s  de su s p e n d e rs e  l o s  d e b a t e s ,B u g a l l a l  y 
s e i s  d ip u ta d o s  mâs p r e s e n t a r £ a n  una enmienda d e s t i n a d a  â 
l a  s u p r e s i é n  t o t a l  d e l  P ro y e c to  y que p o r  e l  G obierno 
s e  p u s i e r a  en  e j e c u c io n  l a  Ley M u n ic ip a l  de 1*877, " d i c -
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t a n d o  p a r a  s a  mâs g en u fn a  a p l i c a c i o n  y e s t a b i l i d a d ,  en 
e l  p la z o  de s e i s  m eses y oyendo a l  C onse jo  de B s t a d o , lo s  
r e g la m e n to s  p re v e n id o s  en  l a  segu nda  de su s  d i s p o s i c i o -  
nés  a d i c i o n a l e s " . De e s t a  p r o p o s i c i â n  p a re c e  d e s p re n d e r  
se  e l  c a n s a n c io  p ro d u c id o  p o r  l o s  d e b a te s  de c a t o r c e  P r £  
y e c t o s  y numéros a s  r e p ro d u c c io n e s  de lo s  mismos p r é s e n t a  
dos en  e l  t r a n s c u r s o  de v e i n t i c u a t r o  a n o s ,  s i n  h a b e r  con 
s e g u id o  d e s p l a z a r  l a  Ley de 1 .870  oon l a s  m o d i f ic a c io n e s  
&e 1 .876*
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15. Maura, 1 .907 .
E l  25 de Enero de 1 .9 07  se  c o n s t i t u y e  e l  g o b ie rn o  
c o n s e rv a d o r  p r e s i d i d o  p o r  Maura, que s u s t i t u y e  a l  d e l  
M arqués de Vega de A rm ijo .
E l 7 de Junio de 1 .9 0 7  p r é se n ta  e l  M in is tre  de l a  Gc 
b ern ac ion  -La C ie r v a . e l  p royecto  de Ley sobre regim en  
de A d m in istra c ién  L o ca l, en e l  C ongreso.
E s te  P ro y e c to  de Ley d e se n v u e lv e  l o s  c o n c e p to s  e se n  _ 
c i a l e s  d e l  P ro y e c to  de Ley de B ases de 1 .9 0 3 , i n c o r p o r a n  
do enm iendas que a l  mismo se  p r e s e n t a r o n  en  e l  Congreso 
y en  e l  Senado a s i  como a lg u n a s  i n i c i a t i v a s  de o t r o s  g o -  
b i e r n o s  a n t e r i o r e s .
E l  D ic tam en  de l a  C om isién  d e l  C o ngreso , de f e c h a  3 
de J u l i o ,  p e r m i t i a  a b r i g a r  c i e r t a s  e s p e ra n z a s  r e s p e c t o  
de s u  a p ro b a c io n .  M a n i f i e s t a  que e n t r e  l o s  p a r t i d o s  po -  
l i t i c o s  y e n t r e  l a s  r e s p e c t i v a s  e s c u e l a s  y t e n d e n c i a s  s e  
h a b fa  l l e g a d o  y a  a  una c o n c o r d ia  t â c i t a  en l a  m a t e r i a  de  
re g im e n  l o c a l .  Los u l t im o s P r o y e c to s  p r e s e n t a d o s  po r  e l  
p a r t i d o  l i b e r a l  (M oret y Romanones) y e l  c o n s e rv a d o r  (Mau 
r a )  p r e s e n t a n  una c i e r t a  unanim idad  de c r i t e r i o  que f a l -  
t a b a  en  l o s  p r e c e d e n t e s .  Se c o n s id é r a  i n d i s p e n s a b l e  l a  
r e fo rm a  d e l  reg im en  l o c a l  y  e x i s t e  una g r a n  a p ro x im a c io n  
en  cu an to  â  l o s  t é rm in o s  en que e s t a  s e  debe  l l e v a r  a  c a
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b o .  P e se  a l  examen m in a c io so  de l a  C om isién  se  i n t r o d a o e n  
e s c a s a s  m o d if io a c io n e s  en  e l  t e x t o  p r i m i t i v e .
La s e s i o n e s  d e l  Congreso f u e r o n  rean u d ad ae  e l  d i a  10 
de O c tu b re  y e l  14 comenzé e l  d e b a te  so b re  e l  d ic ta m e n .L a  
l e g i s l a t u r e  de 1 .9 0 7  - d e l  C o n g re so -  d e d ic a  en  t o t a l  c i e n -  
to  c u a r e n t a  y s i e t e  s e s i o n e s  a l  d e b a te  d e l  P ro y e c to  s i n  
h a b e r  comenzado gia p a r t e  r e l a t i v e  a l  re g im e n  p r o v i n c i a l .  
E l  C ongreso  a c u e rd a  v o t a r  y r e m i t i r  a l  Senado l o s  c in c o  
p t im e ro s  t f t u l o s  d e l  P ro y e c to  r e l a t i v o s  a l  reg im en  muni­
c i p a l .
En l a  l e g i s l a t u t a  s i g u i e n t e  e l  Congreso e x a m in a r ia  e l  
l i b r o  I I  - r e l a t i v e  â  l a s  p r o v i n c i a s -  que q u e d a r f a  a p ro b a  
do e l  13 de E e b re ro  de 11909.
En c u a n to  a l  Senado l a  e m is io n  d e l  d ic tam e n  de l a  Com^ i 
s i é n  en  c u an to  â  l a  r e c e p c io n  d e l  L ib ro  I  - m u n ic ip io s -  
p ro v o c a  una p r o p o s i c io n  i n c i d e n t a l  e l  14 de Noviembre de 
1 .9 0 8 .  La p r é s e n t a  S anchez  Roman y s o s t i e n e  l a  i l e g a l i d a d  
y l a  m a n i f i e s t a  i n f r a c c i é n  de normas c o n s t i t u c i o n a l e s  que 
r e p r é s e n t a  e l  hecho de que e l  Senado i n i c i e  l a s  d e l i b e r ^  
c lo n e s  s o b re  t a l  p u n t o , s i n  h a b e r s e  v o tado  y aprobado  d e -  
f i n i t i v a m e n t e  e l  P ro y e c to  p o r  e l  Congreso de D ip u ta d o s .  
P ro p u g n a  que s e a  r e m i t id o  p o r  e s t e  e n  l a  form a r e g la m e n -  
t a r i a .  E l  d i s c u r s o  p ro n u n c ia d o  en  t a l  f e c h a  p o r  Sanchez 
Roman en  apoyo de l a  p r o p o s i c i é n  i n c i d e n t a l  " a f i rm a  s i n  
embages e l  p r o p é s i t o  de o b s t ru c c io n is m o  y e s  a p la u d id o  
ru id o sa m e n te  p o r  l a  m in o r ia  l i b e r a l  de l a  Câmara".
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L a  p r o p o s i c io n  i n c i d e n t a l  es  r e c h a z a d a  y ,  f in a lm e n  -  
t e ,  e l  26 de Mayo de 1 .909  e l  Senado a p ra e b a  e l  L ib ro  I  
d e l  P r o y e c to .  E l  mismo d i a ,  y moment os.: a n te s  de l a  v o t a  
c io n  e x p r e s a r i a  M aura que " e s t e  P ro y e c to ,  n o t a d lo ,  iiace 
dos ahos cu m p lid o s ,  pe ro  no dos ahos como b an  s id o  l o s  
an ès  p a r l a m e n ta r io s  de E sp ah a , s in o  como f u e r o n  'Q.amas, 
dos anos de s e s io n e s  c a s i  d i a r l a e . . . "
P a l t a b a  l a  d i s c u s i o n  en to rn o  a l  L ib ro  I I .  La o p o s i -  
c i é n  l o g r a  a p l a z a r  e l  d e b a te  lo  que, unido  â  l a  c i r c u r ^  
t a n c i a  d e l  a d e la n to  de l a  s u s p e n s io n  de l a s  s e s i o n e s ,  e l  
4 de J u n io  de 1 .909  queda a p la z a d a  l a  d e l i b e r a c i o n  a c e r -  
c a  d e l  P r o y e c to .  A p lazam ien to  d é f i n i t iv o  y a  que e l  21 de 
C c tu b re  de 1 .909  sube  a l  p o d e r  e l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  c o n s -  
t i t u y e n d o s e  un g o b ie rn o  b a jo  l a  P r e s i d e n c i a  de M o re t .
E l  P ro y e c to  de 1 .9 0 7  e s ,  s i n  duda, e l  de mâs e x te n so  
é  i n t e n s o  h i s t o r i a l  p a r l a m e n ta r io  de c u a n to s  se  p r e s e n ­
t a r o n .  En c u an to  a l  Congreso b a s t e  decmr que e l  numéro 
de d io c u r s o s  p ro n u n c ia d o s  en  e l  d e b a te  a s c ie n d e  â  dos m il  
n o v e c ie n to s  c in c u e n ta ,  l a s  enmiendas â  m il  t r è s c i e n t a s  
o c h e n ta  y s i e t e ,  de l a s  c u a le s  l a  mayo r £ a p e r t e n e c e n  â 
l a s  fo rm u la d a s  p o r  lo s  p a r t i d o s  d em o cra ta  ( c i e n to  e i n  -  
c u e n ta  y s i e t e ) ,  l i b e r a l  ( c u a t r o c i e n t a s  s e s e n t a  y c u a t r o ) ,  
y r e p u b l i c a n o  ( s e t e c i e n t a s  v e i n t i c u a t r o ) .  En e l  Senado 
de p r o n u n c ia ro n  s e t e c i e n t o s  s i e t e  d i s c u r s o s  y s e i s c i e n t a s  
v e i n t e ' r e c t i f i c a c i o n e s ;  l a s  enm iendas p r e s e n t a d a s  f u e r o n  
q u i n i e n t a s  c in c u e n t a  y una, c o r r e s p o n d ie n to  c i e n to  v e in t i .  
nueve â  l o s  l i b é r a l e s ,  y t r è s c i e n t a s  s e s e n t a  y c u a t r o  â
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lo s  deméoratas.
E l  A yuntam iento  se  i n t e g r a  po r C o n o e ja le s  e l e c t i v o s  
- t i t u l a r e s  y s u p l e n t e s -  que lo  son  po r  e l e c c i o n  d i r e c t e ,  
y de C o n o e ja le s  d e le g a d o s ,  d e s ig n ad o s  p o r  e l e c c i o n  i n d i ­
r e c t e .  Los d e le g a d o s  r e p r e s e n t a n  è à  a p l i c a c i o n  d e l  p r i n  
c i p i o  c o r p o r a t i v e ,  y a  m anten ido  e n  a n t e r i o r e s  p ro y e c to s  
c o n s e rv a d o re s  y l i b é r a l e s .  T anto  l o s  C o n o e ja le s  e l e c t i v o s  
como l o s  d e le g a d o s  o s t e n t a n  i g u a l e s  d e re c h o s  y o b l ig e  -  
c i o n e s .
E l  A lc a ld e  es  d es ig n ad o  p o r  e l  A yuntam iento  de e n t r e  
l o s  C o n o e ja le s .  En l o s  m u n ic ip io s  de censo s u p e r i o r  â 
v e i n t e  m i l  h a b i t a n t e s  ( c i e n to  c in c u e n t a  m i l ,  seg u n  lo s  
d i e t amenés d e l  Lenado y C ongreso) e l  G obierno p o d râ  h a l  
c e r  0 r e v o c a r  s u  nom bram ien to , que d e b e râ  r e c a e r  en Con 
c e j a l  - s e g u n  e l  P r o y e c t p -  o en c u a l q u i e r  v e c in o  s e a  6  no 
C o n c e ja l  -d ic tâ m e n e s  de Senado y C o n g re so - .  En lo s  Ayun­
ta m ie n to s  de M adrid  y B a rc e lo n a  e l  nombramiento de A lc a l  
de p o d râ  r e c a e r  en v e c in o  que no forme p a r t e  d e l  A y un ta ­
m ie n to .
E l  A lc a ld e  p a r t i c i p a  d e l  dob le  c a r a c t e r  de J e f e  de l a  
a d m i n i s t r a c i o n  m u n ic ip a l  y de Delegado d e l  P o d e r  C e n t r a l .  
Del p r im e r  grupo de f u n c io n e s  - l a s  p ro p ia m e n te  m u n ic ip a  -  
l e s -  puede s e r  d e s t i t u i d o  l ib r e m e n te  s i  s u  nombramiento 
c o r re s p o n d e  a l  P o d e r  C e n t r a l ,  no a s f  s i  e l  nom bram iento 
es  c o m p e te n c ia  d e l  A yu n tam ien to , en cuyo caso  c e s a  en e l  
ca rg o  p o r  l a s  mismas c a u sa s  que l o s  C o n o e ja le s .
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En oaantp â sa s  fu n c io n es  d e legad as la  exon eracion  de 
A lca ld e  e le g id o s  por lo s  Ayuntam ientos corresponde a l  Ge 
bernador en caso de cu lp a  o in e p t itu d  de lo s  mismos en  
e l  desempeno de la  d e le g a c io n  que s e  l e s  c o n f ia .  E sta s  
fu n c io n e s  recaen  en e l  Juez M u nicip al 6 en c u a lq u ie r a  de 
su s su p le n te s  y , en caso de urgen e ia  y p r e v ia  l a  a u t o r i -  
z a c io n  d e l M in is te r io  de l a  G obernacion, e l  Gobernador 
d ésig n a  person a  que e je r z a  la s  fu n c io n e s  d e legad as con  
e l  t r a d ic io n a l  nombre de "A lcalde C orreg id or" . En uno y 
otro  caso e l  Juez 6 A lca ld e  C orrégidor cesa n  en sus c a r ­
gos a l  so b re v en ir  l a  prim era recon ovacion  t r i e n a l  o s e r  
revocado su  nombramiento por e l  Gobernador.
Corresponde a l  A lca ld e  en su  c a r a c te r  de J e fe  de la  
a d m in is tra c io n  m u n icip a l una le v e  je fa tu r a  en r e la c io n  
con T en ien tes  y C o n o eja les . Leve je fa tu r a  ya  que sus 
a& ribuciones en e s t e  se n tid o  so lo  s e  ex tien d en  â pasar  
e l  ta n to  de cu lp a  â lo s  T rib u n a les -en  e l  caso de que hu 
b ie r e  preced id o  a p e r c ib im ie n to -  cuando in d iv id u a lm en te  6 
en O orporacion "pretendan e je r c e r  a c to s  p o l i t i c o s  a jen os  
â su  com petencia" .
À nâloga fa c u lta d  concede â lo s  gobernadores e l  Proyejc 
to  de Maura, s i  b ie n  e s  suprim ida por lo s  d ictâm enes d e l  
Congreso y Senado. Segun e l  P royecto  -y  p resc in d ien d o  de 
la  su sp en sio n  d e l a c to -  s o lo  se  adm ite que e l  Gobernador 
pueda pasar e l  ta n to  de cu lp a  â bfefi T r ib u n a le s , â lo s  
e f e c t o s  d e l  a r t ic u le  388 d e l Codigo P e n a l, s i ,  p rev io  
a p e r c ib im ie n to , lo s  C on oeja les o C orporaciones in c u r r ie -
-  1 2 2  -
r e n  e n . " e x t r a l i m i t a c i o n  que t e n g a  c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  6  
e s t é  a g ra v a d a  con l a  p u b l i c i d a d  d e l  a c t o ,  6 con e x c i t a .  
d io n e s  d i r i g i d a a  â  o t r o s  p u e b lo s  p a r a  s e c u n d a r i a " .
Bn cu an to  â  l a  s u s p e n s io n  6  d e s t i t u c i o n  de C o n o e ja le s  
y A lc a ld e s  d e s ig n a d o s  p o r  l o s  A yuntam ien tos a£o p re c e d e  
é s t a ,  s a lv o  e l  caso  de t u t e l a ,  m ed ian te  s e n t e n c i a  e j e c u .  
t o r i a  de J u e z  o T r ib u n a l  c o m p é te n te .  A e s t a  d i s p o s i c i o n  
d e l  P ro y e c to  l o s  d ic tâ m e n e s  d e l  Congreso y Senado a£Ladi£ 
r o n  l a  p o s i b i l i d a d  de s u  d e c l a r a c i o n  p o r  medio de " r e s o .  
l u o io n  e # e c u t o r i a  de J u e z  6 T r ib u n a l  c o m p é te n te " ,  con  lo  
c u a l  e l  a u to  de p ro c e sa m ie n to  r e c o b r a  su  v a lo r  como d e c l a  
r a t o r i o  de s u s p e n s io n  p r e v i a .
La s u s t i t u c i é n  de C o n o e ja le s  se  r e a l i z a  m ed ian te  lo s  
s u p l e n te s  y ,  f a l t a n d o  é s t o s ,  de a n â lo g a  fo rm a  â l a  p r è s ,  
c r i t a  p o r  e l  P ro y e c to  de 1.903»
E l  C a p i tu le  V d e l  T i t u l o  IV s e  ocupa d e l  reg im en  e x .  
c e p c io n a l  de l a  h a c ie n d a  de l o s  M u n ic ip io s ,  comprendiendo 
l a  r e g u l a c i o n  de l o s  p r e s u p u e s to s  de t r a n s i o i o n  y de l a  
t u t e l a  m u n ic ip a l .
Las normas r e l a t i v a s  â  l o s  p r e s u p u e s to s  de t r a n s i o i o n  
p r e s e n t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  s i m i l a r e s  â  l a s  c o n te n id a s  en 
lo s  P ro y e c to s  de M oret de 1 .9 0 2 ,  e l  p ro p io  Maura de 1 .903 
y Romanones de 1 .9 0 6 .
E n t r e  l a s  d i f e r e n c i a s  de l o s  B ro y é c to s  de 1 .903 y de 
lè 9 0 7 ,  en e s t e  p u n to ,  deakaca l a  mayor a m p l i tu d  de l a s  f a
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caL tadee  que en  e s t e  u l t im o  se  oonoeden a l  M i n i s t e r i o  
de H ao ienda .
Las t r a n s a c o io n e s  oon e l  E s tad o  de l o s  d é b i t o s  m uni­
c i p a l e s  se  e f e c t u a r â n  conform e â l a  I n s t r u c c i o n  de 16 de 
A b r i l  de 1 .8 9 5 ,  que es r e c o g id a  p o r  l o s  a r t e r io r e s  P ro y ec  
t o s ,  e s t a b l e c i é n d o s e  l a  a u t o r i z a c i o n  a l  M i n i s t e r i o  de Ha 
c ie n d a  p a r a  c o n s e n t i r  en  nombre d e l  E s tad o  l a s  com pen sa . 
c io n e s  que im p l iq u e n  q u i t a  o e s p e r a  en l o s  t é r m in o s  e s t a  
b led iào B  en  l a  I n s t r u c c i o n .  Se e s t a b l e c e  una j e f a t u r a  d e l  
p ro p io  M i n i s t e r i o  de H ac iend a  - e j e r c i d a  â  t r a v é s  de l a s  
D e le g a c io n e s  P r o v i n c i a l e s -  en  cu an to  â  l a s  r e g l a s  c o n d u .  
c e n te s  â  e f e c t u a r  l a  l i q u i d a c i o n « n  c a d a  M u n ic ip io
Todas e s ta s  fa c u lta d e s  d e l M in is te r io  de ^ acien da fu e  
ron suprim idas en lo s  d ictâm enes d e l  Congreso -y  P royec­
to  aprobado-  y en e l  d e l Senado. Se reg u la n  de modo u n i­
forme la s  q u ita s  en c o n s id e r a c io n  â  l a  fec h a  d e l d é b ite ,  
p roced en cia  y fe c h a  de pago que, a l  ig u a l  que e l  P royec­
t o ,  no podrâ exced er  de qu ince an os.
E l  t r a n s c u r s o  d e l  ano s i n  l a  fo rm a c ié n  d e l  p re s u p u e s to  
e s p e c i a l  de l i q u i d a c i o n  que en  e l  P ro y e c to  de 1 .903  t e n f a  
como c o n s e c u e n c ia  e l  nom bram iento de una C om ision  l i q u i d a  
d o r a  e i n t e r v e n t o r a ,  t i e n e  un t r a t a m i e n t o  mâs f l e x i b l e  en 
e l  de 1.907* Ahora l a s  f a c u l t a d e s  de r e c a p i t u l a c i o n  y f i -  
j a c i o n  de l a s  o b l ig a c io n e s  y deudas a s i  como l a s  de com- 
p e n s a c io n e s  o t r a n s a c o io n e s  se  a t r i b u y e n  â  l a  C om ision  
P e rm an en te .  E s t a s  " n e g o c ia c io n e s  y a v e n e n c ia s "  d e b e râ n  
qu e d ar  u l t im a d a s  en e l  té rm in o  âe  un a h o . S i  l a  l i q u i d a .
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c io n  o f r e o i e r a  t a l e s  d i f i o a l t a d e s  que h i c i e r a  Im p o s ib le  
e f e o t u a r l a  en d ioho  p la z o  e l  M in i s t r o  de l a  G obernac ion  
" f i j a r â  té rm in o  p a r a  u l t i m a r  t a l e s  t r a b a j o s " ,  s i  b i e n  en  
e s t e  caso  l a s  t r a n s a c o io n e s  u l t e r i o r é s  que im p l iq u e n  qui 
t a  0 e s p e r a  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  no so n  y a  ap ro b a d as  po r  
e l  M in i s t r o  de H ac ien d a ,  s e g u n  se  expuso , s in o  que s u  ago 
b a o io n  c o rre sp o n d e  a l  C onsejo  de M i n i s t r e s ,  p r e v io  i n f o r  
me d e l  C onsejo  de B stado  en  P leno*
A probadas d é f i n i t i v a m e n t e  l a s  t r a n s a c o io n e s  p o r  l a  C o . 
m is io n  P e rm anen te  s e  fo rm u la  e l  p ro y e c to  de p re s u p u e s to  
e x t r a o r d i n a r i o  de t r a n s i c i é n ,  cuya f i n a l i d a d  es l a  misma 
que l a  d e l  p r e s u p u e s to  e s p e c i a l  de l i q u i d a c i é n  d e l  P royeo 
t o  de 1 . 9 0 3 , e s t o  e s ,  pago de to d a s  l a s  deudas m u n ic ip a  .  
l e s  en  p laz o  que no exceda  de q u in ce  a n o s .
E l  e s ta d o  de in g r e s o s  de e s t e  p re s u p u e s to  e x t r a o r d i r ^  
r i o  de t r a n s i o i o n  se  n u t r e  t a n t o  de r e c u r s o s  e x t r a o r d i  .  
n a r i o s  como de r e c u r s o s  o r d i n a r i o s  c o n s ig n ad o s  o b l i g a t o .  
r i a m e n te  en lo s  s u c e s iv o s  p r e s u p u e s to s  o r d i n a r i o s  h a s t a  
l a  e f e c t i v a  y t o t a l  c a n c e la c io n  d e l  p a s iv o  a t r a s a d o .
R e sp e c to  de l a s  deudas r e p r e s e n ta d a s  m ed ian te  t f t u l o s  
en  c i r c u l a c i é n  s e  h ace  l a  misma s a lv e d a d  en  ambos P roye£  
t o s ,  es  d e c i r  e l  r a ^ e to  â  ]as c o n d ic io n e s  e s t i p u l a d a s  en 
l a s  b a s e s  de e m is io n .
C onfecc ionad o  p o r  l a  Com ision Perm anen te  e l  p ro y e c to  
de p r e s u p u e s to  de t r a n s i o i o n ,  y  p r e v i a  e x p o s ic io n  a l  pu­
b l i c o  p o r  té rm in o  de t r e i n t a  d i a s ,  e l  A lc a ld e  convoca  b b  
s i é n  d e l  A yuntam ien to  P le n o  p a r a  d i s c u t i r  y ,  en  s u  c a so ,
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"aprobar lo s  r e fe r id o s  con ven ios 6 l iq u id a o io n e s  y e l  
r e s p e c t iv e  p resu p iiesto  de tr a n s ic io n " , p rev lo  e l  examen 
de la s  reo lam acion es qae pad ieran  haberse preeentado por 
l o s  a c r e e d c r e s .
E ste  p royeoto  e s ta r a  aprobado _oon 6 s in  m o d ifio a o io  
n e s_  dentro d e l aflo y medio s ig a ie n t e  a l a  o o n s t ita c io n  
d e l nuevo A yantam iento, sa lv o  en e l  case  de o o n o e s ié n  de 
prorroga per e l  M in is tre  de la  G-obarnaoién en ouyo caso  
e l  ano y medio se  oon tarâ  a p a r t ir  d e l venoim iento  de 
esta *
La form alao ion  d e f in i t iv a  d e l p resa p a esto  de t r a n s i  _ 
c io n  corresponde a l  Ayuntamiento P len o , quien podrâ mo_ 
d i f i c a r  6 s u s t i t o i r  e l  P royecto  form alado por l a  Comi _ 
s io n  Perm anente, siem pre qae tod as la s  deadas d e l  Muni _ 
c ip io  poedan quedar e x t in g a id a s  en e l  p lazo  senalad o de 
q a in ce  a fio s. S i  a n te s  de la  form alao ion  d e f i n i t iv a  fa e s e  
n e c e sa r io  procéd er a l  examen de reo lam acion es p r é sen ta  .. 
das 6 a l  p o s ib le  rendim iento de lo s  r e c a rso s  n e c e sa r io s  
para L acer fr e n te  a l  p a s iv o , podrà e l  Ayantam iento acor^  
dar ana naeva prorroga qae en ningdn caso podrâ exced er  
de t r è s  m eses.
E l P resa p a esto  de tr a n s ic é d n  debidamente e^robado por 
e l  Ayantam iento p r é se n ta  dos e f e c t o s  e s e n c ia le s .  Es e l  
primero s a  in a l t e r a b i l id a d  h a s ta  la  com pléta  o a n c e la c ié n  
d e l p asivo#  E l segando es la  p r e s c r ip c io n  de t o dos lo s  
c r é d it e s  en co n tra  e l  M anicip io  qae no Layan s id o  in c lu i  
dos en e l  p resa p a esto  de t r a n s ic ié n  o reclam ados en e l
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p la z o  de t r è s  meses oon tados  a p a r t i r  de l a  a p ro b a c iâ n *
De e x i s t i r  e s t a s  rec lam ao i  ones s a  admis io n  t r a e  como 
c o n s e c a e n c ia  l a  n e c e s id a d  de m o d i f i c a r  dm am pliar l o s  l e  
c a r s o s  d e l  p r e s a p a e s to  de t r a n s i c i d n  de m anera qae ” en 
n in g d n  caso  qaed en  é s t o s  in d o ta d o s ,  n i  d a re  mâs de q a in ^  
ce aLos l a  c a n c e l a c id n  de to d o s  l o s  a t r a s o s " .  Es I s t a  l a  
d n ic a  e x c e p c id n  â l a  i n a l t e r a b i l i d a d  de l o s  p r e s a p a e s to s  
de t r a n s i c i d n .
E l  reg im en  de t a t e l a  p r é s e n t a  ana  t o t a l  r e g a l a c i d n  
en  e s t e  P r o y e c to ,  con n o t a b l e s  v a r i a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  
de 1 .9 0 3 .
E l  M a n ic ip io  e s  d e c la ra d o  en  reg im en  de t a t e l a  en c i n  
co c a s o s :
1 . Como en lo s  ^ r o y e c to s  a n t e r i o r e s  l a  t a t e l a  s a rg e  d e l
in cu m p lim ien to  de l a s  normas r e l a t i v a s  a l  c o r t e  de 
c a e n ta s .  La no fo rm a c id n  y a p ro b a c id n  d e l  p r e s a  _ 
p a e s to  de t r a n s i c i d n  en e l  p la z o  e s t a b l e c i d o ,  y 
p r o r r o g a  en s a  c a so ,  im p l i c a  l a  d e c l a r a c i o n  de t a _  
t e l a .
2 .  Caando se  s a l d a r e n  t r è s  p r e s a p a e s to s  o r d i n a r i o s  con
s e c a t i v o s  con exceso  de g a s t è s  l i q a i d a d o s  so b re  l o s  
i n g r e s o s  p o s i t iv a m e n te  r e a l i à a d o s .  E s t e  s a p a e s to ,q u e  
s e  i i a l l a  y a  e s t a b l e c i d o  en e l  P ro y e c to  de M oret de 
1 .9 0 2 ,  se  m i t i g a  a iio ra  - se g d n  l o s  d ic tâm e n es  de am 
b a s  Câm aras^con l a  d e c l a r a c i o n  de qae l a  t a t e l a  no
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proÉede s i  se  a d v i e r t e  an  desoenso  o o n t in a o  en e se  
d é f i c i t  en l o s  t r è s  e j e r c i c i o s  c o r r e l a t i v o s ,  en  ou 
y o  caso  s o lo  p r o c é d e r a  s i  e l  d e s o a b ie r to  s e  m anta_  
v i e r e  d e sp a e s  de l a  l i q a i d a c i é n  de l o s  t r è s  s i g a i e n  
t e s  p r e s a p a e s t o s .
3 . Caando d e n t ro  de an p e i io d o  de s e i s  arlos se  hayan
sa ld a d o  o a a t r o  p r e s a p a e s to s  a n a a le s  con  d é f i c i t .
4 . Caando e l  cdmalo de o b l ig a c io n e s  c o n t r a l d a s  y g a s to s
heciios con exceso  s o b re  l o s  r e c a r s o s  e f e c t i v o s , s e a  
c a a l  s e a  e l  numéro de anos en  qae se  form e e l  a t r a  
so ,  e q a i v a l g a  â  ana  t e r c e r a  p a r t e  de l o s  in g r e s o s  
a n a a l e s ,  segdn  l a  r e c a a d a c i é n  m edia  de lo s  s e i s  û l  
t im o s  a n o s ,  s i n  habemse a se g a ra d o  l a  e f e c t i v i d a d  
d e l  pago , m ed ian te  r e c a r s o s  ad ecaados  y b e s t a n t e s  
en  e l  c a r s o  de l o s  t r è s  s a b s i g a i e n t e s .  E s t e  m o tiv e  
de t a t e l a  s e  t r a n s c r i b e ,  l i t e r a l m e n t e ,  en  e l  E s ta . ,  
t a t o  M a n ic ip a l .
# . Caando t r a n s c u r r a  mas de un ano desde  qae e l  Munic^i 
p io  h a b ie s e  s id o  d e f i n i t i v a m e n t e  condenado â  c u m p lir  
o b l i g a c i o n  0 p a g a r  deada , s i n  t e n e r l a  s a t i s f a c b a  n i  
h a b e r  c o n c e r ta d o  con  e l  a c r e e d o r  0 a seg a rad o  p o s i _  
t iv a m e n te  l a  m anera de c u m p l i r l a .  E l  d ic tam en  de 
ambas Câmaras l i m i t é  e s t a  c a u s a  a l  s a p a e s to  de qae 
l a  deada  no f a e s e  s a t i s f e c h a ,  c o n c e r t a d a  0 a s e g u ra  
d a  en  e l  p la z o  de un ano s in o  excede  d e l  c inoo  p o r  
c i e n t o  d e l  p r e s a p a e s to  de i n g r e s o s ,  y en  e l  de dos 
aflo8 s i  e x c e d ie r a .  E l  B s t a t a t o  M a n ic ip a l  r e o o g e r f a
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e s t a  m o d if i o a o i o n .
La d e c l a r a c i o n  d e l  reg im en  de t u t e l a  es  c o m p e te n c ia  
d e l  M in is  t e r  io  de l a  Grobernacién, p re v io  e x p e d ie n t s  que 
s e r d  i n i c i a d o  b i e n  â  i n i c i a t i v a  d e l  G-obernador de l a  P r ^  
v i n c i a  6 M i n i s t r o  6  b i e n  a  è n s t a n c i a  de c u a l q u i e r a  de lo e  
a c r e e d o r e s  d e l  M a n ic ip io .  E s t a  d i s p o s i c i é n  d e l  P ro y e o to  
« a r t i c a l o  2 2 7 -  e s  p r o fandam ente  m oflifioado en  l o s  d i o t â »  
me n é s  d e l  Congreso « a r t i c a l o  2 2 5 -  y Senado - a r t i c a l o  235 — 
Se abandona e l  s i s t e m a  de c l a r a c i o n  p o r  o rgano g a b e r n a t i ^  
vo s e g a id o  p o r  l o s  a n t e r i o r e s  P ro y e c to s  y se  e s t a b l e c e  
qae l a  Adm inis t r a c  i o n  - e l  G o b e rn ad o r-  s o lo  t i e n e  f a o a l t a ^  
des p a r a  l a  i n s t r a c c i o n  d e l  e x p e d ie n t s ,  de o f i c i o  6  à  in e  
t a n c i a  de p a r t e .  S i  â  j a i c i o  de l a  A d m in is t r a c ié n  e x i s t i ^  
r a n  "m o tiv o s  b a s t a n te s  p a r a  s a p o n e r  l l e g a d o  a lg o n o  de l o s  
c a so s  qae en  lo s  a n t e r i o r e s  a r t i c a l o s  se  enumeran” e l  i n _  
form e se  r e m i te  a l  T r i b a n a l  P r o v i n c i a l  de lo  C o n te n c io s o  
A d m i n i s t r a t i v e ,  â  q o ie n  c o rre sp o n d e  l a  d e c i s i é n .  La r e s o _  
l œ i é n  es  a p e l a b l e  a n te  l a  S a l a  t e r c e r a  d e l  T r ib u n a l  Su_ 
prem o.
Ademâs de e s t a  i n t e r v e n c i é n  j a d i c i a l  se  e s t a b l e c e  como 
o b l i g a t o r i a  l a  d e c l a r a c i o n  d e l  reg im en  de t a t e l a  caando 
e x i s t i e r e n  l a s  c a u s a s  m en c io nadas . Los î^ roy ec to s  de M o re t ,  
M aara y Romano nés p r e c e d e n te s  c o n f ig a r a b a n  t a l  f a c a l t a d  
como d i s c r e o i o n a l  p o r  p a r t e  d e l  Poder e j e c a t i v o  ("Las Cor 
p o ra c io n e s  m u n i c i p a l e s . . . .  p o d rân  s e r  p a e s t a s  en  t u t e l a , o  
c u r a t e l a "  ) Atiora s e  e s t a b l e c e  t a x a t iv a m e n te  que " e l  m unio l 
p io  s e r â  d e c la r a d o  en  t a t e l a . . . " e n  to d o s  l o s  o a so s  c i t a d o a
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E l  organo  que e j e r o e  l a s  f a c u l t a d e s  de La C o rp o ra  _ 
o ié n ,q u e  se  d i e u e l v e ,  e s  l a  C om ision  VeoinaL d e s ig n ad a »  
en  e l  P ro y e c to  de M aura, l ib r e m e n te  p o r  e l  C o b e rn a d o r . 
E s t a  d i s p o s i c i o n  es tam b ien  m o d if ic a d a  p o r  l a s  C âm aras . 
T anto  e l  Senado como e l  Congreso e s t a b l e c e n  que l a  d e s i g  
n a c io n  de l a  C om ision  V e c in a l  - J u n t a  de t u t e l a  l a  denomi 
na  e l  S e n a d o -  se  r e a l i z a  me d i  a n te  e l e c o i o n  g e n e r a l  en e l  
m a n ic ip io  d e c la r a d o  en  e s ta d o  de t u t e l a ,  e l e c c i â n  que e s  
convocada  p o r  e l  G-obernador.
Los miembros de l a  J u n t a  6 C om is ién  ( t r è s  6  c in o o  en
e l  P r o y e c to )  se  am plfan  â  t r è s ,  c in c o  o s i e t e .
Cada e l e c t o r  p o d râ  v o t a r  â  un  so lo  V ocal y  s e r â  d e s lg
nado P r e s i d e n t s  de l a  J u n t a  o C om is iân  e l  que o b t u v ie r e
mayor numéro de v o t o s .  Los C o n c e ja le s  que h u b i e r e n  p e r t e  
n e c id o  â  l a  C o rp o ra c io n  d i s u e l t a  no po d rân  s e r  e l e g id o s  
V o ca les  de l a  C om ision  V e c in a l  6  J u n t a  de T u t e l a .
La m is io n  de l a  J u n t a  es i d é n t i c a  en  e l  P ro y e c to  y 
d ic tâ m e n e s :  a s u m ir  to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  de l a  C o rp o rac io n  
y de l a  A l c a l d f a  y r e s t a b l e c e r  con to d a  o r g e n e i a  e l  normal 
reg im en  f i n a n c i e r s  m a n ic ip a l .
La J u n t a  d isp o n e  d e l  p la z o  mâximo de un ano p a r a  e l  
cum p lim ien to  de e s t e  c o m e tid o , en  cuyo j l a s o  a r b i t r a r â  re  
c a r s o s  p o r  p e rc e p c io n e s  n u e v a s , de rram as o r e p a r t im i e n t o s ,  
e s t a b l e c e r â  c o n c i e r t o s  con  lo s  a c r e e d o r e s ,  s u p r i m i r â  g a e -  
t o s  y ,  en  resam en , a d o p ta r â  t o d a s  l a s  m edidas que t i e n -  
dan â  a s e g u r a r  un reg im en  ordenado â l a  u l t e r i o r  v id a  mt_ 
n i c i p a l .  R e a l i z a à a s  e s t a s  m ed idas fo rm a râ  un p re s a p a e s to
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_ s iem p re  d e n t r o  d e l  aL o- d e s t in a d o  â  l a  r e h a b i l i t a o i o n  
de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l .  R e a l iz a d a s  e s t a s  o p e ra c io n e s  y 
c o n s t i t u i d o  e l  nuevo A yan tam ien to  o e s a  en  s a s  f a n c io n e e  
l a  J u n t a .
E l  d ic ta m e n  d e l  Senado r e c b a z a  que e l  p r e s u p u e s to  de 
r e h a b i l i t a c i é n  formado p o r  l a  C om ision  s e a  aprobado  i n -  
t e r in a m e n te  p o r  e l  G obernador, como e s t a b l e c e n  e l  p r i m i ­
t i v e  P ro y e o to  y e l  d ic ta m e n  d e l  C ongreso , q u ie n e s  a m p lia  
ban l a  c o m p e ten c ia  g u b e r n a t iv a  en  e s t e  a s p e c to  y a  que se  
e s t a b l e c i a  que l a  Com ision c o m u n ic a r la  to d o s  l o s  a n t é c é ­
d e n te s  n e c e s a r i o s  r e l a t i v o s  £ s u  m is io n ,
C o n s t i t u id o  e l  nuevo A yan tam ien to  d é l i b é r a  s o b re  e l  
P r e s a p a e s t o  formado p o r  l a  J u n t a .  Aprobado 6  m o d if ic a d o  
s ig n e  l o s  mismos t r â m i t e s  que e l  o r d i n a r i o  - a p r o b a c io n  
p o r  e l  G obernador de l a  P ro v i n c i a  a l  s o lo  e f e c t o  de c o -  
r r e g i r  l a s  e x t r a l i m i t a c i o n e s  l é g a l e s - •  La a p ro b a c io n  e n  
e s t e  c aso  queda s u p e d i t a d a  a l  hecho de que queden  d o ta _  
das to d a s  l a s  o b l ig a c i o n e s  y n o rm a l iz a d a  l a  h a c ie n d a  de 
l a  a d m i n i s t r a c i o n  m a n ic ip a l .
H a s ta  a q u l  se  h a  e s tu d ia d o  e l  p ro c e s o  de r é h a b i l i t a i -  
c i é n  d e l  m a n ic ip io  som etido  â  t u t e l a .  P ero  puede o c u r r i r  
que no h ay a  p o s i b i l i d a d  de t a l  r e h a b i l i t a c i é n ,  e s t o  e s ,  
que a l  p a s iv o  d e l  M a n ic ip io  no c o r re s p o n d a n  r e c a r s o s  ado 
c u ad o s ,  a d m i n i s t r a c io n  adecuada  6 ambos a s p e c to s  co n j  u n -  
t a m e n te .  En e s t e  caso l a  s o l u c io n  a d o p ta d a  e s  l a  de e x -  
t i n g u i r  e l  M a n ic ip io .
M aura j o s t i f i c a  cum plidam ente  t a l  s o l u c i o n  a l  a f i r m a r
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que " e l  d é f i c i t  no c o r r e g id o ,  e l  s i s t e m â t i c o ,  conduce â  
l a  e x t i n c i o n  d e l  p a tr im o n io  m u n ic ip a l ,  s i  lo  b a y ,  y no 
h a b ié n d o lo ,  a l  f r a u d e  c o n t r a  a q u e l lo s  que s ie n d o  a c r e e _  
d o re s  d e l  A yan tam ien to  no pueden  c o b r a r ,  y y a  comprenden 
àos sefLores senado res ;  que en  una Ley no se  pueden  o r g a n i  
z a r  m âquinas p a r a  e s t a f a x ’ a l  c iudad ano  que es  l o  que s e -  
r f a  un A yan tam ien to  s i n  t a t e l a  o c o sa  p a r e c i d a " . • *"no 
hay amor c o m p arab le ,  no hay es t£m aIo  mas e f i c a z  s o b re  l a  
v o l a n t a d  m orosa , qae e l  tem or de v e r  a b a t i r  e l  cam pana- 
r i o  d e l  p a e b lo ,  de v e r s e  s a p r im id o  e l  nombre de a q a é l  l u  
g a r  de donde ano se  c o n s id é r a  n a t u r a l  p o r  to d a  l a  v i d a  y 
a l  que l e  l i g a n  lo s  a f e c t o s  mâs v i v o s " .
R e b a t ie n d o  e l  a rgum ente  de que e l  M a n ic ip io ,  como e n -  
t i d a d  n a t u r a l ,  no puede s e r  s a p r im id o ,  r e c h a z a  qae  l a  t u  
t e l a  c o n t r a d ig a  t a l  c u a l id a d  y m a n i f i e s t a  que e l  M a n ic i ­
p io  "es  n a t u r a l  p a r a  v i v i r ,  p a ra  a d m i n i s t r a r  l o s  p u e b lo s ,  
p a r a  c o n s e r v e r  su  e x i s t e n c i a  con r e s p e t o  a l  d e recho  a jen o , 
pe ro  no p a r a  g a s t a r  e l  d in e ro  a je n o ;  t o do e l  que feasta  lo  
que no puede p a g a r ,  g a s t a  e l  d in e r o  a j e n o " . . .  y l a  Ley 
que t o l e r a r a  e s a  c o n d u c ta  " s e r f a  una Ley de c o r r u p c io n  de 
m enores y eso  no lo  puede s e r  e s t a  L ey" .
P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r a  que se  p ro d u z c a  l a  e x t i n c i é n  d e l  
M a n ic ip io  se  n e c e s i t a  " . .  una i n s i s t a n t e  v o la n t a d  y una 
r e p e t i d a  d e te rm in a c io n  de s u i c i d i o . . .  y es  é l  s o lo  e l  que 
s e  puede e x t i n g u i r ,  pues no l e  e x t in g u e  n a d ie  s in o  é l  miÆ 
mo, â  mènes que supongamos que é l  no pu ed e , y caando é l  
no puede ;aii! e n to n c e s  e s  que no hay s e r  n a t u r a l ,  s in o  l a
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f i c o i é n  de que hay  s e r  n a t u r a l ,  p o r  que lo  hubo a n te s  6 
p o rq u é  no h a b ié n d o lo  h ab id o  a n te s  no s e  r e p a ro  que e r a  
una f i o o i é n  a q u e l l o " .
S i  l a  C om ision  6 J u n t a  de T u t e l a  no form a e l  p r e s u  _ 
p u e s to  de r e h a b i l i t a o i o n  d e n tro  d e l  ano o e l  nuevo Ayim 
ta m ie n to  c o n s t i t u i d o  no c o n f i rm a  e l  i n t e r i n o  n i  tampoco 
fo rm a  o t r o  que l l e g u e  â  s e r  ap ro bado , to d o s  l o s  a n t é c é ­
d e n te s  son  e le v a d o s  a l  M i n i s t e r i o  de l a  G obernac ion , - â  
q u ie n  compete r e v i s a r  t o d a  l a  g e s t i o n  s u b s ig u i e n t e  â  l a  
d e c l a r a c i o n  de t u t e l a .  De e s t a  r e v i s i o n  puede s u r g i r ,  i n  
d u dab lem en te , a lg u n a  m edida  que é v i t é  l a  s u p r e s io n  d e l  
M a n ic ip io .
No dandose é s t e  u l t im o  s a p a e s to ,  e l  C onsejo  de M in i s ­
t r e s  d e c r e t a r â  l a  e x t i n c i é n  d e l  M a n ic ip io  y l a  a g r e g a c ié n  
de s u  té rm in o  y v e c i n d a r i o  â l o s  l i m l t r o f e s  que se  s e ü a -  
l e n .
E x i s t e  adn  una u l t i m a  p o s i b i l i d a d  de e v i t a r  l a  s u p re _  
s i o n  d e l  M a n ic ip io .  E s t a  p o s i b i l i d a d  se  e n c u e n t r a  e n  lo s  
a r t i c a l o s  231 y 241 de l o s  d ic tâm e n es  de Congreso y Sena 
do r e s p e c t iv a m e n t e . Se e s t a b l e c e  que no o b s t a n t e  l a  r e s £  
lu c i o n  d e l  Gobierno s in o  s e  h a b ie s e  d ic t a d o  6  d i c t a d a  no 
h u b ie r e  s id o  adn e j e c u t a d a ,  p o d râ  su s p e n d e rs e  s i  l a  D ipu  
t a c i é n  P r o v i n c i a l ,  â  s o l i c i t u d  de l a  C om ision  V e c in a l  6  
d e l  A y an tam ien to , a c o rd a s e  tom ar b a jo  su  p r o ÿ e c c i é n  a l  Mu 
n i c i p i o .  E s t a  " a d o p c ié n "  no p o d râ  e x c e d e r  de t r è s  a n u a l^  
dades y c o n s i s t e  t a n t o  en  su b v en e io n és  como e l  m an ten i  -  
m ien to  de una a c t i v a  y d i r e c t a  i n s p e c c i é n  so b re  s u  adm i-
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n i s t r a o i o n  h a s t a  que , oumplido e l  p l a z o ,  o e se n  l a s  c a u ­
sa s  de t u t e l a  o , de no h a b e r s e  con segu id o  l a  r e h a b i l i t a  
c io n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l ,  s e a  e j e c u t a d a  l a  r é s o l u .  
c io n  d e l  G ob ie rno , a p la z a d a  6 su s p e n d id a .
La e x t i n c i o n  d e l  M a n ic ip io  p l a n t e a  fundam enta im en te  
dos p ro b le m a s .  E l  p r im ero  f e e p e c to  d e l  d e s t in o  de l a a  deu 
das d e l  m a n ic ip io  e x t in g u id o  y e l  segando r e l a t i v o  â  que 
m a n ic ip io  6 m u n ic ip io s  ha  de a g r e g a r s e .
Al p r im e r  p ro b lem a  vlmos que n inguno de l o s  P ro y e c to s  
p r e c e d e n te s  o f r e c e  o t r a  s o l u c i é n  que e l  s i l e n c i o .  E l  P r o ­
y e c to  de 1*903 encom ienûa â  l a  Com ision P r o v i n c i a l  " lo  
que im p o r ta r e  a l  buen é x i t o " . E l  P ro y e c to  de 1 .9 0 7  e s t a ­
b le c e  ya  que to d a s  l a s  deadas  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  Ma­
n i c i p i o  se  h a râ n  e f e c t i v a s ,  en cu an to  s e a  p o s i b l e ,  con e l  
p a tr im o n io  de é s t e  y que "n unca  se  t r a n s f e r i r â n  a l  M unic^ 
p io  que r e c i b a  l a s  a g re g a c io n e s  de té rm in o  y p o b la c ié n " .
En cu an to  â  que m a n ic ip io  6 m u n ic ip io s  h a  de s e r  a g r£  
gado e l  té rm in o  y p o b la c ié n  e x t in g u id o ,  nada  d i c e  e l  Pro 
y e c to  de M aura. S i  lo s  d ic tâm e n es  d e l  Congreso ÿ Senado 
que e s t a b l e c e n  que se  t e n d r â n  en c u e n t a , p a r a  t a l  d e c i s i é n ,  
c in c o  f a o t o r e s :
1 . S i  e l  M a n ic ip io  e x t in g u id o  h a  formado a n t e s  p a r t e  de
o t r o  *
2 . E l  in fo rm e  que a l  e f e c to  fo rm u le  l a  C om isién  V e c in a l
é J u n t a  de T u t e l a  (que y a  h a  ce s ado en  su s  fu n o io n e s  
en e l  memento en  que e l  in fo rm e  s e a  e m i t i d o ) .
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3 .  E l  v e c i n d a r i o  de c a d a  ano de l o s  m u n ic ip io s  l i m £ - '
t r o f e s .
4 . E l  in fo rm e  de l o s  A yun tam ien tos  r e s p e c t i v e s ,  y
5. E l  in fo rm e  de l a  D ip u ta c ié n  P r o v i n c i a l .
Ambss d ic tâm e n es  c o n c lu £ a n  e s t a b l e c i e n d o  que en  e l  s a  
p u e s to  de que e l  M a n ic ip io  e x t in g u id o  haya  foimado a n te s  
p a r t e  de o t r o  se  p r o c u r a r â  i n c o r p o r a r l o  de nuevo â e s te *  
En n in g d n  caso  p o d râ  a g re g a r s e  e l  m a n ic ip io  e x t in g u id o  â 
o t r o  de mener v e c i n d a r i o .
R e sp e c to  de l a  h a c ie n d a s  p r o v i n c i a l e s  -L ib re  aprobado  
p o r  ambas Câm aras-  se  d é c l a r a  a p l i c a b l e  e l  reg im en  m ani­
c i p a l  en  lo  r e l a t i v o  â p r e s a p a e s to s  de t r a n s i c i d n .  No s_e 
r â  a p l i c a b l e ,  s i n  embargo, l a s  normas r e l a t i v e s  a l  r e g i ­
men 6  e s t a d o  de t u t e l a .  S o lo  h a b r£ a  de e s t a b l e c e r s e  e l  
t r a t o  homogeneo â p a r t i r  d e l  P ro y e c to  de Codigo de G obier  
no y A d m in is t r a c io n  L o ca l  de 1 .9 4 1 .
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16. 0 a n a le j a s ,  1 .9 1 2 .
E l  9 de P e b re ro  de 1 .910  se  c o n e t i tu y e  an  g o b ie rn o  IjL 
b e r a l  b a jo  l a  p r e s id e n c ia  de C a n a le j a s .  B ajo  e s t e  G p b ie r 
no e l  M in is t r o  de l a  G obernao ién , A n ton io  B a rro so  y C as­
t i l l o ,  p r é s e n ta  e l  15 de G o tab re  de 1 .9 1 2 , a l  C o n g reso , 
an  P ro y e c to  de Ley de B ases so b re  Regim en L o c a l .
La c a f d a  de e s t e  G o b ie rn o ,a l  mes s i g a i e n t e , hace  f r a o a  
s a r  ana  vez. mâs e s t a s  t e n t a t i v a s  de s a s t i t a c i o n  de l a s  
L eyes P r o v i n c ia l  de 1 .8 8 2  y M a n ic ip a l de 1.877*
La o r i e n t a c i o n  g e n e ra l  de e s t a s  b a s e s  e s  l a  misma qae 
l a  d e l  P ro y e c to  de M aara de 1 .9 0 7 , s i  b ie n  in c o rp o ra n d o  
l a  mayor p a r t e  de l a s  m o d if ic a c io n e s  i n t r o d a c id a s  p o r e l  
Senado y C o ngreso , b a s ta n â è  .numeroseis en  lo s  p a n to s  c o n ­
c r e t e s  de n a e s t r o  e s t a d i o .  La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  r a d io a  
en  e l  d i s t i n t o  modo de e s t r a c t u r a r  l a  r e p r e s e n ta o i é n  c o r  
p o r a t i v a ,  s i  b ie n  se  b a sc a  ana fo rm u la  de t r a n s a c c i â n  en  
t r e  lo s  p a r t i d o s  l i b e r a l  y  c o n se rv a d o r .
O tra  de l a s  m o d if ic a c io n e s  c o n s i s t e  en e l  mero oambio 
de nombre d e " t a t e l a "  p o r  e l  de " reg im en  e x c e p o io n a l  de 
l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l" . S in  em bargo, e n  e s e n c ia ,  l a  i n s t l  
t a c io n  no s e  a l t e r a .
Lgs M u n ic ip io s  de censo  i n f e r i o r  â  d o s c ie n to s  h a b i t a n
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Éea Be r i g e n  m edi a n te  La form aLa de co n ce jo  a b i e r t o .  En 
Los de censo  s a p e ± io r  â  q u in ie n to s  h a b i t a n t e s  e l  ndmero 
de C o n o e ja le s  e s  de s e i s  â  c u a r e n ta  y ocho , s i  b ie n  lo s  
m o h ic ip io s  de censo  com prendido e n t r e  d o s c ie n to s  y q u i -  
n i e n t 08 h a b i t a n t e s  pueden  s o l i c i t e r  e l  reg im en  de conc£  
jo  a b i e r t o .
Los C o n c e ja le s  t i e n e n  dos p ro c e d e n c ia s*  de e le c c ié n  
p o p u la r  y  de r e ÿ r e s e n ta c io n  c o r p o r a t iv a ,  é s to s  en  numéro 
que no ex ced a  de l a  m ita d  de lo s  p r im e ro s . Los C o n c e ja -  
l e s  de e le c c io n  c o r p o r a t iv e  son  d e s ig n a d o s  p o r l a s  c o r -  
p o ra c io n e s  o a s o c ia c io n e s  que f i g u r e n  i n s c r i t a s  en  e l  
censo  e s p e c i a l  que se  i n t i t u y e s e .
Los C o n c e ja le s  s e r â n  t i t u l a r e s  y s a p i e n t e s ,  d e sig n ad o s 
é s to s  a l  e l e g i r  lo s  p rim e ro s  y en  i g a a l  numéro en to d a  
e l e c c ié n .
E l A lc a ld e ,  en  M u n ic ip io s  de censo i n f e r i o r  â  c ie n to  
c in c a e n ta  m il h a b i t a n t e s ,  es e le g id o  p o r  lo s  C o n c e ja le s  
de e l e c c i é n  p o p u la r .  E l  nom bfam iento p o d ra  r e c a e r  en  
miembro de l a  C o rp o ra c ié n  é en  o a a lq a i e r  v e c in o  c a p a c i ty  
do p a ra  e l  desempeho d e l  c a rg o , en  cuyo caso  se  r e q u ie r e  
e l  quorum de lo s  dos t e r o i o s .  E l  nom bram iento de î^ e n ien - 
t e s  de A lc a ld e  se  r e a l i z a  tam b ien  p o r  lo s  O o n c e ja le s  de 
e le c c ié n  p o p u la r ,  en  q u ie n e s  h a  de r e c a e r  e l  nom bram ien to .
E n c u a n to  â  lo s  m u n ic ip io s  de censo  s u p e r io r  a  c ie n to  
c in c a e n ta  m il  h a b i t a n t e s  e l  G obierno  nombra y d e s t i t u y e  
l ib re m e n te  e l  A lc a ld e .  Caando no se  h i c i e r e  uso de e s t a  
f a c a l t a d ,  s e r â  d esig n ad o  en  l a  fo rm a e x p re sa d a  p a r a  lo s
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muLnioipios de censo  i n f e r i o r .  Bn ambos c a so s  cabe l a  ezo  
n e r a c ié n  - te m p o ra l  6 d e f i n i t i v a -  de s a s  fo n c io n e s  de d e ­
l e  gado d e l  P o d e r C e n t r a l .
La s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i o n  de A lc a ld e s  d e s ig n a d o s  11 
b rem en te  p o r  e l  G obierno  c o rre sp o n d e  â  é s t e  d i s c r e o io n a l  
m e n te .
La s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n  de O o n c e ja le s  y  A lc a ld e s  
d e s ig n a d o s  p o r e l  A yan tam ien to  t i e n e  l a g a r  en v i r t o d  de 
s e n te n c ia  o de r e s o l a c io n  e f te c a to r ia  de Ju e z  o T r ib u n a l 
c o m p é te n te .
La b a se  XVII e s t a b le c e  s i m i l a r e s  norm as de t r a n s i c i é n  
de l a  h a c ie n d a  m a n ic ip a l  qae l a s  c o n te n id a s  en  e l  Proyec^ 
t e  de M aara de 1 .9 0 Ï  . La m is io n  de d e te rm in a r  y r e  c a p i ­
t u l a r  l a s  o b l ig a c io n e s  y d e a d a s , g e s t io n a r  com pensaciones 
0 t r a n s a c c io n e s  con lo s  a c re e d o re s  y l a  fo rm a c ié n  d e l  p re  
s a p a e s to  e s p e c i a l  de t r a n s i c i é n  se  encom ienda â  l a  J u n ta  
M a n ic ip a l  P e rm an e n te .
En l a s  B ases no se  f i j a n  té rm in o s  p a ra  u l t im a r  e s t a s  
o p e ra c io n e s ,  re m itié n d o s e  a l a  le y  a r t i c u l a d a ,  p e ro  se  
e s t a b l e c e  que e l  p la z o  p a r a  e x t i n g u i r  l a s  o b l ig a c io n e s  
a t r a s a d a s  no p o d râ  e x c e d e r  de q a in c e  a h o s , s a lv e  que l a  
deuda e s t u v ie r e  r e p r e s e n ta d a  p o r  t i t u l o s  a l  p o r ta d o r  o 
n o m in a tiv o s , cuyas b a s e s  de e m is ié n  s e r â n  r e s p e t a d a s .
A l A yan tam ien to  P le n o  c o rre sp o n d e  l a  a p ro b a c io n  d é f i  
n i t i v a  de lo s  ÿ ro y e c to s  de c o n v en io , l iq u id a c io n e s  y p re  
s u p u e s to s  de t r a n s i c i é n .
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La B ase X V III r é g u la  e l  " reg im en  e z c e p c io n a l  de l a  h a ­
c ie n d a  m u n ic ip a l" ,  cuya d e c la r a c ié n  p ro c é d é  e n  l o s  s i  -  
g u ie n te s  c a s o s i
1 . Cuando se  s a ld a r e n  t r è s  p re s u p u e s to s  c o n s é c u t iv e s
con  d é f i c i t ,  s a lv e  qua f u e r a  en  d escen so  c o n s ta n te ,  
en  cuyo caso  e l  reg im en  e x c e p c io n a l  s é lo  p ro c é d e ra  
s i  e l  d é f i c i t  se  m a n tu v ie ra  a l  s a l d a r  lo s  dos p r e ­
su p u e s to s  o rd in a x iô B  s i g u i e n t e s .
2 . Cuando se  s a ld e n  con  d é f i c i t  c u a tro  p re s u p u e s to â
d e n tro  de un p é r io d e  de s e i s  a h o s .
3 . Cuando l a s  o b l ig a c io n e s  c o n tr a ld a s  y g a s to s  ^echoa
con  ex ceso  r e p r e s e n te n ,  en  r e l a c i o n  con  l o s  i n g r e ­
s o s ,  mna t e r c e r a  p a r t e  de lo s  a n u a le s ,  se g u n  l a  r e -  
c a u d a c io n  m edia  de lo s  s e i s  u l t im e s  a h o s , sa lv o  que 
s e  a se g u re  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  page en  e l  cu rso  de 
lo s  t r è s  s i g u i e n t e s .
4 . Cuando d e f in i t iv a m e n te  condenado un M a n ic ip io  â  cum
p l i r  o b l ig a c io n  0 p a g a r  deuda no l a  e x t in g a  en  e l  
p la z o  de un aho s in é  excede d e l  c in c o  p o r  c ie n to  de 
su s  in g r e s o s  t o t s i l e s  segun . e l  p re s u p u e s to  é de dos 
s i  e x ced e . En ambos c a so s  e l  c o n c ie r to  0 a s e g u ra  -  
m ien to  de l a  e f e c t i v i d a d  d e l  pago im p id e  l a  d e c l a -  
r a c i é n  d e l  reg im en  e x c e p c io n a l .
5 . Caando t r a n s e a r r i é r é  e l  p la z o  l e g a l  que s e g a la r e  l a
Ley s i n  l a  a p ro b a c io n  d e f i n i t i v a  -que c o rre sp o n d e  
a l  A yan tam ien to  P le n o -  d e l  p re s u p u e s to  de t r a n s i  -  
c ié n  d o tad o  de lo s  r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a ra  l a
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e x t i i i c ié n  de to d a s  l a s  d ead as y o b l ig a c io n e s  en  e l  p la z o  
mâximo de q a in c e  a h o s .
La i n i c i a t i v a  en  cu an to  â  l a  a p e r tu r a  d e l  e x p e d ie n te 
c o rre sp o n d e  lin icam en te  a l  G obernador de l a  î^ ro v in c ia ,c o n  
n o t i f i c a c i o n  y a u d ie n o ia  d e l  A yan tam ien to  i n t e r e s a d o .  La . 
B e s o lu c io n  c o rre sp o n d e  a l  T r ib a n a l  de lo  C o n te n c io s o , con  
t r a  cuya r e s o l a c i é n  so la m e n te  pnede r e c u r r i r  e l  A yunta  _ 
m ien to  en  a p e la c io n  a n te  e l  T r ib a n a l  Suprem o.
D é c ré ta  da l a  a p l i c a c io n  d e l  reg im en  e x c e p c io n a l  de l a  
h a c ie n d a  m a n ic ip a l ,  l a  a d m in is t r a c io n  de l a  B n tid a d  se  
encom ienda â an a  J u n ta  V e c in a l  l iq u id a d o r a ,  d e s ig n a d a  p o r 
l o s  e l e c t o r es d e l  te rm in e  m a n ic ip a l .  Es P r e s i d e n t s  de l a  
J u n ta  e l  V ocal que o b te n g a  mâs v o to s .
La J u n ta  s u s t i t u y e  â l a  C omperao io n  M a n ic ip a l , a s  a  _ 
m iendo su s  fu n c io n e s .  La a c tu a c ié n  de l a  J u n ta  s e  e n c a -  
m in a râ  fundam ent aime n te  â  " l i q u i d e r  con  l a  mayor u rg e n c ia  
l a  s i t u a c io n  econom ics a n o rm a l" . En e l  p la z o  de un aho 
fo rm u la râ  e l  ^ ro y e c to  de p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  
" so b re  l a  b a se  de l a  r e d u c c io n  de lo s  g a s to s  â  lo s  in e x ­
c u s a b le s "  .
E l  reg im en  e x c e p c io n a l  f i n a l i z e :
1 . M ed ian te  l a  a p ro b a c io n  d e l  p ro y e c to  de p re s u p u e s to  
de r e h a b i l i t a c i é n  p o r l a  nueva C o rp o ra c ié n  M a n ic i­
p a l .  De e f e c tu a r s e  m o d if ic a c io n e s  en  e s t e  p ro y e c to  
de p re s u p u e s to  l a  a p ro b a c io n  d e f i n i t i v a  c o rre s p o n  
d e râ  a l  G obernado r. A l G obierno  c o rre sp o n d e  l a  r e -  
v i s i é n  de l a  g e s t io n  econom ica p o s t e r i o r  â  l a  d e c la
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r a c io n  d e l  reg im en  e x c e p c io n a l .
2 . P o r  t u t e l a  d e l  M u n io ip io  cuando no e ie n d o  p o e ib le  l a  
r e h a b i l i t a o i o n  de l a  h a c ie n d a  l a  D ip u ta o ié n  P ro v in  
c i a l ;  â  s o l i c i t u d  de l a  J u n ta  o A y an tam ien to , "accx 
d ase  tom ar â  a g u é l  b a jo  s u  p r o t e c c i é n  a l  e f e c to  de 
procureur que d e sa p a re z c a n  l a s  c au sa e  d e te rm in e u ite s  
d e l  reg im en  e x c e p c io n a l" .  Y
3* P o r  l a  e x t i n c i é n  d e l  M u n io ip io  cuando no s e  h u b ie re  
fo rm u lad o  e l  p re s u p u e s to  de t r a n s i c i é n .  C o rresp o n  
de t a l  d e c la r a c ié n  a l  G obierno y " l a  l e y  d e t a l l a r â  
l a  fo rm a, c o n d ic io n e s  y e f e c to s  de l a  in c o r p o r a  -  
c io n  de un  m a n ic ip io  e x t in g u id o  â  lo s  m u n ic ip io s  
l i m i t r o f e s " .
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17, Comision extraparlamentaria, 1*919*
Q uince d f a s  d esp u es  de c o n s t i tu id o  e l  g a b in e te  d e l  
Conde de Romanones se  d i c t a  e l  R e a l D ecre to  de 18 de D i -  
c iem bre  de 1 .9 1 8 , c rean d o  una co m isio n  e x t r a p a r l a m e n ta r ia  
" p a r a  e l  e s tu d io  y p o n e n c ia  so b re  l a  re fo rm a  y e s t a b l e q i  
m ien to  d e l  reg im en  de au tonom ia  r e g io n a l  y de l a s  f a c u l ­
ta d e s  que tian  de s e r  re c o n o c id a s  â  lo s  p o d e re s  r e g io n a  -  
l e s ” .
E l  P reâm bulo  d e l  R e a l D e c re to  m a n if â e s ta  su  p r o p é s i to  
de e u s t i t u c i o n  d e l  reg im en  c e n t r a l i z a d o r  p o r  e l  de a u to ­
nom ia en  l a s  fu n c io n e s  p r o p ia s  de l a  p e r s o n a l id a d  r e g i o ­
n a l .  T a l p r o p o s i to  no puede s e r  o b ra  de un p a r t i d o ,  s in o  
que r e q u ie r e  " e l  c o n cu rso  de q u ie n e s  asum en l a  r e p r e s e n _  
t a c io n  de to d o s  lo s  o rg an e s  de l a  o p in io n  y f u e r z a s  na  
c io n a l e s ” . La d e s ig n a c io n  de lo s  m iem bros que in t e g r e n  l a  
C om ision  l a  c o n f ia  e l  R e a l D ecre to  a l  nom bram iento d e l 
Conde de Romanones y se  f i j a  p a ra  e l  d i a  des de Enero s ^  
g u ie n te  s u  c o n s t i t u c io n  e i n i c i a c i é n  de lo s  t r a b a j o s  p a ­
r a  l a  c o n c lu s io n  de una p o n e n c ia  que, exam inada p o r  e l  
G o b ie rn o , s e r â  p r e s e n ta d a  in m e d ia tam en te  â  l a s  C o r te s .
E l  R e a l  D e c re to  de 27 d e l  mismo mes d é s ig n a  lo s  t r e i n -  
t a  y t r è s  m iem bros que componen l a  C om ision , e n t r e  lo s  
que des t a c  an  M aura, D a te , G onzâlez B esada , G a rc ia  P r i e -
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t o ,  s  anche z-T  o c a . La C ie rv a , Camho, A è c a là  Zam ora, M e l- 
q u ia d e s  A lv a re z , J u l i a n  B e s t e i r o ,  V azquez de Mel l a  y Le_ 
r r o u x .
E l  P ro y e c to  de Ley fu é  p re s e n ta d o  a l  C ongreso e l  21 
de E nero  de 1 .919  • En e l  d j» u rso  pro  nunc i  ado p o r  e l  P r é ­
s id e n te  d e l  C onsejo  se  h ace  c o n s ta r  e l  s e n t im ie n to  d e l  
G obierno  p o r  l a  a u s e n c ia  y f a l t a  de c o la b o ra c io n  de b u e -  
na  p a r t e  de lo s  d e s ig n a d o s  " se h a la d am en te  lo s  mâs i n t e r s  
s a d o s , lo s  que h an  te n id o  y h an  de t e n e r  una m ayor p a r t i ,  
c ip a c io n  y r e s p o n s a b i l id a d  en  l a  g o b e rn a c ié n  de BspafLa".
S e h a la  tam b ien  Romanones que e l  P ro y e c to  de Ley so b re  
o r g a n iz a c io n  a u to n o m is ta  r e g io n a l  y  m u n ic ip a l que se  p r é ­
s e n ta  e s  o b ra  de C om ision , no de p a r t i d o ,  y que r e p r é s e n ­
t a  una s f n t e s i s  d e l  P ro y e c to  c o n se rv a d o r  de 1 .9 0 7  y d e l  
l i b e r a l  de 1 .9 1 2 , h a b ié n d o se  te n id o  en c u e n ta  en g ra n  me 
d id a  l a s  d e l ib e r a c io n e s  de l a s  Câmaras a c e rc a  d e l  prim e -  
r o .
E l  d e b a te  a c e rc a  d e l  nom bram iento de una C om ision  e sp £  
c i a l  p a ra  e s tu d io  y d ic tam e n  d e l  P ro y e c to  s ig u e  l a  v o ta  -  
c io n ,  en  e l  mismo d i a .  E l  r e s u l ta d o  de l a  v o ta c io n  e s  
abrum adoram ente f a v o ra b le  a l  nom bram iento de C om isién  e s ­
p e c i a l  ( c ie n to  c in c u e n ta  v o to s  c o n tr a  c in c o ) .
En c u a n to  â  o r g a n iz a c ié n  m u n ic ip a l  se  e s t a b le c e n  lo s  
dos g ru p o s de C o n c e ja le s*  de e le c c io n  p o p u la r  y  de e le c  -  
c ié n  c o r p o r a t iv a ,  donde e x i s t a n  a s o c ia c io n e s  é c z p p o ra c i£  
n é s .  E l  némero de lo s  segundos s e r â  i n f e r i o r  a l  t e r c i o  de
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los primeros.
E l  A lc a ld e  y T e n ie n te s  de A lc a ld e  son  s iem p re  d e s ig ­
nados , en  cad a  re n o v a c io n , p o r  e l  A y an tam ien to . L a e le c  
c io n  de A lc a ld e  paede  r e c a e r  b ie n  e n t r e  lo s  O o n c e ja le s  
-de  ambos g ru p o s -  6 b ie n  en  v e c in a  c a p a c ita d o  le g a lm e n -  
t e  p a ra  e l  e j e r c i c i o  d e l  c a rg o . En e s t e  segando  caso  se  
r e q u ie r e  e l  v e to  de l a s  t r è s  c u a r ta s  p a r t e s  d e l A y a n ta -  
m ien to  p le n o  y e l  c a rg o  se  c o n f ig u r a  como v o l a n t a r i o .
A lc a ld e  y T e n ie n te s  de A lc a ld e  c o n s t i tu y e n  l a  C om isién  
M a n ic ip a l P e rm an e n te ,
La s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n  d e l  A lc a ld e , en su  c u a l i ­
dad de j e f e  de l a  A d m in is tra c io n  M u n ic ip a l, s é lo  puede de 
c r e t a r s e  p o r  a u to  é s e n t e n c ia  de T r ib u n a l  c o m p é te n te . La 
d e s t i t u c i é n  p o d râ  s e r  a c o rd a d a  p o r  re fe ren d u m  "e n  l a  f o r  
ma que e s t a b l e z c a  l a  Ley” . En su  c u a l id a d  de D elegado 
d e l  G obierno  puede s e r  exonerado  de t a i e s  fu n c io n e s  p o r 
e l  G obernador, s i n  menoscabo de l a s  f a c u l ta d e s  que como 
j e f e  de l a  a d m in is t r a c ié n  m u n ic ip a l l e  e s t â n  encom endadas*
La s u s p e n s ié n  é d e s t i t u c i é n  de O o n c e ja le s  no p o d râ  
s e r  nunca a c o rd a d a  g u b e rn a tiv a m e n te . S é lo  lo s  T r ib u n a le s ,  
p o r  r a z é n  de d e l in c u e n c ia ,  p o d rân  d e s t i t u i r  â  lo s  poseeào  
r e s  de d ic h o s  c a rg o s  y d e c r e t a r  l a  s u s p e n s ié n  de lo s  p r o -  
c e sa d o s . La u n ic a  e x c e p c ié n  e s  l a  go rm u lad a  en  l a  b a se  
XVI que r é g u la  l a  d e c la r a c ié n  de " e s ta d o  i r r e g u l a r  de un 
M a n ic ip io ” .
Tampoco, en  n in g d n  c a s o , p o d rân  nom brarse  g u b e rn a t iv a
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m ente  O o n c e ja le s  oon o a r a c t e r  i n t e r i n o  6 d é f i n i t i v o .  La 
e le c o io n  de C o n e e ja le s  s u p le n te s  se  v e r i f i o a r â  a l  mismo 
tiem p o  y po r e l  mismo numéro que e l  de O o n c e ja le s  p ro p ie  
te u r io s .  E n tr e  lo s  s u p le n te s  s e  g u a rd a râ  o rd e n  de mayor â  
m enor numéro de v o to s  o b te n id o s  y e l  de mayor â  menor edad 
en  c a so  de em p â te .
S I  e s ta d o  6 reg im en  de c u r a t e l a ,  t u t e l a  o reg im en  ex ­
c e p c io n a l  r e c ib e  en  e l  P ro y e c to  de Ley de B ases l a  dénoué 
n a c io n  de ” e s ta d o  i r r e g u l a r " .
E ncom ienda â  l a  Ley que d e s a r r o l l e  l a s  b a se s  l a  m is io n  
de s e h a la r  l a  c u a n tf a  d e l  d é f i c i t  a s i  como e l  numéro de 
p re s u p u e s to s  s a ld a d o s  con  t a l  r e s u l ta d o  p a ra  que se  p ro _  
d uzca  l a  d e c la r a c ié n  de e s ta d o  i r r e g u l a r .
E l e x p e d ie n ts  g u b e rn a t iv o  se  i n i c i a  b ie n  de o f i c i o  p o r 
e l  Grobernador b ie n  en  v i r t u d  de d e n u n c ia . En e l  e x p e d ie n ts  
se  d a râ  a u d ie n c ia  a l  A yan tam ien to  y , s i  s e  h a l l a r e n  m o ti­
v es  b a s t a n t e s ,  s e  e le v a  e l  e x p e d ie n te  ju n to  con lo s  a n té ­
c é d e n te s  n e c e s a r io s  e in fo rm e a l  G o b ie rn o . P r e v ia  a u d ie n ­
c i a  d e l  C onsejo  de E s ta d o  e l  de M in is t r e s  d i c t a  l a  r é s o l u  
c io n  d e f i n i t i v a ,
P u b l ic a d a  l a  d e c la r a c io n  de e s ta d o  i r r e g u l a r  e l  G ober­
nado r co n v o ca râ  e le c c io n e s  p a ra  l a  d e s ig n a c ié n  de una Ju n  
t a  R e h a b i l i t a d o r a .  La J u n ta  c o n s ta  de t r è s  m iem bros -  en  
m u n ic ip io s  de censo  i n f e r i o r  â c in c u e n ta  m il h a b i t a n t e s -  
0 de c in c o  s i  excede  âe  e se  ndm ero.
No p o d râ n  fo rm a r p a r t e  de l a  J u n ta  q u ie n e s  h u b ie re n  s_i
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do O o n c e ja le s  d u ra n te  l e s  u l t im e s  c inoo  a h o s .
Se e s t a b le c e  y a  -  a l  i g u a l  que e l  E s t a t u t o -  l a  r e p r e _  
s e n ta c io n  de lo s  a c re e d o re s  en  l a  J u n ta  r e h a b i l i t a d o r a ,  
s i  b ie n  se  encom ienda â l a  Ley a r t i c u l a d a  e l  d e s a r r o l l o  
de t a l  r e p r e s e n ta c io n .
La J u n ta  asurne to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  de l a  C o rp o ra c ié n  
y s u  m is io n  c o n s i s t e  en  " a r b i t r e r  m edios p a ra  e s t a b l e o e r  
lo  a n te s  p o s ib le  l a  n o rm a lid a d  en e l  M u n io ip io " . En e l  
p la z o  mâximo de dos ahos fo rm a râ  un p re s u p u e s to  " a d e c u a -  
do â  l a s  e s t r i c t a s  neces& dades y â  lo s  p o s i t i v e s  r e c u r s o s  
d e l  M u n io ip io " , p la z o  d u ra n te  e l  c u a l  l a  g e s t io n  muni d p  
p a l  l e  e s t â  encom endada.
Term inado e l  p la z o  e l  G obernador c o n v o ca râ  e l e c c i é n  
p a ra  l a  d e s ig n a c ié n  de nuevo A yun tam ien tc  â cuya  p o s e s ié n  
c e s a  l a  J u n ta  de r e h a b i l i t a o i o n .
No e s t a b le c e  e l  P ro y e c to  de Ley de Baises p r e s c r i p c i é n  
a lg u n a  p a r a  e l  su p u e s to  de que l a  r e h a b i l i t a o i o n  no p u e -  
da s e r  c o n se g u id a  e n a e l  p la z o  de dos a h o s . Tampoco se  e s ­
t a b l e c e  l a  p o s i b i l i d a d  de " p r o te c c ié n  é t u t e l a "  p o r l a  Di 
p u ta c ié n .  Y, f in a lm e n te ,  tam poco se  e s ta b le c e  l a  e x t i n  -  
c ié n  d e l  M u n io ip io  en  e l  su p u e s to  de que l a  r e h a b i l i t a  -  
c ié n  econom ica no se  h ay a  lo g ra d o .
À sf como l a  d e c la r a c io n  de e n o n tr a r s e  un M u n io ip io  en 
" e s ta d o  i r r e g u l a r "  c o rre sp o n d e  a l  G ob ie rno , l a  s u p r e s i é n  
t o t a l  4® (10. m u n io ip io  t i e n e  que s e r  o b je to  de una L ey , de 
no a c r e d i t a r s e  l a  co n fo rm idad  de l a s  c u a tro  q u in ta s  p a r ­
t e s  de su  v e c in d a r io .
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E l  9 de J u l i o  de 1 .9 1 9 , en  e l  S en ad o , p r é s e n ta  M aura 
un P ro y e o to  de Ley p o r  e l  que se  a u to r i z a  a l  G obierno  â 
p u b l io a r  y p o n e r en  v ig o r  l a  Ley de re fo rm a  o rg â n io a  de 
M u n ic ip io s . y A yun tam ien to s de acuerdo  con  l a s  v e in t id o s  
b a se s  que so b re  reg im en  m u n ic ip a l se  fo rm u la ro n  p o r  l a  
C om ision  e x t r a p a r la m e n ta r ia  en E nero  d e l  mismo a n o .
Tampoco p ro s p é ré  e s te  P ro y e c to , u l t im e  de lo s  i n t e n t ce 
de re fo rm a  de l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7 .
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CAPITTJLO I I I .  E s t  a t  a t  0 M a n ic ip a l*
E l  24 de Marzo de 1*924 se  p rom alga  e l  E s t a t a t o  Muni 
c i p a l ,  b a s ado p r in c ip a lm e n te  en  lo s  P ro y e c to s  de M aura 
de 1 .9 0 7  y de C a n a le ja s  de 1 .9 1 2  p e ro , e n  c u an to  a l  p r i  
m ero , te n ie n d o  en  c u e n ta  l a s  m o d if ic a c io n e s  i n t r o d u c i  -  
das en lo s  d i l a t a d o s  d e b a te s  de ambas Camarsts.
R e s p re s e n ta  e l  E s ta tu to  l a  mayor e x h a l t a c ié n  de l a  
au tonom ia  m u n ic ip a l d e n tro  d e l  D erecho L o ca l espafL ol.L a 
r e c o n s t r u c c io n  d e l  E s ta d o  so b re  c im ie n to s  s o l i d e s  hace  
im p re s c in d ib le  - d ic e  e l  P ré a m b u le -  " o x ig e n a r  l a  v id a  mu 
n i c i p a l  dando â  l a s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s  a q u e l la  d ig n i  
d a d ,a q u e l lo s  m edios y a q u é l rango  que l e s  h a b fa  a r r e b a -  
ta d o  una c o n c e p c io n  c e n t r a l i s t a  p r im e ro , y un p e rs e v e rs o  
s is te m a  de in t r o m is ié n  g u b e rn a t iv a  mâs t a  r d e ."
La r e p r e s e n ta c ié n  l e g a l  d e l  M u n io ip io  se  encom ienda 
a l  A y an tam ien to ,co m p u esto  de A lc a ld e  y C o n e e ja le s .  E s to s  
so n  de dos c l a s e s :  de e l e c c ié n  p o p u la r  y de r e p r é s e n ta  -  
c ié n  c o r p o r a t iv a ,  nom brados p o r  a s o c ia c io n e s  y c o rp o ra  -  
c io n e s  â  q u ie n e s  se  concéda  t a l  d e re c h o .
E l  A lc a ld e  es s iem p re  d e s ig n ad o  p o r  e l  A yan tam ien to
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âe  e n t r e  lo e  C o n c e ja le e  6 e l e c to r e a  oon c a p p a id a d  p a r a  
e l  desempeno de c a rg o s  c o n c e j i l e s .  En e l  p r im e r  c a so  s e  
r e q u ie r e  un quorum de m ayorfa  a b s o lu te ,  en  e l  segundo de 
lo s  dos t e r o i o s .
E l  A lc a ld e  se  c o n f ig u r a  con s u  d o b le  f u n c ié n  de r e p r e  
s e n ta n te  d e l  g o b ie rn o  y de J e f e  de l a  A d m in is tra c io n  mu­
n i c i p a l .
Las s u s p e n s io n e s  y d e s t i t u c io n e s  g u b e rn a t iv a s  - a s t a b l e  
de l a  E x p o s ic ié n -  que dan  su p r im id a s  en  a b s o lu te .  La s u s ­
p e n s io n  y d e s t i t u c i o n  de O o n c e ja le s  r e q u ie r e  s iem p re  a n  
to  0 s e n te n c ia  j u d i c i a l .  La de A lc a ld e  r e q u ie r e  tam b ien  
au to  0 s e n te n c ia  j u d i c i a l ,  re fe re n d u m  6 acu e rd o  de lo s  
dos t e r o i o s  de l o s  O o n c e ja le s .
E l  C o n c e ja l  s o lo  puede s e r  p rib a d o  tem p o ra im en te  de 
su  c a rg o  -p re s c in d ie n d o  d e l  e s tu d io  de l a s  c a u sa s  de i n -  
c a p a c id a d  e in c o m p a t ib i l id a d -  m e d ia n te d e c la r a c ié n  de lo s  
T r ib u n a le s  que , p o r  ra z § n  de d e li& c u e n c ia , p o d rân  d e s t i ­
t u i r  â  lo s  p o se e d o re s  de d ic h o s  c a rg o s  y d e c r e t a r  l a  su s  
p e n s io n  de lo s  p ro c e s a d o s .
La s u s p e n s io n  de A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  y O o n c e ja le s  
p ro c e sa d o s  s e r â  d e c r e ta d a  cuando a p a x e c ie s e n  m o tiv e s  r a -  
c io n a le s  p a r a  c r e e r  que a q u e l lo s  han  com etido  c u a lq u ie r a  
de lo s  d e l i t o s  que e l  Codigo P e n a l  c a s t i g a  con  s u s p e n s ié n  
de c a rg o s  o d e re c h o s  p o l i t i c o s .  P ro c éd é  e l  a u to  de p r o c e -  
sam ien to  d ic ta d o  p o r  l a  A u d ie n c ia  P r o v in c ia l  s i  lo s  d e l i ­
to s  h an  s id o  oom etidos e n  e l  e j e r c i c i o  d e l c a rg o , en  o t r o
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caso  t a l  d e c la r a c io n  es co m p e te n c ia  de lo s  Ju zg ad o s de 
I n s t r a c c i o n .
La s u s p e n s io n  j u d i c i a l  d e l  c a rg o  t i e n e  i g u a l  d u ra o io n  
que l a  d e l  sum ario  en que se  d é c r é ta  y e l  tiem po de c o n -  
dena  p r i n c i p a l  que l l e v e  co n sig o  l a  a c c e s o r i a .  E l  s o b r e -  
s e im ie n to ,  l i b r e  6 p r o v i s io n a l ,  y l a  s e n te n c ia  a b s o l a to -  
r i a  im p licab . l a  r e p o s io io n  en  e l  c a r g i  s in o  l e s  h u b ie re  
c o rre sp o n d id o  y a  c é s a r .
A p a r té  de l a s  r e g l a s  i n d ic a d a s  p a r a  l o s  O o n c e j a l e s , e l  
A lc a ld e  puede s e r  d e s t i t u f d o  b i e n  po r  re fe ren d u m  6  b i e n  
p o r  acuerdo  d e l  A y a n tam ie n to .  L a  d e s t i t u c i o n  m ed ian te  r e -  
fasndum  e x ig e  l a  p e t i c i é n  de l o s  e l e c t o r es y p o s t e r i o r  
p ro c e d im ie n to  que e s t a b l e c e n  lo s  a r t i c a l o s  219 a l  255
d e l  S s t a t u t o .  La d e s t i t u c i o n  p o r  acue rdo  de l a  C o rpo ra  -
c io n  r e q u i e r e  l a  c o n v o c a to r i a  de s e s i o n  e x t r a o r d i n a r i a  
con lo s  r e q u i s i t o s  que e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l e  4 de l a  R e a l  
Orden de 6 de A b r i l  de 1 .925  y e l  acuerdo  de l a s  dos t e r  
c e ra s  p a r t e s  d e l  numéro t o t a l  de O o n c e ja le s  que de d e r e ­
cho i n t e g r e n  l a  C o rp o ra c io n .
En c u an to  â  l a  e x o n e ra c io n  de fu n c io n e s  d e le g a d a s  d e l 
P oder O e n trà l  s e  e s t a b le c e  que e l  G obierno  p o d râ  r e t i r e r  
â  lo s  A lc a ld e s  to d a s  6 p a r te  de e s t a s  fu n c io n e s  cuando 
"com probase c o n c re ta m e n te  s u  c u lp a  o i n e p t i t ud en e l  d e ­
sempeno de l a  d e le g a c io n  que p o r M in i s t e r io  de l a  Ley s e
l e s  c o n f ia " .  La e x o n e ra c ié n  de fu n c io n e s  d e le g a d a s  se  en  
t ie n d e  s i n  m enoscabo de l a s  que l e  c o rre sp o n d a n  como j e f e
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de La a d m in ie tra o i6 n  m u n ic ip a l. E l prooedim iento  de exo 
n era c io n  s e  r é g u la  en e l  a r t ic u le  277 (R eal Orden d e l  
C oneejo de M in is tr e s )  y e l  regim en e s p e c ia l  de exo n era ­
c io n  en e l  278 .
La 6X0 n e ra c io n  queda s i n  e f e c to ,  a r t i c u l e  71 d e l  Re -  
g lam en to  de P ro c e d im ie n to , cuando s e  p u b liq u e  l a  convoca 
t o r i a  de c u a lq u ie r  c l a s e  de e le c c io n e s  p o p u la re s  que 
t e n  a l  M u n ic ip ie , s iem p re  que quede v a c a n te  l a  A lc a ld £ a  
y p e r  r e h a b i l i t a c i d n  d e l  exonerado  6 t r a n s c u r s o  d e l  t ie m  
po se n a la d o  a  l a  e x o n e ra c io n .
En ouan to  a  l a  p r o v is io n  de c a rg o s  o o n c e j i l e s  oon c a -  
r a c t e r  i n t e r i n o  s e  abandona e l  a n t e r i o r  s is te m a  de d e s i£  
n a c io n  g u b e r n a t iv a  se g u id o  p e r  l a  Ley de 1 .8 7 7 . Oada t i ­
t u l a r  - d ic e  l a  E x p o s ic id n -  t e n d r a  un s u p le n te  ”h .iJo , como 
d l ,  de l a  e le o c io n ” . Las v a c a n te s  se  c u b re n  con  Los su  -  
p l e n te s  r e s p e c t i v e s ,  g u a rd an d o se  e n t r e  Los de c a d a  l i s t a  
o rd e n  de mayor a  m ener v o ta o id n  y , en  caso  de ig u a ld a d  
de s u f r a g io S ;  e l  de c ô lo c a c io n  en l a  l i s t a .
S i l a  s u s p e n s io n  d d e s t i t u c i d n  a f e c t a  a mas de l a  t e r -  
o e ra  p a r t e  de Los C o n c e ja le s  t i t u l a r e s  y s u p le n te s ,  h a s t a  
que se  v e r i f i q u e  l a  e le c c id n  e j e r c e r â n  e l  c a rg o  l e s  C on- 
o e ja le s  t i t u l a r e s  y s u p le n te s  d e l  t r i e n i o  . a n t e r io r  y ,  s in d  
b a s ta r e n ,  Los d e l  p e n u ltim o  ÿc a n te p e n il l t im o , que s e r â n  su  
c e s iv a m e n te  d e s ig n a d o s  p o r  e l  Ju e z  i n s t r u c t o r .  L a p r e f e -  
r e n c i a  se  e s t a b le o e  a  f a v o r  de Los t i t u l a r e s  so b re  Los su  
p l e n t e s ,  d e n tro  de cada  c la s e  de l e s  mds r e c i e n t e s  y ,  en_
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t r e  e s to s  lo s  que h u b ie re n  o b te n id o  mayor v o ta c id n  6 , en  
caso  de em pâte , lo s  que tu v ie r e n  m ayor edad*
EL M u n ic lp io  e s  d e c la ra d o  en  t u t e l a  en  a n â lo g a s  s i t u a  
c i  ones que l a s  e s t a b le o id a s  en e l  P ro y e c to  de M aura de 
1 .9 0 7 , s i  b ie n  d e sa p a re o e  l a  t u t e l a  o o n se o u en o ia  d e l  i n -  
cum p lim ien to  de l a  fo rm ao id n  d e l  p re s u p u e s to  de t r a n s i  -  
o ié n  ( i n e x i s t e n t e  en  e l  E s t a t u t o ) .
Son t r è s  lo s  s u p u e s to s :
1$ E l  s a ld o  de t r è s  p re s u p u e s to s  a n u a le s  c o n s é c u t iv e s  
con exceso  de g a s to s  so b re  lo s  in g re s o s  o r d in a r io s  
p o s i t iv a m e n te  r e a l i z a d o s ,  que suponga p a r a  c ad a  afio 
un d é f i c i t  d e l d iez . p o r c ie n to  d e l  t o t a l  de lo s  i n  
g re s o s  e f e c t i v o s .
2 . La acu m u lac io n  de o b l ig a c io n e s  que e q u iv a lg a  a  l a  
t e r c e r a  p a r t e  de lo s  in g re s o s  a n u a le s  - se g u n  l a  r ^  
c a u d a c io n  m edia  de lo s  s e i s  d lt im o s  a n o s , s i n  a s e _  
g u r a r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  pago en  lo s  t r è s  aüos s i -  
g u i e n te s ,  y
3• E l t r a n s c u r s o  de un ano é  p a r t i r  de l a  condena de 
pago de c a n t id a d  que no ex ced a  d e l  c in c o  p o r  c ie n to  
d e l  p re s u p u e s to  de in g r e s o s  o de dos s i  e x o ed e , s i n  
t e n e r l a  s a t i s f a o l i a  6 c o n c e rta d o  s u  p ag o .
E l  e x p e d ie n ts  de d e c la r a c io n  de tu te la  s e  fo rm a  p o r  e l  
E e l e ^ o  de H a c ien d a , de o f i c i o  6 â  i n s t a n c i a  de p a r t e  
-E c re e d o r  6 v e c in o  in te r e s a d o  en  l a  a d m in i s t r a c ié n - .  P re ­
v i a  a u d ie n c ia  de l a  C o rp o ra c ié n  M u n ic ip a l y s i  r e s u l t a r e n
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m o tiv e s  b a s t a n t e s  p a ra  su p o n e r  a l  A yuntam iento  in o u rso  
en  a lg iino  de Los o a so s  enum erados, r e m ite  e l  e x p e d ie n ts  
oon s u  in fo rm e  a l  T r ib u n a l  P r o v in c ia l  de lo  C o n te n c io so  
A d m in is t r a t iv e ,  q u ie n  r e s u e lv e  s â  p re c e d e  6 no l a  d e c ia  
r a c io n  de t u t e l a .  La r e s o lu c io n  e s  ape la b  le  en aiibos e fe ç  
t e s  a n te  e l  T r ib u n a l  Suprem o, de acu e rd o  con  lo s  d ic t& æ  
n es  de Senado y C ongreso  en  r e l a o io n  con  e l  P ro y e c to  de 
M aura de 1 .9 0 7 .
O tro  o rgano  que se  e s t r u c t u r a  con c o m p e te n c ia  p a ra  
s o l i c à t a r  d e l  D elegado de H a c ien d a  l a  i n s t r u c c io n  d e l ex  
p e d ie n te  e s  l a  S e c c io n  P r o v in c ia l  de P re s u p u e s to s  M unic^ 
p a l e s .  A t a l  o b je to  e l  numéro q u in to  d e l  a r t i c u l o  62 d e l 
R eglam ento  de P u n c io n a r io s  M u n ic ip a le s  de 23 de A gosto 
de 1 .9 2 4  e s t a b l e c e  como m is ié n  de t a l  « J e fa tu ra  l a s  de 
exam inar e in fo rm e r  a l  D elegado de H ac ien d a  r e s p e c te  de 
l a s  liq u id a c io n B S  de lo s  p re s u p u e s to s  o r d in a r io s  m u n ic i­
p a le s ,  p o r  s i  p ro céd é  l a  d e c la r a c io n  de t u t e l a  de un Ayun 
ta m ie n to •
La S e n te n o ia  de 30 de A b r i l  de 1 .9 3 4  re c iia z a  l a  t é s i s  
de que l a  f a c u l t a d  c o n c e d id a  a  lo s  D elegados de H acien d a  
p o r e l  a r t i c u l o  280 d e l  E s ta tu to  M u n ic ip a l de p ro c é d e r  a  
fo rm ar e x p e d ie n te  de t u t e l a  p o r  d e n u n c ia  de a c re e d o r  d e l  
m u n ic ip io  o de v e c in o  in te r e s a d o  en  su  buena a d m in is t r a ­
c ié n  0 , s im p le m en te , p o r p ro p io  co n o c im ien to  de d ic h a  au 
t o r id a d ,  c o n s t i t u y a  una f a c u l t a d  d i s c r e c i o n a l ;  y a  que s i  
b ie n  es o i e r t o  que en  t a l  a r t i c u l o  s e  p r e c e p tu a  qjie e l  
D elegado de H a c ie n d a ,a  s u  j u i c i o ,  d i s c e r n i r l a  s i  lo s  Ayun
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ta m ie n to s  d e b fa n  s e r  so m etid o e  o no a l  reg im en  de t n t e -  
l a ,  e l l o  no im p lio a b a  que d io h a  a a to r id a d  de j a r  a  de obraa; 
a l  fo rm n la r  s u  a p r e c ia c io n ,  e a j e to  a  Las r é g l a s  m en o io n a- 
das en  e l  a r t i c u l o  279 de d ich o  0uerpo  l e g a l ,  am oldando 
s u  c o n d u c ta  a  lo  que en  é l  se  d isp o n e  y no a  s u  l i b r e  
a p r e c ia c ié n ,  h a s t a  e l  pun to  de que s i  segun  l a s  p ru e b a s  
a p o r ta d a s  e s t im a b a  que e l  caso  e s ta b a  com prendido en  t a ­
i e s  r e g l a s ,  h a b r i a  de in fo rm a r  de modo p r é c i s e ,  en  e l  s e n  
t i d o  de s e r  p re c e d e n ts  e l  reg im en  de t u t e l a ,  l im i té n d o s e ,  
en  caso  c o n t r a r i o ,  a  d en eg a r to d a  a c tu a o io n  s o b re  e l  p æ  
t i c u l a r .
La r e s o lu c io n  d e c la ra n d o  a p l io h b le  e l  reg im en  de t u t e ­
l a  p o r e l  T r ib u n a l  P r o v in c ia l  de lo  C o n ten c io so  Adm inis -  
t r a t i v o  o T r ib u n a l  Suprem o, se  p u b l ic a  en  l a  C a ce ta  y en  
lo s  ocho d£as s i g u i e n t e s  a  su  p u b l ic a c ié n  e l  G obernador 
C i v i l  c o n v o c a râ  e le c c io n e s  g é n é ra le s  en e l  M u n ic ip io , a l  
o b je to  de d e s ig n e r  lo s  V o c a le s  que han  de c o n s t i t u i r  l a  
J u n ta  de T u te la  e n c a rg a d a  de s u s t i t u i r  a  l a  C o rp o ra c ié n  
m u n ic ip a l ,  que c e s a .
En l a  d e s ig n a c ié n  de e s t a  J u n ta  de T u te la  ta m b ie n  se  
o b se rv a  un t r a ta m ie n to  d i f e r e n t e  r e s p e c to  d e l  P ro y e c to  
de M aura de 1 ,9 0 7 . En e s te  l a  J u n ta  de T u te la  es d e s ig jm  
da l ib re m e n te  p o r  e l  G obernador, s i  b ie n  t a n to  e l  Senado 
como e l  C ongreso  e s t a b le c ie r o n  que é s t e  é rg an o  -  C om isién  
V e c in a l o J u n t a  de T u te l a -  e s  d e sig n ad o  m ed ian te  e l e c c ié n  
p a r c i a l ,  s o lu c ié n  a n a lo g a  a  l a  p ro p è rc io n a d a  en  e l  P ro y e c
to  de C a n a le j a s .  Se h ace  r e a l i d a d  con  e s t a  r e g u l a c i é n  l a
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a f i r m a c io n  de l a  E x p o s ic io n  de M o tiv es que e s ta b le o e  que 
es e l  p u eb lo  l a  f u e n te  o r i g i n a r i a  de to d a  so b e ra n £ a  muni 
c ip a l  y ,  p o r  e l l o ,  e l  s u f r a g io  debe c o n s t i t u i r  s u  fo rm a  
de e x p re s ié n .  S 6 lo  en  e l  caso  de iincum plim ien to  de l a  Hd 
s io n  encom endada é. l a  J u n ta  de T u te la  acude e l  E s t a tu to  
â  l a  in te r v e n c io n  d i r e c t a  d e l  E s ta d o .
La J u n ta  de t u t e l a  se  compone de t r è s ,  c in c o  o s i e t e  
V o ca les  seg u n  l a  p o b la c io n  d e l  m u n ic ip io . L as in c a p a c id a  
d e s , e x c u sa s  e in c o m p a t ib i l id a d e s  so n  l a s  m ismas e s t a b l e  
c id a s  p a ra  lo s  G o n c e ja le s  ( a r t i c u l e s  82 a l  93) incm em en- 
t a d a s  l a s  in c a p a c id a d e s  p o r  h a b e r  s id o  C o n c e ja l  d u ra n te  
lo s  s e i s  anos a n t e r i o r es a l a  d e c la r a c io n  de t u t e l a .
In n o v a c io n  e s e n c i a l  en  c u an to  a  l a  J u n ta  de t u t e l a  es 
l a  de que lo s  a c re e d o re s  t i e n e n  d e rech o  a  d e s ig n a r  un r e ­
p r é s e n ta n te  que form e p a r t e  de l a  J u n ta  y a s i s t a  a  su s  s_e 
s i ones con voz y v o to .  R e p ré s e n ta n te  q u e , de s e r  d e s ig n a ­
do p o r  lo s  a c r e e d o r e s ,  re d u c e  é. do s, c u a tro  6 s e i s  lo s  Vo 
c a le s  d e s ig n a d o s  p o r  e l e c c ié n  p o p u la r .
Las m is io n e s  de l a  J u n ta  de T u te la  son  l a s  m ismas que 
l a s  e s t a b l e o id a s  en lo s  P ro y e c to s  de M aura y C a n a le j a s .  
A r M tr a r  m edios p a ra  e l  r e s t a b le c im ie n to  u rg e n te  de l a  
n o rm a lid a d  f i n a n o i e r a ,  in c lu s o  m ed ian te  e l  e s ta b le c im ie n  
to  de r e c u r  so s e x t r a o r d in a r io s  (cuya im p la n ta c ié n  necesj^ 
l a  l a  a u t o r i z a c i é n  p o r  R e a l D e c re to )  y f o r m a l iz a o ié n  d e l  
p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n .  As urne, ta m b ie n , to d a s  l a s  
a t r i b u c io n e s  de l a  A lc a ld £ a  y C o rp o ra c ié n , que c e sa n  a l  
tornas p o s e s ié n  l a  J u n t a .  E l  p la z o  de que d isp o n e  p a ra
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aum pLir t a l  m is io n  no puede ex o ed er de dos afios, f r e n t e  
a l  ano e s ta b le c id o  p o r  M aura y C an a leÇ as.
Pormado e l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  p o r  l a  Ju n  -  
t a ,  se  com unica a l  G obernador a l  s o lo  e f e c to  de que conyo 
que e le c c io n e s  p a r a  l a  d e s ig n a c ié n  d e l  nuevo Ayuntamiemto* 
E l  D elegado de H acien d a  c o r r ig e  l a s  e a t r a l i m i t a c io n e s  6 
i l e g a l id a d e s  que se  h u b ie re n  com etid o  en e l  P re su p u e s to *  
Su a p ro b a o io n  h a  de s e r  a n t e r i o r  a  l a  c o n v o c a to r ia  de 
e le c c io n e s .
C o n s t i tu fd o  e l  nuevo A yun tam ien to , s i  r a t i f i c a  i n t e g r a  
m ente e l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  queda rea n u d ad a  l a  
n o rm a lid a d  d e l reg im en  m u n ic ip a l .  S i  lo  m o d if ie s  en  t o do 
é en p a r t e ,  e l  p re s u p u e s to  a s i  form ado s ig u e  lo s  t r â m i t e s  
de lo s  o r d i n a r i o s .  La a p ro b a c ié n  p o r e l  D elegado de Ha _ 
c ie n d a  d e l  p re s u p u e s to  form ado p o r  l a  nueva C o rp o ra c ié n  
se  r e d u c e a l  examen d e l  cum plim ien to  de lo s  r e q u i s i t o s  l é ­
g a le s  y â  l a  s u f i c i e n c i a  r e s p e c to  de to d a s  l a s  o b l ig a c i o ­
nes p e n d ie n te s  d e l  A y u n tam ien to . La a p ro b a c ié n  p o r  e l  De­
legado  de H acien d a  en e s t e  segundo c a s o , tam b ien  im p lic a  
l a  re a n u d a c ié n  norm al d e l  reg im en  m u n ic ip a l .
E l H gtado s o lo  i n t e r v i e n s  en  e l  reg im en  de t u t e l a  s i  
l a  J u n ta  no r e d a c t a  e l  P re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  en  
e l  p la z o  se h a la d o  é s i  e l  nuevo A yuntam ien to  no lo  a p ru s  
b a  é no fo rm a o t r o  que l le g u e  - â  p ré v a le c e r*  En e s to s  s_^  
p u e s to s  e l  D elegado de H ac ien d a  p ro p o n d râ  a l  G obierno l a  
i n t e r v e n c i é n  d i r e q t a  d e l  E s ta d o  en e l  reg im en  y a d m in is -
t r a c i o n  d e l  m u n ic ip io *  E l  acu e rd o  s e r a  tornado po r e l  C on-
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s e jo  de M in i s t r o s ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  d e l  de E s ta d o , y  p u -  
b l ic a d o  e n  l a  G a c e ta .
En e l  caso  de in te r v e n c io n  d i r e c t a  d e l  E s ta d o  c e s a  e l  
A yun tam ien to  y a s  urne su s  fu n c io n e s  u n e , t r è s  6 c in c o  fim  
c io n a r io s  t é c n ic o s  q u ie n e s ,  d u ra n te  un p la z o  que no p o d râ  
e x c e d e r  de un a&o, p ro c e d e n  a r e d a c t a r  e l  p re s u p u e s to  de 
r e h a b i l i t a c i o n .  E s te  p re s u p u e s to ,  à  d i f e r e n c i a  d e l  re d a c  
ta d o  p o r l a  J u n ta  de T u te la ,  no r e q u ie r s  l a  p o s t e r i o r  
a p ro b a c ié n  d e l  A y u n tam ien to , s in e  que s e r â  e je c u t iv o  oon 
l a  a p ro b a c ié n  d e l  M in i s t e r io  de H ac ien d a .
Son muy e s c a s a s  l a s  d e c la r a c io n e s  de t u t e l a  r e a l i z a d a s  
d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l  E s ta tu to  M u n ic ip a l.  E l  A uto de 15 
de S e tie m b re  de 1 .9 2 6 , d e l  T r ib u n a l  P r o v in c ia l  de lo  Con 
te n c io s o  A d m in is tr a t iv o  de V a l la d o l id ,  cuya  p a r t e  d i s p o l  
s i t i v a  fu é  p u b l ic a d a  p o r  R e a l O rden de 22 de E e b re ro  de 
1 .9 2 7 , d é c la r a  en  reg im en  de t u t e l a  a l  A yun tam ien to  de 
C a s t r i l l o  d e l  D u ero .
En c u an to  â  i n te r v e n c io n  d i r e c t a  e l  R e a l D e c re to  de 
23 de A b r i l  de 1 .9 2 9  d é c la r a  en  t a l  reg im en  a l  A yunta -  
m ien to  de V a l lu é rc a n e s  (B u rg o s ) ;a s£  como e l  D e c re to  de 
14 de A gosto  de 1 .9 3 1  r e s p e c to  de l a  J u n ta  A d m in is t r a t i ­
ve  de l a  E n tid a d  L o ca l Mener de San M iguel de C o rn ezu e lo  
(B u rg o s) , J u n ta  que hab£a  s id o  so m e tid a  a  t u t e l a  p o r s e n  
t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  P r o v in c ia l  de lo  C o n ten c io so -A d m in i^  
t r a t i v o  de B urgos en  4 de E nero  de 1*927.
Con l a  g e s t i o n  de l a  J u n ta  de T u te la  y d e l  A yun tam ien -
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to  y , en s u  c a so , l a  in te r v e n c io n  d i r e c t a  d e l  E s ta d o , e l  
E s ta tu to  da p o r  r e a l i z a d a  l a  r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a c ie n  
da m u n ic ip a l ,  que s iem p re  supone p o s ib l e .  La r e i& c id e n c ia  
en  l a s  c a u sa s  que d e te rm in a n  l a  t u t e l a  concede l a  f a c u l ­
t a d  a l  Grobierno de d e c r e t a r  l a  s u p r e s ié n  d e l  m u n ic ip io  y 
o rd e n a r  s u  a fe reg ac ién  a  o t r o  té rm in o  l i m i t r o f e .
C arece  e l  E s ta tu to  de r e g u la c ié n  r e s p e c to  a  la s u p re  -  
s i é n  d e l  M u n ic ip io , l im ita n d o s e  k e s t a b l e c e r  que e l  a c u e r  
do d e l  G obierno  r e s o lv e r a  a  que té rm in o  ha  de a g re g a rs e  
e l  m u n ic ip io  su p rim id o  y l a s  norm as n e o e s a r ia s  p a r a  g a ra n  
t i z a r  e l  d e rech o  de lo s  a c r e e d o r e s .  P a re c e  d e s c a r t a r s e  l a  
p o s i b i l i d a d  de a g re g a c ié n  a  v a r io s  té rm in o s  m u n ic ip a le s ,  
p o s i b i l i d a d  que , en  in n u m e rab le s  c a s o s , s e r f a  més c o n v e -  
n ie n te  que l a  in c o r p o r a c ié n  â  un s é lo  té rm in o . Y en cuan  
to  a d e te rm in a r  k c u a l  é c u a le s  m u n ic ip io s  h a  de s e r  a g r£  
gado, f a l t a  l a  d e c la r a c ié n  e s t a b l e c i d a  en  lo s  a r t i c u l o s  
231 y 241  de lo s  d ic ta m e n e s  d e l  C ongreso y S enado , respeo^ 
tiv a m e n te , a l  P ro y e c to  de M aura de 1 .9 0 7 , en  e l  s e n t id o  
de t e n e r  e n n c u e n ta  s i  e l  m u n ic ip io  e x tin g u id o  h a  form ado 
a n te s  p a r t e  de o t r o  y lo s  in fo rm e s  de l a  C om isién  é J u n ta  
de t u t e l a ,  v e c in d a r io ,  A y u n tam ien to s in te r e s a d o s  y D ip u ta  
c ié n .  P e se  â  l a  f a l t a  de d e c la r a c ié n  l e g a l  de o o n s id e r a r  
n e c e s a r io s  e s to s  a n te c e d e n te s  e in fo rm e s , no cabe duda 
que s e r f a n  te n id o s  en  c u e n ta  a l  e f e c tu a r  l a  d e c la r a c ié n .
Y en  r e l a c i é n  con e l  d e s t in e  de l a s  deudas m u n ic ip a le s  
en  caso  de s u p r e s ié n  d e l  m u n ic ip io  y a g re g a c ié n  a l  c o l i n -
d an te  se  e s t a b l e o e ,  p o r  e l  E s t a t u t o ,  que e l  a cu e rd o  e s t a -
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bL erd  Las norm as n e o e s a r ia s  p a ra  g a r a n t i z a r  e l  d e rech o  
de Los a c r e e d o r e s .  E l  R eglam ento sb b re  P o b la c ié n  y T é r ­
m inos m u n ic ip a le s ,  de 2 de J u l i o  de 1*924, d é c l a r a  que 
en  to d o s  lo s  c a so s  de a l t e r a c i é n  de té rm in o s  m u n ic ip a  -  
l e s ,  y s i n  p e r j u i c i o  de l a s  e s t ip u l a c io n e s  que en  lo s  
a c u e rd o s  se  h ag an  c o n s ta r  en  e l  c aso  de a g re g a c io n e s  v o -  
l u n t a r i a s  ” e l  M u n ic ip io  o p a r t e  de M u n ic ip io  que se  a g re  
gue â o t r o  a d q u ie re  lo s  d e re c h o s  de e s t e  a s f  como tam  -  
b ie n  se  h ace  r e s p o n s s a b le  de su s  com prom ises 6 o a rg a s  y  
v ic e v e r s a ,  d e n tro  de l a  p ro p o rc io n  que c o rre s p o n d a ” .
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CAPITULO IV L e g is la o ié n  M o n io ip a l de 1 .9 3 5 .
La l e g i s l a o i o n  r e p a b l ic a n a  so b re  reg im en  m u n ic ip a l  s e  
i n i c i a  en  e l  a r t i c u l o  9 de l a  G o n s t i tu c ié n  de 9 de D iciem  
b re  de 1 . 9 3 1 ,e a  e l  que se  e s ta b le c e  l a  au tonom fa de èodos 
lo s  M u n ic ip io s  a s f  como d i s t i n t a s  fo rm as de e le c c io n  de 
su s  miembros* La C o n s t i tu c io n  sup rim e lo s  C o n c e ja le s  de 
r e p r e s e n ta c io n  c o r p o r a t iv e .  Todos s e r a n  e le g id o s  p o r  su _  
f r a g io  u n iv e r s a l ,  i g u a l ,  d i r e c t e  y s e c r e t o .  En cu an to  â 
l a  d e s ig n a c ié n  de A lc a ld e  puede r e a l i z a r s e  m ed ian te  e le £  
c ié n  d i r e c t e  d e l  c u erp o  e l e c t o r a l  é i n d i r e c t a  p o r  e l  Ayun 
ta m ie n to .
D el a n te p ro y e c to  de Ley M u n ic ip a l re d a c ta d o  p o r l a  Co­
m is ié n  d e s ig n a d a  p o r  O rden de l a  P r e s id e n c ia  d e l  C onsejo  
de M in is t r o s  de 31 de E nero de 1 .9 3 4 , s o lo  hemos de d e s t j .  
c a r  l a  b a se  o c ta v e , que re c h a z a  l a  in g e r e n c ia  de l a  a u to -  
r id a d  g u b e rn a t iv a  en lo  r é f é r é n t e  â nom bram ien tos, su sp en  
s io n e s  é d e s t i t u c i o n e s  de c a rg o s  c o n c e j i l e s .  E l  a n te p r o ­
y e c to  no h ace  m enc ién  d e l  reg im en  de t u t e l a .
T a l i n s t i t u c i é n  tam poco se  e n c u e n tra  en  e l  P ro y e c to
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de Hey de f ia se s  de Ley M u n ic ip a l s u s o r i t o  po r e l  M in is ­
t r e  de l a  G obernac ion  S a la z a r  A lonso en 1 de G c tu b re  de 
1 .9 3 4 ; n i  en  e l  d i e t amen de l a  C om ision  de G o b e rn ac ién  
de l a s  C o r te s  de 1 de P e b re ro  de 1.935*
La Base XiCVIII de l a  Ley de 10 de J u l i o  de 1 .9 3 5  r e -  
jgula y a , m in u c io sam e n te , e l  reg im en  de t u t e l a  e in te r v e n  
c io n .
La Ley M u n ic ip a l,  p rom ulgada p o r  D e cre to  de 31 de O ctu  
b re  de 1 .935  e s t a b l e c e ,  de acu erd o  con e l  a r t i c u l o  9 de 
l a  C o n s t i tu c io n ,  que to d o s  lo s  C o n c e ja le s  s e r a n  d e s ig n a ­
dos p o r s u f r a g io  u n i v e r s a l .
R e sp e c to  d e l  A lc a ld e  su  d e s ig n a o io n  s e  r e a l i z a  b ie n  
m ed ian te  s u f r a g io  o b ie n  p o r  e le c c io n  d e l  A y u n tam ien to . 
P a ra  l a  d e s ig n a o io n  p o r  e l e c c ié n  d i r e c t a  d e l  p u eb lo  se  
r e q u i e r s  l a  s o l i c i t e d  de re fe ren d u m  con  lo s  r e q u i s i t o s  
que e s ta b le c e  e l  a r t i c u l o  92 (tuimero de p e t i c i o n a r i o s  en  
p ro p o rc ié n  a l  censo  d e l  m u n ic ip io ) :  S o lam ente  p o d râ  s e r  
p roclam ado A lc a ld e  e l  c a n d id a te  que o b te n g a  un mfnimo de 
v o to s  é q u iv a le n te s  a  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  censo  e le c to  -  
r a l .  E l  A lc a ld e  a s i  d es ig n ad o  t i e n s  l a  c o n s id e r a c ié n  de 
C o n c e ja l .
E l A lc a ld e  puede s e r  su sp en se  é d e s t i t u f d o  p o r  l a s  
mismas c a u sa s  que lo s  C o n c e ja le s  y , adem âs, p o r o rd en  de 
s u s p e n s io n  d i c t a d a  p o r  e l  G obierno  y d e s t i t u c i é n  m ed ian­
t e  re fe re n d u m  é acu e rd o  d e l  A y u n tam ien to .
La o rd e n  d i c t a d a  p o r e l  G obierno  d e c re ta n d o  l a  su sp en
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s i é n  d e l  A lc a ld e  r e q u ie r s  que l a  p r o v in c ia  en  que se  h a ­
l l e  com prendido e l  M u n ic ip io  se  e n c u e n tre  en  c u a lq u ie r a  
de lo s  t r è s  e s ta d o s  de p re v e n c ié n , a la rm a  é g u e r r a .  A l a  
o rd e n  de su s p e n s io n  se  acompaha l a  de nom hram iento de Al 
c a ld e  i n t e r i n o ,  que r e c a e r â  n e c e sa r ie m e n te  en C o n c e ja l .
E l  A lc a ld e  su sp en d id o  s ig u e  e je r c ie n d o  su s  fu n c io n e s  c o n -  
c e j i l e s .
La s u s p e n s ié n  as£  d e c re ta d a  p o r  e l  G obierno c e s a  cuem 
do e l  G obierno as£  lo  d&sponga y , n e c e s a r la m e n te ,  a l  rejB 
t a b l e c e r s e  l a  n o rm a lid a d  c o n s t i t u c i o n a l .
En ouan to  â l a  d e s t i t u c i é n  p o r  re fe ren d u m  6 p o r a c u e r  
do d e l  A y u n tam ien to , l a  Ley d i s t in g u e  lo s  dos s u p u e s to s  
de A lc a ld e  nombrado p o r  v o ta o ié n  p o p u la r  y  p o r e l  A yunta 
m ie n to .
En e l  p r im e r  caso  e l  A lc a ld e  s é lo  p o d râ  s e r  d e s t i t u £ _  
do p o r v o ta o ié n  p o p u la r  y en  e l  seguhdo m e d ia n te  vo to  de 
l a  m ayo rfa  a b s o lu ta  de lo s  O o n o e ja le s  que le g a lm e n te  f o r  
men l a  C fcrporao ién  é p o r  v o ta o ié n  p o p u la r  a c o rd a d a  p o r  l a  
m ita d  mSs uno de lo s  e l e c t o r e s .
La s u s p e n s io n  é d e s t i t u c i é n  de O o n c e ja le s  s é lo  puede 
s e r  a c o rd a d a  p o r l o s  T r ib u n a le s  y p o r  l a  a u to r id a d  g u b e r­
n a t iv a  en  v i r t u d  de lo  d is p u e s to  en e l  a r t i c u l o  55 de l a  
Ley de O rden P u b lic o  de 28 de J u l i o  de 1*933, en  e l  s u -  
p u e s to  de d e n e g a c ié n  de a u x i l i o  que l a  a u to r id a d  m i l i t a r  
0 c i v i l  s o l i c i t é e  p a ra  s o f o c a r  l a  r e b e l io n  é s e d i c i é n  y 
r e s t a b l e c e r  e l  é rd e n .
Los C o n c e ja le s  su s p e n s e s  so n  A a s t i tu f d o s  p o r  su s s u p le n
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t e s ,  d e s ig n a d o s  ambos e n  l a  misma e le c c ié n .  S o lo  en  e l  
caso  de q u e , a g o ta d o s  lo s  s u p le n te s ,  l a s  v a c a n te s  è x c e -  
d ie r a n  de l a  m ita d , l a  a u to r id a d  g u b e rn a t iv a  c o n v o c a râ  
e le c c io n e s  p a ra  c u b r i r l a s .
E l  u n ico  caso  en  que se  a d m ite l a  d e s ig n a c ié n  g u b e rn a  
t i v a  de C o n c e ja le s  e s  en  e l  p r e v i s to  en  e l  a r t i c u l o  c i t a  
do de l a  Ley de O rden p u b l ic o ,  de i n t e n s a  a p l i c a c i é n  en  
t e l  p e r io d o  1 .9 3 6 -3 9  •
Los a r t i c u l o s  235 a l  242 de l a  Ley M u n ic ip a l de 31 de 
O c tu b re  de 1 .935  r e p i t e n  I t t e r a lm e n te  l a s  d i s p o s i c lo n e s  
c o n te n id a s  en  l a  Base ZXVIII de l a  Ley de 10 de J u l i o  de 
1 .9 3 5  r e f e r e n t e  a l  " reg im en  de t u t e l a  e i n t e r v e n c i é n " , 
que se  dencm ina en l a  Ley a r t i c u l a d a  " reg im en  de t u t e l a ” . 
La u n ie a  a d ic i é n  de l a  Ley c o n s i s t e  en  l a  d e te rm in a c ié n  
de lo s  m iem bros que in t e g r a n  l a  J u n ta  de T u te la  ( t r è s  â  
s i e t e  segun  e l  canso  d e l  m u n ic ip io ) .
E l Ayuntam iento es declarado en regim en de t u t e l a :
1 . Cuando s a ld e  con  d é f i c i t  s u p e r io r  a l  d ie z  p o r  c ie n ­
to  de su s  in g r e s o s  e f e c t iv o s  t r è s  p re s u p u e s to s  o r ­
d i n a r i o s ,  c o n s e c u t iv o s  é in te r p o la d o s  en  p la z o  de 
c in c o  a n o s , - c in c o  en  e l  E s t a t u t o - .
2 . Cuando l a  acu m u lao ién  a n t e r i o r  a l  p re s u p u e s to  co -
r r i e n t e  p o r  o b l ig a c io n e s  o o n t r a id a s  y  g a s to s  r e a l i  
zad o s que e x c e d ie re n  en  una t e r c e r a  p a r t e  r e s p e c to  
de lo s  in g r e s o s  p o s i t iv a m e n te  r e a l i z a d o s  seg u n  prjo 
m edio d e l  u ltim o  q u in q u e n io , y
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3 . Cuando e l  A yuntam iento  no s a t i s f a g a ,  c o n o ie r te  6 
a se g u re  deuda u o b l ig a c i é n  â  ouyo pago 6 oum pli _ 
m ien to  h u b ie s e  s id o  condenado p è r  modo d e f i n i t i v o ,  
con  uno 6 dos anos de a n te la o i é n  seg u n  l a  o b l ig a _  
c io n  0 deuda no ex ced a  6 ex ced a  d e l  c in c o  p o r  c ie n  
to  de s u  p re s u p u e s to  de in g r e s o s .
E l e x p e d ie n te  g u b e rn a t iv o  s e  i n i c i a  p o r  e l  D elegado 
de H a c ie n d a  de o f i c i o  6 â  i n s t a n c i a  de a c re e d o r  o de cuaA 
q u ie r  v e c in o  i n te r e s a d o  (en  su  buena a d m in is t r a c ié n ,  a fla -  
d£a e l  E s t a t u t o ) .  P r e v ia  l a  a u d ie n c ia  a l  A yun tam ien to  r e ­
s u e lv e  e l  D elegado de H acienda  s i  s e  deducen  d e l  expe -  
d ie n te  l a  e x i s t e n c i a  de m o tiv e s  b a s ta n te s  p a r a  l a  d e o la -  
r a c io n  de t u t e l a .  La d e c la r a c io n  d e n e g a to r ia  no cabe  duda 
que puede s e r  o b je to  de r e c u r s o  c o n te n c io s o - a d m i n i s t r a t i ­
v e , en  ouyo caso  e l  T r ib u n a l  de lo  C o n ten c io so  d e b e ra  r e ­
s o lv e r  p re v ia m e n te  so b re  l a  p ro c e d e n c ia  de t a l  r e c u r s o  y , 
en  su  c a s o , so b re  e l  fo n d e , c o n s t i tu £ d o  p o r  l a  d é c l a r a  -  
c ié n  de t u t e l a .
E l  D elegado de H ac ien d a  re m ite  e l  e x p e d ie n te ,  ju n te  
con  su  in fo rm e , a l  T r ib u n a l  P r o v in c ia l  de lo  C o n te n c io s o -  
A d m in is t r a t iv e ;  p r e v ia  nueva a u d ie n c ia  d e l  A yun tam ien to  
é s t e  r e s u e lv e  s i  p ro céd é  é no l a  d e c l a r a c i é n  de t u t e l a .
La r e s o lu c £ é n  e s  a p e la b le  a n te  e l  T r ib u n a l  Suprem o.
D e c la ra d o  a p l i e a b le  e l  reg im en  de t u t e l a  s e  c o n s t i t u -  
ye l a  J u n t a  V e c in a l  L iq u id a d o ra , cuya  d e s ig n a c ié n  s e  r e a  
l i z a  p o r  v o ta o ié n  p o p u la r  convooada p o r  e l  G obernador m£
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d ia n te  e l  p ro c e d im ie n to  e s ta b le c id o  p o r l a  Ley E l e c t o r a l  
de 1 .9 0 7 .
En c u an to  a l a  denom inacion  de é s t e  o rgano  e l  a r t i c u l o  
257 lo  l la m a  " J u n ta  V e c in a l L iq u id a d o ra "  y lo s  a r t i c u l o s  
238 y 240 " J u n ta  de T u te la " .
C arece  i a  Ley de 1 .935  de l a  r e g u la c ié n  que de l a  J u n ­
t a  de T u te la  é J u n ta  V e c in a l  L iq u id a d o ra  se  e s t a b l e c f a  en 
e l  E s t a t u t o .  E s te  d e c la r a b a  in c a p a c i ta d o s  p a r a  s e r  e l e g i ­
dos é. lo s  que h u b ie s e n  s id o  C o n c e ja le s  d e l  A yun tam ien to  
d u ra n te  lo s  s e i s  u ltim o  s a fîo s . E a l t a  t a l  p r o h ib ic ié n  e n  
l a  Ley de 1 .935  y , p o r  lo  t a n t o ,  h a  de e n te n d e rs e  que no 
e x i s t e  l i m i t a c i é n  a lg u n a  mas que l a  d e r iv a d a  de l a  e x i s ­
t e n c i a  de c a p a c id a d  p a r a  e l  desempeho de fu n c io n e s  c o n c e -  
j i l e s .
Tam bien e l  E s t a t u t o  e s t a b l e c f a  que p o d r fa  fo im a r  p a r ­
t e  de l a  J u n ta  un r e p r é s e n ta n te  de lo s  a c re e d o re s  d e l Mu 
n i o i p i o .  La Ley de 1 .935  no rec o n o ce  t a l  r e p r e s e n ta c ié n .
Y, como u l t im a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  J u n ta  de T u te la  y 
C om isién  V e c in a l  L iq u id a d o ra , se  e n c u e n tra  e l  hecho de 
que en  l a  p r im e ra  e x i s t e  una p r e s id e n c ia  -encom endada a l  
V ocal que o b tu v ie r e  m ayor v o ta o ié n -  m ie n tra s  que en  l a  
L e y :de 1 .9 3 5  no se  c o n f ig u ra  t a l  c a rg o . La a u s e n c ia  de 
p r e s id e n c ia  h ace  p e n s a r  à  A lb f , A lv a re z  y Navero que no 
p o d râ  é s t a  a su m ir l a s  fu n c io n e s  d e le g a d a s  d e l  G obierno 
a t r i b u f d a s  â  l a  A lo a ld f a .  S in  embargo e l  a r t i c u l o  237 
p a re c e  d e s t r u i r  t a l  p re s u n c ié n  a l  a f i rm a r  como m is iô n
P ^ i^ o ip a l  de l a  J u n ta  l a  de "a su m ir  to d a s  l a s  f a c u l ta d e s
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d e l  A yungam iento y de l a  A lo a ld f a " .
A l o o n e t i t u i r s e  l a  J u n ta  o e s a  e l  A yun tam ien to  en  su s  
f u n c io n e s .  Las de l a  J u n ta ,  ademâs de l a  ya  c i t a d a  de suÆ 
t i t u c i o n ,  s e  re d u c e n  â  fo rm er en  e l  p la z o  mâximo de un 
ano un p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i o n .  La h a se  de l a  r e h a  
h i l i t a c i o n  l a  c o n s t i tu y e  l a  r e d u c c io n  de g a s to s  â  lo s  
in e x c u s a b le s ,  aun  cuando no se  p ro h ib e  l a  a d o p c ié n  de aœ 
d id a s  encam inadas â  c o n se g u ir  una s u p e r io r  rA o a u d a c ié n  o 
â a r b i t r a r  nuevos r e c u r s o s ,  como ta x a tiv a m e n te  e s t a b l e c f a  
e l  a r t i c u l o  284 d e l  E s t a tu to  s i  b ie n  r e q u ir ie n d o  p a r a  e s ­
t e  segundo caso  l a  a u to r i z a c i é n  d e l  C onsejo  de M in is t r e s *
E l p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i o n  form ado po r l a  J u n ta  
V e c in a l no p a sa  â  c o n o c im ien to  y a p ro b a c ié n  d e l  D e legado  
de H ac ien d a , s in é  que su  a p ro b a c ié n  c o rre sp o n d e  a l  nuevo 
A yuntam ien to  que puede m o d if ic a r lo  o a p r o b a r lo .  S an c io n ad o  
p o r e l  D elegado  de H acienda  e l  p re s u p u e s to  -ap ro b ad o  é mo 
d i f i c a d o -  d e l  nuevo A yun tam ien to , queda d é f i n i  t iv a m e n te  
te rm in a d o  e l  re g im e n  de t u t e l a  y l a  misma C o rp o ra c ié n  con 
t i n u a  e je r c ie n d o  su s  f u n c io n e s .
P ro céd é  l a  i n te r v e n c i é n  d e l  E s ta d o  en e l  M u n ic ip io  
p o r  m edio de una C om isién  de f u n c io n a r io s  t é c n ic o s  en lo s  
t r è s  s u p u e s to s  d e l  a r t i c u l o  240 de l a  L ey. Son I s t o s  l a  
no fo rm a c ié n  p o r  l a  J u n ta  d e l  P re s u p u e s to  de r é h a b i l i t a -  
c ié n ,  l a  no a p ro b a c ié n  é m o d if ic a c ié n  p ô r  e l  A yun tam ien to  
que s u s t i t u y e  à  l a  J u n ta  o s i ,  ap robado  p o r  e l  A yuntam len  
t o , no o b tu v ie r a  l a  r a t i f i c a c i é n  d e l  D elegado de H acienda^
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E l acuerdo  de in te r v e n c io n  d i r e c t a  d e l  E s ta d o  es  ado£ 
ta d o  p o r e l  O onsejo  de M in is t r o s  â  p ro p u e s ta  d e l  de Ha -  
c ie n d a  y o fd o s  e l  de G o b e rn ac ién  y C onse jo  de E s ta d o . Se 
e s ta b le c e  como p r e c e p t iv o  p a ra  e l  caso  de lo s  su p u e s to s  
c i t a d o s .  C o n tra  e s t e  acu e rd o  cabe l a  i n t e r p o s i c i é n  de r e  
c u rso  c o n te n c io so  a d m in is t r â t iv o  a l  amparo d e l  a r t i c u l o  
230 de l a  L ey .
Los m iem bros de l a  C om ision , a s i  como su  num éro, so n  
de l i b r e  d e s ig n a c ié n  d e l  C onsejo  de M in i s t r o s .
La C om isién  de f u n c io n a r io s  t é c n ic o s  t i e n e  l a  m ism a nm 
s i é n  que l a  J u n ta  V e c in a l l iq u id a d o r a ,  e s to  e s ,  l a  fo rm a - 
c ié n  d e l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  y l a  a s u n c ié n  de 
l a s  a t r ib u c io n e s  d e l  A yuntam ien to  en to d a s  su s  f u n c io n e s .  
E l  p la z o  de l a  a c tu a c ié n  de é s t a  C om isién  s e r â  e l  f i j a d o  
p o r  e l  C onsejo  de M in i s t r o s ,  s i n  que pueda  e x c e d e r de un 
aHo.
A d i f e r e n c i a  d e l  p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  form ado 
p o r  l a  J u n ta  de t u t e l a  0 C om isién  v e c in a l  l iq u id a d o r a ,  l a  
a p ro b a c ié n  no c o rre sp o n d e  y a  a l  nhevo A yuntam ien to  -se g u n  
do de lo s  fo rm ados â  p a r t i r  de l a  d e c la r a c ié n  de t u t e l a -  
s in o  que e l  p re s u p u e s to  se  e n te n d e râ  d e f i n i t i v o  con l a  
a p ro b a c ié n  d e l  M in i s t e r io  de H a c ien d a , s i n  que e x i s t a  l a  
p o s i b i l i d a d  de m o d if ic a c ié n  p o r  p a r t e  de l a  C o rp o ra c ié n  
M u n ic ip a l.
La r e i n c id e n c i a  en  l a s  c au sa s  que d e te rm in a n  l a  t u t e ­
l a  t i e n e  an â lo g o  t r a ta m ie n to  que en e l  E s t a t u t o 1 l a  su p re
s io n  d e l  M un ic ip io*
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Tam bien,com o en  e l  E s t a t u t o ,  l a  s u p r e s i é n  p o d râ  s e r  
a c o rd a d a  d is o re o io n a lm e n te  p o r  e l  O onsejo  de M in is t r o s ,  
que p o d râ  o p ta r  e n t r e  t a l  s o lu c ié n  -q u e , como v lm os, p re _  
c i s a  l a  p r e v ia  d e c la r a c ié n  j u r i s d i c o i o n a l  de t u t e l a -  6 
b ie n  s e g u i r  lo s  t r â m i te a  n o rm ales  de l a  t u t e l a .  En e l  p r i  
m er caso  se  in c o r p o r a  e l  M u n ic ip io  su p rim id o  â  o t r o  l i m f -  
t r é f e  s i n  p r e c i s a r s e  lo s  t r â m i t e s  d e l  a r t i c u l o  10 n i  lo s  
r e q u i s i t o s  d e l  13 s in é  so la m e n te  l a  d e c l a r a c i é n  en  e l  De­
c r e to  que acu e rd #  l a  s u p r e s ié n .  Tam bien c o n tr a  t a l  D eere  
to  p ro c é d e r a  e l  r e c u r s o  c o n te n c io s o  a d m in i s t r a t iv e  que 
e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  230 de l a  Ley.
No a c l a r a  l a  Ley M u n ic ip a l que noim as r e g i r â n  en  cu an ­
to  â  l a s  g a r a n t f a s  de lo s  d e re ch o s  de lo s  a c r e e d o re s ,  y 
ta m b ie n  f a l t a  l a  d e c la r a c ié n  d e l  E s t a tu to  en cu an to  â  que 
t a i e s  g a r a n t i e s  se  e s t a b l e c e r f a n  en e l  p ro p io  adaerdo  d e l  
G o b ie rn o . S in  embargo l a  sèÜLuoién p a re c e  s e r  l a  misma y a  
que , c a r e n te  l a  Ley M u n ic ip a l de R eg lam en to s, d é c la r a  l a  
d i s p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  décim a l a  v ig e n c ia  p r o v i s io n a l  
d e l  R eglam ento  de P o b la c io n  y T érm inos M u n ic ip a le s  de 
2 de J u l i o  de 1 .9 2 4  cuyo a r t i c u l o  24, y a  e s tu d ia d o  en e l  
c a p i tu l e  a n t e r i b r ,  e s ta b le c e  ta x a tiv a m e n te  que e l  M unic^ 
p ic  a l  que se  ag reg u e  o tro  se  hace  re s p o n s a b le  de su s  
com prom ises y o a rg a s .
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CAPIfDDD V P to y e c to  de C odigo de G obierno  y Adnd
n i s t r a c i é n  L o o a l, 1 .9 4 1 .
La d i r e o t r i z  mar oada  p o r  e l  E s t a tu to  M u n ic ip a l y Ley 
M u n ic ip a l de 1*935 s u f r e  un ro tu n d o  cam bio en e l  .P ro y e c to  
de Codigo de G obierno  y A d m in is tr a c ié n  L o c a l de 1*941 . La. 
a u ta r q u f a  y l a  te n d e n c ia  a u to n o m is ta  que dan sum am ente at_e 
nuadas p o r im pu lso  de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  p o l f t i o a s  de e s ­
t e  p e r io d o .
Se e s t a b le c e  l a  t o t a l  d e p e n d e n fia  de lo s  o rg a n ism e s  mu 
n i c i p a l e s  re g p e c to  de l a  A d m in is tra c ié n  C e n tr a l  d e l  E s t a ­
d o . La a c c ié n  p r o t e c to r a  so b re  l a  v id a  l o c a l  se  e n co m ien - 
da  p r in c ip a lm e n te  a l  G ob ie rno , M in i s t e r io  de l a  G oberna _ 
c ié n ,  D ir e c c ié n  G en era l de A d m in is tr a c ié n  L o c a l, C o n se jo s  
C e n tr a l  y P r o v in c ia le s  de P ro te c to ra d o  L o c a l, C o n se jo s  Su 
p e r i o r  y P r o v in c ia le s  de '^rbanism o y G obernadores C i v i l e s .
E l Conse jo  C e n tr a l  de ï^ ro te c to ra d o  L o ca l se  compone 
d e l  M in is t r e  de l a  G o b e rn ac ién  -que lo  p r e s i d e - ,D i r e c t o r  
G en era l de A d m in is tr a c ié n  L o c a l, t r è s  D i r e c to r e s  G énéra­
l e s  d e s ig n a d o s  p o r  e l  M in is t r e  de H a c ien d a , e l  D elegado 
N a d io n a l d e l  S e r v ic io  de P r o v in c ia s  de E .E .T . y  J .O .N .S .
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y e l  J e f e  de l a  A s e s o r fa  J o r i d i o a  d e l  M in i s t e r io  de l a  
G o b e rn ac io n .
E l O onsejo  P r o v in c ia l  se  compone d e l  G obernador C i v i l  
-que  lo  p r e s i d e - ,  D elegado de H ac ien d a , J e f e  P r o v in c ia l  
de l a P . B . T .  y de l a s  J .O .N .S . ,  P r é s id e n te  de l a  D ip p ta  
c i é n  P r o v i n c i a l ,  A lc a ld e  d e l  M u n ic ip io  C a p i ta l  de P ro  -  
v i n c i a  y Abogado d e l  E stado*
A l Conse jo  de I^ ro te c to ra d o  s e  le  encom iendan amp l i a s  
fu n c io n e s  de in fo rm a c ié n  e in s p e c c ié n  de lo s  s e r v i c i o s  
de l a s  E n tid a d e s  L o c a le s  y  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  de 
e l l a s  d e p e n d ie n te s .  Tam bien c o rre sp o n d e  a l  P ro te c to ra d o  
e x i g i r  de l a s  A u to r id a d e s  y C o rp o ra c io n e s  L o c a le s  e l  cum 
p l im ie n to  de l a s  o b l ig a c io n e s  im p u e s ta s  p o r l a  Ley c u an ­
do a d v i r t i e r e n  s u  c in c u m p lim ien to  t o t a l  o p a r c i a l .  La d£  
c l a r a c i é n  d e l  reg im en  de t u t e l a  d i r e c t a  c o rre sp o n d e  Al 
C onsejo  C e n t r a l .
Las a t r i b u c io n e s  d e l  M in is te r io  de l a  G o b ern ac ién  y 
d e l  G obierno  C i v i l ,  en  e l  p u n to  c o n c re to  de n u e s tro  e s tu  
d io ,  se  e x t ie n d e n  a l  nom bram iento de A lc a ld e s ,  T e n ie n te s  
de A lc a ld e  y Q o n c e ja le s  de to d o s  lo s  A yuntam ienbos*
E l nom bram iento  de A lc a ld e  c o rre sp o n d e  a l  M in i s t e r io  
de l a  G o b e rn ac ié n  â  p ro p u e s ta  d e l  G obernador C i v i l  en  
lo s  M u n ic ip io s  de censo  s u p e r io r  â  d ie z  m il h a b i t a n t e s  * 
En lo s  de censo  i n f e r i o r  e l  nom bram iento c o rre sp o n d e  a l  
G obernador C i v i l .
En c u a n to  â  l a  f i g u r a  d e l  A lc a ld e  p r é s e n ta  e l  P ro y ec  -
-  l îo  -
t o  uiia e s e n c i a l  in n o v a c io n , c u a l  es l a  p o s i b i l i d a d  "ca a n  
do c i r c u n s t a n c ia s  de a cu sa d a  im p o rta n c ia  lo  a c o n s e je n " ,d e  
d e s ig n a r  un s é lo  A lc a ld e  p a ra  v a r io s  A yun tam ien toa  de una  
misma P ro v in c ia *  Los M u n ic ip io s  a s f  ag ru p ad o s no p o d rân  
e x c e d e r  de t r è s ,  d e b e râ n  s e r  c o l in d a n te s  o o e ro an o s y 
su  p o b la c ié n  t o t a l  no p o d râ  e x o ed e r de d ie z  m il h a b i t a n ­
t e s .
Los T e n ie n te s  de A lc a ld e  so n  dos en M u n ic ip io s  de 
censo  s u p e r io r  â  c ie n  m il  h a b i t a n t e s .  Ambos d e s ig n ad o s  
p o r  e l  M in is t r o  de l a  G o b ern ac ién  â  p r o p u e s ta  d e l  A lc a l ­
d e . Bn lo s  m u n ic ip io s  de censo i n f e r i o r  so lo  h a b râ  un 
T e n ie n te  de A lc a ld e , d e sig n ad o  p o r  e l  G obernador C iv i l  â  
p ro p u e s ta  d e l  A lc a ld e .
Los C o n c e ja le s  s e r a n  d e s ig n a d o s  en  s u  t o t a l i d a d  p o r  e l  
M in is t r o  de l a  Gobarnacién en  m u n ic ip io s  de cen so  s u p e r io r  
â  d ie z  m il i i a b i t a n t e s  y p o r  e l  G obernador C i v i l  en lo s  
de censo  i n f e r i o r .  A c i e r t o s  o rgan ism os ( s i n d i c a l e s ,  c o r -  
p o ra t iv o B , e t c )  s e  l e s  concede l a  f a c u l t a d  de p ro p o s i  -  
c ié n  p a r a  t a i e s  c a rg o s .  Los C o n c e ja le s  se  ren u ev an  p o r  
m ita d  c ad a  dos anos y p o r  c ad a  O o n c e ja l p r o p i e t a i i o  s e r â  
d esig n ad o  e l  s u p le n te  r e s p e c t iv e .
Las a u to r id a d e s  lo c a le s  y m iem bros que form en p a r t e  
de l a s  C o rp o ra c io n e s  in c u r r i r â n n e n  r e s p o n s a b i l id a d  ad m in is  
t r a t i v a  p o r  n e g l ig e n c ia ,  e x t r a l i m i t a c i é n  é d e so b e d ie n c ia  
en  e l  cu m p lim ien to  de su s  o b l ig a c io n e s  l é g a l e s .  Las s a n -  
c io n e s  g u b e rn a t iv a s  que e s ta b le o e  e l  C édigo  so n  l a s  de
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a p e r c ib im ie n to ,  m u lt ay  s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n .
E l  Codigo d i s t in g u e  l a  s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n  de uno 
0 v a r i é e  m iem bros de l a  C o rp o ra c ié n  o de l a  t o t a l i d a d  de 
l a  m isma. En p r im e r  caso  l a  d e c la r a c ié n  c o rre sp o n d e  a l  
G obernador C i v i l  y M in is t r o  de l a  G o b e rn ac ié n . En e l  s e ­
gundo a l  C onsejo  C e n tr a l  de P ro te c to ra d o  L o c a l .
C o rresp o n d e  a l  G obernador C i v i l  l a  s u s p e n s io n  individim L 
d e l  C once j  a l  en  caso  de m ala  c o n d u c ts  n o t o r i a ,  n e g l ig e n ­
c i a  g ra v e , m o tiv e s  de é rd e n  p u b lic o  6 ra z o n e s  p o l f t i o a s  
c o n s id e r a b le s .  La f a l t a  de a s is^ ^ e n c ia  no j u s t i f i c a d a  â  
l a s  s es i  ones é a c to s  de s e r v i c i o  p o r t r è s  v e s e s  conaeexui 
t i v a s  se  c o n s id é r a  in c lu id o  en e l  c o n c e p to  de n e g l ig e n  -  
c i a  g ra v e .
La s u s p e n s ié n  d e c re ta d a  p o r  e l  G obernador s e r â  de un 
p la z o  de quip.ce â  s e s e n ta  d f a s .  P o r  lo s  mismos m o tiv e s  c_i 
ta d o s  e l  M in is t ro  de l a  G o b e rn ac ién  p o d râ  e x te n d e r  l a  su s  
p e n s ié n  h a s t a  un ano é b ie n  d e c r e t a r  l a  d e s t i t u c i é n .
E s to s  a c u e rd o s  e s t â n  e x c lu fd o s  d e l  c o n o c im ie n to  de lo s  
T r ib u n a le s  de lo  C o n te n c io s o - a d m in is t r a t iv o .  C o n tra  e l  
a cu e rd o  d e l  G obernador C i v i l  cabe r e c u r s o  a n te  e l  M in is ­
t r o  de l a  G o b e rn ac ié n . C o n tra  e l  de e s t e  no p ro c é d é  o t r o  
r e c u r s o  que e l  de s u p l i c a  a n te  e l  m ismo.
La d i s o l u c i é n  de l a  C o rp o ra c ié n  en  e l  C édigo  p r é s e n ta  
un c l a r o  p r e fe d e n te  de lo s  a r t i c u l e s  422 a l  424 de l a  Ley 
de Regim en L ooal r e l a t i v e s  a l  reg im en  de i n te r v e n ô ié n .
L a d i s o l u c i é n  se  d é c r é t a  p o r e l  C onse jo  de M in is t r o s
-  1 7 2  -
a  p ro p u e s ta  d e l  de l a  G obernac ion  ” ouando se  oom praebe 
que l a  g e s t io n  de l a s  C o rp o ra c io n e s  r e c t o r a s  r é s u l t a  g r a  
vem ente l e s i v a  p a r a  lo s  i n t e r e s e s  de l a s  E n tid a d e s  l o c a ­
l e s " .  B e q u ie re  l a  i n s t r u c c i o n  de e x p e d ie n te  con  a u d ie n  -  
c i a  de l a  C o rp o ra c ié n  in te r e s a d a  e in fo rm e  d e l  C onse jo  
C e n tr a l  de P r o te c to r a d o  l o c a l .  C o n tra  e l  a cu e rd o  de d i s o  
lu c io n  no p ro céd é  r e c u r s o  a lg u n o .
En e s te  caso  de d i s o lu c ié n  o o rp o ra t i v a  no s e  acude  â 
lo s  C o n c e ja le s  s u p le n te s  - a r t i c u l o  7 9 -  p a ra  l a  c o n s t i t u  
o ié n  de l a  nueva C o rp o ra c ié n , s in é  que se  p ro cé d é  a l  nom 
b ram ien to  de g e s to r e s  i n t e r i n o s  nom brados g u b e rn a tiv a m e n  
t e ,  q u ie n e s  desem peüarân  s u  m is ié n  d u ra n te  un p la z o  mâxi. 
mo de h o v e n ta  d £ a s , d u ra n te  e l  que se  p ro c é d e ra  a  l a  d e ­
s ig n a c ié n  de lo s  nuevos m iem bros p r o p i e t a r i o s .
En c u an to  â  l a  s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n  m ed ian te  de­
c l a r a c i é n  de o rgano  j u d i c i a l ,  se  e s ta b le o e  l a  s u s p e n s ié n  
in m e d ia ta  a l  a u to  de p ro c e sa m ie n to , no so lo  p o r  r a z é n  de 
d e l i t o s  co m e tid o s  en  e l  e j e r c i c i o  de su s  c a rg o s  s in é  tam 
b ie n  p o r c u a lq u ie r  o t ro  que " im p liq u e  n o to r io  d e s m e re e i-  
m ien to  en  e l  co n ce p to  p u b lic o  é , en  to d o  c a s o , e s t é  c a s -  
t ig a d û  con p en a  de p r iv a c ié n  de l i b e r t a d  que ex ced a  de 
un a n o " .
La s u s p e n s ié n  a s i  p ro d u c id a  se  e x tie n d e  h a s t a  qge se 
révoqué  e l  a u to  de p ro ce sa m ie n to  é s e  d ie  t e  s e n te n o ia  ab 
s o l u t o r i a .  La s e n te n o ia  c o n d e n a to r ia  im p l ic a  l a  d e s t i t u ­
c ié n  ip s o  j u r e .
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La d e c la r a c io n  d e l  reg im en  de t u t e l a  d i r e c t a  s u rg e  
de i i a l l a r s e  in c u r s o  e l  A yuntam iento  en a lguno  de lo s  mo­
t i v e s  enum erados en  e l  a r t i c u l o  1 .1 2 0 . No se  u t i l i z a n  lo s  
té rm in o s  " . . .  p o d ra  d e c l a r e r  en  reg im en  de t u t e l a . s i n é .  
lo s  de " s e r a n  É e c la ra d o s  en  reg im en  de t u t e l a  d i r e c ta " .N o  
c a b e , p u e s , en  l a  d e c la r a c ié n  d e l  reg im en  de t u t e l a  d i s -  
c r e c io n a l id a d  a lg u n a .
La t u t e l a  d i r e c t a  se  d é c la r a  ig u a lm e n te  a p l i c a b l e  a 
l a s  C o rp o ra c io n e s  P r o v in c ia le s  que se  h a l l e n  en  l a s  m is ­
mas s i t u a c io n e s .  La a p l i c a c i é n  d e l  reg im en  de t u t e l a  d i ­
r e c t a  l a  E n tid a d  P r o v in c ia l  en  e s t e  C édigo c o n s t i t u y e  
e l  p ré c é d a n te  in m e d ia to  de a n a lo g a  a p l i c a c i é n  p o r  p a r t e  
de l a  Ley de Regim en L o c a l v ig e n te .
La C o rp o ra c ié n  m u n ic ip a l es d e c la r a d a  en reg im en  de 
t u t e l a  d i r e c t a  en  lo s  mismos c a so s  en u n c iad o s  en  e l  a r t i ­
c u lo  235 de l a  Ley M u n ic ip a l de 1 .935  y , adem âs, s i  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  que d ie r e n  m otive  âJLa d i s o lu c ié n  de l a  
C o rp o ra c ié n  f u e r e n  t a n  a c u sa d a s  que co m p ro m etie ren  g rav e  
m ente l é s  i n t e r e s e s  de l a  E n tid a d  0 s i  se  h u b ie s e  d é c r é ta  
do o t r a  d i s o lu c i é n  d e n tro  de lo s  t r è s  u l t im e s  a n o s .
Con o b je to  de c o n s e g u ir  una n o rm a l iz a c ié n  de l a s  h a ­
c ie n d a s  l o c a l e s ,  e s ta b le o e  e l  P ro y e c to  a n â lo g a s  m edidas 
t r a n s i t o r i a s  â  l a s  y a  exam inadas a l  t r a t a r  de lo s  P ro y ec  
to s  de S i l v e  l a -S an ch ez  T oca , A lfo n so  G o n zalez , M aura y 
Romano ne s .  P e se  â  l a  p r o h ib ic ié n  de d e s t i n a r  fo n d o s  p r o -  
c e d e n te s  de e m p r é s t i to s  a l  pago de d é f i c i t s  de p r e s u p u e s -
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t o s  o r d i n a r i o s ,  e s ta b le o e  l a  déoim a d i s p o s io io n  t r a n s i ­
t o r i a  que l a s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s  p o d rân  a c o r d a r ,  p a ­
r a  a n te s  d e l  1 de Marzo de 1 .9 4 2 , l a  fo rm a c io n  de un p r£  
su p u e s to  e x t r a o r d in a r io  de l iq u i d a c i é n ,  a p e lan d o  a l  c r é l  
d i to  p a ra  c u b r i r  e l  d é f i c i t  d e l  p re s u p u e s to  c o r r i e n t e  y 
de lo s  a n t e r i o r e s .
Con t a l  m ed lda  se  p re te n d e  que l a s  p o s t e r io r e s  d e c l a ­
r a c io n e s  de t u t e l a  d i r e c t a  que puedan p ro d u c i r s e  te n g a n  
su  b a se  en  l a  e x i s t e n c i a  de un d é f i c i t  o g e s t io n  d ah o sa  
p o s t e r i o r  â  l a  v ig e n c ia  d e l  C odigo .
E l e x p e d ie n te  de d e c la r a c io n  d e l  reg im en  de t u t e l a  se  
i n i c i a  p o r e l  C onsejo  P r o v in c ia l  de P ro te c to r a d o  L o c a l,d e  
i d é n t i c a  fo rm a â  lo  e s ta b le c id o  p o r  l a  Ley de 1 .935* S i  â  
j u i c i o  d e l  C onsejo  P r o v in c ia l  r e s u l t a r e n  m o tiv o s  b a s ta n  -  
t e s  p a ra  su p o n e r â l a  E n tid a d  M u n ic ip a l -6  P r o v i n c i a l -  
i n c lu f d a  en  c u a lq u ie r a  de lo s  c a so s  m en c io n ad o s, s e  re m i­
t e  e l  e x p e d ie n te  e in fo rm e a l  C onsejo  C e n tr a l  de P r o t e c t s  
rad o  L o c a l y é s t e ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  de l a  C o rp o ra c ié n , r_e 
su e lv e  s i  p ro céd é  o no l a  d e c la r a c ié n  de t u t e l a .
Se abandona, p o r  t a n t o ,  e l  s is te m a  de d e c l a r a c i é n  j u ­
d i c i a l  d e l  reg im en  de t u t e l a  se g u id o  p o r  e l  E s t a tu to  y 
Ley M u n ic ip a l, p e ro  c o n t r a  l a  r e s o lu c io n  d e l  C onse jo  Cen­
t r a l  cabe l a  i n t e r p o s i c i o n  de r e c u r s o  c o n te n c io so -a d m in is , 
t r a t i v o  a n te  e l  T r ib u n a l  Suprem o.
La p o s i b i l i d a d  de e s t e  r e c u r s o ,  que r é s u l t a  i n s o l i t a  
d e n tro  d e l  t o t a l  a r t i c u l a d o  d e l  P ro y e c to ,  im p l ic a  una g r a
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ve d i f i c u L ta d .  La t a t e l a  d e o la ra d a  p o r  i d e n t io a s  c a a s a s  
a  l a s  e x p re e a d a s  en  l a  Ley de 1 .935  r e p r é s e n ta ,  e v id e n t^  
m en te , heohos de lo s  que s i  paeden  oo n o cer lo s  T r ib u n a  _ 
l e s .  A iiora b ie n ,  l a  t u t e l a  qae r e g a l a  e l  ndmero 1 d e l  
a r t i c a l o  1 .120  paede  no h a l l a r s e  en  e s t e  o a s o . E s ta  ta te^  
l a  su rg e  de ’’i r r e g u l a r i d a d e s  que f u e r e n  t a n  a o u sa d a s  que 
co m p ro m etie ren  gravem ent© lo s  i n t e r e s e s  de l a  B n tid a d ” 6 
" s i  s e  huble s e  d e o re ta d o  o t r a  d i s o lu c io n  d e n tro  de lo s  
t r e s  d ltim o s  a n o s " . Y sabemos que lo s  m o tiv e s  de d i s o lu _  
o id n  son  lo s  de que " l a  g e s t io n  de l a s  C o rp o ra c io n e s  r e c  
t o r a s  r é s u l t é  gravem ent© l e s i v a  p a ra  lo s  i n t e r e s e s  de 
l a s  E n tid a d e s  L o c a le s  r e g id a s " ,  "m o tiv es  de é rd e n  p u b l i a  
co" 6 "fiazones p o l l t i c a s  c o n s id e r a b le s " .
L e c la ra d o  a p l i c a b l e  e l  reg im en  de t u t e l a  d i r e c t a  ce_  
s a  en  su s fu n c io n e s  l a  C o rp o ra c io n  ~ sin 6  b u b ie r a  s id o  d^  
s u e l t a  a n te r io rm e n te _  y se  c o n s t i tu y e  una C om ision  adm i_ 
n i s t r a t i v a  t u t e l a r ,  nom brada p o r  e l  M in i s t e r io  de l a  G-ob 
b e rn a c io n . La C om ision  se  compone de t r e s  V o ca le s  en  lo s  
m u n ic ip io s  de censo  i n f e r i o r  a  c in c u e n ta  m±l h a b i t a n t e s ,  
de c in c o  en  lo s  de censo  com prendido e n t r e  c in c u e n ta  y 
c ie n  m il y de s i e t e  en  lo s  de censo  s p e i i o r .
E l  P re s id e n t©  de l a  C om ision  lo  e s  e l  de l a  C o rp o ra  _ 
c io n  d i s u e l t a  s a lv o  que h u b ie s e  s id o  su sp e n se  6 d e s t i t u a  
do, en cuyo c a sc  lo  s e r a  e l  V ocal que e l  M in i s t e r io  de 
l a  G o b ern ac io n  d é s ig n é .
La C om ision  asume to d a s  l a s  fu n c io n e s  de l a  Corpora*.
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c io n  y P r e s l i e nei a  con  an a lo g o  so m e tim ie n to  a  l a s  r é g l a s  
de in s p e o c io n  y p r o te c to r a d o •
La G om isidn , en  té rm in o  de un aho , t i e n e  p o r com etido  
l a  r e p a r a c io n  de l a s  i r r e g u la r id a d e »  que m o tlv a ro n  l a  d i*  
s o lu c ié n  6 e l  r e s ta b le c im ie n to  de l a  n o rm a lid a d  f i n a n c i è ­
r e  s i  h u b ie r a  s id o  a fe o ta d a *  En e s t e  segundo c a so  l a  Cond 
s i e n  fo rm u la  un p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n  de l a  h a  -  
c ie n d a  m u n ic ip a l#
A doptadas l a s  m edidas encam inadas à  l a  r e p a r a c id n  de 
l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  6 form ado e l  p re s u p u e s to  de rehab iljL  
t a c io n ,  en  s u  c a s o , se  com unica a l  C onsejo  P r o v in c ia l  
q u ie n , con  su  d ic ta m e n , lo  e le v a  a l  O onsejo  C e n tr a l  de 
P ro te c to r a d o  L ocal#
S i  e l  C onsejo  C e n tr a l  no a p ru e b a  e l  in fo rm e  con e l  
C onsejo  de M i n i s t r e s ,  se  d é c r é ta  l a  n u l id a d  de t a i e s  me­
d id a s .  E s te s  a cu e rd o s  no so n  s u s c e p t ib l e s  de r e c u r s o  a l -  
guno.
E l  reg im en  de t u t e l a  se  c o n s id é ra  e x tin g u id o  con e l  
cum plim ien to  de l a  m is ié n  encom endada a la  C o m isién  adml 
n i s t r a t i v a .  E l  in cu m p lim ien to  de t a l  m is ié n , b i e n  p o r im 
p o s i b i l i d a d  6 n e g l ig e n c ia ,  no a p a re c e  e s tu d ia d o  en  e l  
P ro y e c to , que da p o r s e g u ra  l a  r e i i a b i l i t a c i o n  de l a  h a ­
c ie n d a  m u n ic ip a l  en  e l  te rm in e  de un aho m erced a  l a  ge£  
t i e n  de l a  C om ision  a d m in i s t r a t iv a .
Uaa vez  lo g ra d a  t a l  r e h a b i l i t a c i o n  so n  d é s ig n a d o s  lo s  
nuevos o rg a n e s  de g o b ie rn o  y a d m in is t r a c io n  de l a  E n t i -  
dad lo c a l  y d i s u e l t a  l a  ô o m is io n  a d m i n i s t r a t i v a .
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En o a a n to  â l a s  E ancom unidades y E n tid a d e s  L o c a le s  Me­
n e r  es que in c u r r a n  en  l a s  c a u sa s  que o r ig in a n  l a  t u t e l a ,  
e l  p ro c e d im ie n to  se  re d u c e  a  un acu erd o  d e l  C onse jo  de Mi. 
n i s t r o s ,  à  p ro p u e s ta  d e l  de l a  G o b ern ac id n , acuerdo  que 
"p o d râ  d e c r e t a r  l a  e x t i n c i é n  de é s t a s " .
E l P ro y e c to  e s t a b le c e  lo s  mismos e le m e n to s  n e c e s a r io s  
p a ra  o o n s t i t u i r  un m u n ic ip io  que lo s  e s t a b le c id o s  en l a  
Ley M u n ic ip a l de 1 .8 7 7  e s to  e s ,  un numéro de h a b i t a n t e s  
que e x ced a  de dos m i l ,  e x i s t e n c ia  de un t e r r i t o r i o  p ro  -  
p o rc io n a d o  a  su  p o b la c io n  y que pueda a te n d e r  lo s  f i n e s  y 
s u f r a g a r  lo s  g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l ig a t o r i o s  con  lo s  r e ­
c u rso  s que e l  C odigo  a u t o r i s a .  Tam bien, como l a  Ley de 
1 .8 7 7 , d é c la r a  que t a i e s  c o n d ic io n e s  se  e s ta b le c e n  r e s p e c  
to  de lo s  m u n ic ip io s  de nueva c r e a c io n  y que s u b s i s t i r â n  
lo s  a c tu a le s  aun  cuando no re u n a n  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  men 
c io n a d a s .
S a lvo  e s to s  p r i n c i p l e s  comunes l a  r e g u la c ié n  d e l  P r o ­
y e c to  s e  encam ina a  s u p r im ir  lo s  M u n ic ip io s  de e s c a s a  p£ 
t e n c i a l i d a d  econém ica  en  r e l a d o n  con  lo s  f i n e s  o b l ig a t£  
r i o s  que h an  de c u m p lir .  Vimos que l a  Ley de 1 .8 7 7  y l a  
mayor p a r t e  de l a  l e g i s l a c i o n  y p ro y e c to s  p o s t e r io r e s  ba  
sa b a n  l a  a l t e r a c i o n  6 s u p r e s io n  de té rm in o s  m u n ic ip a le s  
en  e l  acu e rd o  de v o lu n ta d e s  de A yun tam ien tos y v e c in o s  i n  
te re sa d o B  6,  no dandose e s t e  a c u e rd o , en l a  d e c la r a c io n  
de una L ey .
E l P ro y e c to  de 1 .9 4 1  b a s a  su  re g u la c i& n  en e s t e  pun to
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en l a  s a p r e s ié n  de a q u e l lo s  m iin io ip io s  no t o r  lam en te  in o a .  
paoes p a ra  e l  oum plifc ien to  de sa s  f i n e s .  S i  e l  M u n ic ip io  
no puede s u f r a g a r  l o s  g a s to s  m u n ic ip a le s  o b l ig a to r io s  
con lo s  r e c u r s o s  l é g a le s  "p o d râ  e l  G obierno  d e c r e t a r  l a  
s u p r e s io n  d e l  M u n ic ip io  y l a  in c o rp o z a c io n  de su  té rm in o  
a  o t r o  ÿi o t r o s  l i m f t r o f  e s ” •
La d i s p o s i c io n  t r a n s i t o r i a  p r im e ra  e s ta b le c e  a s im isa o  
que en e l  p la z o  de dos ahos a  p a r t i r  de l a  p u b l io a c ié n  
d e l  C -o d ig o , e l  G obierno  p ro c é d e ra  à  un examen de l a  s i -  
tu a c io n  economAca de lo s  m u n ic ip io s  de censo i n f e r i o r  i  
dos m il h a b i t a n t e s ,  a  l o s  e f e c to s  de p ro c é d e r  â  s u  su p re . 
s i é n  cuando " c a r e z c a  de r e c u r s o s  o m edios s u f i c i e n t e s  pa. 
r a  l a  r e a l i z a c i é n  de l a  g e n e r a l id a d  de su s  f i n e s " .
Con a n a lo g o  c a r a c t e r  s e  e s ta b le c e  que l a  r e in c id e n c i a  
d e l  M u n ic ip io  e n  l a s c a u s a s  que dan o r ig e n  a l  e s t a b l e c i  _ 
m ien to  d e l  reg im en  de t u t e l a  d i r e c t a  e s  c a u sa  de su p re  _ 
s i6 n  d e l  M u n ic ip io  y su  in c o rp o ra c io n  a  o tro  l i m f t r o f e ,  
acuerdo  que p o d râ  s e r  tomado p o r e l  M in is t r o  de l a  Gober, 
n a c io n  de a cu e rd o  con  e l  C onsejo  de M in i s t r e s .
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CAPITTILO VI Ley de Regim en L o c a l .
1 . R om bram ientos de m iem bros de l a s  C o rp o ra c io n e s  mu­
n i c i p a l e s .
Bn l a  Ley de Regim en L o c a l l a  d e s ig n a c io n  de lo s  Con_ 
c e j a l e s  de c ad a  A y an tami e n to  se  r e a l i z e  p o r t e r c e r a s  
t e s  en l a  s ig o ie n te  fo rm a:
1 . P o r  e le c c io n  de ).os v e c in o s  c a b e z a s  de f a m i l i a .
2 . P o r  e le c c io n  de lo s  o rg an ism es s i n d i c a l e s  r a d i c a n te s
en e l  té rm in o , y
3 .  P o r  e l e c c ié n  que h a râ n  lo s  C o n c e ja le s  r e p r é s e n ta n te s
de lo s  dos g rap o s  a n t e r io r e s  e n t r e  v e c in o s  miembros 
de e n t id a d e s  eco n ém io as , c u l t u r a l e s  y p r o f e s io n a le s  
r a d ic a d a s  en  e l  té rm in o  o , s i  e s t a s  no e x i s t i e r e n ,  
e n t r e  v e c in o s  de re c o n o c id o  p r e s t i g i o  en  l a  l o c a l i -  
dad .
E l  nom bram iento y re n o v a c io n  de T e n te n te s  de A lc a ld e  
c o rre sp o n d e  s iem p re  a l  A lc a ld e ,  con  c a r a c t e r  d i s c r e c i o n a l ,  
de e n t r e  lo s  C o n c e ja le s .
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En lo s  m u n ic ip io s  de censo  s u p e r io r  â  d ie z  m il  h a b i ­
t a n t e s  e l  A lc a ld e  e s  nombrado l ib re m e n te  p o r  e l  M in is t ro  
de l a  G o b ern ac io n . En lo s  de censo  i n f e r i o r  e l  nom bre -  
m ien to  c o rre sp o n d e  e f e c t u a r l s  a l  G obernador C iv i l  de l a  
P r o v in c ia ,  dando c u e n ta  p re v ia m e n te  a l  M in is t ro  de l a  Go 
b e rn a c i& n .
C u a lq u ie ra  que s e a  l a  form a de s u  nombr am ien to  e l  A l­
c a ld e  c e s a  en  su s  fu n c io n e s  cuando , p o r ra z o n e s  de i n t e -  
r é s  p u b l ïc o ,  lo  d isp o n g a  e l  M in is t r o  de l a  G o b ern ac io n .
2 . S u s p e n s io n  y d e s t i t u c i é n  i n d i v i d u a l .
Basado en  e l  a r t i c u l e  160 d e l  P ro y e c to  de Romero Ro -  
b led o  de 1 .8 8 4 , e n  l a  baseXÎCII d e l  p ro y e c to  d e l  Conde de 
T o rre  V ê le z ,d e  1 .9 0 2  y ,  mâs r e c ie n te m e n te ,  en e l  a r t i c u l e  
1 .106  d e l  P ro y e c to  de 1 .9 4 1 , e l  a r t i c u l e  421 de l a  Ley de 
Regim en L o ca l e s t a b l e c e  l a  f a c u l t a d  d e l  G obernador de 
su sp e n d e r  en e l  e j e r c i c i o  de su s  fu n c io n e s  â  lo s  P r e s i  -  
d e n te s  y m iem bros de l a s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s ,  p o r m o ti 
vos g ra v e s  de o rd e n  p u b l ic o ,  dando c u e n ta  a l  M in is t r o  de 
l a  G obernac ion  que c o n f irm a râ  o r e v o c a r â  l a  m edida.
P o r ig u a le s  m o tiv o s  de o rd en  p u b lic o  y , adem âs, e n n e l  
c a so  de m ala  c o n d u c ta  6 n e g l ig e n c ia  g ra v e , e l  M in is t r o  de 
l a  G o b ern ac ién  p o d râ  su s p e n d e r lo s  p o r  un  p la z o  de s e s e n ta  
d ia s  6 d e c r e t a r  l a  d e s t i t u c i â n .
En c u an to  â  l a  d e s t i t u c i o n  se  e s ta b le c e  que no podBâ 
s e r  a c o rd a d a  a in é  en  v i r t u d  de e x p e d ie n ts  con  a u d ie n c ia
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d e l  in te r e e a d o  ouando se  t r a t e  de m iem bros e l e o t i v o s .  Uo 
es  n e c e s a r i a  l a  in c o a c io n  de e x p e d ie n ts  en  e l  oaso d e l  
A lc a ld e  -d n ic o  miembro no e l e c t i v e  d e l  A y n n ta m ien to - y a 
que e l  a r t i c u l e  62 de l a  p r o p ia  Ley d isp o n e  que o e s a ra  
en  su s  fu n c io n e s  cuando , p o r  ra z o n e s  de i n t e r é e  p u b l ic o ,  
lo  d isp o n g a  e l  M in is t r o  de l a  G o b e rn ac io n .
Ambos a o u e rd o s , e l  de s u s p e n s io n  y e l  de d e s t i t u c i o n ,  
e s t  an e x c lu id o s  d e l  c one c im i en to  de l a  j u r i s d i c o i  6n c o n -  
te n c io s o  a d m i n i s t r a t i v a .
E l  p ru d e n te  use  de e s t a s  f a c u l ta d e s  s o lo  e n c u e n tra  p a r  
t i d a r i o s  en  l a  t o t a l i d a d  de lo s  a u to r e s .  Los m iem bros de 
l a s  C o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s ,  muy en  c o n ta c te  con su s  
p e p re s e n ta d o s , h a n  de m e re c e r  l a  f é  de I s t o s ,  f é  que h a  
de s u s t e n t a r s e  en  l a s  c o n d ic io n e s  p e r s o n a le s  d e l  r e p r e s e n  
t a n t e .
R e sp e c te  de l o s  r e p r é s e n ta n te s  s t tn â e ^ a à e a  en  g e n e r a l  
a f i rm a  G a lleg o  B u r in  que " t i e n e n  o b l ig a c io n e s  m o ra le s , r £  
l i g i o s a s ,  d e o n to lo g io a s ,  en  suma, que l e s  im p e le n  â  l a  su  
p e ra c io n ,  â  no d e j a r  p aso  â  o t r o  cuando s e a  l e g a l  y o p o r_  
tu n o , â  v e l a r  p o r  lo s  p ro p io s  Tssinos d e l  p u e b lo , d e fe n  __ 
d ié n d o lo  de in t r o m is io n e s ,  de m i x t i f i e a c i o n e s , im p id ie n -  
do l a  d e s u b s ta n c ia c io n  e n  sum a". A o e rc a c d e l A lc a ld e  a f i r  
ma S a u ra  P ach eco  que se  t r a t a  de un c a rg o  que "h a  de s e r  
desem penado con  e l  c o ra z o n  hecho de b u en a  v o lu n ta d ,  s iem  
p re  d is p u e s to  a l  cum p lim ien to  d e l  d e b e r , s in  e s p l r i t u  de 
v a n a g lo r ia ,  m£s f i j o  en  e l  b ie n  comun, con  d e s p re c io  o lim  
p ic o  â l a  f â c i l  p o p u la c h e r la " . Y donde e s t a  d e d ic a c ié n  es
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p o n ta n e a , in n a t a ,  no e x i s t a  no cabe dnda que h a  de oonsj^ 
d e ra r s e  v e n ta jo s a  La e x i s t e n c i a  de l a s  a t r i b a c io n e s  que 
e s p e c i f i c a  e l  a r t i o u l o  421 .
En o u an to  a l  ooncep to  de "m ala  c o n d u c ta"  que puede 
i d e n t i f i c a r s e  con  e l  de "m alas co stu m b re fi" , l a  S e n te n c ia  
d e l  T r ib u n a l  Supremo de 6 de J u l i o  de 1 .9 3 1  e s p e c i f i c a  
que se  h a  de e n te n d e r  que so n  a c c io n e s  m a n i f ie s t am ente 
d e sh o n ro sa s , aunque no s e a n  p u n ib le s ,  a q u e l la s  cuya comi. 
s i6 n  dem u estre  en q u ie n  l a s  e j e c u t a  un n iv e l  m o ra l i n f e ­
r i o r  a l  que t i e n e  se h a la d o  e l  f u n c io n a r io  p robo  y e x a c t#  
en  e l  cu m p lim ien to  de su  d e b e r y q u e , p o r e s t a  r a z é n ,p r£  
duce l a  d e scm n c ep tu ac io n  de q u ie n  e j e c u t a  t a i e s  a c to s .
En cu an to  a l  p ro c e d im ie n to  de t a i e s  s u s p e n s io n e s  6 des 
t i t u c i o n e s ,  l a s  a c o rd a d a s  p o r e l  M in is t r o  de l a  G o b e rn ac ià  
r e s p e c to  de A lc a ld e s ,  no r e q u ie r e n  l a  i n s t r u c c i é n  de e x ­
p e d ie n ts  a lg u n o . s i  lo  r e q u ie r s  l a  d e s t i t u c i é n  de miem -  
b ro s  e l e c t i v o s  - to d o s  s a lv o  e l  A lc a ld e - ,  d e l  que se  d a râ  
a u d ie n c ia  a l  i n t e r e s a d o .
ÎTo se  r e q u ie r s  e x p e d ie n ts  e n  e l  caso  de s u s p e n s io n  
de m iem bros e l e c t i v o s ,  p o r  lo  que l a  s u s p e n s ié n  puede 
s e r  a c o rd a d a  de p ian o  p o r  e l  M in is t ro  de l a  G o b ern ac ién  
s i n  que -como e n  lo s  r e s t a n t e s  o a s o s -  p ro c é d a  r e c u r s o  
a lg u n o .
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3 * Regimen de intervencién#
Los a n te c e d e n tes de l a  " in te r v e n c i é n  d e l  B stad o  en 
l a s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s"  - a r t i c u l e s  422 â  424 de l a  Ley 
de Regim en L o c a l-  so n  lo s  mismos que lo s  en u n o ia d o s  a l  
t r a t a r  de l a  s u s p e n s io n  y d e s t i t u c i o n  i n d iv i d u a l ,  p r e s -  
c r i t a  en  e l  a r t i c u l e  421 de l a  L ey . En r e a l id a d  no e s  
s in o  e l  mismo p o d e r de d e s t i t u c i o n  6 d i s o lu c i é n  a p lic a d o  
â  l a  t o t a l i d a d  de l a  C o rp è ra c io n .
La Ley de B ases de 1 .9 4 5  s e h a la  como c a u sa  de d i s e l u  
c ié n  de l a s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s  e l  hecho de r e s u l t a r  
l a  g e s t i é n  de é s t a s  "g ravem en te  d ah o sa  p a r a  lo s  i n t e r e ­
s e s  g é n é r a le s  6 de lo s  de l a  r e s p e c t iv e  e n t id a d  l o c a l " . 
Las mismas c a u sa s  s e h a la  l a  Ley y e l  Re g lam en te  de O rg a - 
n i z a c i é n  en  s u  a r t i c u l o  398 r e a l i z e  un i n t e n t e  de s e h a la  
m ien to  c o n c re te  de e s t a s  c a u s a s .  Sont
1 . Ahandono de fu n c io n e s  6 in cu m p lim ien to  r é i t é r a d o  de
s e r v i c i o s  d e le g a d o s  de l a  A d m in is tr a c io n  C e n t r a l .
2 . Las mismas f a i t e s  o o n e e rn ie n te s  a l  e j e r c i c i o  de a t r ^  
h u c io n e s  o fu n c io n a m ie n to  de s e r v i c i o s  p r o p io s  de l a  
c o m p e te n c ia  m u n ic ip a l ,  en  cuyo a p a r ta d o  dehen i n  -  
c l u f r s e  l a s  c a u sa s  que o r ig in a n  l a  a p l i c a c i o n  d e l  
reg im en  de t u t e l a .
3 # A p re c ia c io n  co n j u n ta  de ambos a s p e c to s  y
4 . C u a le s q u ie ra  o t r o s  r e l a t i v e s  â  l a  g e s t io n  a d m in is  -  
t r a t i v a  en g e n e r a l .
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E s te  u ltim o  a p a r ta d o  o o n v ie r te  en  in n e o e s a r io  e l  s e -  
h a la m ie n to  o o n o re to  de lo s  en u n o iad o s  a n te r io r e s #  En d efj. 
n i t i v a  e l  reg im en  de in te r v e n c io n  su rg e  de l a  g e s t i o n  que 
r e s u i t e  g ravem en te  d a h o sa  o p e r j u d i c i a l  p a r a  l o s  i n t e r e ­
s e s  g é n é r a le s  6 l o c a l e s .  D en tro  de e s t e  co n cep to  h a  de i n  
o l u i r s e  t a n t o  l a  g e s t io n  n o c iv a  en  e l  s e n t id o  de a c t i v i d a d  
mal d i r i g i d a  como l a  g e s t i é n  n o c iv a  que s u r j a  de una a o -  
t i t u d  p a s iv a  p o r p a r t e  de l a  O o rp o ra c ié n , y a  que e s  in d u  
d a h le  que l a s  i n t e r e s e s  encom endados â  l a s  C o rp o ra c io n e s  
L o c a le s  s u f r e n  t a n to  d e tr im e n to  de una g e s t iô n  d e sc e u rr ia  
da  como de una no g e s t i o n .
E s to s  a cu e rd o s  e s t â n  e x c lu fd o s  d e l  c o n o c im ie n to  de l e s  
T r ih u n a le s  de lo  c o n te n d  o so a d m in is tra tiv e )  y e l  G obierno  
â  e s t e  r e s p e c to  o b ra  d e n tro  d e l  e j e r c i c i o  de A c u lta d e s  ab 
so lu ta m e n te  d i s c r e o i o n a l e s . Y e l l o  en  b ase  â  que en  l a  ma 
y o r£ a  de lo s  c a so s  s e r a  d e c r e ta d a  con fundam en to en  e l  
c a r a c t e r  n o c iv o  de l a  g e s t io n ,  e s to  e s ,  p o r  m o tiv o s  de m  
t u r a l e z a  im p re c is a  cuya  a p r e c ia c io n  puede no c o r r e s p o n  -  
d e r  a l  c o n o c im ie n to  j u r i s d i c c i o n a l  p o r  no e x i s t i r  una 
v io  l a c  io n  de l e y .  S in  embargo l a  no e x i s t  e n c ia  de i l e g a -  
l id a d  no im p l ic a  una g e s t i é n  a d m in i s t r a t iv a  c o r r e c t a .  La 
p r e r r o g a t i v a  o to rg a d a  a l  G obierno  no p r é s e n ta  como f i n a l i  
dad p r im o r d ia l  l a  d e fe n s a  de l a  l e g a l id a d  s in é  l a  de p u -  
r i f i c a r  y  e s t im u la r  l a  a c t iv id a d  l o c a l .
E l  reg im en  de in te r v e n c io n  6 p o d e r de d i s o l u c i é n  t i e ­
ne p o r  e f e c to  l a  s u s t i t u c i o n  de un cu erp o  a d m i n i s t r a t iv e
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p o r  o t r o ,  desigjaado p o r  e l  mismo p ro c e d im ie n to  y que g o -  
z a  de a n a l0g as f a c u l ta d e â  que e l  d i s u e l to *  Y e s t e  po d er 
de d i s o lu c io n  o b s t a c u l i z a  menos e l  e j e r c i c i o  de l a s  p r£  
p ia s  f a c u l t a d e s  de l a  B n tid a d  que a q u e l que c o n c e d ie se  
a l  G obierno e l  p o d e r  de a n u la c ié n  de lo s  a c to s  r e a l iz a d o s  
p o r l a  C o rp o ra c io n , e s to  e s ,  que a n u la s e  s u  r e l a t i v a  a u t£  
nom fa. La f a c u l t a d  de d i s o lu c io n  no d e s t ru y e  l a  p o s ib le  
au tonom fa de l a  E n tid a d  m u n ic ip a l ,  s in o  que su spende  e l  
e j e r c i c i o  de su s  p o d e re s  en  c u an to  e n t id a d  a u tâ r q u ic a .
E a l t a  en  l a  Ley y R eglam ento  una d e c la ra c i& n  e x p re s s  
de â  qué o rgane  c o rre sp o n d e  l a  i n i c i a c i é n  d e l e x p e d ie n ts  
de d i s o lu c i é n  6 i n te r v e n c io n .  S in  embargo no o f r e c e  duda 
que en  to d o  caso  l a  i n i c i a c i o n  es co m p e ten c ia  d e l  M in is ­
t e r i o  de l a  G obernac ion  â  t r a v é e  de l a  L ir e c c io n  G^eserai 
de A d m in is tr a c io n  L o c a ly , so b re  to d o , â  i n i c i a t i v a  d e l  
G obernador C iv i l , t e n i e n d o  en  c u e n ta  l a  suma de a t r i b u c i q  
n és que l e  c o n f ie r e  l a  Ley de Regim en L o ca l y D e c re to  de 
10 de O c tu b re  de 1*958 y , so b re  e s ta s ,  a t r ib u c io n e s  l é g a ­
l e s ,  l a  in d u d a b le  ra z o n  p r â c t i c a  de su mayor • c o n ta c te  con 
l a  r e a l i d a d  m u n ic ip a l .
E l  e x p e d ie n te  se  i n s t r u y e  p o r  e l  M in is te r io  de l a  Go- 
b e rn a c ié n ,  con  a u d ie n c ia  de l a  C o rp o ra c io n  a f e o ta d a  e i n  
form e d e l  S e r v ic io  de In s p e c c io n  y A se so ra m ie n to . E l  f a -  
l l o  d e l  e x p e d ie n te  c o rre sp o n d e  a l  C onse jo  de M in i s t r e s ,  â  
p ro p u e s ta  d e l  de l a  G o b e rn ac ié n .
Se e s t a b l e c e  una e x c e p c ié n  £ l a  d e c l a r a c i é n  de e s te  
reg im en  en  e l  su p u e s to  d e l  a r t i c u l o  399 d e l  R eglam ento
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de O rg a n iz a o ié n . E l  reg im en  de in te r v e n c io n  no e s  a p l i ­
c a b le  cuando l a  c u lp a  o n e g l ig e n c ia  de lo s  é rg a n o s  de 
g o b ie rn o  de l a  e n t id a d  l o c a l  d e r iv e  de dahos i r r o g a d o s  
a l  d e r echo de lo s  p a r t i c u l a r e s ,  h a s t a  que se  h u b ie s e  su s  
ta n c ia d o  l a  r e s p o n s a b i l id a d  e x ig ib le  con  a r r e g lo  â  l a  Ley 
y R eg lam en to . D isp o s io i& n  que h a  de e n te n d e rs e  s i n  p e r j u i  
c io  de l a s  f a c u l ta d e s  de su s p e n s io n  y d e s t i tu c iO n  que e s ­
t a b le c e n  e l  a r t i c u l o  421 y a  m encionado•
La d i s o lu c io n  com prends l a  de t o t a l i d a d  de l a  Oorp£ 
ra c iO n , p e ro  p u d ie r a  no com prender ta m b ie n  a l  A lc a ld e  q u e , 
s ie n d p  de l i b r e  nom bram iento , c o n s t i tu y e  p o r  s i  un Organo 
a d m in is t r â t iv o  m u n ic ip a l .  A nte e l  s i l e n c io  de l a  Ley en
e s te  pun to  l a  c u e s tiO n  s e r a  r e s u e l t a  p o r  e l  D e c re to  d e l
/
C onsejo  de M i n i s t r e s .
E l mismo D e c re to  c o n te n d râ  l a  c o n v o c a to r ia ,  d e n tro  de 
lo s  s e i s  m eses c o n ta d o s  â p a r t i r  de s u  f e c h a ,  de e le c o i£  
nés p a r c i a l e s  p a ra  o o n s t i t u i r  l a  nueva C o rp o ra c io n .
. E l  p e r io d o  com prendido e n t r e  l a  d i s o lu c io n  y l a  toma 
de p o s e s io n  de lo s  O o n c e ja le s  d e s ig n a d o s , e j e r c e  l a  ad rn i- 
n i s t r a c i é n  d e l  m u n ic ip io  un é rgano  denom inado C om isién  
G e s to ra . T a l  o rgano  es l ib r e m e n te  d e s ig ra d o  p o r  e l  M in is ­
t r o  de l a  G o b e rn ac ié n  me d i  a n te  e l  nom bram iento de un n u ­
méro de V o ca le s  que no ex ced a  de lo s  miembros que le g a lm  
m ente i n t e g r e n  l a  C o rp o ra c io n .
P e ro  t a l  o rgano  s e  e s ta b le c e  de d i s c r e c io n a l  nombra -  
m ien to  d e l  M in i s t e r io  de l a  G obernac ion , lo  que p a re c e
d a r  â  e n te n d e r  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  a d m in is t r a c io n
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quede o o n f ia d a  fn te g ra m e u te  a l  A lc a ld e , en e l  su p u e s to  
Mbaber s id o  ta m b ie n  d e s t i t u f d o .
No e s t r u c t u r a n  n i  l a  Ley n i  e l  R eglam ento  l a s  f a c u l ­
ta d e s  que com peten â  l a  C om ision  G e s to ra , a firm an d o  s o la  
m ente que s u  m is ié n  e s  l a  de re e m p la z a r  a  l a  O o rp o ra c ié n  
d i s u e l t a  en l a  a d m ip is t r a c ié n  de l a  E n tid a d . P o r  a n a lo ­
g ie  con lo  d is p u e s to  en  e l  a r t i c u l o  426 de l a  L ey, r e s  -  
p e c to  de l a  C om ision  G e s to ra  de t u t e l a ,  ha  de a f i rm a r s e  
que t a l  f a c u l t a d  de a d m in is t r é e  io n  d e b e râ  i i m i t a r s e  â  l a  
re a lA z a c io n  de lo s  a c to s  e s t r ic ta m e n te  in d is p e n s a b le s  pa  
r a  e l  d e se n v o lv im ie n to  d e l  m u n ic ip io .
E l  a r t i c u l o  402 d e l  R eg lam en to , in c lu id o  en l a  s e c  -  
c io n  c o r r e s p o n d ie n te  a l  reg im en  de t u t e l a ,  r é g u la  e l  s u -  
ÿ u e s to  de que l a s  d e c la r a c io n e s  de in c a p a c id a d e s , a x e u s a s , 
in o o m p a t ib i l id a d e s  6 p i r d id a s  d e l  c a rg o  de C o n c e ja l im p i-  
d ie r e n  e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  C o rp o ra c ié n . En e s t e  caso  
e l  M in i s t e r io  de l a  G o b e rn ac ién , £ p ro p u e s ta  d e l  G oberm  
do r C i v i l ,  d é s ig n a  una C om isién  G e s to ra , nombrando £ l a  
t o t a l i d a d  de lo s  miembros 6 lo s  que f u e r e n  p r e e i s o s  p a ra  
c o m p le ta r  e l  t o t a l  de lo s  que deban  i n t e g r a r l a .  E s ta  C6 -  
m is ié n  asume l a  d i r e c o io n  y a d m in is t r a c io n  m u n ic ip a l  en 
t a n to  no se  p ro c é d a  a l a  e l e c c ié n  p a r c ia l*
E s te  s u p u e s to  so lo  t i e n e  de comun con e l  de in te rvencxÈ . 
p r o p ia  l a  e x i s t e n c i a  de una C om ision  G e s to ra . S in  embargo 
ta n to  l a  d e s ig n a c io n  de lo s  V o c a le s  que l a  i n t e g r a n  como 
l a  a  us e n c ia  de d i s o lu c io n  de una C o rp o ra c io n , a d v ie r te n  
^£3^ 8iû.6n te  que no se  t r a t a  en  e s t e  a r t i c u l o  de nn supu0g
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t o  de i n te r v e n o ié n  p r o p ia .
4 . E l  reg im en  de t u t e l a .
E l  reg im en  de t u t e l a  r e p r é s e n ta  un caso  p a r t i c u l w  y 
de e x c e p c io n a l  im p o r ta n c ia  de l a  a p l i c a c io n  d e l  reg im en  
de i n te r v e n c i é n .  T r a ta s e  aq u i de r e p a r a r  una g e s t i é n  g ra  
vem ente dahosa  en  e l  t e r r e n o  econom ico , r e p a r a c ié n  e sen _  
o i a l  s i  se  t i e n e  en c u e n ta  que a ld re d e d o r  de l a  adm in i£  
t r a c i o n  econom ica g i r a  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  fu n o io  -  
nés de l a s  C o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s  y so lo  una buena ad 
m in i s t r a c io n  econom ica p e rm ite  e l  cum plim ien to  de lo s  
nés encom endados p o r  l a  L ey.
La Ley y e l  R eglam ento  tam b ien  c o n s id e ra n  e l  reg im en  
de t u t e l a  como un c a so  e s p e c i a l  d e l  reg im en  de in te rv e n u . 
c ié n  a l  s e h a l a r  en  lo s  a r t i c u l e s  425 y 403» r e s p e c t iv e  _ 
m en te , l a  n e c e s a r i a  p re c e d e n c ia  d e l  reg im en  de i n t e r v e n -  
c ié n  -d e c re ta d o  p o r  e l  C onsejo  de M i n i s t r e s -  d esp u es  de 
lo  c u a l  e l  M in is t r o  de l a  G o b e rn ac ié n  p o d râ  6 no d e c re ­
t a r  e l  de t u t e l a .
Los m o tiv o s  que pueden  o r i g i n a r  t a l  d e c la r a c io n  son :
1 . L iq u id a c ié n  de t r e s  p re s u p u e s to s  o r d i n a r i e s , c o n sé ­
c u t iv e s  0 en  un p e r io d o  de c in c o  ah o a , con  d é f i c i t  
s u p e r i o r  en  c ad a  une a l  q u in ce  p o r  c ie n to  d e l  t o t a l  
de l o s  in g r e s o s  e f e c t i v o s .
2 . L iq i i id a c io n  de c u a lq u ie r  p re s u p u e s to  con d é f i c i t  s u -
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p e r i o r  â  l a  t e r o e r a  p a r t e  de lo s  in g r e s o s  e f e o t i -  
v o s .
3 .  La r e t e n c io n  j u d i c i a l  6 a d m in i s t r a t iv a  p a ra  e l  pago 
de dead as cuyo t o t a l  e x ced a  d e l  t r e i n t a  p o r  c ie n to  
d e l  t o t a l  de in g r e s o s  f ig u r a d o s  en  p r e s u p u e s to .
Los m o tiv o s  de l a  d e c la r a c io n  d e l  reg im en  de t u t e l a  
enum erados en  e l  a r t i c u l o  425 de l a  Ley r e q u ie r e n  un e s ­
p e c i a l  e s tu d io ,  so b re  to d o  en  c u an to  a l  co n cep to  de " i n ­
g re s o s  e f e c t i v o s " .  Ha de e n te n d e rs e  p o r t a i e s  a q u e l lo s  y a  
in g re s a d o s  en  a re a s  m u n ic ip a le s  y s i  en  c u an to  a l  numéro 
p rim ero  d e l  a r t i c u l o  425 no e x i s t e  p ro b lem s en  e s t e  p u n ­
t o ,  s i  e x i s t e  en  cu an to  â  lo s  num éros segundo y t e r c e r o .
E l  que un in g re s o  p re s u p u e s to  b a y a  0 no in g re s a d o  en  
a re a s  m u n ic ip a le s  no dependen -e n  m u l t i tu d  de c a s o s -  de 
l a s  p ro p ia s  C o rp o ra c io n e s . Examinemos lo s  s u p u e s to s  d e l 
e x tin g u id o  cupo de com pensac ién  y d e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  de 
n iv e l a c i é n  de p re s u p u e s to s .  E l  pago , e l  que e x i s t a  un 
" in g re s o  e f e o t iv o "  no depende en  e s t e  c a so  de l a  C o rp o ra -  
c ié n  m u n ic ip a l ,  s in o  de l a  ï* r o v in c ia l .  E l  r e t r a s o  en  e l  
pago p o r  p a r t e  de l a  D ip u ta c ié n  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  e l  
d é f i c i t  e n  c u an to  a  lo s  in g r e s o s  e f e c t i v o s ,  no i n d lc a  en  
modo a lg u n o  una anorm al g e s t i é n  p o r  parte d e l  o rgan ism e 
m u n ic ip a l s i n é ,  s im p lem en ts , una re c a u d a c ié n  e f e c t i v a  da 
f i c i e n t e  f r e n t e  a  l a  c u a l  c a re c e  de f a c u l t a d e s  e l  A yunta 
m ie n to .
En c u an to  a  l a  r e t e n c io n  j u d i c i a l  d  a d m i n i s t r a t iv a  
p a r a  e l  pago de deudas no es p o s ib le  d e ac o n o ce r que e l  pa
^ I 9 o  -
go h a  de e s t a r  n e o e sa r ia m e n te  sa h ro d in a d o  a  l a  e f e o t i v l  
dad de lo s  in g r e s o s  y una demora en  lo s  mismos -q u e , como 
hemos v i s t o ,  no s iem p ré  h a  de s e r  im p u ta b le  â  l a  C o rp o ra -  
c i é n -  puede t e n e r  como c o n se o u e n c ia  l a  r e t e n c i é n  j u d i c i a l  
6 a d m i n i s t r a t i v a  y ,  e n  p o t e n c ia ,  l a  d e c l a r a c i é n  d e l  r e g i ­
men de t u t e l a .
E s te  au tom atism e queda d e s t ru fd o  a l  e s t a b l e o e r s e  l a  
d e c la r a c io n  d e l  reg im en  de t u t e l a  como d i s c r e c io n a l  p o r 
p a r t e  d e l  M in i s t e r io  de l a  G o b e rn ac ién . Y no cabe d u d a  
que l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que h u b ie r a n  l le v a d o  a  l a  C o rp o ra  
c io n  à una  r e t e n c io n ,o  d é f i c i t  en  c u an to  a  in g r e s o s  e fe o  
t i v o s ,  s e r f a n  d e te n id a m e n te  v a lo r a d a s ,  s i n  que en e s to s  
s u p u e s to s  de t u t e l a  que pud iéram os l la m a r  " a c c id e n ta i "  
s e  d i c t a r a  t a l  d e c l a r a c i é n .
La i n s t r u c c i o n  d e l  e x p e d ie n te  incumbe a l  S e r v i c io  de 
I n s p e c c ié n  y A seso ram ie n to  __o S e c c ié n  P r o v in c ia l  de Ad -  
m in i s t r a c i é n  L o c a l-  b ie n  de o f i c i o  é a  i n s t a n c i a  de a c re £  
d o r  0 de v e c in o  in te r e s a d o ,  con  a u d ie n c ia  de l a  C o rp o ra -  
c ié n .
S i d el expediente resu lta n  motivos bastantes para su -  
poner a l a  entidad incursa en alguno de lo s  m otivos enu­
merados en e l  a r tic u lo  425, e l  Delegado de Hacienda, con 
su informe, lo  rem ite a l M in isterio  de Hacienda. Este pro 
pone lo  que juzga p ertin en te a l de la  Gobernacién, quien  
resueIve s i  procédé é no la  d eclaracién  de tu te la , s in  ul 
te r io r  recu rso . Las facu ltad es d icreo io n a les  e s tén  enco -
m endadas exc  1 u s iv am en te  a  lo s  M in is t r o s  de h a c ie n d a  y Go
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■bernacion, no â  l a  S e c c io n  P r o v in c ia l  o S e r v ic io  n i  a l  
D elegado  de H ac ien d a .
D e c la ra d o  a p l i c d a l e  e l  reg im en  de t a t e l a  e l  M in is t ro  
de l a  G obernac ion  p b d ra  a c o rd a r  b ie n  l a  d e s ig n a c io n  de 
nna C om isién  G e s to ra  y l a  c o n s ig u ie n te  c o n v o c a to r ia  de 
e le c c io n e s  p a r c i a l e s  de a c u e rd o  con  lo  que hemos e x p u e s -  
to  a l  t r a t a r  d e l  reg im en  de i n te r v e n c ié n ,  6 b i e n  a c o rd a r  
que l a  t o t a l  a d m in is t r a c io n  de l a  E n tid a d  s e  c o n f ie  â  
un o rgano  cuyos m iem bros - f u n c io n a r io s  t é c n i c o s -  so n  l i ­
b rem en te  p o r é l  des ig n a d o s . E l  o rgano  s #  denom ina Comi -  
s i 6 n  G e s to ra  de t u t e l a  en  l a  Ley y J u n ta  a d m in i s t r a t iv a  
en  e l  R eg lam en to .
La m is io n  de e s t a  C om isién  G e s to ra  de t u t e l a  e s  l a  m ia 
ma que en  l a s  a n t e r io r e s  l e g i s l a c i o n e s  y p ro y e c to s ,  e s to  
e s ,  a su m ir  to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  de l a  C o rp o ra c ié n  y P r e -  
s i d e n c i a ,  r e a l i z a c i o n  de lo s  a c to s  de a d m in is t r a c io n  e s ­
t r i c ta m e n te  in d is p e n s a b le s ,  c u m p lir  l a s  o b l ig a c io n e s  de 
l a  E n tid a d  L o c a l, e v i t a r  a  l a  misma p e r j u i c i o s  de c u a l  -  
q u ie r  o rd e n  y , p o r  u l t im o , l a  fo rm a c ié n  y e je c u c io n  d e l  
p re s u p u e s to  de r e h a b i l i t a c i é n .
E l  p la z o  p a ra  l a  e je c u c ié n  de t a l  p re s u p u e s to  s e r a  e l  
se h a la d o  p o r  e l  M in is t r o  de l a  G o b ern ac io n , s i n  que pueda 
s s c e d e r  de dos a h o s .
S e is  m eses d e sp u es  de e je c u ta  do e l  p re s u p u e s to  de re h a  
b i l i t a c i é n  -como maximo dos ahos y s e i s  m eses c o n ta d o s  a  
p a r t i r  de l a  d e c la r a c ié n  de i n t e r v e n c i é n -  s e r a n  co n v o ca -
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d as e le c c io n e s  p a r c i a l e s  p a ra  o o n s t i t u i r  l a  n u ev a  ( îo rp o -  
r a o i é n .  P o s e s io n a d a  é s t a  c e s a  l a  C om ision  G e s to ra  e n  su s  
f u n c io n e s .
La Ley de Regim en L o c a l p re s c in d e  de l a  r e h a b i l i t a c i o n  
de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l  m ed ian te  o rg an ism e s  d e s ig n a d o  
p o r  v o ta c ié n  p o p u la r  - l a  p r o p ia  t u t e l a  e n  B s t a tu to  y Ley 
de 1 *935 -  y p a s a  in m ed ia tam en te  a  l a  i n t e r v e n c i é n  d i r e c ­
t a  d e l  B stad o  que c o n s t i t u i a ,  en  a q u e l la s  d i s p o s ic io n e s ,  
l a  seg u n d a  f a s e  d e l  reg im en  de tu te la ,a d to  a c c e s ib le  s i  
de l a  p r im e ra  no s e  o b te n fa  l a  r e h a b i l i t a c i o n  p e rg u id a ,
5* T u te la  s a n i t a r i a .
La t u t e l a  s a n i t a r i a  p r e v i s t a  en  e l  a p a r ta d o  11 de l a  
b a se  XXIV de l a  Ley de S a n id a d  N a c io n a l de 25 de îToviem- 
b re  de 1 .9 4 4  y en  e l  u ltim o  p a r r a f o  de l a  b a se  67 de l a  
Ley de 17 de J u l i o  de 1*945, se  t r a n s c r i b e  a l  a r t i c u l o  
428 de l a  Ley de Regim en L o c a l;  a r t i c u l o  in c lu id o  d e n tro  
de l a  S e c c ié n  d e s t in a d a  a l  e s tu d io  de l a  t u t e l a  g e n e r a l  
p e se  a  que l a  t u t  e l a  s a n i t a r i a ,  como verem os, no p r é s e n ­
t a  c a r a c t è r e s  comunes a  l a  econom ics.
P a r a  t a l  s i m i l i t u d  f a l t a  l a  a d o p c ié n  de l a  m ed ida  f u n  
d a m e n ta l, c a r a c t e r l s t i c a  de l a  t u t e l a  que e s ,  como y a  h £  
mos v i s t o ,  l a  d i s o lu c i é n  de l a  C o rp o ra c ié n  m u n ic ip a l*  
E s t a  t u t e l a  s a n i t a r i a ,  que podemos denom inar t u t e l a  im pin  
p i a ,  se  l i m i t a  â  f a c u l t a r  a  lo s  C o n se jo s  P r o v in c ia le s  de
s a n id a d  â  f i n  de que s e f îa le n  y a d m in is t r e n  lo s  fo n d œ
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m u n ic ip a le s  que  deben  s e r  em pleados en  l o s  s e r v i c i o s  s a _  
n i t a r i o s  lo c a le s *
Es a n te c e d e n ts  de e s t e  reg im en  p e c u l i a  r  una enm ienda 
p re s e n ta d a  d u ra n te  l a  dis c u s ié n  p a r la m e n ta r ia  de l a  Ley 
M u n ic ip a l de 1 .935*  La enm ienda, no a c e p ta d a , t r a t a b a  de 
e x te n d e r  e l  reg im en  de t u t e l a  â  lo s  caso s  agudos de a n a ^  
fa b e tis m o  6 m o r ta l id a d  p o r  f a l t a  de a te n c ié n  de lo s  Ayun 
ta m ie n to s  â  lo s  s e r v i c i o s  b e n ë f ic o s  ÿ s a n i t a r i o a . La e n ­
m ienda e s t a b l e c i a  que "cuando e l  in d ic e  de m o r ta l id a d  6 
a n a lfa b e tis m o  de un m u n ic ip io  su p e re  en  lo s  u l t im o s c i n ­
co ahos e l  prom edio  que a r r o j e  l a  t o t a l i d a d  de l a  n a c ié n ,  
e l  E stad o  a su m ir£ l a  o r g a n iz a c io n  y d i r e c c i é n ,  d u ra n te  un 
p e rio d o  de dos a h o s , de lo s  s e r v i c i o s  de s a lu b r id a d ,  h i -  
g ié n e ,  b e n e f io e n c ia  e i n s t r u c c io n  p u b l ic a ,  £ b a se  de lo s  
fo n d o s p re s u p u e s ta r io B  y d e l  p e r s o n a l  que £ lo s  mismos 
f i n e s  venga  d e s t in a n d o  c ad a  A y u n ta m ien to " .
E l  R eglam ento Econom ie o A d m in is tr a t iv e  de l a s  Mancomu 
n id a d e s  S a n i t a r l a s  p r o v i n c i a l e s  de 14 de Ju n io  de 1*935 
e s t a b l e c i a  que en  e l  ceiso de que ).os A yun tam ien to s no i n .  
g r e s a r e n  l a s  c a n t id a d e s  c o r r e s p o n d ie n te s  p a ra  a te n o io n e s  
de p e r s o n a l  s a n i t a r i o  en  lo s  p é r io d e s  v o l u n ta r i e s  e s t a  -  
b le d id o s  en  e l  p ro p io  R eg lam en to , se  encom endaba a l  D e le  
gado de H a c ien d a  l a  a d o p c io n  de l a s  m ed idas que p u d ie r e n  
c o n d â c ir  £  l a  n o rm a liz a c i  é n  de e s to s  p a g o s . E x i s t e  un 
t r £ m ite  p re v io  en  e l  c u a l  e l  D elegado de H a o ie n ia ,  r e c i -  
b id o s  lo s  in fo rm e s  d e l  A y u n tam ien to , d e c id e  s i  s e  h a l l a  6 
no j u s t i f i c a d a  l a  dem ora d e l  in g r e s o .
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De no e x i s t i r  t a l  j u s t i f i o a o i é n ,  se  p ro céd é  â  a s e g u -  
r a r  e l  pago de lo s  h a b e re s  s a n i t a r i o s  y a te n c io n e s  d e l  
I n s t i t u t e  de H ig ié n e , ordenando e n  unos o a so s  l a  r e t e n ­
c io n  de l a s  c a n t id a d e s  p r é c i s a s  que t u v i e r a  que p e r c i b i r  
e l  A yun tam ien to  p o r  r e c a rg o s  y p a r t ie ip a c io n e s % e n  l a s  
c o n t r i b u c i ones d e l  E s t a d o ,o o b ie n  se  e n v fa  un Comisbnado 
e s p e c i a l  que i n v e s t  ig u e  l a  marcha econém ico ad m in is  t r a t i ­
v a  de l a  E n t id a d .  E s te  C om isionado r e t i e n s  to d o s  lo s  i n ­
g re s o s  que se  v e r i f i q u e n  h a s t a  l a  e x t i n c i é n  d e l  d é b i to ,  
r è t e n c i o n  con  r e s p e c to  de l a  que no se  te n d r â n  en  c u e n ta  
o t r a s  o b l ig a c io n e s ,  r e te n c io n e s  o em bargos. E l  O om isiona 
do s up l e  con  s u  f i r m a  l a  d e l  O rdenado r de Pagos en  e l  Sn 
g re so  que e f e c tu e  a  l a  Manoomunidad en  abono de lo s  c r é ­
d i t e s  p e n d ie n te s .
S i  de e s t a  i n v e s t i g a c i é n  s e  p ro b a se  l a  e x i s t e n c i a  de 
o o u l ta c ié n ,  p a  s iv id a d  6 r e s i s t e n o i a  en  a lg u n o  6 a lg u n o s  
de lo s  oom ponentes de l a  C o rp o ra c io n  o de su s  fu n c io n a  -  
r i o s ,  e l  D elegado  de Ë q c ien d a  e s t a  f a c u l ta d o  p a ra  im po- 
n e r l e s  m u lta  h a s t a  una  c i f r a  i g u a l  a l  d é b i te  o r i g i n a r i o ,  
s i n  p e r j u i c i o  d e l , p ro c e d im ie n to  a d m in i s t r a t iv e  opo rtuno  
n i  de p o n e r e l  hecho en  conocim ien to  de lo s  t r i b u n a l s  s.
E l s is te m a  se g u id o  p o r  e l  a r t i c u l o  428 de l a  Ley de 
Regim en L o c a l ,  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  un reg im en  e s p e c i a l  
de t u t e l a  p a r c i a l  p a ra  lo s  m u n ic ip io s  que p e r s i s t a n  en  
e l  in c u m p lim ie n to  de l a s  o b l ig a c io n e s  m fnim as s a n i t a r i a s .  
C o n s is te  e s t a  t u t e l a  p a r c i a l  6 , m e jo r , m edida c o e r c i t i -
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v a , en  que Ifcs O o n se jo s  ^ r o v in o ia l e s  de S a n id a d , a s i e t i ­
des de l a s  S e c o io n e s  P r o v in c ia le s  de A d m in is tr a c ié n  L o­
c a l ,  s e h a le n  y a d m in is t r e n  l o s  fo n d o s m u n ic ip a le s  que 
deben  s e r  em pleados en lo s  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  lo c a le s #  
Con p ro p u e s ta s  p r e v i a s  de lo s  J e f e s  P r o v in c ia le s  de S an^  
dad  y d e l  C onse jo  N a c io n a l de S a n id a d , c o rre sp o n d e  a l  
M in is t r o  de l a  G o b e rn ac ié n  d e te rm in e r  lo s  moment os de im 
p la n ta o ié n  y oeâe de l a  m ed ida .
6 . T u te la  u r b a n i s t  i c a .
La denom inada t u t e l a  u r b a n i s t i c a  p r é s e n ta  a n à lo g o s  c a  
r a c t e r e s  que l a  s a n i t a r i a .  E s to  e s , no e x i s t e  s u p la n ta  -  
c ié n  de miembros de l a  C o rp o ra c io n  m u n ic ip a l s in o  s o l a ­
m ente una f a c u l t a d  de s u b ro g a c ié n  en  un d e te rm in ad o  a s -  
p e c to  de l a  g e s t i é n  l o c a l , e n  e l  caso  de que é s t a  no se  
e j e r z a  adecuadam ente  é b ie n  su  com etido  ex ced a  de l a s  
p o s ib i l i d a d e s  économ isas de l a  E n tid a d .
La g e s t i é n  u r b a n i s t i c a  en  g e n e r a l ,  sanegtmiento , r e f o r  
ma i n t e r i o r  y en sanc iie  de l a s  p o b la c io n e s  e s  f u n c ié n  en ­
comendada a l a s  C o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s  p o r  e l  a r t i c u l o  
101 de l a  Ley de Regim en L o c a l .
B1 a p a r ta d o  c u a r to  d e l  a r t i c u l o  5 de l a  Ley de Regim en 
d e l  S u e lo  y O rd e n a c ié n  U rbana de 12 de Mayo de 1*956 e s -  
ÿ a b le c e  que lo s  é rg a n o s  u rb g u ifs t ic o s  fo m en ta ra n  l a  a c c ié n
de l a s  O o rp o ra c io n ee  L o o a le e , c o o p e ra râ n  a l  e j e r o i o l o  de
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La c o m p e te n c ia  que Les c o n f ie r e  l a  Ley y ,  p o r  u l t im o , s e  
s u b ro g a râ n  en  e l l a  cuando no l a  e j e r c i e r e n  adecuadam ente  
0 eu  com etido  ex ced a  de su s  p o s i b i l i d a d e s .  E s ta  t r i p l e  
a c tu a c io n  de fo m en te , c o o p e ra c io n  y s u b ro g a c ié n  de l a  
a c c ié n  no e n v u e lv e  id e a  a lg u n a  de t u t e l a  en  e l  s e n t id o  e s  
t r i c t o  de s u p la n ta c ié n  de m iem bros de l a s  C o rp o ra c io n e s  
M u n ic ip a le s  *
E l  a r t i c u l o  26 , a p a r ta d o  p rim e ro ^  de l a  Ley d e l  S u e lo  
p r é s e n ta  un oqso de s u b ro g a c ié n  cuando l a s  C o rp o ra c io n e s  
M u n ic ip a le s  no a c tu e n  adecuadam ente  a l  cum plim ien to  de 
s u s  f i n e s  u r b a n i s t i c o s .  Cuando lo s  p la n e s  no se  fo rm ase n  
d e n tro  de lo s  p la z o s  que s e h a la n  lo s  a r t i c u l e s  29 y  30 
de l a  p ro p ia  L e y ,l a  C om isién  P r o v in c ia l  de ^ rban ism o  p o l  
d r â  d is p o n e r  que se  r e d a c te n  p o r  l a  D ir e c c ié n  G e n e ra l de 
A r ^ u i te c tu r a  y U rban ism e, p o r  l a  C om isién  P r o v in c ia l  de 
U rbanism o é b ie n  p o r  l a  D ip u ta c ié n  P r o v i n c i a l .
Se t r a t a  p ues de una fo rm u la  de t u t e l a  eQ .ercida m ed ian  
t e  l a  fé rm u la  de s u a t i t u c i é n  de l a  a c c ié n  que , r e p e t im o s ,  
no im p l ic a  s u p la n ta c ié n  de é rg a n o .
7 . S u p re s ié n ^ d e l  M un ic ip io*
R e i ia b i l i ta d a  l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l p o r  l a  C om ision  
G e s to ra  de t u t e l a  y p o s e s io n a d a  l a  nueva C o rp o ra c ié n , es. 
t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  408 d e l  R eglam ento  de ^ r g a n iz a c ié n  
que s i  e l  A yun tam ien to  i n o u r r i s s e  p o r  seg u n d a  vez  en  l a s
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c au sa e  que d e te rm in a n  l a  t a t e l a ,  e l  C onse jo  de M in is t r o s ,  
a  p ro p u e s ta  d e l  de l a  G o b e rn ac ién , p o d râ  a c o rd a r  l a  su _  
p r e s i é n  d e l  M u n ic ip io  y su  in c o rp o ra c io n  â  o t r o  l i m f t r o -  
f e .
En l a  r e g u la c ié n  de l a  t u t e l a  p o r  l a  Ley de B ases y p o r 
l a  a r t i o u l a d a  de Regim en L o c a l f a l t a  t a l  d e c la ra c ié n *  S in  
em bargo, l a  in c o r p o r a c ié n  de uno é mas m u n ic ip io s  â  o t ro  
l im f t r o f e  se  e n tie n d e  e n  l a  Ley c o m p e ten c ia  d e l  C onsejo  
de M in i s t r e s ,  q u ie n  p o d râ  d i s p o n e r la  - a r t i c u l o  1 3 -  "cu a n ­
do sep a rad am en te  c a re z c a n  de m edios econém icos p a ra  p re £  
t a r  lo s  s e r v i c i o s  mfnimos e x ig id o s  p o r l a  Ley" y tam b ien  
"cuando e x i s ta n  n o to r io s  m o tiv o s de n e c e s id a d  o convenien 
c i a  econom ica o a d m i n i s t r a t i v a " * Supone l a  e x i s t e n c i a  de 
e s to s  " n o to r io s  m o tiv o s"  l a  r e in c id e n c ia  de un A yuntam ien 
t o  en  l a s  c a u sa s  que d e te rm in a n  l a  t u t e l a ,  p o r  lo  que h e ­
mos de c o n c lu i r  que e l  a r t i c u l o  408 no p r é s e n ta  in n o v a  -  
c io n  a lg u n a  r e s p e c to  de l a  Ley de B ases y Ley a r t i c u l a d a .
Los t r a m i te s  de l a  s u p r e s ié n  y a g re g a c ié n  so n  lo s  s e ­
h a la  dos en e l  a r t i c u l o  20 de l a  Ley de Regim en L o ca l y 
C a p itu le  I I I  d e l  L ib ro  I  d e l  R eglam ento  de P o b la c ié n  y 
D em arcacién* La r e s o l u c i é n  de e s to s  e x p e d ie n te s  c o rre s p o n  
d e râ  a l  C onse jo  de M in i s t r o s ,  s i n  u l t e r i o r  re c u rso *  La i n  
c o rp fc ra c ié n  d e l  m u n ic ip io  su p rim id o  no ha  de e f e c tu a r s e  
in d e f e c t ib le m e n te  "â  o t ro  l im f t r o f e "  como s e h a la  e l  a r t ^  
c u lo  408 d e l  R eglam ento  de û r g a n iz a c ié n ,  s in o  que l a  i n ­
c o rp o r a c ié n  a r t i c u l o  8 d e l  R eglam ento  de P o b la c ié n  y D e-
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m a ro a o io n -  p o d râ  r e a L iz a r s e  â  " o t r o s  l im â t r o f e s " •
En ouan to  a l  d e s t in o  de l a s  d eu d as , o b l ig a c io n e s ,  d e -  
r e c h o s ,  a c c io n e s  y c a rg a s  d e l  m u n ic ip io  s u p r im id o , n ada  d i  
ce e l  R eglam ento  de O rg a n iz a c io n . La Ley - a r t i c u l o  1 9 -  y 
e l  R eglam ento  de P o b la c ié n  « a r t i c u l e  1 2 -  e s t a b le c e n ,  p a ­
r a  lo s  c a so s  de s e g r e g a c ié n  p a r c i a l ,  d i v id i é n  d e l  t e ­
r r i t o r i o  y b ie n e s ,  d e re ch o s  y a c c io n e s ,  a s i  como l a s  de 
deudas y c a rg a s  en fu n c ié n  d e l  ndmero de h a b i t a n t e s  y 
de l a  r i q u e a a  im p o n ib le  de lo s  n u e le o s  seg reg ad o B . R espec  
to  de lo s  a c u e rd o s  de f u s i é n  e s ta b le c e  e l  a r t i c u l o  16 d e l  
R eglam ento  que e s t i p u l a r â n  l a  fo rm a de l i q u i d e r  l a s  deu ­
das é c r é d i t e s  c o n tra id o s  p o r cad a  m u n ic ip io , con  lo  que 
s e  p a re c e  s e g u i r  analogo  s is te m a  a l  im p la n ta d o  p o r  e l  
a r t i c u l o  287 d e l  E s ta tu to  M u n ic ip a l ,e n  e l  s e n t id o  de que 
e l  a cu e rd o  d e l  Gom e jo  de M in is t r o s  " f i  j  a r a  l a s  norm as 
n e c e s a r i a s  p a ra  g a r a n t i z a r  l o s  d e re c h o s  de lo s  a c re e d o  -  
r e s " . P a r a f e ,  p o r t a n to ,  abandonado e l  s i s te m a  e s t a b l e c i  
do en e l  ^ ro y e c to  de M aura de 1*907 - a r t i c u l o  2 3 5 - en  e l  
que se  e s t a b l e c e  e l  pago de deudas y r e s p o n s a b i l id a d e s  
d e l  M u n ic ip io  su p r im id o  con  e l  p a tr im o n io  de é s t e ,  s i n  
que en n in g u n  c aso  se  t r a n s f i e r a n  a l  M u n ic ip io  que r e c i -  
ba  l a s  a g re g a c io n e s  de té rm in o  y p o b la c ié n .
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OdSrODOSIOHBS
I  B1 c o n t r o l  6 t u t e l a  r e a l i z a d o  m ed ian te  l a  fo rm u la  
de s u s p e n e ié n ,  d e e t i t u c i é n  6 s u p la n ta c ié n  de o rg a n ie  -  
mos m u n ic ip a le s  e s t é  r e p re s e n ta d o  en  l a  Ley de Regimen 
L o c a l p o r  l a s  f a c u l t a d e s  g u b e rn a t iv a s  de s u s p e n s ié n  y 
d e s t i t u c i é n  in d iv i d u a l  - a r t i c u l e  4 2 1 -  y  l a s  de d e s t i t u  
c ié n  y s u p l a n ta c i é n  c o l e c t i v a  -re g im e n  de i n t e r v e n c i é n  
y de t u t e l a - *
E l  m o tiv e  de l a  a p l i c a c i é n  de e s t a  fé rm u la  de con  -  
t r o l  6 t u t e l a  r a d i c a  en  l a  e x i s t e n c i a  de una g e s t i é n  
g ravem en te  d ah o sa  o p e r j u d i c i a l  p a ra  lo s  i n t e r e s e s  gene 
r a l e s  é l o c a le s  -re g im e n  de i n t e r v e n c i é n -  -o en  e s a  m^s 
ma g e s t i é n  r e f i e j a d a  en  un d é f i c i t  p r è s u p u e s ta r io  e n  
c u a n tâ a  d e te rm in a d a  -re g im e n  de t u t e l a -
I I  E l  reg im en  de i n t e r v e n c i é n ,é  p o d e r de d i s o lu c i é n  de 
l a s  C o rp o ra c io n e s  m u n ic ip a le s ,  t i e n e  su s  p re c e d e n te s  e n  
e l  a r t i c u l o  166 d e l  P ro y e c to  de Romero R obledo de 1*884 
y , mas r e c ie n te m e n te ,  en  e l  a r t i c u l o  1 .1 0 7  d e l  P ro y e c to  
de C éd igo  de G obierno  y A d m in is tr a c ié n  L o ca l de 1 .9 4 1 .
E l  reg im en  de in te r v e n c i é n  c o n s i s t e  en  l a  s u a t i t u c i é n  
de lo s  m iem bros de una C o rp o ra c ié n  m u n ic ip a l  p o r o t r o s  
d e s ig n a d o s  p o r  e l  mismo p ro c e d im ie n to  y con l a s  mi
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f a c a l t a d e s .
A e s t a  seg u n d a  e le o o io n  paede p re o e d e r  on reg im en  
t r a n s i t o r i o  de i n te r v e n c ié n  d i r e c t a  d e l  B s ta d o  en  l a  En_ 
t i d a d  m u n ic ip a l  y m ed ian te  e l  nom bram iento de iina Comi _ 
s io n  G e s to ra ,  q.ne asume tc d a s  l a s  f a c a l t a d e s  de l a  C or_  
p o r a c io n  d i s a e l t a #
E l  co n cep to  de g e s t i é n  g ravem en te  da&osa 6 p e r j a d i  f  
c i a l  -b a s e  de l a  d e c l a r a c i o n .  se  h a l l a  a l  m argen de lo s  
p ro p io s  c a r a c t è r e s  d e l  c o n t r o l  de l e g i t im id a d .  Q aeda p a  
t e n t e  e l  c a r a c t e r  de c o n t r o l  de o p o r tu n id a d  s i  s e  t i e n e  
e n  c a e n ta  qae l a  g e s t id n  qae re d n a  lo s  c a r a c t è r e s  de  de_  
s a f o r tu n a d a  p o d ra  may b ie n  no i n o u r r i r  e n  v i o l a c i o n  de 
un p a n to  c o n c re t  a  l e g a l  y , s i n  em bargo, no p o r  e l l o  lo s  
e f e c to s  de t a l  g e s t io n  s e r a n  me nos g ra v e s  p a ra  l a  E n t i -  
dad m u n ic ip a l .
E s to s  a cu e rd o s  e s t â n  e x c lu id o s  d e l  c o n o c im ie n to  de 
l a  j u r i s d i c c i o n  e o n te n c io s o  a d m i n i s t r a t i v e .
Em ouan to  à  l a  e x i s t e n c i a  de un reg im en  t r a n s i t o r i o  
de i n te r v e n c io n  d i r e c t a  d e l  E s ta d o  en l a  E n tid a d  L o ca l 
m ed ian te  e l  nom bram iento de una Comisiom G e s to ra ,  p a re c e  
i n e v i t a b l e  desde  e l  momento en  que l a  Ley d esco n o ce  t o -  
ta lm e n te  Las f i g u r a s  d e l  C o n c e ja l su p l e n t e  6 i n t e r i n o ,  
am pliam ente  r e g u la d a s  p o r l a  a n t e r i o r  l e g i s l a c i o n  y p r o -  
y e c to s .
I l l  E l  reg im en  de t u t e l a ,  & cuya  d e c la r a c io n  h a  de p r e c e -
-  iO l  -
d e r  l a  de i n te r v e n c i é n ,  Bupone l a  e u e p e n s ié n  temporal 
d el dereoho d el e n te  a a ta r q a ic o  â  designer lo s  componen 
t e s  de su s  o rg a n e s  de g o b ie rn o  y r e p r e s e n ta c id n ,  m o tiv a  
do p o r  l a  e x i s t e n o ia  de un d é f i c i t  p r e s u p u e s ta r io  d e t e r  
m inado .
E l  p rim e r p ré c é d a n te  se  e n c u e n tr a  en  e l  P ro y e c to  de 
S i lv e la J S a n c h e z  T oca de 1 .8 9 1  y , en  o u an to  à  l e g i s l a o i é n  
p o s i t i v a ,  en e l  B s ta tu to  M u n ic ip a l de 1 .9 2 4 .
L a d e c la r a c io n  de t u t e l a  r e a l i z a d a  p o r e l  M in is t r e  
de l a  G o b ern ac io n , p r e v ia  l a  de in te r v e n c io n  d e l  O onsejo  
dé M i n i s t r e s ,  p a r t i c i p a  de lo s  c a r a c t è r e s  d e l  c o n t r o l  de 
l e g i t im id a d .
E s te  acu e rd o  no e s t â  e x c lu fd o  d e l  c o n o c im ie n to  de l a  
j u r i s d i c c i o n  c o n te n c io s o  a d m in i s t r â t ! v a  p o r l a  Ley de 
Regim en L o c a l n i  p o r  l a  de J u r i s d i c c i o n  C o n ten c io so  Admi 
n i s t r a t i v a  de 27 de B io iem bre  de 1 . 9 5 6 .
IV Se p r é c i s a  d is  t i n g  u i r  e l  reg im en  de t u t e l a  segdn  en 
su  m o tiv a c io n  s e a n  f a c t o r e s  p ré p o n d é ra n te s  l a  p ro d ig a l^  
dad 6 d e s a c e r ta d a  g e s t io n  de lo s  o rg an o s r e p r é s e n t â t !  _ 
v o s , l a  i n s u f i c i e n c i a  de r e c u r s os m u n ic ip a le s  en  r e l a c i é n  
oon BUS fu n c io n e s  o b l ig a t o r i a s  y ,  p o r  u l t im o , l a  e x is  _ 
t e n c i a  de f a c t o r e s  a c c id e n ta le s  que hayan  provocado e l  
d é f i c i t  en l a  c u a n t f a  s e n a la d a  p o r  l a  L ey .
En e l  p r im e r  caso  - p r o d ig a l id a d  6 d e s a c e r ta d a  g e s t i é n .  
cabe l a  r e c u p e ra c io n  de l a  h a c ie n d a  m u n ic ip a l m ed ian te
l a  d e o la r a o i6n  d e !  reg im en  de in te r v e n o lé n ,  l a  d é s ig n a ,
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c io n  de ana nueva O o rp o ra c io n  y La a c e n tu a c io n  de Lae 
d i s t i n t a s  form as de c o n t r o l  so b re  é s t a .
E n e l  segundo  i n s u f i c i e n c i a  de r e c u r s  os en  r e l a c i o n  
con lo s  f i n e s  o b l i g a t o r i o s ^  e s  a p l i c a b l e  e l  a p a r ta d o  a )  
d e l  a r t i c u l o  15 de l a  Ley que e s t a b l e c e  l a  fu s i& n  de mu 
n i c i p i o s  l im f t r o f e s  cuando sep a rad am en te  c a re z o a n  de me_ 
d io s  econom ic os p a r a  p r e s t a r  lo s  s e r v i c i o s  mlnimoB e x i -  
g id o s  p o r  l a  L ey.
En e l  t e r c e r  caso  - d é f i c i t  p ro d u c id o  p o r f a c t o r e s  a o -  
c id e n ta X e s -  e s  a p l i c a b l e  l a  c o n s t i t u o i é n  de l a  C om isién  
G e s to ra  de t u t e l a  que r é g u la  e l  a r t i c u l o  426 de l a  Ley# 
En e s te  c a s o , y p r e v ia  â l a  d e c la r a c io n  de t u t e l a ,  s e  
p r é c i s a  e s t a b l e c e r  c la ra m e n te  e l  c o n ce p to  de " in g r e s o s  
e f e c t iv o s "  que e s t a b le c e  l a  Ley en  e l  a r t i c u l o  425, d e -  
b ié n d o se  c o n s id e r a r  como t a i e s  a q u e l la s  c a n t id a d e s  r e s _  
p e c to  de l a s  que e l  A yun tam ien to  p o sé a  t f t u l o  lé g i t im e  
p a r a  s u  p e rc e  p c id n , a  un cuando no h ay an  s id o  e f e c t i v a  -  
me n te  in g r  es aidas.
V E l  a r t i c u l o  408 d e l  R eglam ento de O rg a n iz a c iô n  e s t a ­
b le c e  l a  p o s i b i l i d a d  de s u p r e s ié n  d e l  E u n ic ip io  que i n -  
c u r r i e s e  p o r  seg u n d a  v e a  en  l a s  c a u sa s  que d e te rm in a n  l a  
t u t e l a r  No es  p r é c i s a ,  s i n  em bargo, e s t a  r e i n c i d e n c i a  
p a ra  d e te rm in e r  l a  s u p r e s id n  d e l  m u n ie ip io  s i  en  momento 
a n t e r i o r  6 p o s t e r i o r  â. l a  p r im e ra  d e c la r a c io n  e x i s t i e r e n  
lo s  ’’n o to r io s  m o tiv e s  de n e c e s id a d  6 c o n v e n ie n c ia  econd
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m io a  6 a d m in is t r â t ! v a " :  à  que b ao en  m enoion lo s  a r t i c u  -  
lo s  15 y 14 de l a  Ley de Regim en L ocal*
Tampoco es p r e c e p t iv a  l a  in c o r p o r a c io n  d e l  M u n ic ip io  
o t r o  l i m l t r o f ô " ,  como e s t a b le c e  e l  m enoionado a r t i c j^  
lo  408 s in o  que , de acuerdo  con  e l  a r t i c u l o  8 d e l  R é g la  
mento de P o b la c id n  y D em aroac ién , s u  in o o rp o ra c id n  pue de 
r e a i i z a r s e  d " o t r o s  l i m i t r o f e s " .
Los prob lèm es d e r iv a d o s  de e s t a  in o o rp o ra c id n  - t o t a l  
d p a r c i a l -  en  r e l a c i d n  con e l  a c t iv o  y p a s iv o  de l a  En­
t i d a d  e x t in g u id a ,  c o n s t i tu y e n  e l  p rob lem a de La s u c e s io n  
e n t r e  m u n ie ip io s , p a r te  e s p e f l f i c a  d e l  g e n e ra l  de l a  s u -  
o e s id n  de l a s  p e rs o n a s  j u r i d i c a s .
E l  P ro y e c to  de M aura de 1*907 e s ta b le c e  c la ra m e n te  
que to d a s  l a s  deudas y r e s p o n s a b i l id a d e s  d e l m u n ic ip io  
se  h a ce n  e f e c t i v a s ,  en  o u an to  s e a  p o s ib l e ,  con  e l  p a t r i — 
monio de e s t e ,  s i n  que s e  t r a n s f i e r a n  a l  M u n ic ip io  d Mu— 
n i c i p i o s  que r e c ib a n  l a s  a g re g a c io n e s  de te rm in e  y de po 
b la c id n *
La Ley de Regim en L o c a l c a re c e  de r e g u la c id n  e x p rè s  a  
en  e s t e  p u n to  en ouan to  â  àa  s u p r e s id n  p o r r e in c id e n c i a  
en  l a s  c a u sa s  que o r ig in a n  l a  t u t e l a .  S in  embargo lo s  
a r t i c u l e s  8 - r e l a t i v e  â  s u c e s id n  u n i v e r s a l -  y 12 su c ^  
s id n  p a r c i a l -  d e l  R eglam ento  de P o b la c id n  y L em arcac id n  
e s ta b le c e n  l a  s u c e s id n  en  l a s  deudas y c a rg o s  a l  m unie i — 
p io  d m u n ic ip io s  â  que s e  in c o r p o r a  e l  e x t in g u id o .
Es p o s i b l e ,  no o b s ta n te ,  una p r e v ia  y  e s p e c i a l  a c t l v i -
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dad  de l a  O om ision  G e s to r a  de t u t e l a  encam inada  lin io a  — 
m ente à  l a  e x t in o id n  d e l  p a s iv o  de l a  E n tid a d  en t r a n o e  
de s u p re s id n *
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B I B L I O G E A P I À
a bella , ebrm in
M anual de A y u n ta m ie n to s . M adrid , 1 .8 8 4  
M anual de H ac ien d a  M u n ic ip a l.  M ad rid , 1 .8 8 6  
Tr a ta d o  de B erecho A d m in istra tiv e  e s p a h o l .  M a d rid , 
1 .8 8 6 .
E s t a t u t o  M u n ic ip a l.  M ad rid , 1 .9 2 7 .
Regim en L o c a l .  M ad rid , 1 .9 5 1 .
R eglam ento  b r g a n iz a c id n  y fu n c io n a m ie n to . M ad rid ,
1 .9 5 5 .
Regim en L o c a l . M ad rid , 1 .9 5 6 .
ALBI, EERNARDO
B erecho  M u n ic ip a l Comparado d e l  mundo h i s p a n ic o .  Ma­
d r i d ,  1 . 9 5 5 .
ALBI EERNAKDO, ALVAREZ. VIGMIB y NAVBRG ERANOISGO 
Ley M u n ic ip a l com entada. M ad rid , 1 .955#
ALÛRSO, DANIEL
Las h a c ie n d a s  l o c a l e s .  O v iedo , 1 .9 4 6 .
ALVAREZ GBNBIN
La nueva Ley de Regim en L o c a l .  R e v is ta  de E s tu d io s  
de l a  V ida  L o c a l, 1 .951#
AMAïA,, MABII y  VÏQA DE LA. I&EBSIA.
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La Ley M u n ic ip a l de l a  R e p u b lic a  e sp ah o la *  M ad rid ,
1 .9 5 5 .
BÂERÛ6, ELIAS
B erecho  L o ca l de E sp a h a . 1*951.
BASANTA SANTA-CRIJS., ANTONIO
M anual de lo s  reg im enea  de in te r v e n c ié n  y de t u t e l a  
M ad rid , 1*955.
BàBCONES GARCIA, GABRIEL
G ula l e g i s l a t i v e  de A d m in is tra c io n  L o c a l.  Z a ra g o z a , 
1 .9 5 0 .
BBOKBE, JERONIMO
La v id a  l o c a l  en  B sp ah a . 1*913•
BSRMEJO GIR0NB8, IGNACIO
A p o rta o io n e s  a l  B erecho M u n ic ip a l.  M adrid , 1*935 
B erecho  de l a s  E n tid a d e s  L o c a le s .  M adrid , 1*949 
BLANCO MARTINEZ, EMILIO
B erecho  M u n ic ip a l e sp é f io l. M ad rid , 1*921.
BOZA MORENO, JOSE
B erecho  M u n ic ip a l .  L ë r id a ,  1*930.
CAMPOX GARCIA
Regim en M u n ic ip a l en l a  nueva O o n s t i tu c io n  e sp a h o -  
l a .  M adrid , 1 .934*
CATALA Y GAYILA, JUAN BAUTISTA
R egim en m u n ic ip a l . JVLadrid, 1 .9 1 4 .
OOIMBIRO, MANUEL
B erecho  A d m in is tr a t iv o  e sp a h o l.M a d r id , 1*880.
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CONDB BE ROMÂNOHES
ViBà. mimic ipaL . M adrid, 1*916
OONDB BE TOBEB-YKLEg
Nuevo reg im en  L o c a l .  M ad rid , 1*902.
CONSTJLTOR AYUNTAMIENTOS
B1 E s t a t u t o  M u n ic ip a l.  M ad rid , 1 .9 2 5  y 1*927.
CONTRERAS, UBIERNA y VINAI6
B erecho  M u n ic ip a l .  M ad rid , 1 .9 2 4 .
BÂTO, EBUARBO
R e p e r to r io  d o c t r i n a l  de j u r i s p r u d e n c ia  a d m in i s t r a -  
t i v a .  M adrid , 1 .9 1 1 .
BIAZ Y DIAZ CANBJA
N otas so b re  reg im en  m u n ic ip a l .  B ilb a o , 1*914
ELORRIETA Y ARTEZA
P ro b lem as de o rg a n iz a c io n  m u n ic ip a l*  M adrid  s . a .
PABREGAS BEL PILAR, JOSE MARIA
B erecho  A d m in is t r a t iv o .  M ad rid , 1*924.
EREIXA Y RABASO, EUSEBIO
L eyes v ig e n te s  m u n ic ip a l y P r o v i n c ia l .  M a d rid , 1*883.
FERNANDO BE VELASCO, RECAHEBC
Resumen de B erecho A d m in is tr a t iv o  y O ie n c ia  de l a  
A d m in is tr a c io n . B a rc e lo n a , 1*930. Idem M u rc ia , 
1 .9 2 2 .
GALIBGO BURIN, ALBERTO
S e r v ic io s  de l a s  E n tid a d e s  L o c a le s .  M ad rid , 1*952 
E l  té rm in o  m u n ic ip a l .  M ad rid , 1 .945
P r im e r  p r o n tu a r io  de l a  v id a  l o c a l  e s p a n o la .  M adri*  
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M anual de A lc a ld e s  y C o n c e ja le s .  M adrid , 1 .9 5 0 . 
GARCIA OVIEDO Y MARTINEZ U5ER0S
D ereciio A d m in is t r a t iv o ,  M ad rid , 1 .9 5 7 .
GASCON Y MARIN, JOSE
D ereoho A d m in is tr a t iv o  (1 .9 2 8 , 1932, 1*946-7 y 1*956) 
Nuevo C odigo de A dm inist r a c i é n  L o c a l.  M ad rid , 1*951» 
GOMEZ m  LA SERNA, JAVIER
B erecho  M u n ic ip a l ( c o n f e r e n c i a ) . M ad rid , 1 .9 1 6  
GOMEZ VILLAFRANCA, ROMAN
Ley M u n ic ip a l.  B a d a jo z , 1 .921  
B s ta tu to  M u n ic ip a l .  M ad rid , s . a .
GONGORA
Ley de B ases de Regim en L o c a l de 1.945* M adrid , s . a .  
GONZALES NIETO, B .
R e s p o n s a b il id a d  de l a s  E n tid a d e s  L o c à le s .  RBVL n u ­
méro 62 . 1 .9 5 2 .
GUENECHEA, JOSE imOSSIO 5 . J .
Ensayo so b re  B erecho A d m in is tra t iv o  . B ilb a o , 1*915 
HERAS CHICO, JOSE
La nueva o r g a n iz a c i6 n m u n ic ip a l de E sp a h a . S e g o v ia , 
1 .9 2 5 .
I  .E .A .L .
I d e a r io  de B. A n to n io  M aura so b re  l a  V ida l o c a l  .Ma­
d r id ,  1 .9 5 4 .
JORBANA BE POZA&, LUIS
B erecho A d m in is t r a t iv o .  M ad rid , 1 .9 2 # .
B erecho M u n ic ip a l .  M ad rid , 1 .924
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T en d e n c ia s  e u ro p e a s  a c tu a l e s  d e l  reg im en  l o c a l .  Ma­
d r i d ,  1*948.
IfiU ALBAHBDA, JOSE
C om en tario s a l  R e a l Be e re  to  de 15 de Noviem bre de
1 .9 0 9 . M ad rid , 1 .909*
MALIOl GARCIA, JOSE
A sp ec to s  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  en  l a  e s f e r a  de l a  
A d m in is tr a c ié n  L o c a l .  M adrid , 1 .9 5 2 .
MARQUES CARBO, LUIS
R eglam ento de ^ r g a n iz a c io n  y fu n c io n a m ie n to . T a r r a ­
gona , 1.953*
B erecho L o ca l e spahoL . B a rc e lo n a , 1 .957*
Ley de Regim en L o c a l .  1 .9 5 0 .
MARTIN RETORTILLO, CIRILO*
M anual de j u r i s p r u d e n c ia  so b re  a d m in is t r a c ié n  l o ­
c a l . -  H uesca, 1 .9 3 0 .
Examen de a lg u n o s  p ro b lem as de l a  v id a  l o c a l  e s ÿ a -  
h o l a .  H uesca , 1 .9 4 6  
Ley de Regim en L o c a l .  M adrid , 1 .9 5 8 .
MART INES BERNA, A
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